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D e s p e j o 
Ha terminado la temporada taurómaca de 1929, 
y no se puede decir que haya sido una temporada 
más en el sentido despectivo de la frase. En ciertos 
aspectos, por lo menos, han ocurrido cosas dignas 
de ser recogidas en este libro resumen del año tau-
rino, pues no a escuetos datos estadísticos ha de 
limitarse, aunque sean ellos la base y fundamento 
de su publicación. 
Sin perjuicio de lo que en los capítulos corres-
pondientes se diga, adelantemos desde ahora que, 
tanto por lo que se refiere a los toros como en lo 
que atañe a los toreros, se ha producido en los pú-
blicos una reacción que no por prevista—el año 
pasado de estas mismas páginas la anunciábamos 
—es menos digna de tenerse en cuenta. 
E l público, con efecto, en esta temporada que expi-
ra, ha transigido cada vez menos con el toro chico, 
abecerrado, y más que nada debe atribuirse a que, 
un, tanto desilusionado de ese toreo que para serlo 
no le faltaba más que poderlo ser, al toreo llamado 
"estilista" me refiero, en el que había puesto todas 
sus complacencias, ha vuelto sus ojos hacia los to-
reros largos y fáciles, hacia los verdaderos lidiadores, 
que sin necesidad absoluta del toro, a la medida, 
sin perjuicio de aprovecharlo cuando les sale, para 
todos encuentran recursos y saben adaptar su toreo 
a las condiciones del enemigo con que se enfrentan. 
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Claro que no se ha hecho más que empezar a andar 
por el buen camino y queda todavía mucho por re-
correr, pero loable es que se hayan dado los prime-
ros pasos, pues si como es de suponer, de esperar 
y de desear, los gustos del público siguen esa tra-
yectoria, la fiesta de los toros habrá recobrado un 
interés que a todas luces iba perdiendo por el abu-
so del "estilismo". 
Pero de esto me propongo hablar con más des-
pacio un poco más adelante, como ya un poco más 
arriba he anunciado. 
Otra de las cosas que en este despejo—que este 
año viene a ser como una "sinfonía sobre motivos 
de la obra"—quiero dejar consignada, es la desorien-
tación en que las empresas han continuado, agravada 
tal vez, muy probablemente, por la reacción a que an-
tes aludíamos. 
Con efecto, dando ya por firmes y estables valo-
res taurómacos que en la temporada anterior se co-
tizaron muy altos, a base de ellos se planearon car-
teles para la presente, sin poder prever en unos 
casos que la afición les había vuelto la espalda, y ya 
no interesaban; en otros, que nada habían de hacer 
esos valores por mantenerse en el elevado nivel al-
canzado. Sin hablar de los tres o cuatro diestros a 
los que enfermedad o accidentes han puesto o fuera 
de combate o en un estado de inferioridad que les 
incapacitaba para sostener su cartel. 
Por sea la causa que fuere, en contadas plazas 
han obtenido beneficio las empresas y ninguna en 
la cuantía presupuesta. 
Y es que, cobrando los toreros emolumentos no 
diré demasiado' crecidos si se trata de unos cuantos, 
pero sí desproporcionados con relación al público 
que arrastran; con el precio que alcanza el ganado, 
tampoco excesivo si se tiene en cuenta el alza que 
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todo ha experimentado; alquileres de plazas, que en 
determinadas no parecen razonables, e impuestos 
poco menos que prohibitivos, el espectáculo ha tenido 
que encarecerse necesariamente, y para asistir a él 
precisa que sean grandes los atractivos que se 
anuncien y bastantes las garantías de diversión que 
el crédito y la fama de toros y toreros ofrezcan. 
Desgraciadamente no siempre los carteles reúnen 
esos requisitos; y si como en la presente temporada 
ha ocurrido — y volvemos al motivo conductor — 
los diestros en que más se confiaba han sido los 
más pronto fracasados, nada de particular tiene que 
allí donde no ha habido posibilidad de virar en re-
dondo, cambiar de rumbo, por existir compromisos 
firmados, los resultados hayan sido catastróficos unas 
veces, poco alentadores las más. 
Las llamadas corridas goyescas, esas corridas 
que me han hecho pensar en más de una ocasión en 
el magnífico negocio que habría realizado un Pagés 
de la época de Goya si se le ocurre organizar unas 
fiestas dé toros a la usanza de ahora; esas corridas 
repito, han sido la tabla de salvación para aquellas 
empresas que han podido presentarlas con todo el 
atrezo y decorado que la evocación un tanto arbi-
traria requiere; y aunque no siempre la propiedad 
haya sido absoluta y haya habido que pasar por 
anacronismos tanto porque con ello se aumentaba la 
vistosidad y la nota pintoresca del cuadro, como 
porque se tropezara con dificultades insuperables, 
es lo cierto que el espectáculo ha gustado en gene-
ral, y el público ha respondido en todos lados, más 
cuando los carteles de toros y toreros complemen-
tarios han sido de primera categoría. 
En busca de alicientes y visto el favor con que 
las "goyescas" eran acogidas, han surgido otras 
iniciativas más o menos plausibles, y así el propio 
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don Eduardo Pages, inquieto y fecundo en ideas, 
combinó en San Sebastián una corrida hispano ame-
ricana, jugándose por primera vez en España toros 
mexicanos de Piedras Negras, propiedad de don W i -
llulfo González; en Valencia organizó la Asociación 
de la Prensa una corrida llamada valenciana, por sa-
lir los lidiadores vestidos a la usanza antigua de 
aquella; tierra; y en Sevilla con motivo de la semana 
portuguesa de la Exposición se dió una "tourada" 
al estilo del país vecino. 
No han tenido hasta el presente otras derivaciones 
las "goyescas" y de desear es que pare ahí la cosa, 
pues será la mejor señal de que para llevar gente 
a las plazas no hay que recurrir a extravagancias 
que si por una vez son tolerables, repetidas darían 
al traste con el prestigio de nuestra fiesta. ' 
Bien están las "goyescas", puesto que continua-
mos en plena exaltación del goyismo pintoresco y 
arbitrario; pero nada de corridas gallegas, asturia-
nas, extremeñas, aragonesas o catalanas, creando un 
tipismo de fantasía que en las plazas de toros, 
más que en parte alguna, resulta absurdo. 
Y para terminar con plazas y empresarios 
En la de Madrid se han dado este año tres corri-
das menos y no todas con las buenas entradas habi-
tuales; en Barcelona tres más, la mayoría con car-
teles de primer orden, aunque sé ha notado la ausen-
cia de figuras interesantes, y ha sido un buen año 
para la empresa, debido en gran parte al crecido 
contingente de forasteros y extranjeros que la Ex-
posición ha atraído; en Sevilla nueve más, pero 
o no han interesado los carteles o los visitantes de 
la Exposición hispano americana no gustaban de la 
fiesta; Valencia, que ha batido el "record" con el nú-
mero de corridas de feria, dando once de un tirón, 
ha sumado en total una más que el año pasado, con 
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resultados menos que medianos. En las demás plazas 
la diferencia ha sido pequeña. 
A la cuenta de Madrid hay que agregar las siete 
corridas celebradas en Tetuán de las Victorias, y una 
en la de Carábanchel. 
Han sido varias las plazas nuevas que se han inau-
gurado, y de las que se da noticia en las Efemé-
rides. 
* * * 
Desde el principio de la temporada se ha venido 
hablando de un nuevo Reglamento para Im corridas 
de ioros y novillos, señalándose aquellas inovacio-
nes, más laudables, que según los enterados se intro-
ducen en él. 
Por una información que publicó en Estampa el 
activo y competente Carlos Vela, "Jerezano", hace 
ya meses, se supo una parte de las reformas. De al-
guna de ellas, la que se refiere a que cuando un es-
pada se deje, por accidente, más de un toro por es-
toquear, sean los otros diestros los que los maten, 
y no únicamente el más antiguo, como ahora ocurre, 
hace bastantes años que vengo sosteniendo la necesi-
dad, reclamada por la equidad y la justicia. A esa 
campaña mía se unieron más tarde revisteros del 
prestigio de Salvador Ariño, "R iaño" , de " E l Pue-
blo" de Valencia e Isidro Amorós, "Don Justo", a 
la sazón director de " L a Afición", de Madrid, si no 
recuerdo mal. Ultimamente "Corinto y Oro", en " L a 
Voz" ha propuesto igualmente la reforma, ignorando, 
sin duda, que era cosa acordada y que para lograrla 
se habían hecho ya no pocas gestiones. ¡ Y es que se 
lee tan poco y lo que se escribe en provincias tiene 
tan escasa resonancia! 
De otras reformas, sobre todo aquellas que atañen 
al toro, y si no es a él al que atañen a su criador des-
de luego, a juzgar por lo que al presente sucede, es 
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de temer que su eficacia sea/por lo menos muy dudosa. 
Aplicando estrictamente lo reglamentado ya, se ha-
brían podido evitar los abusos que el nuevo Regla-
mento pretende corregir. 
También se dice que en ese Reglamento se supri-
men los "asespres", que, en la práctica, hay que re-
conocerlo, no han dado los resultados que de ellos 
se esperaban cuando antes de existir era pedida la 
creación del cargo como algo imprescindible para la 
buena marcha de la lidia. Quizá se pensó entonces en 
un asesor ideal: competente, desapasionado, impar-
cial, ecuánime, tal como en la realidad es difilísimo 
hallarlos; pero de todos modos, si se tiene en cuenta 
que la misión de ese experto (que raras veces lo es) 
está sembrada de dificultades por la misma vaguedad 
de sus atribuciones, pues de ordinario se exige de 
ellos bastante más de lo que reglamentariamente les 
corresponde, ya que en rigor sólo el cambio de suer-
tes les incumbe, convengamos en que el acierto no es 
tan fácil. 
Mas sea por esta razón, sea por cualquier otra, 
que no es esta oportunidad de aducir, el fracaso de la 
asesoría presidencial es casi completo, puesto que en 
nada, o en muy poco, se han eyitado los inconvenien-
tes que la incompetencia de los presidentea ofrecía, y 
han aparecido otros, en cambio, que sería bueno que 
desaparecieran. 
En último caso, si el designado por la autoridad 
competente para presidir una corrida, no fía en sus 
conocimientos en la materia, ¿no estaría mejor que 
fuese él el que buscara entre sus amigos o conocidos 
el asesor de que precisara? 
Pero suprima o no los asesores el nuevo Reglamen-
to, lo que convendría que aclarara de una vez para 
siempre, es que la concesión de orejas a los matadores, 
cuestión más importante de lo que a primera vista 
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parece, no queda al arbitrio de la presidencia, que no 
es ésta quien las concede sino el público, limitándose 
la autoridad a sancionar, lo por el público decretado, 
cuando éste representa una mayoría apreciable. De 
hacerlo así se ahorraría el asesor una intervención 
arbitraria en asunto qué no le incumbe, y por lo tan-
to una responsabilidad que no tiene porque asumir. 
Y ahora esperemos la aparición del Reglamento 
anunciado, que por las personas que en él han colabo-
rado y especialmente la que ha dirigido su redacción, 
competentísimo aficionado, es de creer que responda 
a las necesidades que más se hacen sentir de mo-
mento. 
* * * 
No quiero cerrar este Despejo, sin dedicar dos 
palabras a las polémicas de taurófobos y taurófilos 
que han apasionado a la "Afición", por espacio de 
unas semanas este año. 
José María Salaverría en contra de los toros, I g -
nacio Sánchez Mejías en pro, con la asistencia de 
otros escritores repartidos en ambos bandos, han 
dicho cosas muy amenas e interesantes, cada cual 
desde su punto de vista. 
Lo curioso del caso es que, igual los propugnado-
res que los impugnadores, al reanudar esta discu-
sión que viene durando tantos años como de 
existencia tienen las corridas, no han hecho más 
que repetir la misma argumentación que nuestros 
bisabuelos emplearon. 
Una nueva reimpresión de la "Apología de las 
fiestas de toros", de A. Campmany (en la que por 
cierto una errata le convierte en "humorista", cuan-
do lo que se le llamaba era "humanista")' y de otros 
escritos de Moratín, padre, Jovellanos y Fígaro, dada 
recientemente al público, es la mejor prueba de la 
vejez — y poca eficacia — de estas polémicas, que 
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han tenido épocas de una gran virulencia, ciertamente, 
y constituyen al presente una copiosa bibliografía, 
lo notable de la cual, para el aficionado, está en el 
falso concepto que de la fiesta tienen sus detractores, 
nacido indudablemente de una impresión de repug-
nancia y horror, que consideran el mayor aliciente 
para el asistente habitual. ¿Y. cómo convencerles de 
que lo horrible a todos nos horroriza y lo repugnante a 
todos nos repugna, y que si pasamos por ello, es 
porque unas veces no nos damos cuenta y otras porque^ 
hay más momentos de emoción y entusiasmo que nos 
compensan coni largueza? 
Y entre tanto las corridas de toros continúan. 
' * * * 
Parece ser que con arreglo a la legislación mexi-
cana, se ha tomado el acuerdo dq no permitir que en 
aquella República actúen los toreros extranjeros que 
no vayan contratados, amparándose en la ley de in-
migración, que, como en otros países, en Méjico así 
lo dispone con los artistas y obreros en general. 
En vista de ello, la Sociedad de picadores y ban-
derilleros, de España ha acordado a su vez no to-
rear con diestros mejicanos, exceptuando de esta 
medida al banderillero Mariano Rivera, por llevar 
más de veinte años entre nosotros. 
Es de suponer, y de desear, que la cordura se 
impondrá y que unos y otros depondrán una actitud 
que no está en consonancia con esa fraternidad his-
pano americana que tanto nos preocupa. 
Los mejicanos no pueden olvidar que si ellos son 
toreros a los españoles se lo deben, y estos por su 
parte que es muy poco el perjuicio que la concurren-
cia americana les ocasiona. 
Claro que resulta un poco chocante que así corres-
pondan los toreros de Méjico a la buena disposición 
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que han encontrado siempre en España por parte de 
sus compañeros; pero no se olvide que España es 
la Madre patria, y que "una madre es para cien hi -
jos y cien hijos no son para una madre". 
¿ No se habían dado cuenta de ello todavía los to-
reros españoles? 
* * * 
Y como de todo lo demás digno de mención halla-
rá el lector en la sección correspondiente noticia, 
doy fin a este despejo, haciendo constar, como el 
año pasado, que en la labor estadística ha sido mi 
colaborador Medio al Sesgo, pues no quiero enga-
lanarme con plumas ajenas; me basta la mía y aun 
me sobra, sino para engalanarme para ir tirando. 
UNO AL SESGO 
Barcelona, Noviembre de 1929. 
E L A R T E D E VER 
L O S T O R O S 
El mejor manual de 
Tauromaquia para uso 
del aficionado. 
Cuanto se refiere al 
toro de lidia y todo lo 
concerniente a las 
suertes que en la plaza 
se practican está ex-
plicado claramente y 
con profusión de gra-
bados. 
Corridas de Toros celebradas en 
España en 1929 
Enero 
No se celebró ninguna 
Febrero 
Día 10.—Barcelona.—6 de Ernesto Blanco.—Valencia I I , 
Harcial Lalanda y Félix Rodríguez. 
Total corridas celebradas en febrero: 1 
Marzo 
Día 3.—Málaga.—6 de Villamarta.—Chicuelo, Niño de la 
Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 10.—Castellón.—6 de Bueno.—Valencia I I , Antonio Po-
sada y Félix Rodríguez. 
Dia 10.—Barcelona.—6 del Marqués de Villamarta.—Chi-
cuelo, M , Lalanda y Gitanillo de Triana. 
Día 17.—Barcelona.—6 de Aleas (José).—Antonio Márquez, 
Cagancho y José Pastor (Alternativa de éste). 
Día 17.—Valencia.—6 de Concha y Sierra.—Marcial La-
landa, Niño de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 18.—Valencia.—6 de Tovar.—Félix Rodríguez, Vicente 
Barrera y E. Torres. 
Día 19.—Valencia.—6 de Guadalest.—Valencia I I , Vicente 
Barrera y E. Torres. 
Día 19.—Sevilla.—6 de Villamarta.— Chicuelo y Gitanillo de 
Triana. 
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Día 19—Tetuán.—4 de E. Blanco y 2 de J. Aleas.—Va-
lencia I , F Rodríguez y Cagancho. 
Día 24.—Madrid.—6 de I . Sánchez Rico.—Marcial Lalanda, 
N . Villalta y A. Posada. 
Día 24.—Tetuán.—6 de Félix Moreno.—Chicuelo, Valen-
cia I I y F. Rodríguez. 
Día 31.—Murcia.—6 de Natera.—Antonio Márquez, Alga-
befio y Antonio Posada. 
Día 31.—Barcelona.—6 de Santa Coloma.—Valencia I I , 
F. Rodríguez y Heriberto García (alternativa de éste). 
Día 31.—Granada.—6 de Murube.—Chicuelo, Gitanillo de 
Triana y Armillita Chico. 
Día 31.—Sevilla.—6 de E. Pagés.—Niño de la Palma, E 
Torres y Mariano Rodríguez, 
Día 31.—Ceuta.—6 de Gallardo.—Cagancho, Vicente Barre-
ra y Tato de México. 
Día 31.—Madrid.—5 de Sotomayor y 1 de la Vda. de So-
ler.—Fortuna, P. Lalanda y Palmefio. 
Total corridas celebradas en marzo: 17 
Abril 
Día 7.—Barcelona.—6 de Murube.—Chicuelo, M . Lalanda 
y Gitanillo de Triana. 
Día 7.—Madrid.—6 de Santa Coloma.—L. Fuentes Bej araño, 
Rayito y M . Rodríguez. 
Día 8.—Valencia.—6 de Darnaude.—F. Rodríguez, Vicente 
Barrera y E. Torres. 
Día 14.—Barcelona.—7 de Trespalacios y 1 de Villarroel. 
—Chicuelo, Márquez, Cagancho y Ricardo González. ( A l -
ternativa de éste). 
Día 14. — Madrid. — 8 de Villamarta. — Villalta, Posada, 
M . Agüero y Nifio de la Palma. 
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Día 18.—Madrid.—4 de Bueno, 1 de Pagés y 1 de la Vda. de 
Soler.—M. Lalanda, Vicente Barrera y Ricardo González. 
Día 18.—Sevilla.—61 de Murube.—Niño de la Palma, F. Ro-
dríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 19.—Sevilla.—7 de Villamarta y 1 de Pagés.—Algabe-
ño, F. Rodríguez, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
Día 20.—Sevilla.—4 de Graciliano Pérez Tabernero y 2 de 
PefialVer.—Félix Rodríguez, Cagancho y M . Rodríguez. 
Día 21.—Sevilla.—6 de Peñalver.—Algabeño, Niño de la 
Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 21.—Barcelona.—6 de Celso Cruz del Castillo.—^Valen-
cia I I , Vicente Barrera y J. Iglesias. (Alternativa de éste). 
Día 21.—Madríd.-^4 de Nandín y 2 de Pagés.—M. Lalanda, 
E. Torres y E. Amorós. 
Día 22.—Sevilla.—6 de Miura.—Algabeño, Niño de la Pal-
ma y E. Torres. 
Día 24.—-Navalmoral de la Mata.—4 de Escolar (no aso-
ciado).—Antonio Sánchez y Nicanor Villalta. 
Día 27. — Madrid. — 6 de Argímiro Pérez Tabernero. — 
M . Lalanda, Villalta y Vicente Barrera. 
Día 30.—Madrid.—6 de Veragua.—Zurito, Armillita y Tato 
de México. 
Total corridas celebradas en abril: 16 
Mayo 
Día 2.-^Madrid.—6 de Antonio Pérez.—Niño de la Palma, 
Gitanillo de Triana y Armillita Chico. 
Día 2.—Bilbao.—R. L . de Clairac.—Valencia I I , F. Ro-
dríguez y Vicente Barrera. 
Día 3—Figueras.—6 de Conradi.—Algabeño, L. Fuentes Be-
jarano y José Pastor. 
Día 4.—Puertollano.—6 de Cobaleda.—Villalta, Antonio 
Sánchez y Gallito de Zafra. 
Día 5.—Barcelona.—6 de Pablo Romero.—F. Rodríguez, 
V . Barrera y José Pastor. 
2 - Toros y Toreros 
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Día S.—Tarragona.—6 de Santos (no asociados).—Villalta, 
Antonio Sánchez y Tato de México. 
Día 5.—Madrid.—6 de Luis Bernaldo de Quirós.—Manuel 
Martínez, Rayito y Armillita Chico. 
Día 5.—Tetuán.—6 de I . Sánchez.—Emilio Méndez, Pablo 
Lalanda y José Paradas. 
Día 5.—Bilbao.—6 del Conde de la Corte.—Valencia I I , 
Márquez y Agüero. 
Día 7.—Tetuán.—6 de José Aleas.—Valencia I I , F. Rodrí-
guez y Cagancho. , 
Día 9.—Madrid.—6 de Juan de Terrones.—Antonio Már-
quez, Villalta y M . Agüero. 
Día 9.—Sevilla.—6 de Santa Coloma.—Valencia I I , Alga-
beño y M . Rodríguez. 
Día 12.—Barcelona.—6 de Terrones.—Cagancho, Palmeño y 
Ricardo González. 
Día 12.—Sevilla.—6 de Argimiro P. Tabernero.—^Valen-
cia I I , M . Lalanda y Rayito. 
Día 12.—Madrid.—6 de Saltillo.—Villalta, Agüero y J. Pas-
tor. 
Día 12.—Alicante.—6 de Antonio Pérez.—Chicuelo, Már-
quez y Vicente Barrera. 
Día 12.—Zaragoza.—6 de Villamarta.—Niño de la Palma, 
F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 12.—Valladolid.—6 de G. González.—P. Lalanda, Alga-
beño y M . Rodríguez. 
Día 15.—Madrid.—6 de Coquilla.—Algabeño, Fuentes Be-
jarano y Vicente Barrera. 
Día 17.—Valencia.—6 de Clairac.—M. Lalanda, Chaves y 
E. Torres. 
Día 19.—Barcelona.—2 de Pagés para el rejoneador Joan 
Nuncio y 6 de Concha y Sierra.—Chicuelo, M . Lalanda 
y Villalta. 
Día 19.—Ecija.—6 de López Plata.—Algabeño, Perlacia y 
Facultades Negro. 
Día 19.—Madrid.—4 de R. Clairac, 1 de Pagés y 1 de Te-
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rrones.—Antonio Márquez, Fausto Barajas y Niño de 
la Palma. 
Día 19.—Olivenza.—2 de la Vda. de Soler y 2 de Marzal.— 
Gallito de Zafra y M . Rodríguez. 
Día 19.—Málaga.—6 de Palha,—Larita y el último para el 
sobresaliente C. Barral. 
Día 19.—Oviedo.—6 de Encinas.—Fuentes Bej araño, Cagan-
cho y Ricardo González. 
Día 20.—Barcelona.—2 de Darnaude, 5 de Tovar y 1 de 
Villarroel.—Cañero como rejoneador, Chicuelo, M , La-
landa y E. Torres. 
Día 26.—Madrid.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.—Villal-
ta, Vicente Barrera y Ricardo González. 
Día 26.—Barcelona.—6 de Darnaude.—Luis Freg, Carni-
cerito y Pedrucho. 
Día 26.—Valencia.— 6 del Conde de la Corte y 2 del Duque 
de Veragua.—Manuel Martínez, Chaves, Enrique Torres 
y José Pastor. 
Día 26.—Córdoba.—6 de García Pedrajas.—Cañero como 
rejoneador, Algabeño y Rayito, 
Día 27.—Córdoba.—8 de F. Bartolomé.—Algabeño, Zurito, 
Fuentes Bejarano y Posada. 
Día 28.—Córdoba.—6 de Conradi y 2 de Natera.—Cañero 
como rejoneador, Posada, F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 28.—Falencia.—6 de J, Terrones.—Valencia I I y M . 
Lalanda. 
Día 30.—Madrid.—6 de Miura.^—Fortuna, Fuentes Bejarano 
y Heriberto García. 
Día 30.—Málaga.—6 de Peñalver.—Chicuelo, Gitanillo de 
Triana y Vicente Barrera. 
Día 30.—Granada.—6 de Guadalest.—Niño de la Palma, 
Félix Rodríguez y E. Torres. 
Día 30.—Cáceres.—6 de Esteban Hernández.—Villalta, A r -
millita Chico y E. Amorós. 
Día 30.—Sevilla.—6 de Flores.—Angelillo de Triana, Per-
lacia y Palmeño. 
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Día 30.—Cádiz.—6 de García Mateos.—Valencia I I , Po-
sada y Algabeño. (Inauguración de la plaza). 
Día 30.—Priego.—6 de López Plata.—Torerito de Málaga 
y P. Castro Facultades. 
Día 30.—Aranjuez.—de Argirairo Pérez Tabernero.— 
Márquez, Marcial Lalanda y Cagancho. 1 
Día 31.—Teruel.—6 de Santos (no asociados),—Villalta, 
Armillita Chico y Tato de México. 
Día 31.—Granada.—6 de Villamarta.—Chicuelo y Gitanillo 
de Triana. 
Día 31.—Cáceres.—6 de J. Aleas.—Márquez, Fuentes Be-
jarano y Cagancho. 
Total corridas toreadas en mayo: 45 
Junio 
Día 1.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, F. Ro-
dríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 2.—Barcelona.—5 de Miura y 1 de Pagés.—Luis Freg 
y Carnicerito. 
Día 2.—Madrid.—6 de Aleas.—Fortuna, Villalta y Agüero. 
Día 2.—Cádiz.—6 de Guadalest.—F. Rodríguez, Cagancho 
y Vicente Barrera. 
Día 2.—Sevilla.—6 de Coquilla.—Chicuelo, Marcial y Gi-
tanillo de Triana. 
Día 2.—Ceuta.—6 de Conradi.-rValencia I I , Chaves y E. 
Torres. 
Día 2.—Granada.—6 del Conde de la Corte.—Márquez, N i -
ño de la Palma y Armillita Chico. 
Día 6.—Madrid.—6 de Albaserrada.—Marcial Lalanda y V i -
cente Barrera. 
Día 9.—Madrid.—6 de Angoso.—Posada, Gallito de Zafra 
y Armillita Chico. 
Día 9.—Tetuán.—6 de Pérez Padilla.—Armillita, Lagartito 
y Paco Gorraez. (Alternativa de éste). 
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Día 9.—Barcelona.—6 de Veragua.—Luis Freg, E. Torres 
y R. González. 
Día 9.—Zaragoza.—3 de Clairac y 3 de Alipio P. Taber-
nero.—Márquez, M . Lalanda y F. Rodríguez. 
Día 9.—Algeciras.—6 de Veragua.—Chicuelo, Algabeño y 
Niño de la Palma. 
Día 9.—Alcoy.—6 de Samuel Hermanos.—Villalta, Agüero 
y Clásico. 
Día 9.—Plasencia.—6 de Trespalacios.—Cagancho, Barrera 
y E. Amorós. 
Día 9.—Palma de Mallorca.—6 de Félix Gómez.—Carni-
cerito, M . Martínez y Perlacia. 
Día 10.—Algeciras.—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, N i -
ño de la Palma y Armillita Chico. 
Día 13.—Madrid.—6 de Antonio Pérez.—Antonio Márquez, 
Niño de la Palma y Antonio Posada. 
Día 16.—Barcelona.—6 de Saltillo.—Chicuelo, E. Torres y 
Heriberto García. (A). 
Día ,16.—Madrid.—6 de Trespalacios.—Márquez, Villalta 
y Ricardo González. 
Día 16.—Bilbao.—6 de Encinas.—Torquito, Cagancho y V i -
cente Barrera. 
Día 16.—Málaga.—6 de Angoso.—M. Lalanda, Fuentes 
Bejaraño y Mariano Rodríguez. 
Día 16.—Algeciras.—6 de Miura.—Posada, !Niño de la 
Palma y Armillita Chico. 
Día 1]6.—Sevilla.—6 de Sotomayor.—Rayito y SPalmeño. 
Día 23.—Madrid.—-6 del Duque de Tovar.—Fortuna, Mar-
cial Lalanda y P. Iglesias. 
Día 23.—Sevilla—5 de Terrones y 1 de Nandín.—Chicuelo, 
Márquez y Rayito. 
Día 23.—Alicante.—6 de Veragua—Valencia I I , Vicente 
Barrera y E. Amorós. 
Día 23—Vinaroz.—6 de Félix Gómez.—Villalta, E. Torres 
y Armillita. 
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Día 24.—Badajoz.—6 de la Vda. de Soler.—Márquez, Po-
sada y Niño de la Palma. 
Día 24.—Tolosa.—4 de Veragua.—M. Lalanda y Agüero. 
Día 27.—Madrid.—4 de Sánchez y 4 de Albayda.—Márquez, 
M . Lalanda, N . Villalta y Niño de la Palma. 
Día 29.—Segovia.—3 de Garrido Santamaría y 3 de Solís, 
—Algabeño, Belmontito y Negro Facultades, 
Día 29.—Alicante.—6 de Concha y Sierra.—Chicuelo, Po-
sada y Niño de la Palma. 
Día 29.—Burgos.—6 de Villar.—Valencia I I y Armillita 
Chico. 
Día 29.—Zamora.—6 de María Montalvo.—M. Lalanda, 
Cagancho y Vicente Barrera , 
Día 30.—Zaragoza.—6 de Flores.—Márquez, Lagartito y 
Manolo Bienvenida. (Alternativa de éste). 
Día 30.—Barcelona.—6 de Alves do Rio.—Fuentes Beja-
rano. Posada y Palmeño. 
Día 30.—Burgos.—6 de E. Blanco.—Chicuelo, Villalta y 
Armillita Chico. 
Día 30.—Madrid.—4 de María Montalvo, 1 de Antonio Pé-
rez y 1 de Netto Revello.—Niño de la Palma, Barrera 
y Ricardo González. 
Total corridas toreadas en junio: 39 
Julio 
Día 1.—Madrid.—6 de Esteban Hernández.—Fortuna, Fuen-
tes Bejarano y M . Rodríguez. 
Día 7. —• Barcelona. — 8 de Félix Suárez, — M . Lalanda, 
V . Barrera, E. Torres y J. Pastor. 
Día 7.—Pontevedra.—2 de Muriel y 6 de Trespalacios.— 
Alfonso Reyes como rejoneador, Villalta, P. Lalanda y 
Cagancho. 
Día 7.—Castellón.—6 de Pérez de la Concha.—Algabeño, 
Posada y Armillita. 
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Día 7.—Madrid.—5 de E. de la Cova y 1 de Esteban Her-
nández.—Zurito, Chaves y Heriberto García. 
Día 7.—Ceuta.—2 de Pérez de la Concha.—Manolo Bien-
venida. 
Día 7.—Pamplona.—6 de Encinas.—Chicuelo, Valencia I I 
y Márquez. 
Día 8.—Pamplona.—6 de Félix Moreno.—Valencia I I , Mar-
cial Lalanda y Antonio Posada. 
Día 9.—Pamplona.—6 de Alaiza.—Chicuelo, Valencia I I , 
Márquez, Algabeño, Posada y Félix Rodríguez, 
Día 10.—Pamplona.—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, Már-
quez y F Rodríguez. 
Día 11.—Pamplona.—2 de Veragua.—Manolo Bienvenida. 
Día 14.—Barcelona.—6 de Gabriel González.—Luis Freg. 
Armillita Chico y Ricardo González. 
Día 14.—Sevilla.—6 de Moreno Santamaría.—Rayito, Pal-
meño y Heriberto García. 
Día 14.—Pamplona.—6 de Manuel Blanco.—Algabeño, Fé-
lix Rodríguez y Cagancho. 
Día 14.—La Línea.—6 de Trespalacios.—Márquez, M . La-
landa y P. Lalanda. 
Día 14.—Cádiz.—6 del Conde de la Corte.—Chicuelo, Po-
sada y Vicente Barrera. 
Día 15.—La Línea.—2 de Peñalver.—M. Mejías "Bienvenida". 
Día 18.—Barcelona.—6 de Bueno.—Marcial Lalanda y V i -
cente Barrera. 
Día 21.—San Sebastián.—4 de Piedras Negras1 y 4 de L . de 
Clairac, 1 de Flores.—M. Lalanda, Cagancho, H . García, 
Bienvenida y Sidney Francklin. 
Día 21.—Málaga.—6 de Antonio Pérez.—Valencia I I , Nifio 
de la Palma y Vicente Barrera. 
Día 21.—Vista Alegre.—2 de Pedro Hernández (no aso-
ciados) para Alfonso Reyes, rejoneador y 4 de M . Za-
ballos (no asociados).—Carnicerito y Paco Gorraez. 
Día 25.—Villarrobledo.—6 de P. Sanz.—Carnicerito, Rayito 
y Tato de México. 
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Día 25.—Valencia.—8 de Villamarta.—Valencia I I , M . La-
landa, Niño de la Palma y Enrique Torres. 
Día 25.—Córdoba.—2 de Bernardino Jiménez.—Pedro Cas-
tro (Facultades Negro). 
Día 26.—Santander.—6 de Vicente Martínez.—Márquez y 
Félix Rodríguez. 
Día 26.—Valencia.—6 de Vda, Concha y Sierra.—M, La-
landa, Vicente Barrera y Julián Sacristán Fuentes . 
Día 27.—Valencia.—8 de Terrones, dos para el rejoneador 
don Antonio Cañero y 6 para Valencia I I , Niño de la 
Palma y F. Rodríguez, 
Día 28.—Santander.—8 de Escudero.—Chicuelo, Valencia I I , 
Niño de la Palma y M . Bienvenida, 
Día 28.—Barcelona.—5 de Perogordo y 3 de S. Sánchez.— 
Márquez, M . Lalanda, Vicente Barrera y E. Torres. 
Día 28.—Valencia.—6 de Guadalest,—M. Martínez, F, Ro-
dríguez y José Pastor, 
Día 29.—Valencia.—6 de Murube.—F. Rodríguez, Vicente 
Barrera y E. Torres, 
Día 30.—Valencia.—2 de Alipio Pérez Tabernero y 6 de 
Argimiro.—M. Lalanda, F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 31.—Valencia.—6 de H . Miura.—Valencia I I , Lalanda 
y Niño de la Palma. 
Total corridas celebradas en jul io : 33 
Agosto 
Día 1.—Valencia.-^-ó de Pablo Romero.—Valencia I I , Ba-
rrera y Torres, 
Día 2,—Valencia.—7 de Bueno y 1 de Flores.—Marcial. 
Félix, Barrera y Torres. 
Día 3.—Valencia.—6 de E. Campos Várela.—Martínez, Cha-
ves y Palmeño. 
Día 3.—Vitoria.—6 de Trespalacios.—Chicuelo, Márquez 
y Marcial Lalanda. 
Día 4.—Valencia.—2 de Pérez Tabernero, 1 de Flores y 5 
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de Antonio Pérez.—Pablo Lalanda, M . Martínez, Cha-
ves y J. Sacristán Fuentes. 
Día 4.—Coruña.—6 de Abente.—Chicuelo, Cagancho y Maera 
Día 4 Santander.—6 de Miura.—Fortuna, F. Rodríguez y 
Gitanillo de Triana. 
Día 4.—Vitoria.—6 de Murube.—Villalta, Agüero y Ma-
nolo Bienvenida. 
Día 4.—Ceuta.—6 de Samuel Hermanos.—Valencia I I , 
"Fuentes Bejarano y Armillita Chico. 
Día 4.—Estella.—4 de Villarroel.—Rayito y E. Amorós. 
Día S.—Ceuta.—6 de Moreno Santamaría.—Valencia I I , 
Fuentes Bejarano y Armillita Chico. 
Día 5.—Vitoria.—6 de Albaserrada.—F. Rodríguez, Gi-
tanillo de Triana y Barrera. 
Día 6.—Coruña.—6 de Alea y 2 de Muriel.—Chicuelo, M . La-
landa, Cagancho y Maera. 
Día 9.—Manzanares.—6 de Manuel Aleas:—M. Lalanda, 
Villalta y Ricardo González. 
Día 10.—Huesca.—6 de Sánchez Rico.—M. Martínez, Fé-
l ix Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 11.—Barcelona.—6 de Palha.—Luis Freg y Carnicerito. 
Día 11.—Alicante.—6 de Samuel Hermanos.—Fuentes Be-
jarano, Enrique Torres y Ricardo González, 
Día 11.—San Sebastián,—8 de Graciliano Pérez Tabernero. 
—Chicuelo, Valencia I I , F. Rodríguez y Vicente Barrera 
Día 11,—Pontevedra.—6 de Celso Pellón.—Algabeño, Agüe-
ro y Heriberto García. 
Día 11.—Gijón.—8 de M . Bautista, 2 para el rejoneador 
Alfonso Reyes y 6 para Cagancho, Armillita Chico y 
Maera, 
Día 11.—Cádiz.—5 de Gallardo Hnos. y 1 de Flores Tas-
sara,—Marcial Lalanda, Villalta y Gitanillo de Triana. 
Día 11,—Manzanares.—6 de Palha.—Antonio Sánchez, Ra-
yito y Eladio Amorós. 
Día 13,—Santander.—7 de Antonio Pérez y 1 de Argimiro.— 
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Marcial Lalanda, F. Rodríguez, Vicente Barrera y Ma-
nolo Bienvenida. 
Día 15.—Játiba.—5 de Esteban Hernández y 1 de Juan G. 
Nandín.—Posada, Torres y Ricardo González. 
Día 15.—Vitigudino.—7 de Francisco el Mellizo.—Larita y 
Eladio Amorós. 
Da 15.—Almendralejo.-^-ó de Veragua.—Niño de la Palma, 
Gitanillo de Triana y M . Rodríguez. 
Día 15.—Gijón.—6 de Cobaleda.—Chicuelo y Valencia. 
Día 15.—Tafalla.—4 de Palhas. 
Día 15.—San Sebastián.—8 del Duque de Tovar.—Már-
quez, Villalta, F. Rodríguez y V. Barrera. 
Día 16.—Ciudad Real.—6 de Trespalacios:—Chicuelo, La-
landa y Cagancho. 
Día 18.—Ciudad Real.—8 de D Arturo Sánchez.—Villalta, 
Fuentes Bej araño. Bienvenida y Maera. 
Día 18.—Bilbao.—6 de Julián Fernández.—Agüero, Gita-
nillo de Triana y V . Barrera. 
Día 18.—Puerto de Santa María.—6 de Mariano Bautista. 
—Carnicerito, Cagancho y Maera. 
Día 18.—Toledo.—6 de Veragua.—Mi Lalanda, Fuentes 
Bejarano y Bienvenida. 
Día 18.—San Sebastián.—8 de Coquilla.—Chicuelo, Valen-
cia I I , Niño de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 19,—Bilbao.—6 de Miura.—Valencia I I , F. Rodríguez 
y Gitanillo de Triana. 
Día 19—Oviedo.—6 de Graciliano P. Tabernero.—M. La-
landa, V . Barrera y M . Bienvenida. 
Día 20—Bilbao.—6 de Manolo Blanco.—Agüero, F. Ro-
dríguez y V . Barrera. 
Día 21—Bilbao.—5 de Pablo Romero y 1 de la Vda. de 
Soler.—Agüero, Gitanillo de Triana y Vicente Barrera. 
Día 21,—Antequera.—6 de Natera.—Chicuelo, Algabeño y 
M . Rodríguez. 
Día 22,—Bilbao.—6 de Carmen de Federico.—Fortuna, Va-
lencia I I , y F. Rodríguez. 
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Día 23.—Almería.—6 de Alipio Pérez Tabernero.—Chi-
cuelo, Gitanillo de Triana y Vicente Barrera. 
Día 24,—Almagro.—6 de Veragua.—Marcial, Algabeño y 
Vicente Barrera. 
Día 25.—Colmenar Viejo.—4 de Palha.—Carnicerito y A l -
gabeño. 
Día 25.—Pinto.—2 de Monje.—Tato de Méjico. 
Día 25.—Palma del Río.—4 de Santamaría.—Palmeño y 
Perlada 
Día 25.—Astorga—6 de Arranz.—P. Lalanda, Villalta y 
Vicente Barrera, 
Día 25.—Almena.—6 de Flores.—Marcial Lalanda, Félix 
Rodríguez y Armillita Chico. 
Da 25.—Almagro.—6 de Palha.—Antonio Sánchez, Rayito 
y J. Sacristán Fuentes. 
Día 25.—Bilbao.—6 de Moreno Ardanuy.—Fortuna, Valen-
cia I I y Agüero. 
Día 25.—San Sebastián.—Concha y Sierra, Murube, Gra-
ciliano Pérez Tabernero, Coquilla, I . García y Tovar.— 
Chicuelo, Gitanillo de Triana y Niño de la Palma. 
Día 28.—Tarazona.—6 de Cándido Díaz.—M. Lalanda, La-
gartito y Vicente Barrera. 
Día 29.—Barcelona.—6 de Enriqueta de la Cova.—Marcial 
Lalanda, 
£•»0 31,—Calahorra.—6 de Albarrán.—M. Lalanda, V . Ba 
rrera y J. Sacristán Fuentes 
Total corridas celebradas en agosto: 54 
Septiembre 
Día¡ 1,—Palencia.—6 de Villamarta.—Villalta, Posada y 
Félix Rodríguez. 
Día 1.—San Sebastián.—2 de Flores para Joao Nuncio y 
6 de Concha y Sierra.—Fortuna, Vicente Barrera y Ma-
nolo Bienvenida. 
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Día 1.—Málaga.—6 de Saltillo.—Chícuelo, Niño de la 
Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 1.—Constantina.—6 de Marzal.—Algabeño, Rayito y 
Palmeño. 
Día 2.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Niño de la Palma, 
Gitanillo de Triana y Armillita Chico. 
Día 2.—Palencia.—6 de Federico.—Marcial Lalanda, Fé-
l ix Rodríguez y Vicente Barrera.-
Día 2.—Tortosa.—6 de Santos (no asociados).—Carniceri-
to, Barajas y- Armillita. 
Día 3.—Mérida.—6 de Antonio Pérez.— Marcial Lalanda, 
Villalta, y V . Barrera. 
Día 3.—Pedro Muñoz.—2 de Marcis (no asociados).—An-
tonio Sánchez. 
Día 4.—^Valdepeñas.—6 de Tordesillas.—Antonio Sánchez, 
M . Lalanda y R. González. (Se suspendió en el cuarto). 
Día 5:—Cuenca.—6 de Moreno Santamaría.—M. Lalanda, 
Fuentes Bejaraño y E. Torres. 
Día 6.—Villarrobledo.—6 de M . Sánchez.—F. Rodríguez, 
Cagancho y V . Barrera. 
Día 6.—Cuenca.—6 de Zaballos (no asociados).—M. La-
landa y V. Barrera. 
Día 6.—Villamayor de Santiago.—4 de Gonzalo Sanz (no 
asociados).—Carnicerito y A. Sánchez. 
Día 7.—Villena.—6 de Perogordo.—M. Lalanda, P. La-
landa y V . Barrera. 
Día 8.—Barcelona.—6 de Sotomayor.^—Carnicerito, P. La-
landa y Heriberto García. 
Día 8.—Murcia.—6 de Concha y Sierra.—Fortuna, Posada 
y Bienvenida. 
Día 8.—San Sebastián.—8 de Indalecio García, 2 para el 
rejoneador don Antonio Cañero y 6 para Valencia 11^ 
M . Lalanda y Niño de la Palma. 
Día 8.—Villanueva del Arzobispo.—6 de Argimiro Pérez 
Tabernero.—Agüero, F. Rodríguez y Palmeño. 
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Día 8.—Barbastro.—6 de J. y A. Sánchez.—A. Sánchez, V . 
Barrera y Torres. 
Día 8.—Palma de Mallorca.—6 de Rafael L. de Clairac.— 
Fuentes Bejarano, Armillita Chico y M . Rodríguez. 
Dia 8.—Haro.—6 de Terrones.—E. Amorós, R. González 
y Maera. 
Día 8.-.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de Félix Gómez. 
—Saleri I I e Iglesias. 
Día 9.—Andújar.—6 de Samuel Hermanos.—Palmeño, Bien-
venida y Maera. 
Día 9.—Lucena.—4 de Gerardo Jiménez (no asociados).— 
Zurito y Facultades Negro. 
Día 9.—Calatayud.—6 de Veragua.—V. Barrera y E. Torres 
Día 9.—Barcarrota.—4 de Arcadio Albarrán.—Perlacia y 
el último para el novillero Perlacia I I . 
Día 10.—Albacete.—6 de Guadalest.—M. Martínez, F. Ro-
dríguez y V . Barrera. 
Día 10.—Tomelloso.—6 de Justo Puente (no asociado).— 
M . Lalanda y Bienvenida. 
Día 11.—Albacete.—6 de Indalecio García.—M. Lalanda, 
F. Rodríguez y V . Barrera. 
Día 11—San Martín de Valdeiglesias.—4 de Aleas (José).— 
Saleri I I y Armillita Chico. 
Día 12.—Albacete.—6 de Bueno.—M. Lalanda y V . Barrera. 
Día 12.—Salamanca.—6 de Miura.—Villalta, Niño de la 
Palma y Cagancho. 
Día 13.—Salamanca.—8 de Celso Cruz del Castillo.—Már-
' quez, F, Rodríguez, Bienvenida y Maera. 
Día 13.—Utiel.—6 de López Cobos (no asociados).—Marcial 
y Pablo Lalanda y E. Torres. 
Día 14.—Barcelona.—6 de Samuel Hermanos.—M. Lalan-
da, Fuentes Bejarano y M . Rodríguez. 
Día 14.—Higuera la Real.—4 de la Vda. de Soler.—Susso-
ni y Bienvenida. 
Día 15.—Valladolid.—5 de Pablo Romero y 1 de Antonio 
Pérez.—Valencia I I , Márquez y Vicente Barrera. 
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Dia 15.—Murcia.—8 de Clairac.—Lalanda (M.), Villalta > 
Niño de la Palma y Félix Rodríguez. 
Día 15.—Salamanca.—6 de Encinas.—Cagancho y Bienve-
nida. 
Día 15.—Bilbao.—5 de A. Pérez y 2 de la Vda. de Soler.— 
Fortuna y Agüero. 
Día 16.—Aracena.—4 de Concha y Sierra.—Bienvenida y el 
último para el novillero Duran Guerra. 
Día 16.—Valladolid.—6 de Miura.—Valencia I I , Marcial La-
landa y F. Rodríguez. 
Día 17.—Zalamea la Real.—4 de Pablo Romero.—Posada y 
Palmeño. 
Día 17.—Valladolid.—6 de Mor ero Ardamuy 1 de A. Pérez 
y 1 de la Cova.—M. Lalanda, Villalta, F. Rodríguez y V . 
Barrera. 
Día 21.—Salamanca.—6 de Moreno Santamaría.—Márquez, 
Villalta y Niño de la Palma. 
Día 21.—Oviedo.—6 de Miura.—L. Fuentes Be jarano, Fé -
l ix Rodríguez y Palmeño. 
Día 21.—Logroño.—6 de E. Blanco.—Valencia I I , Marcial 
Lalanda y Cagancho. 
Día 22.—Tetuán.—6 de la Vda. de Ortega (no asociados).— 
Antonio Sánchez, Tato de México y Maera. 
Día 22.—Barcelona.—6 de Trespalacios.—Carnicerito, Facul-
tades y M . Martínez. 
Día 22.—Valladolid.—6 de Gabriel González.—Cagancho, 
Vicente Barrera y Manolo Bienvenida. 
Día 22.—Oviedo,—6 de Coquilla.—Valencia I I , F. Rodrí-
guez y Ricardo González. 
Día 22.—Logroño.—6 de Cobaleda.—Márquez, M . Lalanda 
y Villalta, 
Día 22.—Fregenal de la Sierra.—4 de Pérez de la Concha.— 
M , Agüero, y Angelillo de Triana, 
Día 22.—Consuegra.—4 de Veragua.—Zurito y Sussoni. 
Día 22.—Eeija.—4 de Concha y Sierra,—Posada y Palmeño 
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Día 22.—Olivenza.—4 de Marzal.—Niño de la Palma y el 
último para Julio Conde. 
Día 22.—Requena.—2 de Arribas (sin asociar).—Pepito Igle-
sias (mixta). 
Día 23.—Tarragona.—6 de Justo Puente (no asociados).— 
M . Lalanda y Vicente Barrera. 
Día 23.—Fregenal de la Sierra.—4 de N . Darnaude.—Niño 
de la Palma y Angelillo de Triana. 
Día 24.—Barcelona.—5 de Terrones y 31 de María Montalvo. 
—Márquez, M . Lalanda, Fuentes Bejaraño y Vicente Ba-
rrera. 
Día 25.—Madridejos.—6 de Veragua.—Marcial y Pablo La-
landa y Martín Agüero. 
Día 26.—Herencia.—4 de Arribas.—Cagancho y Maera. 
Día 26.—Córdoba.—M. Lalanda, F. Rodríguez y M . Bien-
venida. 
Día 27.—Madrid.—4 de L . Clairac y 4 de Cobaleda.—2 para 
el rejoneador Juan Nuncio y 6 para Antonio Márquez y 
Marcial Lalanda. 
Día 28.—Sevilla.—6 de I . García.—Márquez, Marcial y 
Posada. 
Día 29.—Hellín.—6 de Duque de Tovar.—Márquez, Mar-
cial y Barrera. 
D h 29.—Jerez de, la Frontera.—6 de Pérez de la Concha.— 
Villalta, Agüero y Armillita Chico. 
Día 29.—Lorca.—6 de Abente.—Valencia I I , Cagancho y 
Bienvenida. 
Día 29.—Monforte.—4 de D. Polo.—Larita. 
Día 29.—Sevilla.—6 de Angoso.—Posada, F. Rodríguez y 
Palmeño. 
Día 30.—Sevilla.—6 de Guadalest.—Márquez, Marcial y Fé-
lix Rodríguez. 
Total corridas celebradas en septiembre: 72 
Octubre 
Día h—Ubeda.—6 de I . García.—Márquez, Marcial y Bien-
venida. 
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Día 3.—Soria.—6 de Cobaleda.—M, Lalanda, Vicente Ba-
rrera y Maera. 
Día 6.—Barcelona.—6 de Angoso.—Fuentes Bejaraño y Ma-
nolo Martínez. 
Día 6.—Madrid.—6 de Julián Fernández.—Fortuna, Villalta 
y Enrique Torres. N 
Día 6.—Sevilla.—2 de Villatnarta para Juan Nuncio y 6 de 
Alves do Río—P. Lalanda, Posada y Agüero. 
Día ó.1—Granada.—6 de Angoso.—M. Lalanda, Nifio de la 
Palma y Bienvenida. 
Día 10.—Madrid.—6 de Villatnarta.—Fortuna, Posada y 
Agüero. 
Día 12.—Madrid.—6 de Alipio P. Tabernero.—M. Lalanda 
y Bienvenida. 
Día 13.—Zaragoza.—6 de Samuel Hermanos.—Niño de la 
Palma, V . Barrera y Bienvenida. 
Día 13.—Barcelona.—2 de María Montalvo para Antonio 
Cañero y 6 de Guadalest para Márquez, Marcial Lalanda 
y Fuentes Bej araño. 
Día 14—Zaragoza.—6 de Graciliano Pérez Tabernero.— 
Marcial, Félix y Bienvenida. 
Día 14.—Guadalajara.—6 de Flores Albarrán.—Villalta, To-
rerito y Bienvenida. 
Día 15.—Zaragoza.—6 de Concha y Sierra.—Marcial, Nifio 
de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 15.—Guadalajara.—4 de F. Albarrán.—Larita y Joselito 
Martín, 
Día 16.—Zaragoza.—6 de Coquilla.—Marcial Lalanda, Fé-
lix Rodríguez y Bienvenida. 
Día 17.—Zaragoza.-^8 de Federico.—Fuentes Bej araño. N i -
ño de la Palma, F. Rodríguez y Lagartito. 
Día 18.—Jaén.—6 de Trespalacios.—Posada, F. Rodríguez 
y Armillita Chico. 
Día 19.—Jaén.—6 de Sánchez Cobaleda.—Valencia I I , Mar-
cial y Bienvenida, 
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Día 20.—Zaragoza.—6 de Flores Albarrán.—Fuentes Be-
jarano, M . Martínez y F. Rodríguez. 
Día 20.—Sevilla.—7 de Pérez de la Concha.—3 para Cañe-
ro y Nuncio como rejoneadores y 4 para Palmeño y Maera 
Día 20.—Cádiz.—6 de Indalecio García.—Marcial Lalanda 
y Bienvenida, 
Día 27.—Barcelona.—6 de Perogordo.—M. Lalanda, Mano-
lo Martínez y Armillita Chico. 
Total de corridas celebradas en octubre: 22 
Noviembre 
Día 1.—Gerona.—6 de Carreño.—Pastor, Perlacia y Maera. 
Total corridas celebradas en noviembre: 1 
Total general de corridas de toros celebradas en España: 300 
Estas corridas se han repartido entre las siguientes plazas i 
Madrid ... 30 
Barcelona 29 
Sevilla... .r. ... 19 
Valencia ... 17 
Bilbao ... 10 
Zaragoza ... ... 9 
Málaga y S. Sebastián a siete cada una ... ... 14 
Tetuán, Granada y Pamplona a seis cada una 18 
Cádiz, Córdoba, Ceuta y Valladolid a cinco cada una... 20 
Alicante, Salamanca, Oviedo y Santander a cuatro ca-
da una 16 
Murcia, Falencia, Algeciras, Vitoria, Jaén y Albacete a 
tres cada una... ; 18 
Castellón, Tarragona, Logroño, Fregenal de la Sierra, 
Ecija, Guadalajara, Olivenza, Cáceres, Palma de Ma-
'á - Toros y Toreros 
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Horca, Burgos, Pontevedra, La Línea, Villarrobledo, 
Coruña, Manzanares, Gijón, Almería, Almagro, Cuen-
ca, San Martín de Valdeiglesias a dos cada una... 40 
Priego, Aranjuez, Teruel, Alcoy, Plasencia, Vinaroz, 
Badajoz, Tolosa, Segovia, Zamora, Vista-Alegre, 
Estella, Huesca, Játiva, Vitigudino, Almendralejo, 
Tafalla, Ciudad-Real, Puerto de Santa María, Tole-
do, Antequera, Colmenar Viejo, Pinto, Palma del Río, 
Astorga, Tarazona, Calahorra, Constantina, Tortosa, 
Mérida, Pedro Muñoz, Valdepeñas, Villamayor de 
Santiago, Villena, Villanueva del Arzobispo, Barbas-
tro, Haro, Andú'jar, Lucena, Calatayud, Barcarrota, 
Navalmoral de la Mata, Figueras, Puertollano, Tome-
Uoso, Utiel, Higuera la Real, Aracena, Zalamea la 
Real, Consuegra, Requena, Madridejos, Herencia, He-
Uín, Jerez de la Frontera, Lorca, Monforte, Ubeda, 
Soria, Gerona a una cada una 60 
Total 300 
Como el año pasado' fueron 312 
Ha disminuido el número en 12 
No figuran en el número este las de Portugal y Francia. 
Novilladas celebradas en España 
durante la temporada de 1929(,) 
Enero 
Dia 6.—Murcia.—4 de Francisco Jiménez (no asociado).— 
Salvador Tello y Ramón Carrillo (s. p.) 
Día 13.—Carayaca.—4 de Manuel Santos (no asociados).— 
Pedro Fuentes y José Fuentes "Belmontín" (s. p.) 
Día 27.—Murcia.-^ de Cobaleda.—José M . Calderón y 
Niño del Barrio (s. p.) 
Total: 3 
Febrero 
Día 10.—Zaragoza.—6 de Lizárraga (no asociados).—Serra-
no, Carrato y Morenito I I (s. p.) 
Día l7.-^-Barcelona.—6 de Nemesio Villarroel.—-José Igle-
sias, Ricardo González y José Pastor. 
Día 17.—Vista-Alegre.—6 de Pedro Hernández (no asocia-
dos).—José Pineda, J. Bargueño y Angel Vivas "Batu-
rrico". ( 
Día 24.—Barcelona.—6 de Gabriel González.—Ricardo L . 
González, Pedro I . Romero y Lázaro Obón. 
Día 24.—La Matilla.—6 de Cecilio López.—Pérez Carrete-
ro, García Cascaras y Morenito de Toledo (s. p.) 
Total: 6 
(1) Hay que repetir la advertencia del año pasado. No 
es posible que estén aquí todas las novilladas celebradas en 
España, pero sí las importantes y muchísimas que no lo son 
también. 
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Marzo 
Día 3!.—Barcelona.—6 de Murube.—Ricardo González y 
José Pastor. 
Día 3.—Madrid.—6 de Bernaldo de Quirós.—Pedro Montes, 
Fortuna Chico y L i t r i I I . 
Día 3.—Calatayud.—4 de Manuel Santos (no asociados).— 
Barrera Chico, y Paco Torres. 
Día 10.—Bilbao.—6 del duque de Palmella.—R. González 
M . Agüero y A, Izquierdo. 
Día 17.—Vista-Alegre.—6 de Picón (no asociados).—Cam-
pitos, Baturrico y Varelito I I . 
Día 17.—Murcia.—4 de López Letona (no asociados).—Nue-
vo L i t r i y Niño del Barrio (s. p.) 
Día 17.—Madrid.—6 de Villarroel.—Casielles, Vaquerín y 
Rafael Moreno. 
Día 17.—Málaga.—6 de Carreros (no asociados).—Llapi-
sera, Lerín Charlot y el Guardia Torero.—Machaquito 
y Gitanillo de La Línea. 
Día 17.—Zaragoza.—5 de Moneo (no asociado).—Carbone-
rifo, Bernal, Claverito, Bosao y Bestones y 1 vaca para 
Vaquerín (s. p.) 
Día 19.—Madrid.—6 de Pagés.—Ricardo González, Aldea-
no y Revertito. 
Día 19.—Barcelona.—6 de Veragua.—Pepe Iglesias, José 
Chalmeta y Emilio Barriocanal " C i v i l " . 
Día 23.—Ontur.—2 de Jiménez (no asociados).—Juan So-
riano (s. p.) 
Día 24.—Ontur.—2 de Jiménez (no asociados).—Juan So-
riano (s. p.) 
Día 24.—Vista Alegre.—6 de Escolar (no asociados).—Ri-
bereño, Baturrico y Josele. 
Día 24,—Zaragoza.—7 de Moneo (no asociados).—ajardine-
rito, Morenito I I , José García y Antón Camacho, Flo-
rentino Ballesteros (s. p.) 
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Dia 24.—Valencia.—6 de Murube.—Ricardo González, Na-
talio Sacristán Fuentes y Claramonte. 
Dia 24.—Alcalá de Henares.—4 de Gumersindo Llórente 
(no asociados).—Esparterito y E l Estudiante. 
Día 31—Toro.—4 de Escribano (no asociado).—Andrés y 
Fernando Gago. 
Día 31.—Salamanca,—6 de Domingo Polo (no asociados),— 
Paco Rabadán y Varelito I I . 
Día 31.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Mérida,, Ricardo 
L. González y Atarfeño, 
Día 31.—Granada,—6 de Celso Pellón,—Nacional Chico, 
Revertito y Perete, 
Día 31.—Jaén.—4 de F, Calves (no asociados),—Baturrico 
y Manuel Tirado, i 
Día 31,—Ciudad-Real,—5 de Pablo Romero,—Mesita, Char-
lot's y mozos forzados. 
Día 31,—Albacete.—4 de Quilez (no asociados).—J, Soria-
no, Barrera-Chico, Paquito Torres y R. G. Machaquito. 
(sin picadores). 
Día 31,—Pamplona.—6 de Gallegos,—Torquito I I I , Ceci-
lio Parral y Casín, 
Día 31,.—S, Sebastián.—6 de Gabriel González,—Pedro 
Montes, P. Iglesias y Maera I I , 
Día 31,—Zaragoza.—6 de Concha y Sierra,—Delmonte, Pin-
turas y Rayito-Chico. 
Día 31,—Almería.—6 de Marzal.—José Canet, Rafael Pi -
queras y Ramón Lacruz. 
Día 31.—Canales.—4 de G, Llórente (no "asociados).— Alca-
rreño y Manuel de la Rosa, (s. p,) 
Día 31,—Melilla,—6 de E. de la Cova-,—Parrita, Leopoldo 
Blanco y Gil Tovar. 
Día 31.—Cuenca,—4 de M , Lien,—Lorenzo Latorre y M . 
Fuentes Be jarano. 
Día 31.—Córdoba,—6 de Pedrajas.—A, Corrochano y A. 
Iglesias. 
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Día 31.—Tetuán.—6 de la Vda. de Soler.—Luis Morales, 
Vaquerín y Lagartito I I . 
Día 31.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Pepito Fernández, 
Joselito de la Cal y J. Rodríguez Rufo. 
Día 31.—Pastrana.—4 de.—Raimundo Serrano y E. Sánchez 
Día 31.—Coria.—6 de Cecilio López.—Pedro Velasco rej. 
y Pérez Carretero, M . García. 
Día 31.—Arroyo del Puerco.—2 de Collado.—Joselito Ro-
mero. 
Día 31.—Villarrobledo.—4 de Juan Costi.—J. F. "Camará", 
y "Platerito de Córdoba". 
Día 31.—Logroño.—4 de F. Rubio.—J. Amorós y F. Ro-
dríguez I I . 
Total: 38 
Abril 
Día 1—Madrid.—6 de Antonio Pérez.—Ricardo González y 
J. Iglesias. 
Día 1.—Barcelona.—6 de Miura.—Domingo Hernandorena. 
Jaime Noain y Paco Recio. 
Día 7.—Valencia.—6 de Jiménez.—Corrochano e Iglesias. 
Día 7.—Zaragoza.—6 de Villamarta y A . Martín.—José 
Iglesias, R. González y Fernando Usan. 
Día 7.—Granada.—6 de Villamarta.—Rafael Moreno, Re-
vertito y Atarfefio. 
Día 7.—Granada.—6 de F. Bartolomé.—L. Morales, Va-
querín y Perete. 
Día 7.—La Línea.—4 de Gallardo.—Rafael Mérida y En 
rique Millet (s. p.) 
Día 7.—Bilbao.—6 de Pagés.—Fortuna Chico, Aldeano y 
Castor Echevarría. 
Día 7.—Murcia.—4 de Santos.—Llapiserada y Machaquito. 
(s. p.) 
Día 7.—Tetuán.—6 de Cobaleda.—Pérez Soto, Maera I I 
y Ortega (A.) 
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Día 7.—Vista-Alegre.—6 de Arribas.—Pepito Fernández y 
Joselito de la Cal. 
Día 7.—Sevilla.—6 de Pagés.—Gordillo, Mérida y Andrés 
Jiménez. 
Día 7.—San Fernando.—4 de Villamarta.—Rebujina y N i -
ño del Matadero. 
Dia 7.—Córdoba.—4 de Pérez Padilla.—Rafael G. Molina 
"Lagartijo" y Antonio Saco "Cantimplas" y los Charros 
Mexicanos. 
Día 7.—Villanueva de Castellón.—4 de Riera.—Rafael Mar-
zal y Jaime Blanch. 
Día 7.—Cullera.—4 de Riera.—Barrera-Chico y Paquito 
Torres (s. p.) 
Día 8.—Cullera.—4 de Riera.—Vizcaíno, y José Cerda (s. p.) 
Día 11.—Barcelona.—6 de Zaballos—Jack-Llapiserada y Ba-
rrera-Chico. 
Día 11.—Madrid.—6 de Gabriel González.—Rafael Moreno, 
Revertito y Cantimplas. 
Día 14.—Vista-Alegre.—6 de Escolar.—J. Migueláñez, Ñi-
ño de Haro y Raimundo Serrano. 
Día 14.—Tetuán.—6 de I . y A. Sánchez.—Lorenzo Lato-
rre, Maera I I y Vaquerín. 
Día 14.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Andrés Mérida, An-
drés Jiménez y Pedro Carreño. 
Dia 14.—Córdoba.—4 de Natera.—Chiquilín y Toto. 
Día 14.—Valencia.—6 de Gregorio Campos.—L. Morales, 
Eduardo Gordillo y Natalio Sacristán Fuentes. 
Día 14.—Granada.—6 de Anastasio Martín.—Pérez Soto, 
Perete y Lagartijo. 
Día 14.—Granada.—6 de Moreno Santamaría.—Baquet, Leo-
poldo Blanco y Atarfeño. 
^ Día 14.—Zaragoza.—4 de R. Jiménez.—A. Iglesias y A. 
Corrochano. 
Día 14.—Bilbao.—7 de Santos—Charlot's, Chispa.—Martín 
Bilbao y Pérez Vito (s. p.) 
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Dia 14.—Castellón.—6 de Santos (no asociados).—E. Bul-
nés, Vizcaíno y P. Buerende. 
Dia 14.—Melilla.—6 de José Vázquez.—Relampaguito, A l -
calareño y Salom García.—Don Quijote y Sancho Panza. 
Dia 14.—Calatayud.—4 de Santos.—Barrera Chico, Paquito 
Torres, Niño de Aragón y Carreterito (s. p.) 
Día 21.—Tetuán.—3 de L Sánchez y 3 de Aleas.—Maera 
11, Revertito y N . Sacristán Fuentes. 
Dia 21.—Vista-Alegre.—6 de Escolar.—Pepito Fernández, 
Joselito de la Cal y Niño de Haro. 
Día 21.—Valencia.—6 de Surga.—Julián Sacristán Fuentes, 
Gordillo y Ruiz Toledo. 
Dia 21.—Almería.—6 de La Chica.—Gitanillo de Málaga, 
J. Alcántara y Lagartijo (s. p.) 
Dia 21.—Zaragoza.—6 de Flores.—Lagartito I I , Perete y 
Lázaro Obón, 
Dia 21.—Bilbao.—6 de Angel Rivas.—Jaime Noain, M. 
Agüero y Guillermo Martín. 
Día 21.—Huelva.—6 de Darnaude.—Pedro Carreño, Diego 
Lainez y Nene. 
Día 21.—Marsella.—4 de Feraut.—Alberto Barcelona, Quí-
nito Caldentey, 
Día 21.—Cáceres.—4 de Gallegos.—Joselito Romero y Chi-
quito de la Audiencia. 
Día 21.—Almazán,—4 de Cobaleda.—Finezas y Chavito. 
Dia 21.—Avila.—4 de Corralón.—Barrera I I y Pedro Pe-
llicer (s. p.) 
Día 25.—Vista-Alegre.—6 de Ramón Blazquez.—2 para el 
rejoneador Alfonso Reyes y 4 para Joselito de la Cal 
Día 28.—Barcelona.—8 de Zaballos.—Llapiserada.—Niño de 
Embajadores y Niño de Cerrajillas, Barrera-Chico y Pa-
quito Torres. 
Día 28.—Alicante.—6 de Villamarta.—Finito de Vallado-
lid, Carratalá y Rafael Moreno. 
Día 28.—Zaragoza.—6 de Pablo Romero.—Jaime Noain, 
Revertito y Atarfeño. 
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Día 28.—Málaga.—4 de Gallardo.—Joseito de Málaga y 
Andrés Mérida. 
Día 28.—Almería.—6 de Moreno Santamaría.—Joseito de 
Granada, Gitanillo de Triana I I y Rafael Piqueras. 
Dia 28.—Valencia.—6 de Santos.—Valencia, José Cerdá y 
Elíseo Capilla (s. p.) 
Dia 29.—Jerez de la Frontera.—6 de Pagés.—Carratalá, 
P. Carrefio y Niño del Matadero, 
Día 30.—Jerez de la Frontera.—6 de Miura.—Maera I I , 
Revertito y E. Gordillo. 
Total: 51 
Mayo 
Día 2.—Tetuán.—6 de Lorenzo Rodríguez.—Maravilla, M . 
Fuentes Bejarano y M . Agüero. 
Día 3.—Villavieja.—4 de los Mellizos.—José Amoro? y 
García Encinas. 
Día 4.—Barcelona.—6 de Palha.—Cabezas, L i t r i de Huel-
va y Cecilio Barral. 
Dia 4.—Cascabelos.—4 de Carreros.—M. Fuentes Bejarano 
y F. Rodríguez I I , 
Día 4.—Yepes.—4 de Carreros.—J, Amorós y G. Encinas, 
Día 5.—Vista-Alegre—6 de Escolar.—Joselito de la Cal. 
Niño de Haro y J. Ramírez. 
Día 5.—Tenerife.—6 de Gallardo.—Pérez Soto y Ramón 
Lacruz. 
Da 5.—Sevilla.-—3 de Flores Tassara y 3 de Flores Iñiguez. 
—E. Gordillo, P. Carreño y Atarfeño. 
í)ía 5.—Melilla.—6 de Anastasio Martín.—Fortuna Chico, 
L . Blanco y Paco Recio. 
Día 5.—Zaragoza.—6 de Supervia.—Lorenzo Agudo, J. Va-
lenciano y M . Cirujeda (s. p.) 
Día 5.—Valencia.—6 del marqués de Villamarta.—Natalio S. 
Fuentes, Perete y Ruiz Toledo. 
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Día 5.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Maera TI, Cáma-
ra I I y Cantimplas. 
Día 5.—Málaga.—6 de Tamaron.—Expontáneo, J. Chalme-
ta y Salvador Tello. 
Día 5.—San Fernando.—4 de Gregorio Campos.—Reverti-
to y Rebujina. 
Día 5.—Ceuta.—6 de S. Hermanos.—A. Mérida, Luis Mo-
rales y Pinturas (hijo). 
Día 5—Colmenar de Oreja. — C. Barral, A. Orengo y 
Martínez Cruz. 
Día 5.—Gijón.—4 de Domingo Polo.—A. Iglesias y A. Co-
rrochano (s. p.) 
Día 5.—Valderrobles.—4 de Gascón Altabaz.—Niño de Te-
ruel y Serranito (s, p.) 
Día 5.—Salamanca.—6 de Carreño.—J. Amorós, F. Rodrí-
guez I I y García Encinas, 
Día 5.—Almería.—6 de La Chica.—Joseito de Granada, Gi-
tanillo de Triana I I y R. Piqueras. 
Día 5.—Jerez de la Frontera.—4 de Santos.—Charlot's Chis-
pa y su Botones. " 
Día 5.—Puertollano.—6 de Valdelagrana.—Pedro Montes, 
L i t r i I I y Luis Montes. 
Día 5.—Huelva.—6 deVázquez.—Caramelo, Jarita y Mo-
renito (s. p.) 
Día 6.—Valdemoro.—4 de Polo.—Formalito y Casimiro del 
Ordi. 
Día 8.—Bilbao.—4 de Encinas.—Jaime Noain y M . Bilbao. 
Día 9.—Barcelona.—6 de Villarroel.—Jaime Noain, Cama-
rá I I y Lázaro Obón. 
Día 9.—Tetuán.—6 de Martín Alonso.—Maera I I , Chi-
quito de la Audiencia y M . Agüero. 
Día 9.—Castellón.—6 de Santos.—J. Canet, Figuerito y Ma-
nolo Rodríguez. 
Día 10.—Santo Domingo de la Calzada.—4 de Rubio.— 
J. Noain y E. Bartolomé. 
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Día 12.—Villarrobledo.—4 de.—Maravilla y A. Plaza. 
Día 12.—Valencia.—6 de Santos.—Llapiserada.—Barrera Chi-
co y Paquito Torres. 
Día 12.—Santander.—6 de Perogordo.—íáaera I I , Cantim-
plas y Manolo Menchaca. 
Día 12.—Granada.—6 de Alves do Río.—Joseito de Gra-
nada, Perete y Paquito Rodríguez. 
Díd 12.—Soria.—4 de Rubio.—Manolete y Joselito de la Cal 
Día 17.—rMadrid.—8 de Esteban Hernández.—Revertito^ 
Cantimplas, Atarfeño y M . Agüero. 
Día 19.—Marsella.—4 de Feraud.—Chatet de Valencia y 
Machaquito. 
Díé 19.—Vista-Alegre.—6 de Ramón Blazquez. — Pedro 
Montes, R. Lacruz y Algabefio. 
Día 19r—Tetuán.—6 de. la Vda. de Soler.—L. Morales, E l 
Moreno y Chiquito de la Audiencia. 
Día 19.—Valencia.—8 de Concha y Sierra.—Sacristán Fuen-
tes, Gordillo, Perete y Ruiz Toledo. 
Día 19.—Puerto de Santa María.—6 de Anastasio Martín.— 
Leopoldo Blanco, Rebujina y Niño del Matadero. 
Día 19.—Burdeos.—4 de Flores.—Delmonte y L i t r i I I . 
Día 19.—Baeza.—6 de Hernández.—Pérez Soto, Vaquerín 
y Revertí to. 
Día 19.—Miranda de Ebro.—4 de Escolar,—Niño de Haro 
Vicente Samperio, 
Día 19.—Villasequilla.—4 de Letona.—Cecilio Barra!. 
Día 20.—Almería.—4 de Gallardo y Tamarón.—Gitanillo 
de Triana I I y Relampaguito y A Amorós. 
Día 20.—Ronda.—4.— de P. Padilla.—Iglesias y Corrochano 
Día 26.—Vista-Alegre.—6 de Llanos.—Pepito Fernández, 
Joselito de la Cal y Niño dé Haro. 
Dio 26,—Tetuán.—6 de Cobaleda.—El Moreno, Miguel Pa-
lomino y " E l Estudiante", 
Día 26,—Sevilla.—6 de Santa Coloma.—Andrés Jiménez 
P. Carreño y José M , Calderón. 
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Día 26.—Zaragoza.—6 de Peñalver.—Lorenzo Franco, Ca-
rratalá y J. G. Maera I I . 
Día 26.—Robledo de Chávela.—4 de Díaz.—Natalio S. 
Fuentes y Segovia. 
Dia 26.—Vitigudino.—4 de Carreros.—Félix Rodríguez 11. 
Día 26.—Lérida.—4 de Garrido Santamaría.—Pedriles y 
Julio López. 
Día 26.—Alpedrete.—4 de Martínez.—José Serrano. 
Día 4.—Cullera.—4 de Pascasio Quílez.—Rosales y José 
Canet. 
Día 30.—Tomelloso.—6 de Felicidad López.—Dominguín-
Chico, Niño de Haro y A. Plaza. 
D h 30.—Villarejo de Salvanes.—4 de Lien.— P. Montes 
y Algabeño I I . 
Día 30.—El Tomillar.—4 de Redondo.—Juan Alonso y Ri -
cardo Sánchez. 
Día 30.—Valencia.—6 de Antonio Pérez y 2 de María Mon-
talvo.—Julián Sacristán Fuentes, E. Gordillo, Perete y 
Ruiz Toledo. 
Dia 30.—Toledo.—6 de Polo.—Domingo Ortega, E l Estu-
diante y los Charros. 
Día 30.—Albacete.—4 de Hernández.—Carancha y Areni-
llas (s. p.) 
Día 30—Murcia.—4 de Albarruiz.—Martín Bilbao y Chuli. 
Día 30.—Córdpba.—Mérida, Cantimplas y Reveftitó. 
Día 30.—Gijón.—6 de Polo.—Antonio Iglesias y Alfredo 
Corrochano. 
Día 30—Guadalajara.—6 de Torres.—Alfonso Reyes como 
rejoneador.—Morenito y Justino Mayor. 
Día 30.—Barcelona.—6 de Darnaude.—Jaime Noaín, Carra-
talá y Camará I I . 
Día 30.—Villanueva de la Jara.—2 de Pascasio Quílez.— 
Juan Soriano. 
Total: 67 
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Junio 
Día 2.—Córdoba —6 de Anastasio Martín.—Cantimplas, Pare-
jito y Atarfefio. 
Día 2.—Utrera.—6 de Esteban González.—Manuel Calderón 
y Durán Guerra. 
Día 2.—Madridejos.—4 de Escobar.—Joselito de la Cal y 
J, García Romero. 
Día 2.—Burgos.—4 de Hernández.—Machaquito y Julián 
Pastor. 
Día 2.—Lucena.—4 de Cubero.—Platerito de Córdoba y 
Parejito. 
Día 2.—Cáceres.—4 de Zugasti.—Joselito Romero y Char-
lot, Villa, Fatty y su botones. 
Día 2.—Avila.—4 de Arribas.—El Moreno y Joselito M i -
gueláñez. 
Día 2.—Almería.—6, de Abreu.—José Serrano, Chico de la 
Corona y José Luis Rosa. 
Día ' 2.—Valencia.—6 de Miura.—Gil Tovar, E Gordillo y 
Mariano López. 
Día 2.—Teruel.—6 Santos.—Llapiserada.—Niño de Emba-
jadores y Niño de Cerraj illas. 
Día, 2—Zamora.—4 de Encinas.—Lagartito I I . 
Día 2.—Málaga.—6 de Tamarón.—Andrés Gago, Antonio 
Oller y Manuel L . Carbonero. 
Día 2.—Vista Alegre.—6 de Cecilio López.—P. Montes, 
J. Pineda y Julián Pastor. 
Día 2.—Tetuán.—4 de P. Sanz y 2 de Villagodio.—Domin-
guín Chico, Palomino y El Estudiante. 
Día 2.—Salamanca.—6 de Gabriel González.—Maera 11, Re-
vertito y José Amorós. 
Día 2.—Ledesma.—4 de Carreros—Isidoro Alvarez y Gar-
cía Encinas. 
Día 2.—Zaragoza.—4 de Gallardo y 2 de Pédrajas —Parrita, 
Perete y Lázaro Obón. 
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Día 2.—Alicante.—6 de Nandín.—L. Franco, Carratalá y 
Cámara I I . 
Día 2.—Santander.—4 de Santos.—Charlot's, Chispa y su 
Botones.—Niño del Barrio. 
Día 2.—Valladolid.—4 de Calvo.—Calderón de la Barca y 
Pedríles, 
Día 2.—Logroño.—4 de Fidel Rubio.—F. Rodríguez I I , y 
Chaves I I , 
Día 2.—Melilla.—6 de Anastasio Martín.—A. Mérida, . La-
gartito y Pacorro. 
Día 5.—Loja.—4 de Cubero.—Atarfeño. 
Día 9.—Bilbao.—6 de L. Rodríguez.—Torquito T U , Noaín 
y Fortuna Chico. 
Dia 9.—Sevilla.—6 de Rufino Moreno Santamaría.—Camará 
I I , Echevarría y Sidney Francklin. 
Día 9.—Granada.—6 de Federico.—Atarfeño, Perete y Paco 
Rodríguez. 
Día 9.—San Sebastián.—4 de Santos.—García Encinas.— 
Llapiserada. 
Día 9.—Segovia.—5 de Gallo.—Varelito I I y Paco Rabadán, 
el último para La Serna. 
Día 9.—Vista Alegre.—6 de I . Bernaldo de Quirós.—Sal-
vador Freg, Parejito y R. Lacruz. 
Día 9. — Málaga. — 6 de Villamarta. — Joseíto de Málaga, 
A Mérida y Paco Recio. 
Día 9.—Lérida.—4 de Pedro Hernández.—Gabriel Roche 
" E l Barquero", y Julio López. 
Día 9.—Puertollano.—Justino Mayor. 
Día 11.—Algeciras.—6 de Gallardo.—Parrita, Revertito y 
Atarfeño. 
Día 12.—Madrid.—6 de Zaballos.—2 para D. M . Correa.— 
2 para Niños de Embajadores y Cerrajillas y 2 para 
Llapisera y su troupe 
Día 13.—Barcelona.—4 de Zaballos.—2 para Alberto Bar-
celona.—2 para Niños de Embajadores y Cerrajillas. 
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Día 15.—Barcelona.—4 de D. Polo.—P. Armentano, Jere-
zano, Pepe-Hillo y Molina (s. p.) 
Día 16.—Santoña.—4 de Baroque.—J. Noaín y J. Pastor. 
Día 16.—Badajoz.—Barrera Chico y Paquito Torres. 
Día 16.—Zaragoza.—6 de Villarroel.—Carratalá, Maera y 
Daniel Obón. 
Día 16.—Tetuán.—6 de Pérez Padilla.—N. Sacristán Fuen-
tes, Palomino y El Estudiante. 
Día 16.—S. Fernando.—Durán Guerra y Juan Mansilla. 
Día 16.—Melilla.—Charlot, Fatigón y sus Botones, Luis Rosa 
y Chico del Bar. 
Día 16.—Alcoy.—José Cerda y Llapiserada. 
Día 16.—Salamanca.—6 de Buenabarba.—Machaquito, Ma-
nuel Calderón y Julio Ortiz. 
Día 16.—El Tiemblo.—4 de Zaballos.—J. Migueláñez. 
Día 16.—Oviedo.—6 de \Isidro Tabernero.—J. Mdntero, 
Fuentes Bejarano I I y F. Rodríguez I I . 
Día 16.—Cartagena.—4 de Francisco Jiménez.—Bargueño y 
Niño Valencia. 
Día 16.—Valencia.—6 de J. de la Cova.—Atarfeño, Perete 
y Ruiz Toledo. 
Día 16.—Ceuta.—6 de Pagés.—José y Rafael Bienvenida. 
Día 23.—Eibar.—4 de Carreño.— J. Noaín y Angel Rey. 
Día 23.—Granada.—6 de Pérez de la Concha.—Perete, A l -
deano y Paco Rodríguez. 
Día 23.—Valencia.—6 de Flores.—L. Morales, Gordillo y 
Ruiz Toledo. 
Día 23.—Cuenca.—6 de Letona.—Finito y Ruzafa. 
Día 23.—Zaragoza.—6 de Villa.—J. Valencia, Jardinerito 
y Charlots Zaragozanos. 
Día 23.—Vélez Málaga.—4 de Tamarón.—Trinitario y Ra-
món Lacruz. 
Día 23.—Murcia,—4 de Alba.—Abia y Claramonte. 
Día 23.—Badajoz.—6 Antonio Flores.—Maera I I , Revertito 
y Atarfeño. 
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Dia 23.—Santander.—6 de Perogordo.—P. Bienvenida y A l -
fredo Corrochano. 
Día 23.—Tolosa.—6 de Veragua.—Manolo y Pepe Agüero. 
Da 23.—Falencia.—4 de Encinas.—Giraldo y Niño de Fa-
lencia. 
Día 23.—Cádiz.—6 de Gallardo.—L. Blanco, Rebujina y 
Niño del Matadero. 
Dia 23.—Burgos.—4 de Polo.—Niños de Embajadores y 
Cer ra j illas. 
Día 23—Villalpando.—4 de A. Cobaleda.—Amorós Chico y 
Chaves Chico. 
Día 23.—Barcelona.—6 de Surga.—S. Freg, C. Barral y 
G. Bahamonde. 
Día 23.—Vich.—4 de Duran.—Jumillano y Antonio Montes. 
Día 23.—Gerona.—6 de Carreño.—Cabezas, José M . Frats 
y Niño de la Brocha. 
Día 23.—Tetuán.—6 de Muriel.—Chiquito de la Audiencia, 
Joselito de la Cal y Pozo Cueto. 
Día 23—Vista Alegre—6 de Rodrigo Solís.—Alberto Bal-
deras y J. Muñoz. 
Día 24.—Barcelona.—6 de Saltillo.—Noaín, Carratalá y Da-
niel Obón. 
Día 26—Castro Urdiales.—4 de C. Hernández.—Jaime 
Noaín y Niño de Haro. 
Día 29.—Valencia—6 de R. Jiménez.—B. Tato, Niño del 
Matadero y José Cerda. 
Día 29.—Avila.—4 de Bernaldo de Quirós.—Tabernerito y 
Caliche. 
Día 29.—Haro.—6 de Fidel Rubio.—Joselito de la Cal, 
Fuentes Bejarano I I y Niño de Haro. 
Día 29.—Granada.—6 de Arranz.—Atarfeño y Perete. 
Día 29.—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—J. Pineda, 
Sidney Francklin y Juan Luis Ruiz. 
Día 29.—Peñaranda de Bracaraonte.—4 de Monje.—Na-
varro y Antonio Rodríguez. 
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Día 29.—Lucena.—4 de Cubero.—Parejito y Platerito de 
Córdoba. 
Dia 29.—Lérida.—4 de F. Rubio.—Pedro Montes y E. Bar-
tolomé. 
Dia 29.—Jerez de la Frontera.—4 de la Chica.—Sevilla, Ca-
macho, Trianero y A. Gronzález. 
Día 30.—Peñaranda.—6 de García.—Ortes, Navarro y Ro-
dríguez. 
Día 30.—León.—4 de Villagodio.—Julio Ortiz. 
Día 30.—Tetuán.—6 de Palha.—Pinturas, R. Lacruz y Ma-
nolete. 1 
Día 30.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Alberto Balderas 
y José Muñoz. 
Día 30.—Soria.—4 de Cobaleda.— J. Noaín y Baturrico. 
Día 30.—Castro Urdíales.—4 de Hernández.—Machaquito y 
Angel Rey. 
Día 30.—Daimiel.—4 de Costi.—Litri I I y Camará I I . 
Día 30.—Almería.—6 de Miura.—Joseíto de Málaga, Can-
timplas y Atarfeño. 
Dia 30.—Cartagena.-—4 de Jiménez.-rLitri I I I y Palmeño I I . 
Día 30.—Málaga.—8 de Suárez.—Charlot Malagueño.— 
Campitos, Niño de la Aldea y Niño de la Venta. 
Total: 90 
Julio 
Día 7.—Soria.—4 de Cobaleda.—Jaime Noaín. 
Día 7.—Sevilla.—6 de Peñalver.—Cantimplas, Francklin y 
Rebujina. 
Día 7.—Melilla.—6 de Campos Várela.—Maera, Camará y 
Atarfeño. 
Día 7.—Alcoy.—6 de Flores.—Carratalá, Aldeano y Rever-
tito. 
Día 7.—Cartagena.—6 de Blázquez.—V. Salamanca, Niño 
de Valencia y J. Bargueño, 
4 - Toros y Toreros 
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Día 7.—Zaragoza.—6 de Zaballos.—Llapisera y Lavisera.— 
Niños de Embajadores y de Cerrajillas. 
Día 7.—Santander.—6 de Aleas.—Charlot Feito. 
Día 7.—Tetuán de Villarroel.—Rafaelillo, Natalio S. Fuen-
tes y El Estudiante. 
Día 7.—Tarazona.—6 de Sánchez.—Litri de Huelva, Gago 
y Lagartija. 
Día 7.—Palma de Mallorca.—6 de Polo.—Carmona, Gavira 
Sanso y J. Pericas. 
Día 7.—Aranda del Duero.—Melchor Delmonte y Luis Mera 
Día 7.—Vista Alegre.—2 de Blázquez.—Alberto Balderas. 
Día 7.—Castellón.—1 de Lozano.—Epifanio Bulnes. 
Día 7.—Monforte.—4 de Carreño.—Litri I I y M . Fuentes 
Bej araño. 
Día 7.—Vich.—6 de Carreño.—Alberto Barcelona, Quinito 
Caldentey y José Españó (Niño de la Brocha). 
Día. 7.—Ceuta.—2 de Pérez de la Concha (s. p.) para Ra-
faelillo Bienvenida y 4 de la misma ganadería para Pe-
pito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 7. — Bilbao. — 6 de Tordesillas, — E. Gordillo, 
M . Agüero y Chiquito de la Audiencia. 
Día 11.—Pamplona.—4 de Antonio Flores.—Pepito Bien-
venida y Alfredo Corrochano. 
Día 14.—Madrid.—6 de Esteban Hernández.—Gil Tovar, 
Rafael Moreno y Perete. 
Día 14.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—P. Montes, Chiquito 
de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 14.—Tetuán.—6 de Juan Villarroel.—Miguel Palomino, 
N . Sacristán Fuentes y Antonio Ortega. 
Día 14—Bilbao.—6 de Santos.—José Echevarría y Angel 
Rey Conde (los pegadores portugueses también actuaron). 
Día 14.—Zaragoza.—6 de D. Polo.—S. Monterde, J. Va-
lenciano y Jardinerito. 
Día 14.—Santoña.—4 de Baroque.—Machaquito y Julián 
Merodio "Fortuna 11". 
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Día 14.—Alicante.—6 de Flores.—Parrita, Carratalá y Ca-
mará I I . 
Día 14.—Valladolid.—4 de Aleas.—Niño de la .Granja y 
J. Bécores. 
Día 14.—Vicli.—4 de Santos.—Llapiserada.—Niño de Em-
bajadores y Niño de Cerraj illas. 
Día 14.—Inca.—Quinito Caldentey, Jaime Pericas y E. Víc-
tor. 
Día 15.—La Línea.^-Pepito Bienvenida y Alfredo Corro-
Chano. 
Día 21.—Madrid.—6 de E. de la Cova.—Fortuna Chico, Va-
querín y Palomino. 
Día 21.—Sevilla.—5 de González Nandín y 1 de Sotomayor. 
—Cantimplas, Rebujina y José Chalmeta. 
JMa 21.—Barcelona.—6 de Flores Albarrán.—Perete, E. Gor-
dillo y Lázaro Obón. 
Día 21.—Cartagena.—6 de Santos.—José, Rafael Bienvenida 
y Alfredo Corrochano. 
Día 21—Oviedo.—5 de J. Carreros, 1 para Chicarro y 4 
para José Montero y M . Fuentes Bejaraño. 
Día 21.—Tetuán.—6 de Domingo Polo,—Pedro Montes, 
Rafael Moreno y Natalio S. Fuentes. 
Día 21.—Zaragoza.—8 de Domingto Polo'.—Quinito Cal-
dentey, Niño del Barrio, Amorós Chico y Florentino Ba-
llesteros. 
Día 21.—La Línea.—6 de Pallarás.—Parrita, Carreño y 
Revertito. 
Día 21.—San Fernando.—4 de Miura.—Pérez Soto y 
L. Blanco. 
Día 21.—Castro Urdíales.—4 de C. Baroque.—J. Noaín y 
Niño de Haro. 
Día 25.—Barcelona.—6 de Santa Coloma.—Borujito, Perete 
y E. Gordillo. 
Día 25.—Madrid.—6 de Pagés.—Maera I I , M . Agüero y 
Sidney Francklin. 
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Día 25.—Salamanca.—6 de G. González.—Gil Tovar, L, Mo-
rales y Lagartito I I . 
Día 25.—Tarancon.—4 de P. Hernández.—Litri I I L 
Día 25.—Cáceres.—4 de Collado.—Joselito Romero y Chi-
quito de la Audiencia. 
Día 25.—Zaragoza.—6 de Zaballos.—Llapiserada.—Niños 
de Embajadores y Cerrajillas. 
Día 25.—Córdoba.—4 de B. Jiménez.—Parejito y Serra-
nito (mixta). 
Día 25.—San Martín de Valdeiglesias.—2 de Silvestre Mar-
zo.—B. I . "Formalito". 
Día 25.—Valladolid.—6 de Pimentel.—Niño de la Granja, 
J. Amorós y J. Ortiz. 
Día 25.—Burgos.—6 de Ignacio Encinas.—J. Noaín, Niño 
de Haro y Alejandro Izquierdo. 
Día 25.—La Carolina.—4 de M . Pérez.—Negro de Caracas 
y Niño de la Rivera. 
Día 25.—Mérida.—4 de Esquivel.—Barrera Chico y Pa-
quito Torres. 
Día 28.—Zaragoza.—8 de Cobaleda (no asociados).—Qui-
nito Caldentey, Paco Cester, Amorós Chico y Florentino 
Ballesteros. 
Día 28.—Inca.—6 de Lorenzo Rodríguez.—M. Delmonte, 
Carratalá y Lagartito 11. 
Día 28.—Madrid.—6 de Trespalacios.—Chavito, Maera I I 
y Natalio S. Fuentes. 
Día 28.—Vista Alegre.—6 de Pedro Hernández.—Chiquito 
de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Total: 56 
Agosto 
Día 1.—Madrid.—3 de Clairac y 3 de Celso Cruz del Cas-
tillo.—Aldeano, Atarfeño y Perete. 
Día 4.—Barcelona.—6 de M . Santos.—Pepito Bienvenida 
y Alfredito Corrochano (s. p.) 
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Día 4.—Madrid.—6 de Villamarta.—L. Morales, Natalio 
S. Fuentes y M . Menchaca. 
Día 4.—Vista Alegre.—6 de Marín.—Niño de Mérida, N i -
ño de Haro y Niño de Teruel. 
Día 4.—Tetuán.—6 de Polo.—Pedro Montes, Alberto Bal-
deras y José Muñoz. 
Día 4.—Málaga.—6 de Peñalver.—A. Mérida, Pérez Soto y 
L . Blanco. 
Día 4.—San Sebastián.---3 de Orgaz.—Charlots y los pe-
gadores portugueses. 
Día 4.—Jerez de la Frontera.—4 de Moreno Santamaría.— 
Juanito Jiménez y El Sevillano. 
Día 4.—Melilla.—6 del Marqués de Sala.—Charlots Gafitas 
—Rodríguez Vera I I y Martínez Vera. 
Día 4.—Alcoy.—2 para el rejoneador Heredia y 4 para 
Gaona Chico, Molina y Conejito. 
Día 4.—Granada.—6 de Darnaude.—A. Monasterio, Echa-
goyan y Felete. 
Día 4.—Cartagena.—4 de M . Flores.—Rodalito y J. Mayor. 
Día 4.—Valladolid.—8 de Domínguez.—Varelito, Amorós 
Chico, F. Rodríguez I I y M . López. 
Día 4.—Zaragoza.—6 de Cobaleda.—José M . Calderón y 
Paco Cester 
Día 4.—Lucena.—4 de Cubero.—Parejito y El Emocionante. 
Día 4.—Granada.—5 de Pérez de la Concha—Aurelio Gon-
zález y Federico Guerrero, los Charlots Fatigón y el último 
para A. Monasterio. 
Día 5.—Coruña.—6 de Muriel.—Pacorro, P. Montes y E. 
Domingo. 
Día 11.—Madrid.—6 de Netto Revello.—Gil Tovar, Vaque-
rín y Camará I I . 
Día 11.—Vista Alegre.—5 de P. Hernández y 3 de Po-
lo.—Chiquito de la Audiencia, A. Iglesias, Joselito de la 
Cal y Julián Pastor. 
Día 11.—Tetuán.—6 de D. Polo.—Pedro Montes, Alberto 
Balderas y José Muñoz. 
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Día 11.—Huesca.—6 de Flores.—L. Franco, Atarfeño y 
M . Agüero. 
Día 11.—El Escorial.—6 de Alfonso Quintas.—Dcminguín 
Chico, Guillermo Martín y Julián de Castro Guillen (pa-
ra éste último sin picadores). 
Día 11.—Valladolid.—6 de Matias Sánchez.—J. Amorós, 
F. Rodríguez I I y García Encinas. 
Día 11.—Sevilla.—2 de Belmonte (sin asociar) para Pe-
pillo y Templario y 4 de Pagés para Tello y Ponte. 
Día 11.—Socuellamos.—4 de Felicidad López.—Maravilla y 
Niño de Haro. 
Día 15.—Madrid.—6 de Coquilla.—Joselito Romero, Sidney 
Francklin y Alberto Balderas. 
Día 15.—Salamanca.—4 de Carreño.—Amorós-Chico y Gar-
cía Encinas. 
Día 15.—Rueda.—Baturrico, Carriches y San José. 
Día 15.—Chinchón.—4 de Llanos.—Chiquito de la Audien-
cia y Joselito de Iq Cal. 
Día 15.—Socuellamos.—4 de Felicidad López.—Niño de Ha-
ro y Machaco. 
Día 15.—Tafalla.—4 de.—P. Bernad y Bornace. 
Día 15.—Aguila Fuentes.—2 de Torres.—Justino Mayor. 
Día 16.—Aguila Fuentes.—2 de Torres.—Justino Mayor. 
Día 16.—Rueda.—Baturrico, Carriches y San José. 
Día 17.—Ciudad-Real—6 de Palha.—Pedro Montes, Rafael 
Moreno y M . Palomino. 
Día 18.—Játiba—6 de Pérez de la Concha.—Parrita, L. 
Morales y L. Blanco. 
Día 18.—Quismondo.—Domingo López "Orteguita", 
Día 18.—Córdoba.—4 de Cobaleda.—2 para Lerín Charlot 
y 2 para Cabañil. 
Día 18.—Zaragoza.—6 de Cobaleda (no asociados) 2 para 
Jesús Iglesias y Alfonso Colly y 4 para Paco Cester y 
José Amorós. 
Día 18.—Cántale jo.—4 de.—Alcalareño I I . 
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Día 18.—Burgo de Osma.—5 de Pimental (no asociados).— 
Pinturas y Lagartito (4) y. Manuel de los Reyes (1). 
Día 18.—Gijón.—6 de Muriel.—Gil Tovar, M . Palomino y 
Natalio Sacristán Fuentes. 
Día 18.—Cartagena.—4 de Samuel Hermanos.—Niño de Va-
lencia y Palmeño I I . 
Día 18.—El Espinar.—4 de Sánchez (no asociados).—Luis 
Muñoz y Paco Rabadán. 
Día 18.—Barcelona.—6 de Alves do Río.—Vaquerín, Ma-
nolé y Ruiz Toledo. 
Día 18.—Cazalla.—6 de Saltillo.—Revertito, E. Gordillo y 
Pedro Carreño. 
Día 18.—Madrid.—6 de Palha.—Torquito I I I , Rafael Gar-
cía y Cecilio Barra!. 
Día 18.—Tetuán.—8 de Andrés Sánchez (no asociados) Ra-
fael Moreno, Alberto Balderas, Antonio Ortega y Mu-
ñoz (J.) 
Día 18.—Vista-Alegre.—6 de Llórente (no asociados).—Chi-
quito de la Audiencia y Julián Pastor. 
Día 18.—Tarragona.—6 de Forcadell (no asociados).—Pa-
corro, España y Alberto Barcelona. 
Día 18.—Málaga—2 de E. González.—Enrique Millet " T r i -
nitario" y Paco Recio. 
Día 18.—Almería.—2 de para Charlot's, Fatigón y 2 del 
mismo ganadero para Niño de la Macarena y Para vieja. 
Día 18.—Sevilla.—5 de Esteban González—Arlequín, Ma-
careno, Platilla, Chaves y Angeles. 
Día 18.—La Coruña.—6 de Antonio Fuentes.—José y Ra-
fael "Bienvenida" y A. Corrochano. 
Día 18—Zorita.—4 de Sánchez Rico.—Fuentes Bejarano I I 
y F. Rodríguez I I . 
Día 18.—Alicante.—4 de Zaballos (no asociados) Antonio 
Iglesias y José Miguelañez. 
Día 22.—S. Sebastián.—4 de Santos (no asociados).—Cal-
derón de la Barca y Amorós-Chico. 
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Día 24.—San Bartolomé de Pinares.—6 de Arribas.—R. Ta-
to y Niño de Haro. 
Dia 24.—Sabiote.—6 de Romualdo Jiménez.—Pepito Bien-
venida y Alfredo Corrochano. 
Día 25.—Barcelona.—2 de Santos (no asociados) para Ra-
faelito Bienvenida y 6 de Alipio Pérez Tabernero para 
Pepito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Dia 25.—Madrid.—6 de Manuel Arranz.—E. Gordillo, S. 
Torón y I . Alvarez. 
Día 25.—Tetuán.—6 de Lorenza Cortes.—Pedro Montes y 
Alberto Balderas. 
Día 25.—Vista-Alegre.—6 de D. Polo (no asociados).—Ma-
ravilla, Caliche y Cordobesito. 
Día 25.—Valverde del Camino.—6 de Darnaude.—Borujito, 
Carreño y J. Jiménez. 
Día 25.—Palma de Mallorca.—6 de Samuel Hermanos.— 
M . Delmonte, Quinito Caldentey y L . Obón. 
Día 25.—Alcalá de Henares.—6 de J. Escolar (no asocia-
dos).—L. Latorre, Natalio S. Fuentes y R. Serrano. 
Día 25.—Cieza.—6 de Losada (no asociados).—Pérez Soto, 
Vaquerín y Calderón de la Barca . 
Día 25.—Cuéllar.—4 de Santolaria (no asociados).—G. Baha-
monde y Finito de Segovia. 
Día 25.—Noya.—4 de Blazquez (no asociados).-—'Parejito y 
Chiquito de la Audiencia. 
Día 25.—Benicarló.—4 de Zaballos (n<^  asociados).—E. Bul-
nes y Rosales. 
Día 25.—Vitigudino.—4 de López.—Charlots Zaragozanos. 
Día 25.—Lérida.—6 de H . Carreño (no asociados).—2 para 
Antonio Marcet como rejoneador y 4 para España y E. 
Bartolomé. 
DTa 25.—Córdoba.—4 de Felipe Bartolomé.—Cabañil y Ja-
ji l i l la . 
Día 25.—Cádiz.—6 de Concha y Sierra.—Sidney Francklin, 
Rebujina y P. Carreño. 
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Día 25—Sigüenza.—6 de Artura (no asociados).—F. Moya 
Niño Categoría. 
Día 25.—S. Fernando.—4 de.—Armellín Charlot y Manuel 
Jiménez. 
Día 25—Cenicientos.—4 de Víctor Gil (no asociados) San 
José y Carriches. 
Día 2$-.—Zaragoza.—8 de Pedro Sánchez (no asociados) 
—Cazorla, Chicuelín, Colly y Bernad (s. p.) 
Da 25—Benicarlo—5 de Zaballos (no asociados).—Bulnes, 
Rosales y 1 para E. Girona. 
Día 25.—Alicante.—4 de Zaballos (no asociados).—Llapise-
rada y Niños de Embajadores y Cerraj illas. 
Día 25.—Valencia de Alcántara.—6 de Albarrán (no asocia-
' dos).—Pinturas y Joselito de la Cal. 
Día 25.—Tarazona.—4 de Zaballos (no asociados).—Parri-
ta y Aldeano. 
Día 25.—Socuéllamos.—4 de F. Sánchez (no asociados).— 
Antonio Plaza y Francisco Jiménez. 
Día 25.—Granada.—6 de Pelayo (no asociados).—Perete Chi-
co, Manolete, Jaime Blánch, Rodríguez Rufo, M . Palo-, 
mino y Chiquito de la Audiencia. 
Día 25—Sanlúcar de Barrameda—6 de F. Bartolomé.— 
Mérida, Revertito y Punteret. 
Día 25.—San Bartolomé de Pinares.—4 de Rivas (no aso-
ciados).—Raimundo Tato. 
Día 21.—Colmenar Viejo.—4 de Celso Pellón.—J. Migue-
lañez y Rufo Serrano. 
Día 26.—Cuéllar.—4 de G. Bahamonde y Finito de Sego-
via. v 
Día 26.—Almagro.—6 de P. Marín.—Llapiserada y Niños 
de Embajadores y Cerraj illas. 
Día 29.—Toro.—6 de Escribano.—Finito de Valladolid, 
P. Montes y Revertito. 
Día 29.—Cieza.—5 de Albarruiz.—Niño de Valencia, Gra-
nero y Parri tó 
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Día 29.—S. Sebastián.—4 de Villa.—J. Amorós y García 
Encinas. 
Día 29.—Benicarló.—7 de Zaballos (no asociados).—E. Bul-
nes, Rosales y J. Rueda, Ernesto Girona. 
Día 29.—Loja.—6 de Conradí.—Revertito, Atarfeño y Pa-
co Rodríguez. 
Día 30.—Santander.—6 de Villarroel—Francklin, falderas 
y José Muñoz. 
Día 30.—Madrid.—6 de Villarroel.—Gil Tovar, E. Gordillo 
y Saturio Torón. 
Total: 96 
Septiembre 
Día 1.—Barcelona.—6 de M . Santos (no asociados).—Da-
nielín, Alcántara y Jardinerito. 
Día 1—Segovia.—6 de Valdelagrana (no asociados).—Finito 
de Valladolid, Pedro Montes y Rodríguez Rufo. 
Día 1.—Ceuta.—6 de Moreno Santamaría.—Revertito, S. 
Francklin y Antonio Ortega. 
Día 1.—Cenicero.—4 de Fidel Rubio (no asociados).—Pe-
driles y Niño de Haro. 
Día 1.—Lumbrados.—4 de Torres (no asociados).—F. Ro-
dríguez I I . 
Día 1.—Cervera del Río Alhama.—4 de Casas, (no asocia-
dos).—E. Bartolomé y Manóle. 
Día 1.—Pozorrubio.—4 de Arroyo.—Bejarano, Antonio Oren-
go y Niño de la Ribera. 
Día 1.—Molina de Aragón.—Lagartito I I . 
Día 1.—Cádiz.—6 de Miura.—Rebujina, Camará y el Meló. 
Día 1.—Murcia.—6 "de Zaballos.—Llapiserada y Niños de 
Embajadores y Cerrajillas. 
Día 1—Calahorra.—6 de Díaz.—J. Valenciano, Urráiz y 
J. Vizcaíno. 
Día 1.—Alicante.—6 de Villamarta.—Noaín, Niño de la A l -
hambra y Atarfeño. 
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Día 1.—Zaragoza..—5 de G. González y 1 de Villa.—Gordillo, 
L. Obon y Paco Cester. 
Día 1.—Casa Ibáñez.—I. S. Finezas. 
Día 1.—Tetuán.—6 de Pelo (no asociados).— Palomino, 
N . S. Fuentes y E l Estudiante. 
Día 1.—Cartagena.—Barrera Chico y Paquito Torres. 
Día 1.— Alcoy.—J. Cerdá, Conejito y Jaimito Pericas. 
Día 1.—Peal Becerro—4 de Pérez Padilla.—P. Bienvenida y 
Alfredo Corrochano. 
Día 1.—Huesca.—4 de Zaballos (no asociados).— A. Gago, 
y R. Sánchez. 
Día 1.—Avila.—4 de.—Joselito de la Cal y José García Ro-
mero. 
Día 1.—Peñaranda.—6 de Zaballos (no asociados.—Los Cha-
rros; Rodalito y J. Amorós. 
Día 1.—Barco de Avila.—6 de Martín Bueno.—Morenito, An-
tonio Carriches (4) y Corchaíto y M . Garces (2)/ ' 
Día 1.—Daimiel.—6 de S. Irala (no asociados).—García Gi-
raldo y L. P. L i t r i I I . 
Día 2.—Molina de Aragón.—Lagartito I I . 
Día 2.—Motilla del Palancar.—6 de Valdelagrana (no asocia-
dos).—Rodalito y Aldeano. 
Día 2—Peal Becerro.—4 de Calves—O. Rodríguez y For-
malito. 
Día 2.—Sacedón.—6 de Gallegos (no asociados).—Palomino 
Latorre y R. Serrano. 
Día 3.—Pedro Muñoz.—2 de Marcis (no. asociados).—Lau-
rentino Carrascosa (mixta). 
Día 3.—Medina del Campo.—6 de Muriel.—Finito de Va-
lladolid, Amorós Chico y Félix Rodríguez I I . 
Día 3.—Priego.—6 de García Pedrajas.—Parejito, Cantim-
plas y Paquito Rodríguez. 
Día 3_jódar-.—4 de Maza Risoto—Collado, Parrilla-Pere-
te y Atarfeño. 
Día 3—Castellar de Santisteban.—3 de Manjón (no aso-
ciados).—Baturrico, 
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Día 4.—Castellar de Santisteban.—3 de Manjón (no aso-
ciados).—Baturrico. 
Día 4.—-Torreperogil.—R. Lacruz y Chiles. 
Día S.—Torreperogil.—4 de Parilla (no asociados).—Atar-
feño. m 
Día 5.—Vista Alegre.—6 de J. Fernández (no asociados).— 
Maravilla, Chiquito de la Audiencia y Julián Pastor. 
Día 5.—Aranjuez.—6 de Terrones.—P. Montes, Alberto 
Balderas y José Muñoz. 
Día 5.—Huelva.—6 de Hernández.—Revertito, Carreño y 
Laine. 
Día 6.—Villanueva del Arzobispo.—4 de S. Izquierdo (no 
asociados).—P. Rodríguez y Formalito. 
Día 7—Cuenca.—6 de Cobaleda.—J. Mayor, P. Montes y 
Vaquerín. 
Día 8.—Madrid.— 5 de Quirós y 1 de Nandín.—Pérez So-
to, Rodríguez Rufo y Sidney Francklin. 
Día 8.—Tetuán.—6 de Polo (no asociados).—Balderas, El 
Moreno y J. Muñoz, 
Día 8—Córdoba.—6 de Surga.—Lerín Charlot y el Guar-
dia Torero.—Cabañil y Filigrana. 
Día 8.—Cehegín.—6 de Üayesten (no asociados).— Mara-
villa, R. Serrano y Baturrico. 
Día 8.—Zaragoza.—8 de Cobaleda (no asociados).—Alge-
teñOj Jardinerito, J. López y Moya. 
Día 8.—Tarifa.—6 de Pablo Romero.^—Cantimplas, Rebu-
jina y Pinturas. 
Día 8.—Santoña.—6 de Santos (no asociados).—Niño de Ha-
ro. Estrada e Izquierdo, 
Día 8,—Pedroñeras.—4 de Flores.—Raimundo Serrano. 
Día 8.—Melilla.—6 de Pérez de la Concha.—Revertito, Ca-
mará y Perete, 
Día 8.—Pareja,—3 de Hernández (no asociados).—Platerito 
de Córdoba. 
Día 8.—Benavente.—4 de Carreño (no asociados).—Delmon-
te y Pedro Montes. 
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Dia 8 Los Molinos.—4 de Corralón (no asociados).—Roda-
lito y Pedroza. 
Dia 8.—Sueca.—6 de Zaballos (no asociados).—Aldeano, 
Barberá y Ruiz Toledo. 
Día 8.—Posadas.—6 de Surga, Charlot Fatigón.—Templaito, 
Revertillo y Herencia. 
Dia 8—Granada.—6 de Alano.—Formalito, A. García y 
Niño del Prado. 
Dia 8.—Santa Cruz de Múdela.—4 de S. Irala (no asocia-
dos).—L. Carrascosa y Paquito Torres. 
Dia 8.—Bélmez.—4 de Gerardo Jiménez (no asociados).— 
Parejito y A. Mérida. 
Dia 8.—Huesear.—Paquito Rodríguez. 
Dia 8.—Puerto de Santa María.—6 de López Plata.—L. Blan-
co, Niño del Matadero y los Charros Mexicanos. 
Día 8.—Alcañiz.-^6 de Braulio Lausín.—Litri 11, C. Barral y 
Claramente. 
Dia 8 Aranjuez.—2 de Santos (no asociados).—P. Fernán-
dez (Niño del Empalme). 
Dia 8.—Oropesa.—2 de Huertas Maceras (no asociados).— 
Pepito Fernández, 
Día 8—Higuera.—4 de Albarrán.—Joselito de la Cal y José 
García Romero. 
Día 8.—Villalpando.—2 de Martín.—Chavito. 
Dia 8.—Alcobendas.—4 de Llórente (no asociados).—J. Avia 
y G. Gordet. 
Día 8.—Maranchón.—4 de Carreño (no asociados).—L. Obón 
y Paco Cester, 
Dia 8.—Huelva.—2 de Anastasio Martín.—Nelli y Morenito. 
Dia 9.—Murcia.—2 de Rufino Moreno (s. p.) para Rafae-
lito-Bienvenida y 6 del mismo ganadero para Pepito Bien-
venida y Alfredito Corrochano. 
Dia 9.—Santa Cruz de Múdela.—4 de S. Irala (no asocia-
dos).—L. Carrascosa. 
Dia 9.—Villanueva del Arzobispo.—6 de Anastasio Mart ín— 
L. Morales, Cantimplas y Paco Rodríguez. 
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Día 9.—Puertollano.—6 de Luis Tordesillas.—Camará, Balde-
ras y J. Muñoz. 
Día 9,—Campillo de Albuey.—4 de López Cobos.—Clara-
monte y Ruiz Toledo. 
Día 9.—Huelva.—4 de Anastasio Martín.—Charlot, Chispa 
y Fidel Cruz. 
Día 9.—Máranchón.—4 de Carreño.—Lázaro Obón y Paco 
' Cester. 
Día 9.—Navacerrada.—4 de Aleas.—José Asensio. 
Día 10.—Posadas.—4 de Surga.—Cabañil y Rayo. 
Día 10.—Zarzalejo.—3 de la localidad.—Sánchez Contreras. 
Día 10.—Navacerrada.—4 de Aleas—José Asensio. 
Día 10.—Villarrubia de los Ojos.—2 de Eizaguirre (no 
asociados).—L. Carrascosa. 
Día 10.—Morata de Ta juña.—4 de Sanz.—Rodríguez Rufo 
y Antonio Ortega. 
Día 11.—Villarrubia de los Ojos.—2 de Eizaguirre (no 
asociados).—L. Carrascosa, 
Día 11.—Calatayud.—4 de Ignacio Jiménez.—José Cerda y 
Julián Carrato. 
Día 12.—Madrid.—6 de Tovar.—Aldeano, Revertito y Perete 
Día 12.—Peñalver.—2 de Escolar (no asociados).—E. Sánchez 
Día 12.—Zamora.—6 de Torne.—S. Torón, F. Rodríguez I I 
y García Encinas. 
Día 12.—Baza.—6 de Ruiz Dayesten.—Serrano de Valen-
cia, Camará y Lagartijo. 
Día 12.—Ocaña.—4 de Torres (no asociados).—L, Latorre 
y Ruzafa. 
Día 12.—Bélmez.—4 de Surga.—Lerín Charlot y el Guar-
dia Torero. 
Día 13.—Tarancón.—4 de G. Sanz (no asociados).—Boni y 
Vaquerito, 
Día 13.—Albacete.—6 de Veragua.—Chatet, L. Morales y 
Perete. 
Día 13.—El Escorial.—4 de Marrón (no asociados).—Finezas 
y Natalio S. Fuentes. 
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Dia 13.—Jódar.—4 de Pérez Mala (no asociados).—Atarfe-
ño y Paquito Rodríguez. 
Día 13.—Móstoles.—6 de A. Escobar (no asociados).—Chuli, 
Raimundo Serrano y Ruzafa. 
Día 14.—Utiel.—6 de López Cobos (no asociados).—Barrera-
Chico, E. Capilla y P. Torres. 
Díá 14.—Villanueva del Campo.—4 de Cobaleda (no asocia-
dos).—Varelito I I y J. Amorós. 
Día 15.—Barcelona.—6 de Santos (no asociados).—Jardineri-
to, Carbonerito y M . Ballesteros (s. p.) 
Día 15.—Jerez de la Frontera.—6 de López Plata.—An-
drés Mérida, Pedro Carreño y Rayito-Chico. 
Día 15.—San Fernando.—6 de Murube (no asociados).—Niño 
de Teruel, Niño de la Venta y Gitanillo de Ayamonte. 
Día 15.—Villanueva del Campo.—4 de Cobaleda (no asocia-
dos).—Varelito I I y J. Amorós. 
Día 15.—Melilla.—6 de González Nandín.—Pérez Soto, Va-
querín y Leopoldo Blanco. 
Día 15.—Villanueva de los Infantes.—4 de Tordesillas.— 
Rodríguez Rufo y Platerito de Córdoba. 
Día 15.—Buitrago de Lozoya.—4 de Candelas (no asociados). 
—J. Ortas y Niño de la Plaza. 
Día 15.—Miranda.—4 de Polo (no asociados).—Pedro Ipiña 
y Angel Rey. 
Día 15.—Zaragoza.—6 de Coquilla.—S. Torón, Manolé y 
Paco Cester. 
Día 15.—Móstoles.—4 de.--Charlot's, Maceo y Chamorro. 
Día 15.—Bustarviejo.—4 de Guzmán.—Pozo Cueto y Cam-
pitos. 
Día 15.—Alcoy.—6 de Gómez.—Revertito, Delmonte y Chatet. 
Dial 15.—Morata.—4 de Sanz.—Pepito Fernández y Charlots 
Día 15.—Hillana.—4 de Rufo Serrano (no asociados).— 
F. S. (Alegrías). 
Día 15—San Sebastián.—6 de M . Santos (no asociados).—Ni 
ño del Barrio, F. Rodríguez I I y los Charlot zaragozanos. 
Día 15.—Mora.—4 de Garrido.—Pedro y Jerónimo Montes. 
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Día 15.—Toledo.—6 de I . y A. Sánchez.—Aldeano, Atarfe-
ño y Natalio S. Fuentes. 
Día 15.—Bolaños.—4 de Costi (no asociados).—Machaqui-
to y Petin. 
Día 15.—Cifuentes.—Campitos y José Campuzario. 
Día 15.—Calatayud.—4 de Santos (no asociados).—F. Ba-
llesteros y Jaimito Pericas (este no actuó al suspenderse 
la corrida por lluvia). 
Día 15.—Pinos Puente.—6 de Pelayo (no asociados).—J. 
Blanch, Manolete y Perete-Chico. 
Día 15.—Carboneros.—4 de Zaballos (no asociados).—G. Ba-
hamonde y J. Neira. 
Día 15.—Higuera de la Sierra.—2 de E. González.—Durán 
Guerra. 
Día 15.—Béjar.—4 de Martín (no asociados).—Baltasar Ta 
to, Niño de la Brocha y Eduardo Víctor. 
Día 16.—Hervas.—2 de González.—J, Amorós. 
Día 16.—Escalona.—4 de P. Alcázar (no asociados).— Dtv-
minguín Chico y A. Iglesias. 
Día 17.—Piedrabuena.—6 de Letona (no asociados),—Lo-
renzo Latorre, Pepito Fernández y Machaquito. 
Día 17.—Laujar.—Giraldo y Antonio OUer. 
Día 17.—Majadahonda.—4 de Santos (no asociados).—A. 
Iglesias y Charro San José. 
Día 18.—Valladolid.—4 de Carreros (no asociados).—J. Amo-
rós y García Encinas. 
Díai 18.—Cazorla.—4 de Izquierdo (no asociados).—Atarfeño 
Día 20.—Madrid.—5 de Villamarta y 1 de Celso Cruz del Cas-
tillo.—Perete, A, Balderas y J. Muñoz. 
Día 21.—Barcelona.—6 de Santos (no asociados).—Charlot's, 
Chispa y tres aspirantes. 
Día 22.—Madrid.—3 de Netto Revello y 3 de Gabriel Gon-
zález,—Nacional-Chico, C. Barral e Ivarito. 
Día 22.—Tortosa.—3 de Cobaleda.—Charlot, Chispa y si» 
Botones. 
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Día 22.—Mordía.—3 de Santos (no asociados).—Charlot, 
Chispa y su Botones. 
Día 22.—Las Mesas.—4 de F. López.—Niño de Haro y A. 
Plaza. 
p í a 22.—Zaragoza.—2 de Gallardo para Paco Cester.—4 de 
Cobaleda (no asociados).—• J. Valenciano y Alfonso Colly. 
Día 22.—Lorca.—6 de Palha.-rGil Tovar, Fortuna Chico 
y E. Bulnes. 
Día 22.—Cádiz.—6 de Villamarta.—Camará, E. Gordillo y 
Cantimplas. 
Día 22.—Tarragona.—6 de Santos.—Alcalareño I I , Tor-
quito I I I , y Francklin, 
Día 22.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—S. Torón y M . Cirujeda 
Día 22—Sevilla.—6 de Villamarta.—A. Mérida, Vaquerín, 
y P. Carreño. 
Día 22.-r-Almería.—6 de C. Pellón.—Revertito, P. Rodríguez 
v A . Oller. 
Día 22.—Torrelaguna.—4 de Veragua.—Natalio S. Fuentes 
y El Moreno. 
Día 22.—Villacañas.—4 de Arroyo Bejarano (no asociados). 
—Teófilo Hidalgo y Caliche. 
Día 22.—Cuenca.—4 de Rufo Serrano.—Ruzafa. 
Día 22.—Valencia de Alcántara.—J. Miguelañez. 
Día 22.—Chiclana.—4 de.—Diego de los Reyes. 
Din 22.—Socuéllanos.—4 de Joaquín López.—Niño de 
Haro y Antonio Plaza. 
Día 22.—Carrión.—4 de Encinas.—Finito de Valladolid y 
Dominguín-Chico. 
Día 22.—Almendralejo.—6 de García de la Peña.—2 para el 
rejoneador Juan Alos y 4 para M . Pineda y L. Luengo. 
Día 22.—Chinchón.—6 de Letona.—Chiquito de la Audiencia 
y Joselito de la Cal. 
Día 22.—Requena.—4 de Arribas.—R. Tato y Rodalito. 
Día 22.—Torrejón de los Infantes.—4 de Jiménez.—J. Mo-
rales y López Reyes. 
Día 22.—Valencia.—6 de Zaballos (no asociados).—3 para N i -
5 - Toros y Toreros 
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ño del Puerto, Julio Buignes y Julio Alomar.—3 para Char-
lot Tanque, Guardia Marino y Tomasín. 
Dia 22.—Zamora.—4 de Sánchez no asociados)—2 para el 
Guardia Torero y 2 para F. Rodríguez I I . 
Día 22.—Trujillo.—4 de Martín (no asociados).—Chamorro, 
Pollo Pera, Charlot, Pamplinas y su Botones. 
Dia 23.—Muñera.—4 de Candelario González.—Rodalito y 
Parejito. 
Dia 23.—Barcelona.—6 de Angoso.—L. Morales, Diego Laí-
nez y Fuentes Be jarano I I . ' 
Día 24.—Pozoblanco.—6 de Flores.—Aldeano, Perete y Na-
talio S. Fuentes. 
Día 22.—Villacañas.—4 de D. Polo (no asociados).—Manuel 
Reyes y Troupe cómica. 
Día 26.—Herencia.—2 de Arribas.—L. Carrascosa y Reyes 
Vargas (mixta). 
Día 27.—Córdoba.—6 de Antonio Flores.—Cantimplas, Re-
vertito y S. Torón. 
Día 27.—Torrijos.—4 de Zaballos (no asociados).— P. Mon-
tes y Natalio S. Fuentes. 
Día 29—Madrid.—6 de Manuel Aleas.—Atarfeño, Joselito 
Miguelañez y Julián Pastor, 
Dia 29.—Vista Alegre.—6 de R. Blázquez (no asociados).— 
Nacional-Chico, Gil Tovar y Daniel Obón. 
Día 29.—Tetuán.—6 de Polo (no asociados).—Pedro Montes 
y Lagartito I I . 
Día 29.—Abaran.—6 de Jesús Guzmán (no asociados).—Ro-
dalito, Finito de Valladolid y Pérez Carretero. 
Día 29.—Pinos Puente.—6 de Pelayo (no asociados).—Elias 
Alvarez Pelayo, Gitanillo de Granada y Villobre. 
Día 29—Posadas.—4 de J. de la Cova—Parejito y Cabañil. 
Dia 29.—Badajoz.—2 becerros de Anastasio Martín para Ra-
faelito Bienvenida y 6 novillos del mismo ganadero para 
Pepito Bienvenida, A . Corrochanoi y A. Pazos. 
Dia 29.—Orgiva.—6 de Pelayo (no asociados).—Formalito y 
Paquito Rodríguez. 
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Día 29.—Castellón.—4 de Santos (no asociados).—Luis Pe-
rona y Ernesto Gerona. 
Día 29.—Zaragoza.—6 de Palha.—Delmonte, C. Barra! y 
E. Gordillo. 
Día 29.—Valencia.—6 de Esteban Hernández.—Perete, Na-
talio S. Fuentes y Rayito I I . 
Día 29.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de Santos (no aso-
ciados) .—Maravilla. 
Día 29.—Barcelona.—6 de S. Sánchez.—Pepe Mora, E. Barto-
lomé y Paco Cester. 
Día 29.—Córdoba.—6 de Santos (no asociados).—Llapise-
rada, Niño de Embajadores y Cerrajillas. 
Día 29.—Vélez-Málaga.—Espontáneo y Paquito Rodríguez. 
Día 29.—Bilbao.—4 de la Vda. de Soler y 2 de Alipio P. 
Tabernero.—M. Agüero, S. Francklin y Saturio Torón. 
Día 29—Pedrezuela.—4 de V . Torres (no asociados).—Ro-
yaito y Martínez Blanco. 
Día 29.—Villada.—6 de Encinas.—G. Bahamonde. 
Día 29.—Fuentepelayo.—4 de Santos (no asociados)—Va- ' 
relito I I . 
Día 29.—El Espinar.—4 de.—L. Muñoz y Paco Rabadán. 
Día 29.—Aranjuez.—2 de Zaballos.—Üomingo L. Ortega. 
Día 29.—Carabaña.—4 de Gori (no asociados).—Niño de 
los Angeles y Malla-Chico. 
Día 29.—Aranda del Duero.—4 de, Muriel.—Alegrías y Pa-
corro I I . 
Día 29.—Las Palmas.—4 de Candon (no asociados).—E. Gon-
' zález Díaz y Rafael Garrido. 
Día 29.—Barcarrota.—4 de Albarrán.—Diego de los Reyes 
y Rosalito. 
Día 29.—Amedo.—6 de Casas (no asociados).—Pedriles, 
A. Colly y J. Valenciano. 
Día 29.—Navalmoral de la Mata.—4 de Hernández.— Chi-
quito de la Audiencia y M . Fuentes Bejarano. 
Día 29.—Olmedo.—4 de Carreño.—F. Rodríguez I I y J. 
Amorós I I . 
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Día 29.—Hoyo de Pinares.—4 de Delgado (no asociados).— 
J. Mayor y Avellano. 
Día 29.—Oñate.—4 de Alviza (no asociados).—Niño del Ba-
rrio y Calderón de la Barca. 
Día 29.—Cabezuela.—3 de Romero (no asociados).—Mauri-
cio Matas. 
Día 29.—Villanueva del Arzobispo.—8 de Samuel Herma-
nos.—J. Jiménez^ Revertito y A. Balderas. 
Día 30.—Villada.—6 de Encinas (n. a.)—G. Bahamonde. 
Día 30.—Belmente.—6 de Felicidad López (no asociados).— 
Cecilio Barral, Niño de Haro y Pacorro I I . 
Total: 195 
Octubre 
Día 1.—Olmedo.—4 de García (no asociados).—F. Rodri-
gue I I y J. Amorós. 
Día 4.—Ubeda.—6 de Miura.—Gil Tovar, Cantimplas y 
J. Canet. 
Día 4.—Guadarrama.—4 de.—Alcalareño I I . 
Día 5.—Vista Alegre.—6 de R. Blázquez (no asociados).— 
Nacional-Chico, Dominguín-Chico y Natalio S. Fuentes 
Día 6.—Valencia.—2 de Zaballos para Emilió Capilla y Ca-
rrilo 2 de Flores, 1 de Alipio Pérez Tabernero y 1 de 
Graciliano P. Tabernero.—E. Bulnes, Rosales, Ivarito y 
Piles. 
Día 6.—Alcira.—6 de Arribas (no asociados).—L. Morales. 
R. Tato y J. Cerda 
Día 6.—Carayaca.—6 de Arribas (no asociados).—Cantim-
plaSj Chiquito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 6.—Cádiz.—6 de Concha y Sierra.—Rebujina, Aldeano y 
Revertito. 
Día 6.—Oviedo.—4 de Materos (no asociados).—A. Monas-
terio, Niño de Oro, Calderón y Carpinterito. 
Día 6.—Zaragoza.—4 de Encinas y 2 de Villa—Lagartito 
I I , Lorenzo Franco y Lázaro Obón, 
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Día 6.—Casa de Alfaro.—4 de.—Manolé y F. Usan. 
Día 6.—Ceuta.—8 de Gallardo.—Parrita, Atarfeño, Perete y 
S. Torón. 
Día 6.—Guadarrama.—Alcalareño 11. 
Día 6.—Hellín.—6 de González Serrano.—Parejito, L. La-
torre y García Oñoro. 
Día 6.—Zafra.—4 de Marzal.—J. Jiménez y Diego de los 
Reyes. 
Día 6.—Galapagar.—4 de Escolar (no asociados).—Manuel 
Gragal y Torerito de Madrid. 
Día 6.—Albacete.—4 de Quílez (no asociados).—Juan So-
riano y Victoriano de la Serna, 
Día 6.—Ventas del Espíritu Santo.—2 de Portóles (no aso-
ciados).—G. Roo (alemán). 
Día 6.—Puertollano.—4 de Santa María (no asociados).— 
Lechuga y Menéndez. 
Día 7.—Berlanda del Duero.—4 de Servando (no asociados). 
—R. Lacruz y Amorós Chico. 
Día 7.—Berlanda de Duero.—4 de Servandos (no asociados). 
—R. Lacruz y Amorós Chico. 
Día 12.—Sevilla.^ —6 de Federico.—Cantimplas, Carreño y 
Revertito. 
Día 12.—Barcelona.—6 de Polo (no asociados).—Arnal, Ló-
pez y G. Carmona. 
Día 13.—Sevilla.—6 de Alves do Río.—Cantimplas, Carre-
ño y Revertito. * 
Día 15.—Madrid.—6 de Palha.—Tabernerito, Pajarero, Ló-
pez Reyes, Hontoriaj Carretero y Algabefio I I . 
Día 13.—Tetuán.—4 de Zaballos, 2 de Garrido Santamaría y 
1 de Ortega (no asociados los tres).—Fortuna Chico, Pa-
lomino y Maravilla. 
Día 13.—Valladolid.~6 de S. Carrasco.—Varelito I I , M . La-
landa I I y F. Rodríguez I I 
Día 13.—Zamora.—4 de Sánchez (no asociados).—Chavito 
y Niño de Teruel. 
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Día 13.—Valencia.—6 de R. Jiménez.—Chatet, Dominguín 
Chico y Joselito de la Cal. 
Día 13.—Granada.—6 de Rufino Moreno.—Aldeano' Saturio 
Torón y Jaime Blanch. 
Día 13.—San Fernando.—4 de Cantón (no asociados).— 
M . Muñoz y Durán Guerra. 
Día 13.—Villanueva del Arzobispo.—P.Bienvenida y A. Co-
rrochano. 
Día 13.—Almería.—4 de Garrido Catená.—P. Canet y Ra-
fael Piqueras. 
Día 13.—Vélez-Rubión.—4 de Dáyesten (no asociados).— 
Gitanillo de Triana I I y A. Oller. 
Día 13.—Soria.—6 de Cobaleda (no asociados).—J. Noaín^ 
Lainez y M . Rodríguez. , 
Día 13.—Castellón.—4 de Jiménez.—L. Perona y E. Gerona. 
Día 14.—Avila.—4 de J. Beltrán (no asociados).—Joselito 
de la Cal y Niño de Haro. 
Día 15.—Guadalajara.—2 de Flores Albarrán.—M. Palo-
mino (mixta). 
Día 15.—Motril.—6 de Pelayo (no asociados). — Jaime 
Blanch y E. Navarro con los charlots malagueños. 
Día 20.—Madrid.—2 de Gumersindo Llórente (no asociados) 
—Pepito Fernández y 2 de Netto Revello y 2 de Soto-
mayor.—Torquito I I I y Alcalareño I I . 
Día 20.—Vista Alegre.—6 de Pedro Hernández (no asocia-
dos).—Dominguín Chico, Juan Marino y Paco Recio. 
Día 20.—Tetuán.—4 de Salas (no asociados).—E. Domingo, 
y Joselito de la Cruz. 
Día 20.—Valencia.—6 de Guadalest.—Revertito, S. Fran-
klin y José Cerda. 
Día 20.—Barcelona.—5 de Villarroel y 1 de G. González.— 
J. Noaín, F. Rodríguez I I y Niño de la Brocha. 
Día 20.—Alcoy.—4 de Zaballos (no asociados).—E. Beneyto. 
Día 20—Lérida.—6 de Carreño (no asociados).—Manolé, 
L . Obón y J. Alcántara. 
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Dia 20.—Cífuentes.—4 de Blazquez (no asociados).—Niño 
de los Angeles. 
Día 20.—Jaén.—6 de Palha.—Atarfeño. 
Día 27.—Sevilla.—6 de Sotomayor.—A. Mérida, A. Jiménez 
y Niño de Tomares. 
Día 27.—Ubeda.—6 de Garrido Catena.—Pepito Bienvenida 
y Alfredito Corrochano. 
Día 27.—Cartagena.—4 de Blazquez (no asociados).—Pal-
mefio I I y Luquefio. 
Día 27.—Granada.—6 de Pelayo (no asociados).—Elias A l -
varez, Gitanillo de Granada y Manolete. 
Total: 52 
Noviembre 
Día 3.—Barcelona.—6 de Terrones.—J. Noain, S. Torón y 
Niño de la Brocha. 
Día 10.—Barcelona.—5 de Domingo Polo.—1 para J. Gómez 
Espinosa, y 4 para J. Valenciano y P. Velazquez. 
Día 10.—Perpignan.—6 de H . Carreño—Carmelo Tusque-
llas, E. Capilla y F. Cruz. 
Día 10—Denia.—4 de Flores.—Ivarito y Piles. 
Total: S 
Total general de novilladas: 704 
En la imposibilidad de averiguar cuales han sido con pi-
cadores y cuales sin ellos, van todas en bloque sin hacer 
distinciones en la mayoría de los casos. 
En Portugal 
Enero 
No se celebró ninguna 
Febrero 
No se celebró ninguna 
Marzo 
Día 31.—Lisboa.—8 de Infantes.—Fausto Barajas y re-
joneadores portugueses. 
Dia 31.—Salvaterra de Magos.—6 de Ferreirá.—Rejonea-
dores portugueses. , 
Abril 
Día 7..—Lisboa.—9 de Ferreiro.—Armillita Chico y Eladio 
Amorós y rejoneadores portugueses. 
May® 
Día 19.—Salvaterra de Magos.—4 de Ferreira.—Antonio 
Luiz López. 
Dia 26.—Lisboa.—6 de Infantes.—2 para el rejoneador Joao 
Nuncio y 4 para el Niño de la Palma. 
Junio 
Dia 2.—Lisboa.—6 de Infantes.—2 para el rejoneador An-
tonio Luiz López y 4 para Luis Fuentes Bej araño. 
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Día 9.—Lisboa.—4 de Infantes.—Torerito de Málaga y re-
joneadores portugueses. 
Día 16.—Lisboa.—4 de Infantes.—2 para los Hnos. Casimiro 
rejoneadores y 2 para Algabeño. 
Día 23.—Lisboa.—4 de Infantes.—Armillita Chico y Heri-
berto García. 
Día 29.—Evora.—4 de Barreiro.—El rejoneador Luiz López 
y Emilio Méndez. 
Julio 
Día 14.—Lisboa.—6 de Infantes.—2 para los Hnos Casimiro 
rejoneadores y 4 para Luis Fuentes Bejarano. 
Agosto 
No se celebró ninguna 
Septiembre 
No se celebró ninguna 
Octubre 
Día 13.—Lisboa.—6 de Coimbra.—Torquito I I y I I I , los 
Charros mexicanos y Hnos, Casimiro. 
En Francia 
Enero 
No se celebró ninguna 
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Febrero 
No se celebró ninguna 
Marzo 
No se celebró ninguna 
Abril 
Día 21.—Arles.—3 de Lescot y 3 de Pouly.—A. Sánchez y 
J. Paradas (s. p.) 
Mayo 
Día 19.—Beziers.—6 de Pérez Tabernero.—M. Martínez, Ba-
rrera y Enrique Torres. 
Día 26.—Nimes.—6 de Flores.—Fortuna, A . Márquez y 
Armill i ta, Chico. 
Junio 
Día 23.—Marsella.—6 de Lescot.—Paradas J. Belmonte y 
C. Sussoni (simulacro). 
Día 23—Niort.—4 de Pouly.—Pierre Pouly (simulacro), 
(s. P.) 
Día 30.—Perpignan.—4 de Lescot.—Antonio Sánchez (mix-
ta), (s.,p.) 
Julio 
Día 7.—Nimes.—6 de Sotomayor.—Niño de la Palma, Félix 
Rodríguez y Paco Perlada. 
Día 14.—Burdeos.—6 de Angoso.—Valencia I I , E, Torres y 
Tato de México. 
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Día 14.—Bayona.—6 de Palha.—Manolo Martínez, Agüero 
y Fausto Barajas. 
Agostó 
Día 4.—Bayona.—6 de Muiube.—Marcial Lalanda, Barrera 
y Torres (Goyesca). 
Día 18.—Marsella.—8 de Camarga.—Pedro Pouly, Faculta-
des, Pedrucho y P. Belmonte (mixta), (s. p.) 
Septiembre 
Día 1.—Dax.—6 de Encinas.—-M. Lalanda, Valencia I I v 
E. Torres. 
Día 8.—Bayona.—6 de Tovar.—Villalta, Algabeño y Ca-
gancho. 
Día 22.—Ceret.—6 de Lescot.—2 rejoneados A. Lescot v 
4 para Ventoldrá el último para R. E. Rondeño. 
Dio 29.—Nimes.—3 de Saltillo.—2 de E. de la Cova y 1 de 
Flores.—Niño de la Palma, E. Torres y Ricardo Gon-
zález, 
Día 29.—Perpignan.—2 de Carreño (no asociados) para el 
rejoneador Marcet y 6 de Gabriel González para Ven-
toldrá y P. Perlada. 
Octubre 
Día 6.—Marsella.—2 de Feraud, 2 de Viret y 2 de Saurel.— 
—Paradas, Armillita y Sussoni (simulacro). 
Día 6.—Beziers.—6 de Alipio Pérez Tabernero.—Camiceri-
to, Barrera y Maera, 
Día 13.—Nimes.—I de Flores, 1 de la Cova y 2 de Feraud 
—Pedrucho y C. Sussoni. 
Total general de las corridas de Francia: 19 
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En México (,) 
Octubre 
Día 14.—Morelia.—4 de Queréndaro.—Juan Silveti y Blan-
quito. 
Día 21.—México.—6 de La Laguna.—Cañero, Luis Freg y 
José Ortiz, 
Día 21.—Morelia.—4 de Queréndaro.—Silveti y Blanquito 
Día 28.—México.—8 de Zotoluca.—Cañero, Armillita, Ortiz 
y Heriberto García, (alternativa de éste). 
Total en octubre: 4 corridas 
Noviembre 
Día 10.—León.—4 de Jalpa.—Silveti y Blanquito. 
Día 20.—Morelia.—4 de Malpaso.—Silveti y Blanquito 
Día 4.—México.—6 de Ateneo.—Armillita^ Ortiz y Armi -
llita Chico. 
Día 4.—Queréndaro.—4 de Galindo.—Silveti y Sepúlveda. 
Día 11.—México,—6 de San Diego.—Freg, Vicente Barrera 
y Armillita Chico. 
Día 11.—San Juan del Río.—4 de Galindo.—H. García. 
Día 18.—México.—6 de Piedras Negras.—Barrera y Ar -
millita Chico. 
Día 18.—San Luis Potosí.—4 de Santo Domingo.—Silveti 
y Blanquito. 
(1) Sabido es que en México la temporada de toros tiene 
lugar en invierno, desde octubre a febrero, por lo tanto co-
rresponde a' dos años. ' 
La mayoría de estos datos los debo a la gentileza del com-
petente revistero "Ojo" al que doy las gracias más rendidas. 
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Día 18.—San Miguel de Aliente.—4 del Lobo.—H, García. 
Día 25.—México.—6 de San Diego de los Padres.—Ortiz y 
Barrera. 
Día 25.—San Luis de Potosí.—4 de Santo Domingo.—S/l 
veti y Blanquito. 
Total en noviembre: 11 corridas 
Diciembre 
Día 2.—México.-'6 de -La Laguna.—Cagancho, Armillita 
Chico y H . García. 
Día 2.—Guadalajara.—6 de San Nicolás Peralta.—Armillita 
y Ortiz. 
Día 2.—Morelia.—4 de Gaündo.—Luis Freg y Romero Freg. 
Día 9.—México.—6 de San Mateo.—Cagancho y Barrera. 
Día 9.—Saltillo.—6 de Malpaso.—Armillita y Armillita Chi-
co. 
Día 9.—Querétaro.—4 de Galindo.—Heriberto García. 
Día 9.—Tenancingo.—4 de Zotoluca.—Silyeti y Blanquito 
Día 10.—Tenancingo.—4 de Zotoluca.—Silveti y Blanquito. 
Día 12.—Tenancingo.—4 de Zotoluca.—Silveti y Blanquito. 
Día 16.—México.—6 de La Laguna.—Armillita, Gitanillo de 
Triana y Barrera. 
Día 16.—Guadalajara.—6 de Malpaso.—Cañero. Heriberto 
García y Parejito. 
Día 16.—Jalpa.—4 de Xajay.—Armillita Chico y (Julián 
Pastor). 
Día 16.—Santa Rosa,—4 de Galindo.—Luis Freg y (Romero 
Freg). 
Día 23.—México.—6 de San Diego.—Cagancho y Gitanillo 
de Triana. 
Día 23.—Querétaro.—4 de Galindo.—Morenito de Zaragoza 
y (Gorráez). 
Día 25.—Querétaro.—4 de Galindo.—Luis Freg y (Romero 
(Freg). 
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Día 30.—México,—6 de La Punta.—Ortiz, Cagancho y Gi-
tanillo. 
Día 30.—Querétaro.—4 de Galindo—Silveti y Morenito de 
Zaragoza. 
Total en diciembre: 18 corridas 
Enero 
Día 1.—San Luis de Potosí.—6 de Santo Domingo.—Ortiz 
y Cagancho 
Día 6.—México.—6 de La Laguna.—Cagancho y Barrera. 
Día 6.—Matehuala.—4 de Santo Domingo.—Silveti y .More-
nito de Zaragoza. 
Día 13.—México.—6 de Zotoluca.—Gitanillo, Barrera y A r -
millita Chico. 
Día 13.—Puebla.—6 de San Nicolás Peralta.—Cagancho, 
Heriberto García y (Carmelo Pérez). 
Día 13.—Moroleón.—4 de Queréndaro.—Luis Freg y (Mon-
tes). 
Día 19.—León.—6 de Ibarra.—Armillita y Armillita Chico. 
Día 20.—México.—8 , de Piedras Negras.—Cañero. Cagan-
- cho y Barrera. 
Día 20.—Morelia.—4 de Zotoluca.—Armillita y Armillita 
Chico. 
Día 20.—León.—6 de Piedras Negras.—Luis Freg y He-
riberto García. 
Día 20.—Tenango.—4 de Ateneo.—José Flores y Guillermo 
Danglada. 
Día 20.—Tuxtepec.—4 de Malpaso.—Silveti y Morenito de 
Zaragoza. 
Día 27.—México.—2 de Piedras Negras y 6 de La Laguna. 
—Cañero. Ortiz y Cagancho. 
Día 27.—Mérida.—6 de Piedras Negras.—Luis Freg y A r -
millita Chico. 
Día 27.—Tenango.—4 de Ateneo.—Armillita. 
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Día 27.—Orizaba.—4 de Piedras Negras.—Couchet y He-
riberto García. 
Total en enero: 16 corridas 
Febrero 
Día 2.—Encarnación de Diaz.—4 de la Cruz.—Armillita. 
Día 2.—Salvatierra.—4 de Queréndaro.—Vicente Barrera. 
Día 3.—México.—8 de San Mateo.—Ortiz, Caganeho, Gita-
nillllo y Barrera. 
Día 3.—Mérida.—6 de Palomeque.—Luis Freg y Armillita 
Chico. 
Día 3.—Tenango.—5 de San Diego.—Armillita. 
Día 10.—México.—6 de Piedras Negras.—Luis Freg y Ba-
rrera. 
Día 10.—León.—6 de La Punta.—Armillita Chico y Heri-
berto García. 
Día 17.—México.—8 de Ateneo.— Luis Freg, Ortiz, Ba-
rrera y Paco Gorráez • (alternativa de éste). 
Día 17.—Guadalajara.—4 de la Cruz.—Morenito de Zara-
goza y (Esteban García). 
Día 22.—Nuevo Laredo.—4 de Malpaso.—Barrera y Heri-
berto García. 
Día 24.—México.—8 de Carmen de Federico.—Cañero. Or-
tiz y Barrera. 
Día 24.—Nuevo Laredo.—4 de Malpaso.—Morenito de Za-
ragoza y H l García. 
Total en febrero: 12 corridas 
Total general en la República Mexicana, 61 corridas de 
toros en los cinco meses que abarca esta estadística. 
Estas corridas se han celebrado en las plazas siguientes: 
México, 19; Morelia, 5; Querétaro, 5; León, 4; Teñan-
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go, 3; Tenancingo, 3; San Luis de Potosí, 3; Guadala-
jara, 3; Mérida, 2; Nuevo Laredo, 2 y una en cada una 
de las, plazas que ya se han citado. 
Novilladas 
• Tenemos anotadas 77 repartidas del modo siguiente: 26 
en octubre; 14 en noviembre; 16 en diciembre; 16 en enero 
y 5 en febrero. 
Las plazas donde se han celebrado en mayor número son: 
Tacuba, 11; Puebla y Guadalajara, 8; Reynosa, 6; Mon-
terrey, 6; Mixcoac, 5; Cintalapa y Apatazingan, 3; Nuevo 
Laredo, León, Pátzcuaro, Tuxtla Gutiérrez y Xochimilco, 2. 
En el Toreo, 2 en que tomaron parte los Niños de Bien-
venida. 
En estas novilladas se jugaron reses de Santo Domingo, 
Malpaso, Trasquila, Santín, Queréndaro, Galindo, Jarabato, 
Peñuelas, Jalpa, Cieneguilla, Calteuco^ lAjubuapaUj Cal-
derón, etc. 
En ellas actuaron los diestros: Alberto Balderas, José 
Muñoz, Jesús Solórzano, Cayetano Leal "Pepeillo", Car-
melo Pérez, Cayetano Palomino, Alfredo Ochoa, Julián 
Pastor, Carnicerito, Pepete, Romero Freg, Esteban Gar-
cía, Agustín García, Agarini, Macareno, Pepe Victoria, La-
landita, Antonio Alegre y algunos más. 
Manolo, Pepe y Rafaelito Mejías, además de las dos 
del ToreOj torearon otra en Puebla. 
La temporada de verano 
De abril a septiembre se dieron en la Plaza del Toreo las 
siguientes corridas: 
Día 7.—Flores (Carnicerito, Tepiqueño y, Mendoza).—Santin 
Día 14.—Alberto Balderas y José Muñoz.—La Punta 
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Día 21.—Muñoz, David Licéaga y Antonio Rangel.—Coaxa-
malucan. 
Día S.—Balderas, Solorzano y Carmelo Pérez.—Ajuluapan 
Día 12.—Carnicerito, Tepiqueño y Carmelo Pérez.—Zotoluca 
Día 19.—Carnicerito, Muñoz y Carmelo Pérez.—Ajuluapan 
Día 26.—Moreno de Zaragoza, Carnicerito y Pepe Hillo.— 
Ateneo 
Día 9.—Carnicero, Pepe Hillo y Carmelo Pérez.—Coaxama-
lucan. 
Día 16.—Carnicero, Esteban García y Luis Peláez.—Ranche 
Seco. 
Día 23.—Rodarte, Esteban García y Pepe Hillo.—Piedras 
Negras. 
Día 30.—Solórzano, Carmelo y Pepe Victoria.—La Laguna 
Día 14.—Esteban García y Carmelo Pérez.—Piedras Negras 
Día 21.—Esteban García y Carmelo Pérez.—Zotoluca. 
Día 28.—Rodarte, Carnicero y Pepete.—San Nicolás. 
Día 4.—Esteban García, Solórzano y Pepete.—Ajuluapan. 
Día 18.—Esteban García y Carmelo Pérez.—La Laguna. 
Día í.—Esteban García y Carmelo Pérez.—Zacatepec 
Día 8.—Carnicero, García, Solórzano y Carmelo Pérez.— 
Santin 
Día 14.—Jesús Quinteros, Francisco Hidalgo, Cayetano Pa-
lomin, Pedro Peña, Juan Prieto y Miguel Gutiérrez.—Pie-
dras Negras. 
Día 29.—Solórzáno, Carmelo y Agustín Barrera.—Zacatepec 
Día 15.—Solórzano, Carmelo y Miguel Gutiérrez.—Ateneo 
y San Diego. 
Día 22.—Solórzano, Pepe Hillo, Carmelo y Pedro Peña.— 
Ateneo y San Diego. 
Hicieron su presentación en El Toreo los siguientes mata-
dores de novillos: Mauricio Mendoza, 7 de abril.—Antonio 
Rangel, 21 de abril.—Carmelo Pérez, 5 de mayo.—Pepe 
Victoria, 30 de junio.—Francisco Hidalgo, 14 de septiem-
bre.—Cayetano Palomino, 14 de septiembre.—Pedro Peña, 
6-Toros y Toreros 
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14 de septiembre.—Juan Prieto, 14 de septiembre.—Agustín 
G. Barrera, 15 de septiembre. 
E l diestro José Solórzano ganó La Oreja de Plata 1929. 
jugada en una novillada del 8 de septiembre. 
El único diestro que resultó herido fué Carmelo, primero 
el 9 dQ junio y después el 21 de julio y el 29 de septiembre. 
El 7 de abril la ganadería mejicana de Santín lidió, por 
última vez, toros sin cruza española: y el 8 de septiembre 
las primeros de la cruza con sementales de Antonio Flores, 
Lidiaron por primera vez sus toros, las ganaderías de 
Rancho Seco, propiedad de doña Beatriz González y Car-
vajal, de Tlaxacala, el 16 de junio. 
Zacatepec, propiedad de don Daniel Muñoz, de Tlaxa-
cala, el 10 de septiembre. 
La temporada de Novilladas de 1929 pasará a la Historia 
del Toreo en Méjico como una de las mejores que se han 
visto en la Capital de la República. Los señores Eduardo 
Margeli, Alberto Duran, Antonio Casillas y Adolfo y Juan 
Aguirre, deben sentirse satisfechos del resultado de esta 
"Temporada Chica que superó a las Grandes", según la han 
dado en llamar los aficionados, que no recuerdan mayor nú-
mero de toros bravos en temporada alguna que los lidiados 
del 7 dqi abril al 29 de septiembre. 
En Lima 
Diciembre 
Día 16.—6 de Celso Vázquez.—Joselito Martín, Angelillo 
de Triana y Tomás Jiménez. 
Día 23.-6 de C Vázquez.—Angelillo de Triana, C. Sussoni, 
y Torerito de Málaga. • • 
Día 30.—4 de C. Vázquez.—Andaluz y Torerito de Málaga. 
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Enero 
Día 6.—6 de C. Vázquez.— Andaluz, C. Sussoni y Torerito 
de Málaga. 
p í a 13.—6 de Asín.—Saleri I I , Angelillo de Triana y C. 
Sussoni. 
Día 20.—6 de Asín y 2 de C. Vázquez.—Saleri I I , Anda-
luz, Sussoni y Tomás Jiménez. 
Febrero 
Día 3.—6 de C. Vázquez.—Gallo, Saleri I I y Almanseño. 
Día 10.—6 de C Vázquez.—Gallo, Saleri y Almanseño. 
Día 24.—6 de Pérez León.—Torerito de Málaga, Rubito 
de Sevilla y P. C. Castro Facultades. 
Marzo 
Día 3.-6 de Pérez León.—S. Freg, Chanito y C. Sussoni. 
Día 10.—6 de Asín.—Manolo y Pepe Bienvenida (novillada). 
Día 17.—6 de C. Vázquez.—Manolo y Pepe Bienvenida (no-
villada). 
Día 24.—4 de C. Vázquez para Manolo y Pepe Bienvenida 
y 2 becerros de Bilahuaura para Rafaelito. 
Día 31.—6 de Pérez León.—Manolo y Pepe Bienvenida 
(c. p.) y Rafaelito (s. p.) 
Abril 
Día 7.—6 de Asín.—Manolo y Pepe Bienvenida. 
Día 14.—6 de C. Vázquez.—Chanito, J. Carralafuente, Pe-
pepe, M . Santiago (1) y Pepe Bienvenida (2). 
Día 21.—6 de C. Vázquez.—Manolo Bienvenida. 
Total general: 17 corridas 
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En Venezuela 
Noviembre 
Día 4.—Caracas.—8 de la Quebrada.— Sananes, Gallito de 
Zafra, Julio Mendoza y Torerito de Málaga. 
Día 11.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Algabeño y Pepe 
Iglesias. 
Día 18.—Caracas.—6 toros de la Quebrada.—Fuentes Beja-
rano, Julio Mendoza y Paco Perlacia. 
Día 25.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Eleazar Sananes, 
Enrique Torres y Ricardo González. 
Día 25.—Valencia.—6 del país.—Lagartito y Gallito de Zafra 
Día 28.—Caracas.—(Nocturna) 4 de la Quebrada.—Perlacia 
y José Iglesias 
Corridas en Noviembre: 6 
Diciembre 
Día 2.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Algabeño y Fuentes 
Bejarano, 
Día 5.—Caracas—(Nocturna) 4 de la Quebrada.—-Algabeño 
y Gallito de Zafra. 
Día 9.—Valencia.—6 de Barreto.—Algabeño y Lagartito, co-
gidos ambos por el primer toro, lo mató el torero M . Mu-
gica, cpmo asimismo otros tres. Jumillano mató uno. 
Día 9.—Caracas.—61 de la Quebrada.—Sananes y Mendoza. 
Día 16.—Caracas.—6 de ía Quebrada,—Algabeño, Enrique 
Torres y R. González. 
Día 19.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Fuentes Bejarano y 
Mendoza. 
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Día 23.—Caracas.—8 de la Quebrada.—Algabeño, Fuentes 
Bejaraño, E. Torres, R. González (corrida de la oreja de 
oro que ganó F. Bej araño). 
Dí(S 23.—Valencia.—6 del país.—Sananes, Gallito de Zafra y 
Pepe Iglesias. 
Día 25.—Cagua.—2 del país.—Pepe Iglesias, 
Día 26.—Cagua.—2 del país.—Algabeño. 
Corridas en diciembre'. 10 
Enero 
Día 1.—Valencia.—6 de Santaella.—Juan Luis de la Rosa, 
Enrique Torres y Paco Perlada. 
Día 1.—Cagua.—4 del país.—E. Sananes y R. González: 
Día 6^—Caracas.—6 de la Quebrada.—E. Torres y R. Gon-
zález. 
Día 6.—Cagua.—1 Toro para Lagartito y novillos de capea 
para Lagartito I I . 
Día 13.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Sananes y Fuentes 
Bej araño. 
Día 20.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Sananes, Algabeño y 
Lagartito. 
Día 21.—Valencia.—6 del país.—Gallito de Zafra y E. Torres 
Día 27.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Juan Luis de la Rosa, 
Algabeño y E. Torres. 
Día 27.—Valencia.—Concurso de ganaderías.—Sananes y 
Fuentes Bej araño. 
Corridas en enero: 9 
Febrero 
Día 3.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Fuentes Bejarano y E. 
Torres. 
Día 10.—Caracas.—6 de la Quebrada.—Sananes y Algabeño 
(última de la temporada). 
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Díá 10.—Valencia.—6 del país.—Gallito de Zafra y E. Torres. 
Día 17.—Caracas.—4 desechos.—Viruta y Bogotá, a benefi-
cio del banderillero Pintao, herido en otra corrida anterior. 
Corridas en febrero : 4 
Total corridas celebradas en Venezuela'. 29 
En otras Repúblicas 
En Colombia se han, dado varias corridas actuando Rafael 
el Gallo, Saleri, Paradas, Almanseño y otros toreros. 
En Ecuador, Salvador Freg, Max Espinosa y otros diestros 
de esa categoría. 
De Guatemala se puede decir otro tanto. 
Los toros en 1929 
En el Despejo, se insinuó que en el público se ad-
vierten síntomas de una reacción en lo que al trapío 
del toro se refiere, como consecuencia, seguramente 
de la que respecto al toreo parece ser que se ha ope-
rado. 
No es la primera vez que esto ocurre. 
En tiempos de "Guerrita", dueño y señor de la 
Tauromaquia, se toleró el achicamiento del toro por-
que al imponerlo éste para su comodidad y lucimien-
to, con ello resultaban beneficiados los espectadores, 
puesto que con ese toro "a modo", que ahora se dice, 
brillaba el arte del maestro en todo "su esplendor, es 
decir, brillaba ese arte que siempre ha sido del gusto 
de los más, el arte bonito, vistoso y alegre, porque 
no necesitaba Rafael Guerra del torito para poner 
de manifiesto sus grandes condiciones de lidiador: 
pero no eran estasi las que mejor se apreciaban y co-
mo al gran torero cordobés le gustaban las palmas 
y no desdeñaba las fáciles, partidario como todos 
de la ley del menor esfuerzo, por nociva que sea pa-
ra el arte, al toro grande y de respeto prefería el 
" c o r t e j a n o y cortéjanos se esforzaron en propor-
cionarle los criadores. 
Desaparecido Rafael de los ruedos, y sin substituto 
de su calidad y categoría, el público fué menos to-
lerante con el toro chico y algo se agrandó en años 
sucesivos. 
A l advenimiento de JOSELITO y Belmonte, volvió 
a repetirse lo que con el Guerra había sucedido; y 
como inmediatamente tras ellos aparecieron o, se des-
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tacaron, los que por llamar de algún modo designa-
remos con el nombre de "estilistas", y éstos tales con 
el toro hecho solían olvidarse del "estilismo", por es-
pacio de unos años y alentada la afición con la espe-
ranza de verlos hacer cosas, ha ido transigiendo con 
el becerrote regordío, hasta que desengañada al cabo 
ha sobrevenido la reacción de que hacemos méritos. 
E l hecho cierto es que este año se han protestado 
toros con cerca de 300 kilos en algunas plazas, y 
los veterinarios han desechado corridas de toros 
que no hace mucho admitían sin reservas, 
¿ H a salido ganando con ello el espectáculo? 
No es fácil la respuesta, pues contra lo que creen 
los simplistas, la cuestión es bastante compleja. 
Pensar que ha de volver el toro de cinco años y 
treinta arrobas, con el desarrollo proporcionado a esa 
edad y a ese peso, es absurdo; porque equivaldría a 
pedir que retrocediera la tauromaquia, a los tiempos 
en que la fiesta tenía un carácter que hoy no tolerarían 
ni nuestra sensibilidad ni nuestros gustos. 
Caer en el extremo opuesto significaría convertir la 
corrida de torps en un simulacro sin riesgo ni emoción. 
Sigamos acogiéndonos a un término medio, que 
según el clásico es donde reside, la virtud. 
La edad y el peso que fijan el Reglamento respon-
den admirablemente a las características de la lidia 
actual y manteniendo rigurosamente esas disposicio-
nes nada más habría que pedir. 
Es decir, s í ; algo más habrá que pedir a determi-
nados ganaderos que más atentos al lucro que al pres-
tigio de su divisa, fían demasiado en la bondad de 
la casta, y sin atenerse a los resultados de tienta, los 
que la hacen, dan como toro lo que debieran desti-
nar a novilladas reservando para éstas tan sólo los 
ejemplares defectuosos y sin arreglo posible, con 
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manifiesto abuso, perjudicial a la larga hasta para 
los mismos criadores. 
Y eso nos lleva como de la mano a otra de las 
particularidades que en la actual temporada se han 
observado. 
Me refiero al crecido número de corridas con re-
ses de ganaderías sin asociar que en ella se han dado. 
Una de las causas que alegan los empresarios que 
incurren en la multa de la Unión de criadores, es 
la escasez de novillos de vacadas asociadas, lo que 
les obliga a recurrir a las libres, que se los facili-
tan en abundancia y a menos precio. 
E l daño no sería muy grande para el público, y 
quedaría reducida la cosa a un pleito entre ganade-
ros asociados y no asociados, si éstos en su tota-
lidad fueran tales ganaderos. Pero como en reali-
dad la mayoría son meros tratantes que hacen acopio 
de morachos allí donde con más facilidad y conve-
niencia los encuentran, rara vez ocurre que el gana-
do que de esa procedencia se lidia reúna las condicio-
nes y aptitudes precisas para tal objeto, con lo que, 
claro está, falla el elemento principal de la corrida. 
E l veto que la Unión de criadores pone a las plazas 
en que se juegan reses no asociadas, pesa sobre al-
gunas en que se suelen dar corridas de toros, por lo 
que ya no son únicamente novillos sino toros también 
los que venden las ganaderías libres en una propor-
ción alarmante. 
Alarmante — lo repetiré — por no ofrecer, en ge-
neral, las garantías de casta, selección y cuido que, 
con las lógicas excepciones, son corrientes en el ga-
nado asociado. 
Bien se me alcanza que no es tan sólo la escasez de 
novillos de la Unión de criadores lo que determina 
el incremento que se viene-observando en el empleo 
de los libres, pues son en bastante número los gana-
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deros asociados de segundo y tercer orden, que no 
pueden vender todo lo que cr ían; (1) pero no es de mi 
incumbencia adentrarme en el estudio de otras cau-
sas de carácter particular que hacen posible la com-
petencia de unos criadores con otros. Lo que yo he 
querido es señalar el hecho, ateniéndome a un solo 
motivo, por si éste desaparece y con ello se contri-
buye al mayor auge y prestigio de la fiesta, 
Y como todo no han de ser reproches, la justicia 
y la imparcialidad imponen reconocer, que, contra 
lo que opinan los eternos descontentadizos, raza que 
persiste a través del tiempo y del espacio, repitiendo 
incansablemente la misma lamentación, lejos de ha-
llarse en decadencia la ganadería brava, el estado en 
que al presente se halla, en lo que a condiciones de 
lidia se refiere, habla mucho en favor del buen deseo 
y el estímulo que se refleja en la transformación 
realizada en pocos años nada más. 
Sin negar que los ganaderos al industrializar el 
negocia busquen los mayores beneficios y no siempre 
se atengan al orgullo profesional como un poco más 
arriba se ha dicho, pues no desvirtúan estos elogios 
las anteriores censuras, son muchos los que en la se-
lección escrupulosa, en las cruzas con las mejores 
sangres, en el cuido más esmerado ponen un entu-
(1) Nótese en la relación de ganaderías que va a conti-
nuación el relativamente crecido número de ellas, en especial 
de la provincia de Jaén, que no han vendido nada o muy 
poco, al menos para festejos de alguna importancia. Son 
muchos los que juegan sus productos en becerradas y ca-
peas de pueblos anónimamente, pues, ni aun los propios ga-
naderos quieren dar noticia de ellos. 
Cuando esto hacen hay que suponer que la demanda que 
tienen de sus reses es tan escasa que no vale la pena de 
mantenerlas un año o dos más para destinarlas a corridas 
de toros y novillos. 
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áiasmo y un inteligente celo que ha dado por resul-
tado la consecución de un tipo de toro que los tore-
ros torean a gusto y los públicos aceptan complacidos, 
pues con él se divierten y ven hacer muchas cosas; 
en total un tipo de toro como la lidia moderna Ib re-
quiere. Salvada por lo tanto la un poco antes cen-
surada pequeñez, y que. es más frecuente en el ga-
nado salamanquino que en el andaluz, quizá por in-
fluencia del clima, el porcentaje de toros bravos y de 
buen estilo es en la actualidad mucho mayor que era 
en los tiempos pasados, digan lo que quieran los afe-
rrados a la idea de encontrar malo todo lo actual. 
Especialmente en lo que afecta al estilo, hay que 
Hacer hincapié. En que sean buenos, embistan derecho, 
no tiren cornadas, en crear toros para el torero, ponen 
el mayor empeño los ganaderos, siguiendo en los 
métodos de crianza la misma evolución qué en el pú-
blico se ha producido. E l toro sigue siendo el primer 
elemento de la*fiesta, pero no ya por lo que es en sí 
mismo, sino como instrumento en la labor del diestro. 
Decaída la suerte de varas, por las razones que 
sea,—que no es este lugar indagarlas y dicho tengo 
en otros todo lo que al respecto opino,—el toro para 
el ganadero, el toro escandaloso, ha perdido una gran 
parte de su antiguo valor, si por su misma codicia, 
por su mucho poder, por su mucha dureza, ofrece 
dificultades al lidiador para la ejecución de esas gran-
de^ faenas, de muleta particularmente, que al aficio-
nado moderno gustan, y creo sinceramente que tam-
bién habrían gustado al antiguo. De ahí, naturalmente, 
que el criador más atienda a la nobleza y suavidad 
de sus reses, que a la biavura a secas. 
Pues bieu: en ese sentido, gracias al predominio 
de la casta de Vistahermosa, y dentro de ésta aque-
llas ramas en que se han conservado mejor sus ca-
racterísticas—Parladé, Moreno Ardanuy, Santa Coló-
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ma, Federico, conde de la Corte, etc.,—el toro de lidia 
actual es con frecuencia, con mucha frecuencia, el 
instrumento insuperable que el torero moderno precisa 
para el desarrollo de un arte que, sin discutir su valor 
intrinseco, es el que los públicos aprecian, gustan y 
desean. 
Si hacen bien o mal en ello, insisto en que no es de 
este lugar tratarlo. En este libro sólo los hechos se 
consignan, y que esto de que se habla es un he-
cho, basta para comprobarlo la observación de lo que 
en las plazas ocurre, cuando al salir un toro no toma 
con franqueza los capotes, no dobla o tira cornadas. 
Por bien que se arranque a los caballos, por seco qñe 
sea, el espectador parece decepcionado. Y de él ha-
blará luego la crítica, achacándole los defectos de 
"broncura", de "mucho nervio", "demasiado tempe-
ramento", justificando con ello deficiencias del l i -
diador. 
Por la relación que va seguidamente, el lector afi-
cionado podrá darse exacta cuenta de lo que en ese 
sentido cada criador ha hecho, sin que sea ahora ne-
cesario citar nombres que resaltarán en páginas su-
cesivas. 
Nada» pues, me queda que añadir en esta breve 
impresión que doy ya por terminada, repitiendo las 
advertencias que en lo atañente a los toros punteros 
se han hecho en años anteriores, como también que si 
algún error u omisión se advierte en la relación de 
reses lidiadas, cabe una gran parte de responsabilidad 
a los ganaderos, que no queriendo atender mis reque-
rimientos corteses dejan sin respuesta la circular que 
anualmente les envío, solicitando aclaraciones de todo 
punto necesarias, pues siendo en general la fuente de 
información de que me valgo, las noticias de la prensa, 
suelen ser éstas a veces tan confusas o tan fragmen-
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tarias que casi resulta un milagro el que no sean 
mayores las equivocaciones. 
¡ Qué le vamos a hacer si los señores criadores no 
le conceden importancia a este anuario y no se dan 
cuenta de que es la única guía de empresarios, tore-
ros, revisteros y aficionados, por la sencilla razón 
de que no hay otra! (1), 
Afortunadamente no son, en general, los mejores, 
los que me niegan su concurso. Vaya para los que me 
lo otorgan el, testimonio público de mi gratitud. 
(1) Esto se escribió cuando el autor no tenía noticia de 
otros anuarios que después se han anunciado. N i siquiera el 
del estimado cofrade y querido amigo D. M . Otamendi, " E l 
Yerno", que de acuerdo conmigo y aprovechando en parte 
materiales de Toros y Toreros en 1929, da a la estampa Sal-
do de la temporada taurina de 1929. 
T . O R T S R/VMOS 
D E L A S A N G R E 
D E L T O R O 
Narración novelesca 
La novela del toreo más fielmente 
observada y escrita 
4 ptas. 
E D I T O R I A L " L U X " 
C A L L E C O E L L O , 162 
B A R L E L O N A 
Ganaderías de la Unión de 
Criadores de Toros de lidia 
ABENTE GARCÍA DE LA TORRE, D. LEOPOLDO 
Madrid 
Divisa: Azul Turquí. 
Antigüedad: 1796 o 1816, 
pues varió la divisa pri-
mitiva 
La fundó don Julián Bañuelos, con ganado de casta 
gijona y pura se conservó hasta que en estos últimos tiem-
pos (1914), la cruzaron con sementales de Saltillo. 
En 1920 pasó a ser propiedad del señor García Resina, 
que la vendió a don Leopoldo Abente, su actual propietario 
en 1926. 
Ha jugado! en esta temporada 
TOROS: 6 en la Coruña el 4 de agosto, cumplieron; 6 
en Lorca, el 27 de sepbre. cinco mansurrones y uno 
bravo. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán buenos, mejor el sexto; 6 en 
Bilbao cumplieron bien. 
TOTAL: 12 toros y 12 novillos: 
Bastantes menos que el año pasado, pero por el 
mismo estilo. 
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ALAIZA, SRES. HIJOS DE 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Encarnada, verde y 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1880, con reses 
navarras; sus actuales poseedores han hecho algunas cru-
zas con ganado andaluz, la última con un toro del marqués 
de Guadalest, 
Sólo sabemos de 6 toros jugados el 9 de junio en 
Pamplona, de los que tres fueron mansos y tres regu-
lares. 
En novilladas económicasi ha dado algunos novillos 
y becerros. 
No se endereza esta ganadería. 
ALBAYDA, SEÑOR MARQUÉS DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Antigüedad: 20 septiembre 1914. 
Los señores Hidalgo adquirieron la ganadería que en L i -
nares poseía don Juan Agudo, parte de la que fué del mar-
qués de Cúllar de Baza; pero más tarde D. Eloy Hidalgo 
eliminó esta sangre, substituyéndola por la de Vistahermosa, 
para lo cual adquirió una punta de ganado de Tamarón, hoy 
conde de la Corte, de la cual es la actual vacada en su to-
talidad y con absoluta pureza. , 
E l señor Hidalgo la ha vendido al marqués de Albaida, 
excelente aficionado, que la cuida con esmero, proponiéndose 
hacer de su ganadería una de las mejores del Campo charro. 
Ha dado estas reses en 1929: 
TOROS : 5 en Madrid el 27 de junio, corrida del Mon-
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tepío de toreros, de los cuales el primero Amargoso 
figura en el cuadro de honor, por su bravura y no-
bleza ; el segundo fuéN devuelto al corral, por ha-
llarse enfermo según todas las apariencias, dos fue-
ron muy buenos y otro cumplió; 1 sobrero en San-
tander bueno y otro en Valladolid, cumplió bien. 
Total: 7 toros. 
Se trata de una ganadería muy corta, pero que 
responde a la excelente casta de que está formada. 
ALBARRÁN Y DÍAZ DE LA CRUZ,, D. ARCADIO 
Badajos 
Divisa: Encarnada, amarilla 
y plomo. 
Antigüedad: 4 de mayo de 
1885. 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganadería que 
fué de Campos Várela y fundó doña Antonia Breñosa en 
1874, con vacas de don Félix Gómez y sementales del Bar-
bero y Nüñez de Prado. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Josefa Fer-
nández. Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a Cam-
pos López (D. Antonio), y de manos de uno de sus descen-
dientes pasó a las del señor Albarrán y García Marqués, 
de quien la ha heredado su hijo que es quien actualmente 
la posee y la cuida con el entusiasmo que es proverbial en 
este apellido. 
De la parte que adquirió a don Ricardo Campos Fuentes 
cedió una mitad a los señores Rufino Moreno Santamaría. 
Sólo le tenemos anotados: 
TOROS : 4 en Barcarrota, el 8 de septiembre, bravos. 
NOVILLOS : 4 en Valencia de Alcántara, buenos. 
TOTAL : 4 toros y 4 novillos. 
A nombre de Albarrán se han lidiado más reses, 
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pero no creemos que sean de este escrupuloso ganade-
ro, que prefiere dar poco y bueno a mucho y malo. 
ANCOSO, D. VICTORIANO, 
SRES. HIJOS DE 
Villoría de Buenamadre (Salamanca) 
Divisa: Negra, blanca y 
verde 
Antigüedad: 23 mayo 1920. 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales de Oñoro-Bienciento. 
Más tarde substituyó estos sementales por otros de Saltillo. 
Sus hijos, don Amador y don Manuel, actuales propietarios, 
agregaron una punta de vacas de Santa ColOma-Saltillo y 
un semental de esta última procedencia, a su vacada, que 
hoy puede considerarse de casta de Vistahermosa, en su 
casi totalidad, por haber eliminado en su mayor parte lo 
que restaba de la antigua. 
TOROS : 6 en Madrid el 9 de junio, de ellos uno su-
perior, que figura en el cuadro de honor; el resto, 
dos buenos, dos regulares y uno manso, que fué 
"caperuzado"; 6 en Málaga, el 16,1 "caperuzado", 
dos buenos, uno regular y dos muy bravos; 6 en 
Burdeos el 14 de julio, buenos; 5 en Sevilla el 29 
de septiembre, uno superior que figura también en 
el cuadro de honor, dos buenos, uno regular y uno 
"caperuzado"; 6í en Granada el 6 de octubre, bue-
nos ; 6 en Barcelona el mismo día, cumplieron bien; 
uno retirado por chico. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, cumplieron bien. 
Toros: 35 
Novillos 6. 
TOTAL : 41. 
Y lo mismo que el año pasado la camada del 
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actual al lado de toros notables por su bravura, ha 
dado alguno que otro manso, aunque todos fáciles y 
suaves, como los apetecen los toreros. 
Como estos escrupulosos criadores ponen una gran 
perseverancia en la selección, seguramente lograrán 
expurgar la poca sangre dudosa que aun queda en 
su vacada. 
ARAUZ, HERMANOS 
Navas de San Juan (Jaén) 
Divisa: Blanca, rosa y verde 
Antigüedad: 4 octubre 1924 
Se formó esta ganadería en 1908 con reses de la viuda 
de don Celso Pellón, en la que había sangre de la de Ibarra, 
Adalid y Conradi, predominando la primera que es la que 
los actuales propietarios procuran que subsista únicamente. 
No sabemos que haya lidiado toros ni novillos. Si 
acaso habrá sido para festejos de poca importancia. 
ARRANZ, D . MANUEL 
Salamanca 
Divisa: Verde y grana 
Se formó esta ganadería con reses de la de don Pedro 
de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la del 
"Cura de la Morena". Hasta hace algunos años esta va-
cada la ,poseyeron los hijos de don Amador García, que la 
vendieron al señor Arranz, el cual ha matado todas las vacas 
de esta procedencia y ha adquirido dos camadas enteras 
sin tentar de la vacada de doña María Montalvo, y un 
semental elegido en tienta y en los libros del conde de la 
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Corte, más unas vacas de dicho ganadero, para obtener casta 
pura de Ibarra, puesto que ambos componentes proceden 
de ella. 
Figura en nuestras notas con: 
TOROS: 6 en Astorga, el 25 de agosto, bien presen-
tados, pero mansurrones. 
NOVILLOS : 6 en Granada, mansos; 6 en Madrid, 2 
superiores, 3 cumplieron bien y 1 con caperuza. 
TOTAL: 6 toros y 12 novillos. 
Bueno será advertir que todas estas reses pertene-
cen todavía a la vacada que está extinguiendo este 
criador. 
BARTOLOMÉ SANZ^ D. F E L I P E 
Sevilla 
Divisa: Celeste y grana 
Antigüedad: 4 octubre 1924. 
Perteneció antes a don Rafael Surga, que la adquirió de 
don Eduardo Schely, y éste de Castrillón. 
Ha jugado esta temporada: 
TOROS : 8 en Córdoba el 27 de mayo, 1 bueno, 1 man-
so y 6 cumplieron. 
NOVILLOS : 6 en Granada mansurrones; 6 en Valencia 
broncos y difíciles; 6 en Barcelona mansurrones; 
8 becerros en Córdoba, buenos en dos tardes; 4 en 
Posadas, buenos; 4 en Belmez en una charlotada, 
buenos. 
TOTAL: 8 toros y 34 entre novillos y becerros. 
Buenos los becerros, malos los toros y novillos, ya 
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sabe el señor Bartolomé a lo que debe dedicar sus 
reses. 
R 
BAUTISTA DE ARISTIZÁBAL, 
D . MARIANO 
Garcirrey (Salamanca) 
Divisa: Blanca y amarilla 
Antigüedad: 1 de noviembre 1927 
Posee la ganadería que fundó don Santiago Neches, con 
vacas de Veragua y un semental de Conradi. 
A l hacerse cargo de ella en 1914, el señor Ribas cruzó 
cui un semental de don Dionisio Peláez, de casta proceden-
te de Santa Coloma, 
En 1928 pasó a ser propiedad del señor Bautista de Aris-
tizabal, que seguramente la mejorará, pues há empezado por 
hacer una^escrupulosa selección, después de haber tentado y 
letentado todas las hembras y ha adquirido un semental del 
conde de Santa Coloma. 
Han jugado en esta temporada: 
TOROS: 8 en Gijón el 11 de agosto (2 rejoneados) 
buenos en general, y superiores los corridos en ter-
cero y quinto lugares; 6 en el Puerto de Santa 
María, buenos y superior el segundo, "Llav i to" 
núm. 81, que fué muy aplaudido. 
NOVILLOS: 6 en Bilbao, cumplieron y 1 fué muy 
bravo 
TOTAL: 14 toros y 6 novillos. 
E l resultado de la camada no ha podido ser mas 
satisfactorio y esto estimulará al nuevo ganadero a 
perseverar en el cuido de tan excelente vacada. 
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BERNALDO DE QUIRÓS, D . LUIS 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y negra 
Antigüedad; 24 junio 1882. 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro 
y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, por 
haber adquirido de estos señores la mitad de la vacada, pues 
la otra mitad fué a parar, como se ha dicho, a manos de 
don José M . García y don Andrés Sánchez y Sánchez, que 
se la partieron y hoy pertenecen a los señores Villarroel y 
G. González. 
E l fundador de esta ganadería fué don Francisco Giral-
dez, que reunió elementos de Lesaca, Cabrera y Saavedra, 
procedentes de Vistahermosa. Un hijo de don Francisco la 
vendió a don Plácido Cpmesaña, éste al general Rosas, y 
éste, en 1855, a los señores Arribas que la traspasaron al 
duque de Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Romero, 
la cruzó con sementales de su vacada y mejoró mucho el 
trapío y condiciones dé lidia; es muy posible que en poder del 
duque de Tovar, éste haya cruzado también con toros de 
Péláez, cuando compró esta vacada. 
Su actual propietario, don Luis Bernaldo de Quírós, del 
campo de Salamanca, puede hacer mucho, dada su afición, 
en pro de esta ganadería de excelente casta, pero que había 
ido a menos en manos de su último poseedor. 
E l nuevo ganadero ha dado este a ñ o : 
TOROS: 6 en Madrid, el 5 de mayo, bravos con los 
caballos, especialmente los cuatro últimos y supe-
rior de éstos el sexto. Para los de a pie, presenta-
ron ciertas dificultades. 
NOVILLOS: 6 en Madrid desiguales, hubo uno muy 
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bueno; 5 en Madrid, 1 superior, 4 con nervio.. 
4 en Avila, bravos y nobles. 
TOTAL: 6 toros y 15 novillos, si los de Avila, son de 
esta ganadería. 
BLANCO/ D. ERNESTO 
Salamanca 
Divisa: Caña. 
Antigüedad: 8 febrero 1855. 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la 
ganadería de Murube (hoy de doña Carmen de Federico), y 
del señor Ibarra adquirió, a su vez, don Fernando Parladé 
en 1903 una mitad de la notabilísima vacada que consiguió 
formar. De don Fernando pasó a poder de don Luis Game-
to Cívico, del cual la heredaron sus hijos, que la enajenaron 
en 1925, adquiriendo una cuarta parte de ella, la que corres-
pondía a don Manuel Camero Cívico, don Ernesto Blanco. 
Aunque en manos de los señores Camero Cívico no ganó 
nada esta vacada, no por eso deja de ser una de las más 
famosas y acreditadas, y con el celo de que ha dado prue-
bas su nuevo propietario, puede volver a ser en breve espacio 
de tiempo,, lo que aun no hace muchos años era. 
Como de este ganadero tengo anotados: 
XOROS: 6 en Barcelona, el 10 de febrero, 2 bravos, 
4 cumplieron bien; 4 en Tetuán, el 19 de marzo, 
1 superior, 3 cumplieron bien; 6 en Burgos el 30 
de junio, 3 buenos, 3 regulares; 6 en Logroño 
el 21 de septiembre, buenos. 
TOTAL : 22 toros. 
• % 




Es una cuarta parte de 1^ de Camero Cívico, la heredada 
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por don Luis, y, por lo tanto, tiene el mismo historial que 
la anterior. 
Hijo don Manuel, de don Ernesto, y por lo tanto joven 
y entusiasta, en sus- manos la acreditada ganadería ha de 
renovar sus triunfos seguramente. . 
Sólo figura en mis notas con 6 toros que resulta-
ron buenos el 14 de julio en Pamplona y otros 6 en 
Bilbao el 20 de agosto, que cumplieron bien, y de 
ellos mejor el segundo y quinto, especialmente éste 
que fué bravo y muy noble. Todos fueron fáciles 
para los toreros. 
TOTAL : 12 toros. 
Problablemente alguna de las corridas de don Er-
nesto pertenecerá a don Manuel, pero no me ha sido 
posible averiguarlo. A final de cuentas, todo queda en 
casa. 
CALVO, DOÑA JULIANA, VDA. DE BUENO 
Madrid 
Divisa: ' Encarnada y caña-
Azul y Caña. 
Antigüedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. 
Poseía D. José Bueno dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos, oriundos de Veragua, cruza-
dos con Saltillo, y la otra que adquirió de los herederos del 
marqués de Albaserrada el que a su vez la había consti-
tuido con la parte que su hermano, el conde de Santa Co-
loma, había comprado al marqués del Saltillo. A l presente 
la casta antigua la había eliminado el señor Bueno, que sólo 
conservaba la de Albaserrada. 
Dividida en dos partes la ganadería una de ellas es la que 
posee la viuda doña Juliana Calvo. 
No hemos podido averiguar si los dos hierros que el señor 
Bueno poseía se han repartido; pero tenemos entendido que 
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el antiguo es el que usará la señora Viuda en sus reses, y 
el de Albaserrada el señor Escudero. 
Tampoco es fácil saber las corridas que se han j u -
gado como de Bueno, si pertenecen a la señora viuda, 
o al sobrino señor Escudero. Ante esa dificultad, que 
los interesados no han tenido a bien obviar, he aquí 
en el reparto que he tenido que hacer, los toros que 
atribuyo a doña Juliana Calvo: 
TOROS : 6 en Castellón, el 10 de marzo, 4 buenos, 2 
regulares; 5 en Madrid el 15 de abril, 1 bueno, 3 
mansurrones, 1 retirado; 6 en Barcelona el 18 de 
julio, buenos, 2 mejores, 1 retirado por burriciego ; 
6 en Vitoria el 5 de agosto, 5 mansurrones, de 
ellos uno llevó caperuza y 1 superior; 6 en A l -
bacete el 12 de septiembre, buenos. (Fueron re-
tirados otros dos por chicos). 
TOTAL : 29 toros. No dió novillos. 
CAMPOS FUENTES, D. EMILIO 
Sevilla 
Divisa: Turquí, plomo y blanca 
Antigüedad: 4 mayo 1885. 
Heredó la tercera parte de la vacada de Campos Vá-
rela, fundada, como se ha dicho al hablar de Albarrán, con 
vacas de F. Gómez y sementales de Núñez de Prado, por 
doña Antonia Breñosa, que la vendió a la viuda Barrio-
nuevo, un hijo de la cual, don Rafael, la vendió a don 
Antonio Campos López. 
Tenemos entendido que el señor Campos la ha vendido 
al ganadero portugués señor Infante. 
TOROS: 6 en Valencia el 3 de agosto, regulares, so-
bresaliendo el primero que fué bravo. 
NOVILLOS: 6 en Melilla cumplieron bien. 
TOTAL: 6 toros y 6 novillos. 
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CASTILLO, D. CELSO CRUZ DEL 
Maqueda (Toledo) 
Divisa: Negra y amarilla 
Antigüedad: 20 junio 1920 
Los señores Cabezudo y Castillo adquirieron de don Es-
teban Hernández una gran parte de la ganadería del conde 
de la Patilla, que aquel señor poseía y que procedía de 
la muy famosa de Zapata. Dueño de ella más tarde don 
Celso, como único propietario, se asoció con don Dionisio 
Peláez, el cual aportó a la sociedad lo que le quedaba de su 
ganadería después de haber vendido una parte al duque 
de Tovar y otra a don Argimiro Pérez. Esta ganadería fué 
fundada sobre la base de la de don Teodoro del Valle y 
aumentada con vacas y toros del conde de Santa Coloma, pro-
cedencia del Saltillo. 
TOROS : 6 en Barcelona el 21 de abril, chicos, cumplie-
ron bien; 8 en Salamanca el 13 de septiembre, 
buenos, 4 superiores. 
NOVILLOS : 3 en Madrid, buenos. 
TOTAL : 14 toros y 3 novillos. 
Ha vendido bastante menos que el año pasado. 
Una camada corta, pero buena. 
COBALEDA, 
HEREDEROS DE D. BERNABÉ 
Campocerrado (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y verde. 
Antigüedad: 1793-10 julio 1864. 
Es esta la famosa de Carriquiri, fundada por don F. J. 
Guendulain, que la cruzó con toros de Lesaca (hoy de don 
Félix Moreno) y a la muerte de don Nazario la adquirió 
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el conde de Espoz y Mina, vendiéndola sus herederos en 
1908 al señor Cobaleda. 
El 1925 adquirió dicho señor 32 novillas y un semental 
del señor Conde de la Corte, y ha empezado a jugar los pro-
ductos de esa casta con excelente resultado^ al propio tiempo 
que van extinguiendo la antigua de Carriquiri. 
Fallecido don Bernabé, ha pasado la vacada a sus herede-
ros, que se proponen colocar muy alto el prestigio de su 
divisa. 
Han lidiado en 1929: 
TOROS: 6 en Gijón, el lS de agosto, con los que se 
estrenó la nueva casta de estos criadores, resul-
tando buenas en general, por lo que tres fueron 
aplaudidos en el arrastre y le dieron la vuelta al 
^ ruedo al quinto, Aviador que figura en el Cuadro 
de honor; 6 en Soria el 3 de octubre, 4 cumplieron 
bien y 2 mejor, de ellos se distinguió el llamado 
Aviador, que tomó 5 vara^ y se mostró bravo y 
noble. 
NOVILLOS: 12 en Tetuán en dos corridas de la casta 
de Carriquiri que con ellos quedó extinguida. 
TOTAL: 12 toros y 12 novillos. 
No hay necesidad de insistir en que otras corridas 
que se han jugado como de Cobaleda, no pertenecían 
a los señores herederos de D. Bernabé, que han con-
seguido con inteligencia y perseverancia poseer una 
ganadería que por sus comienzos es de creer que se 
colocará en primera fila. 
Para el próximo año, dividida esta ganadería en-
tre los dos hijos de D. Bernabé, don Juan y doña 
Natividad, a nombre de estos o la parte de doña 
Natividad, con el de su esposo D. Atanasio Fernán-
dez, se jugarán en lo
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CONCHA Y SIERRA,, SRA. VDA. DE 
Sevilla 
Divisa: Blanca, negra y plomo. 
Antigüedad: 10 abril 1882. 
No tiene nada que ver esta ganadería con la antigua de 
Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la Concha y 
Sierra, heredó su sobrino don Joaquín Pérez de la Concha y 
hoy poseen los hijos de don Tomás. 
Un hermano de don Joaquín, don Fernando, compró la 
de don Vicente Taviel de Andrade, de casta vazqueña, y 
esa es la que hoy pertenece a los herederos de doña Celsa 
Fontfrede, viuda de don Fernando, fallecida este año. 
TOROS : 6 en Valencia, el 17 de marzo, 4 mansos, 2 
buenos; 6 en Barcelona, el 19 de mayo, mansos; 
6 en Alicante, el 29 de junio, 3 buenos, 3 media-
nos; 6 en Valenciaj el 26 de julio, regulares; 1 en 
San Sebastián, el 25 de agosto, bueno; 6 en la mis-
ma ciudad, el 1 septiembre, 5 suaves, 1 manso; 6 
en Murcia, el 8 septiembre, 2 bravos, 2 buenos, 2 
mansurrones; 4 en Aracena el 16, buenos; 6 en 
Ecija, el 22, cumplieron; 6 en Zaragoza, el 15 
octubre, medianos, mansurrones. 
NOVILLOS: 6 en Zaragoza, buenos; 6 en Valencia, 
cumplieron bien; 6 en Cádiz, cumplieron; 2 en 
Cazalla de la Sierra, cumplieron; 6 en Cádiz, bue-
nos. 
TOTAL : 53 toros y 26 novillos. 
Como todos los años. N i mejores ni peores; qui-
zá en el presente ha abundado algo más lo malo, y 
es lástima, porque se trata de una ganadería que ha-
bía alcanzado justo renombre. 
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CONRADI, D. JUAN B. 
Sevilla 
Divisa : Encarnada y Amarilla. 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de don Juan de Dios Rome-
ro, y don Angel González Nandín, antes de llegar, en 1884, 
a la de don Carlos Conradi. En 1904, cruzó con un se-
mental de Ibarra llamado "Gañafote1", y no han ganado 
poco en docilidad y nobleza estos toros que son de los que 
los toreros apetecen. 
TOROS: 6 en Figueras, el 3 de mayo, suaves y dó-
ciles ; 6 en Córdoba, el 28 de mayo, bravos; 6 en 
Ceuta, el 2 de junio, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Loja y 4 en Ayamonte, todos cum-
plieron bien. 
TOTAL: 181 toros y 10 novillos. De aquellos figura en 
el Cuadro de honor, "Dulcero" lidiado en Córdoba 
Como ya se dijo el año pasado, por haber muerto 
muchos becerros en una inundación de hace cuatro 
años, tanto la camada del anterior como la del pre-
sente han sido muy cortas. Pero también como en la 
temporada pasada, de excelente calidad sobre todo en 
lo que a docilidad y nobleza se refiere. 0 CORTE, SR. CONDE DE LA Zafra (Badajoz) Divisa: Oro, grana y verde. 
Es la vacada que formó fia marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parladé, de la que mantienen en toda 
su pureza las excelentes condiciones de nobleza y bravura. 
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A l hablar de la vacada de los señores Blanco, se ha dicho 
cuál es su primitivo origen, y sólo hay que añadir que colo-
cada entre las primeras de España, su divisa da categoría 
a un cartel. 
Tengo anotados de esta ganadería en 1929: 
TOROS : 6 bien presentados en Bilbao, el 5 de mayo, 
que cumplieron bien; 6 en Valencia, el 26, supe-
riores y de excelente trapío, siendo ovacionado el 
mayoral de la ganadería que hubo de "bajar al 
ruedo después de lidiarse el séptimo; 6 en Granada: 
el 2 de junio, superiores y bien presentados; 6 
en Cádiz el 14 de jul io, bravos y con tempera-
mento ; 6 en Córdoba, el 26 de septiembre, bravos 
y de ellos 3 superiores. 
NOVILLOS: 6 en Alicante, muy bravos y dóciles; 
4 en Fregenal de la Sierra, bravos. 
TOTAL: 30 toros y 10 novillos. 
Y otra carnada notabilísima de este entusiasta cria-
dor que ha sabido conservar y aun aumentar los pres-
tigios de la famosa casta de Vistahermosa, dando to-
ros de inmejorable trapío y de condiciones excepcio-
nales para la lidia. 
181 
COVA, DOÑA ENRIQUETA DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa: Blanca y negra. 
Antigüedad: 13 agosto 1911 
La fundó don Valentín Collantes, con varias vacas de 
Murube; de este señor pasó a ser propiedad de don Rodri-
go Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual la 
aumentó con vacas de Benjumea y un semental dél Saltillo. 
E l señor Salvador la vendió a don Antonio Velasco Zapata, 
y éste a los señores Rodríguez Mauro, de los cuales la ad-
quirió, en 1921, don Félix Moreno Ardanuy, quien la puso 
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a nombre de su señora esposa para evitar confusiones, pues 
también es poseedor de la vacada del marqués del Saltillo. 
Con sementales de ésta la está cruzando el señor Moreno 
desde que la adquirió con objeto de hacerla por completo 
de esa sangre, de la cual sacan los toros la nobleza y la 
bravura, lo mismo que el tipo cada vez más lesaqueño. 
Ha lidiado en esta temporada: 
TOROS: 5 en Madrid, el 7 de julio, buenos, 1 superior, 
Desmontado núm. 36, que tomó 7 puyazos; 6 en 
Barcelona, el 29 de agosto, 3 superiores, 1 bueno 
y 2 regulares; 1 en Valladolid, el 18 de septiembre, 
cumplió bien; 2 en Nimes, el 29, buenos; 1 en N i -
mes, el 13 de octubre, superior. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, buenos, superior el primero^ 
Costurito que figura en el Cuadro de honor, sien-
do muy notable también Tinajero, núm. 3, jugado 
en quinto lugar; 2 en Cazalla de la Sierra, cum-
plieron. 
TOTAL: 15 toros y 8 novillos. 
Bien presentados y bravos en general, van abrién-
dose paso estos toros, que responden a la sangre lesa-
queña tanto en tipo como en nobleza y buen1 estilo. 
Y en las manos que está, es de suponer que mejore 
constantemente esta vacada. 
COVA^ D . JOSÉ DE LA 
Peñaflor (Sevilla) 
Divisa: Azul, rosa y blanca 
Antigüedad: 9 julio 1911. 
Tenía el señor López Quijano, casi toda la vacada de don 
Celso Pellón, en la que había sangre de Adalid, Conradi 
e Ibarra. 
A fines de la temporada de 1928 enagenó esta ganadería 
que es hoy propiedad del rico hacendado don José de la Cova 
el cual la ha aumentado con cincuenta vacas escogidas de la 
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de D. Francisco Molina, hoy de D. Eduardo Pagés y un se-
mental procedente de la del señor conde de la Corte. 
No ha dado toros esta temporada: 
NOVILLOS J, 6 en Melilla, 4 bravos, 1 mejor, "Braga-
do" núm. 12, que fué aplaudido, y", 1 manso, cape-
ruzado; 6 en Valencia, cumplieron y 4 en Posadas 
buenos. 
TOTAL : 16 novillos. 
No ha principiado mal el nuevo ganadero. 
BARNAUDE^ D. NARCISO, 
HEREDERO DE D. GREGORIO CAMPOS 
Sevilla 
Divisa; Celeste y blanca. 
Antigüedad: mayo de 1909. 
La heredó don Gregorio Campos, que, a su vez, la 
había adquirido de don F. Taviel Andrade, el cual la com-
pró a don J. Antonio Adalid, de la ganadería que este 
señor tuvo de la casta de Vistahermosa, o sea la segunda 
que poseyó, por habérsela vendido don Ildefonso Núñez de 
Prado. 
TOROS : 6 en Valencia, el 8 de abril, desiguales de t i -
po y bravura; 2 en Barcelona, el 20 de mayo, 
para rejones, cumplieron; 6 en Barcelona, el 25, 
5 cumplieron, 1 bueno; 4 en Fregenal de la Sierra, 
regulares. 
NOVILLOS : 6 en Huelva, cumplieron; 6 en Barcelona, 
suaves, cumplieron; ó en Granada, regulares; 6 en 
Valverde del Camino, buenos; 6 en Huelva, buenos. 
TOTAL; 18 toros y 30 novillos. 
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DÍAZ, HEREDEROS DE D . CÁNDIDO 
Funes. (Navarra) 
' Divisa: Grana y amarilla. 
Antigüedad: 5 sept. 1865 
La fundó D, Cándido Diaz en 1902 con vacas del mar-
qués de Villagodio y D. Clemente Herrero de Zamora y 
el año 1914 cruzó con un semental del marqués de Guada-
lest, que ligó muy bien con aquellas vacas; en 1920 compró 
otro semental de doña Carmen de Federico que le echó a 
una punta -de hembras seleccionadas y esta vez los resul-
tados dejaron mucho que desear. En 1921 adquirió del conde 
de Santa Coloma 45 vacas y 150 de D. José Bueno, proce-
dentes de Albaserrada y dos sementales, uno de cada gana-
dero, y de esas 'dos vacadas se compone hoy la de los he-
rederos del señor Diaz que continúan la labor de selección 
escrupulosamente. 
Muerto don Cándido, en un desgraciado accidente, se 
juegan hoy sus toros a nombre de los hijos. 
TOROS : 6 en Tarazona, el 28 de agosto, 4 buenos, 1 
regular, 1 mediano. -
NOVILLOS : 6 en Burdeos, buenos; 6 en Mont de Mar-
sán, buenos; 4 en Calahorra, cumplieron bien; 4 en 
Fitero, buenos; 4 en Arnedo, cumplieron; 4 en 
Pamplona, buenos; 8 en Burdeos, buenos. 
TOTAL: 6 toros y 36 novillos. 
Además han jugado algunos becerros sin picadores. 
Este año han dado la primera corrida de toros y el 
resultado ha sido halagüeño. 
E n general la campaña ha sido bastante mejor que 
en temporadas pasadas, sin duda por ser ya los pro-
ductos de esa ganadería de la casta pura de Vista-
hermosa. 
S-Toros y Toreros 
114 TOROS Y TOREROS E N 1929 n ENCINAS FERNÁNDEZ DEL CAMPO, D. JOSÉ Ledesma (Salamanca) Divisa: Verde, negra y blanca Antigüedad: 8 junio 1924. 
Tiene una parte de la ganadería de Villar hermanos, 
la que le correspondía a don Victorio, que fué formada 
con las reses que adquirieron de don José Vega, que a 
su vez la había fundado con vacas de Veragua y sementa-
les de Santa Coloma. 
Sea que la suerte le favoreciera en el lote o que el se-
ñor Encinas pone en su cuidado el esmero necesario, en 
sus manos no han desmerecido estos toros, sino todo lo 
contrario, han mejorado, alcanzando éxitos' muy sonados 
el inteligente y entusiasta criador. 
Ha lidiado en 1929: 
TOROS : 6 en Oviedo el 19 de mayo, buenos, de ellos 
superior el número 91. "Cacharrero"; 6 en Bilbao 
el 16 de junio, 4 cumplieron bien, 1 llevó caperuza, 
—y por ser el primero de esta ganadería conde-
nado a ese castigo, el , criador le hizo cortar la 
cabeza para conservarla, — y fué muy bueno otro, 
"Bolichero" número 81, aplaudido en el arrastre; 
6 en Pamplona el 7 de julio, sobresaliendo los l i -
diados en segundo y tercer lugar; 6 en Dax el 
1 septiembre, 4 buenos y dos superiores, "Pere-
grino", 110, y "Rondeño" , 87, que figura en el 
Cuadro de honor; 6 en Salamanca, el 15, buenos, 
pero que se agotaron por demasiado gordos. 
NOVILLOS: 4 en Zaragoza, buenos. 
TOTAL : 30 toros y 4 novillos. 
Como de costumbre el señor Encinas ha dado bra-
vo en una proporción elevada y todo en general ha 
sido superior para el torero, por lo que va en aumen-
to su cartel entre diestros y aficionados. 
A 
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ESCUDERO BUENO, BERNARDO 
Madrid 
Divisa: Caña y encarnada. 
Azul y encarnada 
Antigüedad 13 febrero 1904 
29 mayo: 1919. 
Una parte de la de don José Bueno, es la ganadería 
que hoy posee su sobrino, el señor Escudero Bueno, y por 
lo tanto su historial es el mismo de la de doña Juliana Calvo. 
He aquí los toros que ha lidiado en 1929: 
TOROS: 6 en Madrid el 2 de junio, 2 buenos, 4 en-
debles; 8 en Santander el 38 de julio, buenos y 
dóciles; 7 en Valencia el 2 de agosto, medianos. 
TOTAL: 21 toros. 
No ha dado novillos. 
FEDERICO, DOÑA CARMEN DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada y negra. 
Antigüedad: 13 octubre 1848. 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge, viuda 
de Murube, de don Manuel Suárez y la aumentó con re-
ses de la de Saavedra de la misma procedencia de Vistaher-
iiiosa, cuya sangre se conserva en toda su pureza. La he-
redó de su madre don Faustino Murube, que luego la ven-
dió a su hermano don Joaquín, la viuda del cual la tras-
pasó a doña Carmen de Federico, esposa de don Manuel 
de Urquijo. 
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Desde hace muchos años figura entre las tres o cuatro 
vacadas que van a la cabeza, por las inmejorables condi-
ciones de sus toros para la lidia, por lo que su nombre es 
obligado en los carteles de las principales ferias. 
TOROS : 8 en Méjico el 23 de febrero (2 rejoneados) 
4 buenos, 4 regulares; 6 en Granada (N) el 31 de 
marzo, buenos; 6 en Barcelona el 7 de abril, 5 cum-
plieron bien, 1 llevó caperuza; 6 en Sevilla, el 18, 
bravos; 6 en Valencia, el 29 de julio, cumplieron 
5 y 1 fué muy bueno, llamado "Barquero", 119; 
que tomó 5 varas y derribó otras tantas veces; 6 
en Vitoria, el 4 de agosto, buenos y dóciles; 6 en 
Bayona, el mismo día, bravos y nobles, sobresa-
liendo "Ri feño" , 39, que tomó 6 varas, por tres 
caídas y 1 caballo; 6 en Bilbao, el 22, 4 buenos y 
2 superiores "Diano" y "Batidor", de los cuales 
figura el primero en el Cuadro de honor; 1 en 
San Sebastián, el 25, superior; 6 en Falencia el 
2 de septiembre, 3 buenos, 1 superior, 2 regulares-; 
6 en Zaragoza el 17 de octubre, buenos, especial-
mente el sexto, "Impetuoso", 123. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, 2 regulares, 3 buenos y 
1 superior, "Agresivo", núm. 265; 6 en Valencia, 
bravos y nobles, aplaudidos en el arrastre, de los 
. cuales "Cabezota" figura en el Cuadro de honor; 
6 en Granada, buenos; 6 en San Fernando bue-
nos ; 6 en Sevilla, cumplieron bien. 
TOTAL : 59 toros y 30 novillos. 
Más toros y más novillos que el año pasado, y no 
ha bajado la calidad, manteniéndose esta divisa con 
toda su fama y prestigio. 
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FERNÁNDEZ; DOÑA CASIMIRA, 
VIUDA DE SOLER 
Badajoz 
Divisa: Blanca, azul y amarilla 
Antigüedad: 2 noviembre 1910. 
Con los restos de la ganadería de don Filiberto Mira, 
algunas reses de Ibarra y algo de la de Lizaso, que ad-
quirió de don Julio Laffite, se ha formado esta vacada, 
que tuvo una época de auge relativo y hoy parece que-
rer recuperar el crédito perdido. 
TOROS: 2 en Olivenza el 19 de mayo, de los cuales 
el primero, "Lindero" núm. 28, fué muy bravo, 
por lo que fue aplaudido en el arrastre—como tam-
bién el esposo de la señora Fernández, don Pablo 
Damián, que presenciaba la corrida y, es desde 
-hace años el que lleva la ganadería,—el otro toro 
cumplió; 6 en Badajoz el 23 de junio, cumplieron 
bien; 4 en Higuera de Vargas el 13 de septiembre, 
buenos. Además 6 sobreros entre Bilbao y Ma-
drid, que cumplieron regular. 
NOVILLOS: 12 en Tetuán en dos corridas, bravos y 
con fuerza los de la segunda, con la que no pu-
dieron los matadores, que. resultaron los tres he-
ridos, por lo que el el último novillo, " N i ñ o " , 29, 
castaño, albardado, botinero, después de picado, 
por no querer seguir a los bueyes hubo de ser 
matado por la Guardia Civil. En Bilbao se corrie-
ron como novillos 4 sobreros de la feria, regulares; 
y en Badajoz 6 becerros en un festival. 
TOTAL : 18 toros y 22 novillos. 
En la camada de este año se nota un progreso muy 
apreciable, que es demostración de lo que va ganando 
esta ganadería bajo la dirección inteligente de don Pa-
blo Damián. 
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FLORES IÑIGUEZ, D. ANTONIO 
Sevilla 
Divisa: Verde y plata 
Antigüedad: 8 mayo 1913. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban los 
toros a nombre del duque de JBraganza. Esta ganadería fué 
formada con vacas de Veragua y sementales de Ibarra. 
TOROS : 5 en Nimes, el 26 de mayo, cumplieron bien; 
6 en Zaragoza el 30 de junio, chicos, malos ; 1 en 
Valencia el 3 de agosto, malo; 6 en Almería, el 25, 
regulares; 1 en Nimes el 29 septiembre, cumplió; 
1 en Nimes el 13, de octubre, cumplió. 
NOVILLOS : 6 en Zaragoza, buenos; 3 en Sevilla, bue-
nos ; 4 becerros en Pamplona, bravitos; 6 en A l i -
cante, cumplieron; 1 en San Sebastián, cumplió; 
6 en Córdoba, 3 regulares, 3 buenos. 
TOTAL : 20 toros y 26 novillos. 
¿ Todos de estq señor Flores ? 
Averigüelo Vargas. 
FLORES TASSARA, D. ANTONIO 
Sevilla 
Divisa: Encarnada, amarilla y azul. 
Antigüedad: 18 abril 1915. 
Fundó esta ganadería don Diego Hidalgo Barquero, con 
vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo pasó a 
don Jaime Barrero; de éste a don Juan López Cordero, el 
cual la vendió en 1872 a don José A. Adalid; éste a don 
José Orozco; éste a don Carlos Otaolaurruchi; éste a don 
José A, J. Agüera; este a don Patricio Medina Garvey, de 
cuyas manos pasó a las de su actual poseedor que, tenemos 
entendido que ha cruzado con un semental de Santa Coloma. 
Como Hidalgo Barquero poseyó dos ganaderías, bueno 
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será advertir que nada tiene que ver ésta con la del mar-
qués de Guadalest, que procede de la segunda de aquel señor. 
TOROS : 1 en Nimes el 26 de mayo, cumplió; 6 en Se-
villa el 30, regulares, alguno difícil; 1 sobrero en 
Valencia el 27 de julio, malo; 1 en Valencia el 4 
de agosto, cumplió; 1 en Cádiz, el 11, cumplió; 
2 en San Sebastián (para rejones) el 8 septiembre, 
endebles, mansos; 6 en Zaragoza el 20 de octubre, 
buenos y bien presentados. 
NOVILLOS : 3 en Sevilla buenos; 4 en Burdeos, cum-
plieron; 6 en Valencia, cumplieron; 6 en Badajoz, 
cumplieron; 6 en Tenerife, difíciles; 2 en San Se-
bastián, para rejones, buenos; 6 en Valencia, cum-
plieron. 
TOTAL: 18 toros y 33 novillos. 
¿Todos de este señor Flores? 
FLORES Y FLORES, Ú . MELQUÍADES 
Albacete 
Divisa: Blanca, azul y encarnada. 
Antigüedad: 25 septiembre 1864. 
En 1830 fundó don Agustín Flores una ganadería con 
reses gijonas, y esa casta persistió en ella hasta que en 1888 
fué cruzada con un semental de Ripamilán y más reciente-
mente con sangre de Santa Coloma, que es la que hoy pre-
domina. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Cartagena, con poder y bravura; 4 
en Pedroñeras, bravos; 6 en Pozoblanco, bravos. 
TOTAL: 16 novillos. 
FLORES ALBARRÁN, HERMANOS 
Andújar (Jaén) 
Divisa: Azul y café 
Antigüedad: 1815. 
Es la ganadería que perteneció a don Valentín Flores, 
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con igual historial que la precedente, pero con vacas de Olea, 
además y últimamente con otras procedentes del marqués 
de Cullar de Baza. 
TOROS: 6 en Calahorra el 31 de agosto, mansurro-
nes; 6 en Guadalajara, el 15 octubre, buenos en ge-
neral y muy bueno el llamado " G u a s ó n " ; 4 en 
Guadalajara el 16 de octubre, cumplieron bien, uno 
mejor. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, 1 superior, 5 cumplieron 
bien, de ellos 2 mejor; 2 en Guadalajara. 
TOTAL í 16 toros y 8 novillos. 
A nombre de Flores se juegan por muchos pueblos 
reses sin asociar que más o menos' remotamente fueron 
de criadores de ese apellido; pero si los propios in-
teresados no aclaran la confusión, —y no demues-
tran el menor deseo en ello, — ¿cómo es posible 
saber, en realidad, a ^juién pertenecen ? 
Sirva esto de disculpa, por si se hubiera incurrido 
en error en estas notas. 
, GALLARDO, D . JUAN 
Los Barrios (Cádiz) 
Divisa: Celeste y Grana 
La formó don Juan Gallardo, padre del actual propie-
tario, con reses de Bohorquez procedentes de la ganadería 
que fué de don José Orozco y de mano en mano llegó a 
las de don Antonio Flores Iñiguez. 
Aunque no sabemos que cruzas pueden haber hecho sus 
poseedores, es más que probable que haya en esta ganade-
ría sangre de otras castas especialmente de la antigua de 
Peñalver. 
En general sus toros son suaves y con frecuencia salen 
ejemplares de gran bravura. 
No ha dado toros este año. 
NOVILLOS : 6 en Cádiz, muy buenos, superior el lia-
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mado "Bailar ín" , núm. 40, negro, que fué muy 
bravo en todos los tercios; 8 en Ceuta, buenos; 6 
en Málaga, cumplieron bien; 6 en Málaga y 4 en 
Tetuán, en festivales, bravos; 4 en Ronda, buenos. 
TOTAL : 34 novillos, entre los que abundaron los bue-
nos y todos ellos suaves y fáciles para el torero. 
GALLARDO GONZÁLEZ, D. RAMÓN 
Y D. CRISTÓBAL 
Los Barrios (Cádiz) 
Divisa: Encarnada, verde y negra 
Antigüedad: 6 julio 1919. 
Es esta la ganadería que formó don Felipe Salas, con 
íeses de Cámara, oriundas de la de don Diego Hidalgo 
Barquero, y, por lo tanto, de igual procedencia que la del 
marqués de Guadalest. 
Sus propietarios se esfuerzan en conservar las carac-
terísticas de esta casta, que goza entre los toreros de in-
mejorable reputación. 
TOROS : 6 en Ceuta, el 31 de marzo, buenos y superio-
res los jugados en 1.° y 6.° lugares, de los cuales 
uno figura en el Cuadro de honor; 1 en Cádiz el 
2 de junio, bueno; 6 en Cádiz el 11 de agosto, 
chicos, con poco poder, pero uno superior, llamado 
"Tomatero", 43, negro, con el que hizo una gran 
faena Marcial Lalanda. 
NOVILLOS : 4 en Tenerife, buenos; 6 en Zaragoza, 
buenos; 6 en Algeciras, cumplieron; 6 en Málaga, 
buenos; 4 en La Línea, bravos. 
TOTAL: 13 toros y 26 novillos. 
Los antiguos Salas conservan en manos de los 
señores Gallardo, sus características de suavidad y 
nobleza y han ganado en bravura. 
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GARCÍA, D. JOSÉ (ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Encarnada y caña. 
Antigüedad: 7 septiembre 1800. 
En sus orígenes, esta ganadería fundada por don Ma-
nuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y toros 
de Cabrera. 
Muerto don Manuel, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Manuel García 
Puente y López hasta 1876, en que a la muerte de aquella 
una parte quedó en poder del señor García Puente 
y su hijo don Francisco, y otra pasó a sus hijas, doña María 
y doña Antonia. Don José y don Manuel, hijos de don Fran-
cisco, en 1904 juntaron de nuevo la ganadería, por haber 
adquirido la parte de sus tías. Y hasta 1914 junta la man-
tuvieron. 
La casta se había conservado pura por espacio de más 
de un siglo, pero don José la mezcló con sangre de Santa 
Coloma (Vistahermosa) y el resultado ha sido muy bueno, 
tanto por lo que han ganado los toros en tipo y bravura, 
como por la nobleza y suavidad que de aquella casta sue-
len sacar. 
Fallecido don José, cuando empezaba a recoger los frutos 
de su labor constante e inteligente, de la famosa vacada 
se han hecho cargo su señora viuda e hijos. 
TOROS: 5 en Barcelona el 17 de marzo, 1 superior, el 
famoso "Bruj i to" , que figura en el Cuadro de ho-
nor, 3 cumplieron y 1 fué retirado indebidamente; 
6 en Tetuán el 7 de mayo, 1 bueno, 5 cumplieron 
regular; 2 en Tetuán, el l9 , uno bravo y otro regu-
lar; 6 en Cáceres el 31, 2 regulares, 4 buenos; 6 en 
La Goruña el 6 de agosto, 4 regulares y 2 muy bra-
vos ; 1 en San Sebastián, el 1 de septiembre (para 
rejones), superior; 4 en San Martin de Valdeigle-
sias,'2 buenos y 2 regulares; 2 en Valladolid el 16, 
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uno retirado por defectos en la vista y otro llevó 
caperuza. 
NOVILLOS : 3 en Tetuán, cumplieron bien; 2 en Col-
menar Viejo, 1 superior, otro regular. 
T O T A L : 32 toros y 5 novillos. 
En general la carnada no ha desmerecido en canti-
dad y calidad de las anteriores. 
GARCÍA, D . MANUEL (ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Encarnada y caña. 
Antigüedad: 7 septiembre 1800. 
De la misma procedencia que la de don José, puesto 
que, coma se ha dicho, era toda una vacada, es la ganadería 
de don Manuel, que además del de Santa Coloma, tiene 
otra cruza con un semental de Veragua. 
El, hierro es el mismo también que el de la ganadería 
anterior. 
TOROS: 6 en Madrid el 2 de junio, 1 retirado por 
baldado, 2 cumplieron, 1 mansurrón, 2 llevaron 
caperuza; 4 en Manzanares, el 7 de agosto, 3 
cumplieron, 1 llevó caperuza. 
N O V I L L O S : 2 en Madrid, para el festival del Aéreo 
Club, buenos; 6 en Madrid, 3 mansurroríes, pero 
fáciles, 1 llevó caperuza, 2 bravos y superior "Bro-
quelero" que figura en el Cuadro de honor; 4 en 
Santander, sin picadores, buenos. 
T O T A L : 10 toros y 12 novillos. 
E l año pasado, por incomprensible omisión, se de-
jaron de anotar 4 toros jugados en la corrida de la 
Prensa de Madrid, 
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GARCÍA MATEO., D. INDALECIO 
Córdoba 
Divisa: Celeste, blanca y grana 
Antigüedad: 1 abril 1923 
Fué fundador de esta ganadería don Manuel Valla-
dares, con vacas bravas de su propiedad, más no alcan-
zó fama sino en los pueblos, de la región; pero en vista del 
buen resultado que daban las cuidó más y a su muerte, al 
pasar la ganadería a sus hijos, empezaron a conocerse los 
toros a nombre de Valladares y Rincón y estos señores, 
con el deso de mejorar la sangre compraron vacas y se-
mentales de Benjumea, Carvajal y Nandín, hasta que ya 
siendo único dueño don Manuel Rincón, compró vacas y se-
mentales a don Fernando Parladé, y de esta casta casi 
exclusivamente son hoy los toros de la ganadería que don 
Antonio Urquijo, adquirió del señor Rincón en 1925 y la 
vendió al acaudalado propietario cordobés don Indalecio Gar-
cía Mateo en 1928. 
TOROS : 6 en Cádiz, el 30 de mayo, para inauguración 
de la nueva plaza, buenos en general y superior el 
jugado en 5.° lugar, "Sevillano", que figura en el 
Cuadro de honor; 1 en San Sebastián en la corrida 
de Concurso, el 25 de agosto, bueno; 6 en San Se-
bastián el 8 septiembre, 3 buenos, con poco nervio, 
1 regular, 1 muy bueno y 1 superior; 6 en Albacete, 
el 11, 3 superiores, 2 buenos, 1 regular; 6 en Se-
villa, él 28, 1 superior, 2 buenos, 3 cumplieron; 6 
en Ubeda el 1 de octubre, bravos, el 5.° fué algo 
bronco; 6 en Cádiz el 20, 4 buenos, 2 cumplieron. 
T O T A L : 37 toros. 
Una excelentísima camada que debe servir de es-
tímulo al nuevo ganadero. , 
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GARCÍA PEDRAJAS, D, ANTONIO 
Almodóvar del Rio (Córdoba) 
Divisa: Blanca y encarnada. 
Antigüedad: 31 mayo 1925. 
La fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a don 
Félix Moreno y éste a su actual posedor. La casta es buena, 
pues se formó esta ganadería con vacas de Parladé y semen-
tales de Camero Cívico, de igual procedencia de Vistaher-
mosa; pero los resultados no pasan de medianos. 
TOROS : 6 en Córdoba, el 26 de mayo, mansurrones, 
broncos. 
N O V I L L O S : 2 en Córdoba, cumplieron bien; 6 en 
Córdoba, medianos, broncos; 2 en Zaragoza, cum-
plieron; 6 en Priego, cumplieron bien. 
T O T A L : 6 toros y 16 novillos. 
No adelanta un paso esta ganadería. 
GARCÍA D E LA PEÑA., D. FÉLIX 
Almendralejo (Badajoz) 
Divisa: Verde, encarnada y 
amarilla. 
Fundó esta ganadería don Ildefonso Sánchez Tabernero, 
con reses de Gaviria, Muriel y marqués viudo de Salas. Hizo 
una cruza con sementales de Contreras, y más tarde, los 
nietos, señores Sánchez Rico, adicionaron una punta de 
vaca del marqués de Lien, procedente de Contreras. De don 
Antonio Sánchez Rico, que agregó una punta de vacas de 
Peña Rico, procedentes de Albarrán, adquirió su parte el 
actual propietario que siente mucha afición y entusiasmo 
por la cría de toros de lidia. 
Como el señor Albarrán había cruzado primero con V i -
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llamarta y luego con Murube, puede decirse que hoy toda 
esta ganadería es de sangre de Vistahermosa, 
No ha lidiado toros. 
N O V I L L O S : 4 en Almendralejo, buenos. 
E l señor García de la Peña, a tanto lleva la escru-
pulosidad de la selección, que se niega a dar para 
las plazas lo que no está muy seguro que ha de res-
ponder a sus deseos. 
GARRIDO ALTOZANO, D, SALVADOR Y D. FRANCISCO 
La Carolina (Jaén) 
Divisa: Roja, caña y verde. 
Antigüedad: 9 junio 1922. 
Con vacas de don Félix Gómez y sementales de Saltillo 
y Pablo Romero, fundó esta ganadería el señor marqués 
de Melgarejo, que en 1927' la vendió a sus actuales posee-
dores que la cuidan con esmero y se proponen colocar su di-
visa a la mayor altura posible. 
TOROS: 1 en Granada, el 30 de mayo, muy bíavo. 
N O V I L L O S : 1 en Granada, bravo y noble. 
Los hermanos señores Garrido, ganaderos prácti-
cos y entusiastas, desean que conquiste esta vacada 
la fama que por su procedencia le corresponde, y con 
ese fin están haciendo tan rigurosas tientas que sólo 
así se comprende el exiguo número de reses vendidas. 
Para el año próximo disponen de una carnada más 
numerosa. 
GÓMEZ, D. FÉLIX, SRA. V I U D A D E 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Azul turquí y blanca. 
Antigüedad: 3 octubre 1831. 
La fundó don Elias Gómez con reses de López Bricefio, 
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y hasta hace pocos años no se mezcló con ninguna otra san-
gre hasta que en 1916 cruzaron con un semental de Parlade 
y en 1923 con otro de Tamarón, hoy conde de la Corte. 
De esta cruza última han empezado a jugarse toros 
que han dado en general un excelente resultado, tanto por 
su bravura como por su nobleza. 
TOROS : 6 en Palma de Mallorca, el 9 de junio, bra-
vos y nobles; 6 en Vinaroz, el 23, buenos; 4 en 
San Martín de Valdeiglesias, el 9 de septiembre, 
cumplieron bien. 
NOVILLOS: 6 en Valencia, bravos y bien presenta-
dos; 2 en San Martín de Valdeiglesias, cumplie-
ron; 6 en Alcoy, buenos. 
T O T A L : 16 toros y 14 novillos. 
Tenemos entendido que para Palma de Mallorca, 
tienen vendidos 4 toros. 
E l resultado excelente que ha dado la nueva cruza 
en esta temporada, hace esperar para lo futuro el 
completo resurgimiento de esta antigua vacada. 
GONZÁLEZ CAMINO Y F E R N A N D E Z - C A S T I L L O , DON 
E S T E B A N 
Utrera (Sevilla) 
Divisa: Celeste y rosa. 
Antigüedad: 26 mayo 1871. 
Ha adquirido una parte de la vacada de los herederos 
de Pérez de la Concha y por lo tanto tiene esta ganadería 
el mismo historial que aquella. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 4 en Higuera de la Sierra, buenos; 2 en 
Utrera; 5 en Sevilla; 2 en Málaga. 
T O T A L : 13 novillos. 
Y no sabemos de más. 
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GONZÁLEZ, D . G A B R I E L 
Cabezuela de Salvatierra (Salamanca) 
Divisa: Azul celeste y rosa. 
Antigüedad: 6 julio 1924, 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería que 
fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, que per-
teneció a don Andrés Sánchez de Buenabarba, de quien la 
adquirió el año 1925, y de cuya procedencia ya se habla 
al ocuparnos de la de don Nemesio Villarroel, y más es-
pecialmente al tratar de la de don Luis Bernaldo de Quirós, 
lás tres de igual origen. 
Desde hace algunas temporadas estos toros han ganado 
mucho en suavidad y condiciones de lidia, lo que revela 
que su actual propietario se esmera en el cuido y selección. 
TOROS : 6 en Valladolid, el 12 de mayó, buenos; 1 
sobrero en Barcelona, el 7 de julio, manso; 6 en 
Barcelona, el 14 de julio, 4 buenos, 2 superiores; 
1 sobrero en Barcelona, el 18, bueno; 6 en Va-
lladolid, el 22 de septiembre, 2 buenos, 4 regula-
res; 8 en Perpignan (2 rejoneados) el 29, cum-
plieron. 
N O V I L L O S : 5 en Barcelona, 3 buenos, 2 cumplieron; 
6 en San Sebastián, buenos; 6 en Salamanca, bue-
nos; 6 en Salamanca, regulares; 6 en Salamanca, 
buenos; 6 en Zaragoza, 4 buenos, 2 broncos; 1 
en Barcelona, cumplió; 3 en Madrid, buenos. 
T O T A L : 28 toros y 39 novillos. 
En su mayoría buenos y suaves. 
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GONZÁLEZ NANDIN, D. JUAN 
Sevilla 
Divisa: Verde y blanca. 
Antigüedad: 13 noviembre 1887. 
Procede esta ganadería de la de don Rafael Laffite y 
Castro y por lo tanto es de igual sangre que la de Pablo 
Romero. 
TOROS : 4 en Madrid, el 21 de abril, eumplieron; 
1 en Sevilla, el 23 de junio, mediano; 1 en Játiba. 
el 15 de agosto, manso. 
NOVILLOS: 6 en Alicante, regulares; 5 en Sevilla, 
mansos, difíciles; 1 en Madrid, viejo y manso; 
6 en Melilla, cumplieron bien. 
TOTAL: 6 toros y Í 8 novillos. 
GONZÁLEZ SERRANO, D, FERNANDO 
Siles (Jaén) 
Divisa: Azul, grana y rosa 
Se formó esta ganadería con vacas de don Romualdo 
Jiménez y no sabemos si está cruzada con la de Traperos. 
No le tengo anotado toros y sólo 6 novillos en 
Hellín. 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D. CANDELARIO 
Bienservida (Albacete) 
Divisa: Azul,,caña y rosa. 
Procede esta vacada de la de González Traperos, y tiene 
cruce con la de Samuel hermanos. 
No ha jugado toros. 
NOVILLOS : 4 en Villarrobledo, regulares y otros 4 en 
Múnera. 
9 - Toros y Toreros 
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\%JggJLS G U A D A L E S T , SR. MARQUES DE 
^ ^ Sevilla 
M B B H W g Divisa: Blanca y negra. 
I I j | Antigüedad: 29 junio 1843. 
La fundó don Diego Hidalgo Barquero con reses de la 
casta de Vistahermosa, y dos sementales de V . J. Váz-
quez, y al pasar a manos de don Ramón Romero Balmaseda, 
este señor la aumentó con la mayor parte de la ganadería 
de doña Jerónima Núñez de Prado. Más tarde la adquirió 
don Rafael Laffite, y a poco la vendió a don José Manuel 
de la Cámara, del cual la adquirió en 1906 el marqués de 
Guadalest que la cuida con esmero e inteligencia mantenien-
do el prestigio de la divisa. 
TOROS : 6 en Valencia, el 19 de marzo, buenos, 1 
mejor; 6 en Grana4a, el 30 de mayo, cumplieron 
bien, 1 retirado por falta de tipo; 5 en Cádiz, el 
2 de junio, buenos; 6 en Valencia, el 28 de julio, 
cumplieron bien; 6 en Albacete, el 10 de septiem-
bre, cumplieron bien; 6 en Sevilla, el 30, resenti-
dos de la glosopeda, cumplieron; 6' en Barcelona, 
el 13 de octubre, 2 superiores, 1 figura en el Cua-
dro de honor, 4 buenos. 
NOVILLOS : 6 en Valencia, 1 bravo, 5 regulares. 
T O T A L : 41 toros y 6 novillos. 
Una camada aproximadamente como el año pa-
sado en cantidad, pero algo más igual en calidad, 
pues en general han abundado los toros buenos. 
HERNÁNDEZ, D . E S T E B A N , SRES. H E R E D E R O S DE 
Madrid 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca. 
Antigüedad: 12 noviembre 1882. 
Don Esteban Hernández, que había comprado las ganade-
rías de Mazpule, Arroyo y don Ildefonso Gómez, adquirió 
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después la del conde de la Patilla, antigua de Zapata, que se 
creó a mediados del siglo X V I I I con reses salmantinas. 
A esta última dedicó don Esteban sus cuidados y no satis-
fecho del todo acabó por enajenarla en gran parte a los 
señores Cabezudo y Castillo, conservando sólo las vacas de 
mejor nota a las que adicionó la vacada que había perte-
necido a don Jacinto Trespalacios, procedente de la del du-
que de Veragua. A l morir, los herederos de don Esteban 
han hecho una cruza con Saltillo, sin que los resultados 
correspondan al celo y entusiasmo de sus propietarios. 
TOROS : 6 en Cádiz, el 30 de mayo, 3 buenos, 3 re-
gulares; 6 en Madrid, el 1 de julio, duros y con 
poder, 1 muy bueno; i en Madrid el 7, mansote; 
5 en Játiba, el 15 de agosto, regulares. 
NOVILLOS : 6 en Baeza, buenos (uno saltó de nuevo 
a los corrales y no quiso volver a salir); 6 en 
Madrid, buenos, de los cuales figura uno en el 
Cuadro de honor; 6 en Madrid, broncos, 1 bueno; 
5 en Valencia, desiguales, 1 bueno. 
T O T A L : 18 toros y 24 novillos. 
En Villatobos y Navamoral de la Mata, se han 
jugado 8 novillos anunciados como de Hernández. 
¿Eran de los herederos de don Esteban o de don 
Pedro? 
• ¡ Misterio! 
JIMÉNEZ, D. BERNARDINO 
Checa (Guadalajara) 
^ Divisa: Azul, blanca y encarnada. 
Antigüedad: 1865. 
Tiene esta ganadería la misma procedencia que la de don 
Melquíades Flores, pero sin la cruza de Santa Coloma. , 
El año 1927, la vendió la señora viuda de don Damián 
Flores a su actual posedor. 
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TOROS: 2 en Córdoba, el 25 de julio, regulares 
(mixta). 
N O V I L L O S : 4 en Córdoba, difíciles; 4 en Torrejón 
de Infantes, regulares. 
JIMÉNEZ, D. ROMUALPO, V I U D A DE 
La Carolina (Jaén) 
Divisa: Celeste y caña. 
Antigüedad: 1923. 
La fundó don Antonio Jiménez con ganado cunero pero 
más tarde hizo algunas cruzas con Veraguas, Santa Coloma 
y Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura de sus 
reses, sobre todo en tiempos de don Romualdo. 
T O R O S : 4 en Lucena, el 9 de septiembre, bravos 
(mixta). 
N O V I L L O S : 6 (utreros) en Valencia, buenos; 4 (era-
les) en Zaragoza, cumplieron; 6 en Valencia, chi-
cos, manejables; 6 en Jaén (becerros) cumplieron; 
6 en Alcañíz, grandes y mansos; 2 en Lucena, 
buenos; 4 en Belmez, mansos; 6 en Valencia, 
mansos, 1 llevó caperuza; 4 en Almezora, regu-
lares. 
T O T A L : 4 toros y 48 novillos. 
Es más que probable que no todos estos novillos 
pertenezcan a los señores hijos de don Romualdo 
Jiménez; pero no hay posibilidad de averiguar su 
procedencia sin la ayuda de los propios ganaderos; 
y aun los hay que se obstinan en no prestarla, por 
mas requerimientos que se les hacen. 
Caiga sobre ellos la responsabilidad. 
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L A C E R D A PINTO BARREIROS, D. JOSÉ 
Carregado (Portugal) 
Divisa: Celeste, blanca y encarnada. 
Antigüedad: 19 junio 1903. 
Fué fundador de esta ganadería don José María Linares, 
que se valió de reses de casta gijona para formarla; de 
este señor pasó a su hijo don Atanasio que hizo cruza con 
Benjumea. 
En 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra Be-
jarano, hermano del célebre Guerrita, y a su muerte la 
heredó su viuda que la enajenó en 1925 a su actual pro-
pietario, el cual ha enviado todas las vacas al matadero, 
pues al adquirirla lo' hizo sólo con el propósito de poseer 
hierro y divisa para figurar en la Unión de Criadores, 
formando su nueva ganadería, con vacas de Camero Cívico 
y Félix Suárez y sementales de Camero Cívico y Conde de 
la Corte. Hasta el año 1930 no dará toros. 
No dará toros hasta la próxima temporada, como 
ya antes se dice. 
L . D E C L A I R A C , D. R A F A E L 
Salamanca 
Divisa: Morada y encarnada. 
Antigüedad: 23 septiembre 1925. 
Se formó esta ganadería con las reses de Raso Portillo 
y don Vicente Martínez, cruzadas más tarde con sementales 
de Parladé. La aumentó luego con otras vacas de Camero 
Cívico procedentes de Parladé también que hoy constituyen 
la vacada casi en absoluto. 
Es una de las mejores ganaderías salamanquinas al 
presente. 
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TOROS: 6 en Bilbao, el 2 de mayo, buenos; 6 en 
Valencia, el 17, regulares, terciados; 5 en Madrid, 
el 19, 3 bravos y nobles, 2 retirados.por chicos; 
3 en Zaragoza, el 9 de junio, buenos; 6 en Palma 
de Mallorca, el 8 de septiembre, buenos, superior 
el segundo que tomó 6 varas y figura en el Cua-
dro de honor. 
NOVILLOS : 3 en Madrid, buenos, de los cuales Arbo-
lario, figura en el Cuadro de honor; 4 en Azpeitia, 
buenos. 
T O T A L : 26 toros y 7 novillos. 
Algo más corta la carnada que el año pasado, 
pero que no cede a aquella en calidad. 
L . DE C L A I R A C , D. LEOPOLDO 
Salamanca 
Divisa: Morada, encarnada y verde. 
Antigüedad: 13 julio 1926. 
Es una parte de la ganadería de Gamero Cívico, y por 
lo tanto tiene el mismo historial que la de don Ernesto Blanco 
T O R O S : 4 en San Sebastián, el 21, buenos; 8 en 
Murcia, el 15 de septiembre, 6 cumplieron bien, 
2 llevaron caperuza; 4 en Madrid, el 2 de sep-
tiembre, 2 rejoneados, corrida Prensa, buenos. 
T O T A L : 16 toros. 
Ha abundado lo bravo, y en su totalidad han sido 
suaves y dóciles para el torero. 
LÓPEZ, D. FERMÍN 
Tíldela (Navajra) 
Divisa : Azul, encarnada y amarilla. 
Procede esta ganadería de la de don Jorge Díaz. 
N i toros ni más novillos que 4 en Las Mesas de 
que tengamoá noticia. 
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LÓPEZ M. DE . V I L L E N A , D. JOAQUÍN 
Santisteban del Puerto (Jaén) 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 4 junio 1923. 
La fundó don Joaquín López Salas, con vacas de don 
Juan Peña y sementales de Taviel de Andrade (hoy Dar-
naude) y más tarde cruzó con otros sementales de don Fruc-
tuoso Flores y marqués de Cúllar, agregando después reses 
de don Celso Pellón. 
NOVILLOS : 4 en Socuéllamos. Es todo lo que sabemos. 
LÓPEZ PLATA, D. ANTONIQI 
Sevilla 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 14 octubre 1888. 
La fundó el padre del actual propietario con reses de don 
Fernando Freiré, a las que más tarde echó un semental 
de Orozco. 
Su hijo aumentó esta ganadería con la mitad de la de 
Clemente, procedente de Várela, y luego la otra mitad de 
esta misma vacada que poseía entonces el señor García 
Becerra. 
TOROS : 6 en Ecija, el 19 de mayo, 5 mansos, 1 
bueno; 4 en Priego el 30, mansos difíciles. 
NOVILLOS: 6 en Sevilla (placita de la Pañoleta) 
mansos; 4 en Puerto dev Santa María, buenos; 
6 en Jerez de la Frontera, cumplieron; 6 en Eci-
ja, mansos. 
T O T A L : 10 toros y 22 novillos. 
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LOZANO, D. MANUEL 
Valdelinares (Teruel) 
Divisa; Amarilla y azul, de 
Fuente el Sol, y encarna-
da, de Rípamilán, 
Antigüedad: 20 de octubre 
de 1912. 
Poseía este ganadero la vacada del marqués de Fuente 
el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que diferencia con el 
hierro y la divisa correspondiente. 
Ultimamente adquirió novillas y sementales de don José 
Bueno. 
Fallecido el señor Lozano este año, no sabemos en lo 
sucesivo a nombre de quién se jugarán estos toros. 
Solo sabemos de un toro mansurrón, en Castellón 
el 7 de julio. 
Probablemente habrá dado novillos para capeas 
en los pueblos de la región, como de costumbre. 
MARÍN, D. PACOMIO 
Aldeaquemada (Jaén) 
Divisa: Encarnada y amarilla. 
Antigüedad: 16 agosto 1910. 
/ • _ / ' / ::Í| 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el cual 
la adquirió del señor Herrero Olea, que había comprado 
los restos de la de López Navarro, procedente de la que 
fué de Francisco Arjona Cuchares, y fundó el marqués de 
la Conquista; el señor Baeza adquirió también una parte de 
la de Olea. E l señor Marín adicionó a su vacada una punta 
de vacas de Veragua. A su nombre se jugaron en Madrid el 
15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos camadas de becerras a 
D. Julián Fernández y un semental elegido en tienta. 
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No ha dado toros. 
NOVILLOS : 4 en Pedromuñoz, cumplieron bien; 1 en 
Ciudad Real, bravo y con poder. 
T O T A L : 5 novillos. 
Por qué no vende más este ganadero ? 
MARTIN , D. JÓSE ANASTASIO 
Sevilla 
Divisa: Verde y encarnada. 
Antigüedad: 26 de sept. 1844. 
La fundó don Anastasio Martín en 1833 con teses de 
Giráldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don Manuel 
Suárez heredó la mitad de su famosa ganadería; la otra 
mitad pasó a ser de la viuda de Murube y es hoy la de Doña 
Carmen de Federico. Con esos elementos, se formó la vaqada 
que nos ocupa y que hoy se halla casi abandonada, y aun así 
todavía da toros bravos de vez en cuando. 
No ha dado toros. 
N O V I L L O S : 1 en Zaragoza, cumplió; 6 en Granada, 
regulares; 6 en Melilla, cumplieron bien; 6 en 
Puerto de Santa María, desiguales, tres llevaron 
caperuza; 6 en Melilla, mansurrones, 2 llevaron 
caperuza; 4 en Huelva, cumplieron; 6 en Vil la-
nueva del Arzobispo, cumplieron; 6 en Badajoz, 
mansos. 
T O T A L : 37 novillos. 
De mal en peor. 
V 
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MARTIN ALONSO, D. MANUEL 
Alamedü de la Sagra (Toledo) 
' Divisa: Encarnada y blanca. 
Antigüedad: 2 agosto 1790. 
Es la más antigua de las ganaderías españolas. 
La formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con reses de Cabrera y Vistahermosa, dando origen a la 
casta "vazqueña", que hizo olvidar las de su procedencia, 
por el tipo y características, que pronto la diferenciaron y 
subsisten todavía. 
A l morir Vázquez una parte de su vacada la adquirió el 
Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses de Gaviria, 
pero al pasar a ser propiedad de los duques de Osuna y Ve-
ragua, éstos pudieron eliminar aquella sangre, quedando en 
su pureza la vazqueña. 
E l duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don Pe-
dro Alcántara Colón, y al morir éste la heredó su hijo D. Cris-
tóbal Colón y de la Cerda, del cual la obtuvo su hijo el ac-
tual duque de Veragua, don Cristóbal Colón y Aguilera, el 
cual la vendió en 1927 a Jos señores Martín Alonso, quedan-
do al frente de ella don Manuel. 
T O R O S : 6 en Madrid, el 30 de abril, 2 regulares, 
2 buenos, 2 superiores, de ellos Cantinero, figura 
en el Cuadro de honor; 2 en Valencia, el 26 de 
mayo, mansurrones, suaves; 6 en Barcelona, el 9 
de junio, mansurrones, sosos; el mismo día 6 en 
Algeciras, buenos, 1 superior; 6 en Alicante, el 
23, buenos; 4 en Tolosa, el 24, cumplieron bien; 
2 en Pamplona, el 11 de julio, terciados, buenos; 
6 en Almendralejos, el 15 de agosto, medianos; 
6 en Toledo, el 18, grandes y con poder; 6 en 
Almagro, el 24, cumplieron con los caballos, y 
luego mansurronearon; 6 en Calatayud, el 9 de 
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septiembre, mansurrones ; 4 el 22 en Consuegra, 
buenos; 6 en Madridejos el 25, buenos. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán, bien presentados, cumplie-
ron bien; 4 en Tolosa, bravos; 6 en Albacete, 
regulares; 4 en Torrelaguna, bravos. 
T O T A L : 66 toros y 20 novillos. 
Bastante menos que el año pasado, pero bastante 
mejor en calidad. 
MARTINHO A L V E S DO R I O 
D E BENAVENTE, D. JÓSE 
Lisboa 
Divisa: Colorada y blanca. 
Antigüedad: 13 septiembre 1925. 
Esta formada esta nueva ganadería con yacas y semen-
tales del marqués de Tamarón, hoy del Conde de la Corte, 
y otro semental de Camero Cívico, de la misma casta de 
Parladé-Ibarra-Murube. 
Acaudalado propietario y con un gran entusiasmo por la 
ganadería brava, a ella dedica una inteligente labor de rigurosa 
selección, habiendo conseguido en pocos años colocar muy alto 
el prestigio de su divisa en las plazas de España, oonde 
hasta el presente se han jugado toros, cuyas características 
son las de la casta de Ibarra (Vistahermosa) qi'-j conservan 
en toda su pureza. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 30 de junio, bravos y 
nobles, aplaudidos en el arrastre y ovacionado el 
mayoral; 6 en Sevilla, el 6 de octubre, de los que 
se lidiaron sólo 5, por hacerse de noche, bien 
presentados, bravos y con poder. 
NOVILLOS: 6 en Granada, bravos y poderosos; 6 en 
Barcelona, 4 buenos, 1 superior, 1 manso; 6 en 
Sevilla, bravos y con poder. 
T O T A L : 11 toros y 18 novillos. 
E l señor Martinho Alves do Rio, que es un gran 
aficionado y un entusiasta e inteligente criador de 
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ganado de lidia, se ha propuesto y lo consigue, po-
seer una ganadería de primera fila, para lo cual no 
perdona medio. Los resultados de la campaña de 
1929, pueden enorgullecerle. 
MARTÍNEZ^ D. V I C E N T E ( H O Y DE 
D. JULIÁN FERNANDEZ MARTÍNEZ) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Morada 
Antigüedad: 1797. 
La fundó a fines del siglo X V I I I don Julián de Fuentes 
de Moralzarzal, con vacas salamanquinas y toros de Gijón. 
E l año 1852 pasó a poder de don Vicente Martínez, que 
cruzó con un semental de don Joaquín de la Concha y Sie-
rra, con buen resultado. A l morir don Vicente, pasó a manos 
de sus yernos don Luis Gutiérrez y don Pablo Fernández, 
y muerto este último, sus hijos se asociaron con el primero, 
que en 1903 echó a las vacas un semental de Ibarra, llamado 
Diano, y fué tan acertada esta cruza, renovada con toros 
de la misma casta en años sucesivos, que en poco tiempo lo-
gró colocarse esta vacada entre las de más crédito. 
Como dos de los herederos enajenaron la parte que les 
correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa ganade-
ría al inteligente criador D. Julián Fernández Martínez, que 
era el que desde hace años se hallaba al frente de ella, y 
había conseguido aumentar su renombre. 
TOROS : 6 en Santander, el 26 de julio, muy buenos, 
y de ellos superiores los llamados " H ú n g a r o " y 
"Comerciante", bien presentados; 6 en Bilbao, 
el 18 de agosto, buenos y suaves; 6 en Madrid, el 
6 de octubre, 2 bravos, 2 superiores, 1 mediano, 
1 superiorísimo, Milanés que figura en el Cuadro 
de honor. Los seis de excelente presentación. 
T O T A L : 18 toros. 
Corta la camada, pero de clase extra. 
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El señor Marzal es propietario de la vacada de Raso 
portillo, que hasta hace poco había pertenecido a don Matías 
Sánchez. i 
Pasa esta ganadería por ser la más antigua de España, 
pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I ya 
se corrían sus toros. 
Por lo menos es la más antigua de Castilla y como en 
las Corridas Reales, a Castilla le corresponde romper plaza, 
los toros de Raso Portillo gozaban de este privilegio. 
El primer nombre conocido como propietario de esta 
vacada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron a nom-
bre de don Toribio Valdés. Una parte de ella pasó a ser 
propiedad de don Mariano Presencio, y su viuda la vendió 
en 1910 a don Matías Sánchez Cobaleda, de quien, como se 
ha dicho, la tiene el señor Marzal, que no sabemos si la 
habrá mezclado con la ganadería que poseía ya antes. 
TOROS : 2 en Olivenza, el 19 de mayo, buenos; 1 
en Constantina, el 1 de septiembre, cumplió bien; 
4 en Olivenza el 22, mansotes. 
NOVILLOS: 6 en Almería, buenos; 4 en Zafra, di-
fíciles. 
T O T A L : 7 toros y 10 novillos. 
MIURA, SRES. HIJOS D E D. EDUARDO 
Sevilla 
Divisa: Verde y negra en Madrid. 
Encarnada y ver de en provicias. 
Antigüedad: 30 abril 1849. 
La fundó don Juan Miura, con reses de don José Luis 
rreda procedentes de los Gallardo del Puerto y adicionó 
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más vacas de Gil de Herrera, y novillas de Cabrera, com-
pradas a su viuda doña Jerónima Núñez de Prado. Cruzó 
con dos sementales de Arias Saavedra, de la casta de Vista-
hermosa; y por si la mezcla era poca, al heredar la gana-
dería don Antonio la cruzó con un semental de Pérez La-
borda y otro de Veragua, y recientemente los hijos de don 
Eduardo, quien la heredó de su hermano don Antonio, han 
hecho otra cruza con sementales de Tamarón (Parladé), 
aunque parece ser que nú han persistido en ella. 
E l 30 de abril de 1849 se . lidiaron por vez primera a 
nombre de don Juan Miura con divisa encarnada y negra; 
el 29 de octubre del mismo año se corrieron en Madrid con 
divisa encarnada y lila, hasta que por fin quedaron adoptadas 
las que hoy sigue Usando. 
TOROS: 6 en Sevilla, el 22 de abril, 5 cumplieron, 1 
bueno, bien presentados; 6 en Madrid, el 30 de 
mayo, 4 muy buenos, 2 mansurrones ; 6 en Bar-
celona, el 2 de junio, 2 buenos, 4 mansurrones, 
bien presentados; & en Algeciras el 16, buenos, 
mejor el cuarto; 6 en Valencia, el 31 de julio, 
grandes y difíciles; 6 en Santander, el 4 de agos-
to, 4 buenos, 2 difíciles; 6 en Bilbao, el 19, 3 bue-
nos, 3 difíciles; 6 en Salamanca,, el 12 de sep-
tiembre, 2 buenos, 4 difíciles; 6 en Valladolid el 
16, 2 retirados por cojos, 4 medianos; 6 en Ovie-
do el '21, cumplieron bien. 
N O V I L L O S : 6 en Barcelona, cumplieron bien; 6 en 
Valencia, buenos, el sexto superior, que figura 
en el Cuadro de honor; 6 en Almería, 5 cumplie-
ron, 1 llevó caperuza; 4 en San Fernando, gran-
des, difíciles; 6 en Cádiz regulares; 6 en Ubeda 
bravos. 
T O T A L : 60 toros y 34 novillos. 
Superior, bueno, mediano, malo, de todo como 
en botica. 
Es la característica de esta ganadería. 
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MONTALVO; D." MARÍA 
Salamanca 
Antigüedad: 6 de octubre 1926. 
Divisa: Azul y amarilla 
La adquirió don Antonio Pérez de San Fernando, para 
su señora doña María Montalvo, de don Pedro Fernández 
Martínez, uno de los herederos de D. Vicente Martínez, por 
lo que su historial es el mismo que el de la ganadería de 
don Julián Fernández. 
La señora Montalvo ha variado hierro y divisa. 
TOROS : 4 en Madrid, el 30 de junio, bravos, tercia-
dos ; 6 en Zamora el 29, buenos • 4 en Barcelona, 
el 24 de septiembre, buenos, 1 retirado por falta 
de tipo; 2 en Barcelona, el 13 de octubre, para 
rejones, cumplieron. 
NOVILLOS : 2 en Valencia, buenos. 
T O T A L : 16 toros y 2 novillos. 
Poco, pero bueno. 
MORENO ARDANÜY, D. FÉLIX 
Peñaflor (Sevilla) 
Antigüedad: 14 de julio 1845 
Divisa: Celeste y blanca 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, compró 
una parte don Pedro Lesara que luego fué de su viuda y 
más tarde de su hijo, don José Picavea de Lesaca, alcanzando 
tal renombre en manos de esta familia que dejaron de lla-
marse "condesos" estos toros para ser conocidos con el 
nombre de " lesaqueños". 
En 1850 el marqués del Saltillo adquirió una gran parte 
de esta ganadería, que luego pasó a manos de la marquesa 
viuda y después a su hijo, t-l marqués, que no tuvo el cuidado 
que tan excelente casta merecía. 
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A l ocurrir su muerte los herederos la pusieron en venta 
y don Félix Moreno Ardanuy la adquirió en 1918. 
E l señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más 
inteligentes de Andalucía, con una preparación y conocimien-
tos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y perseve-
rancia en regenerar esta magnífica vacada que en muy pocos 
años ha conseguido reconquistar casi todo el crédito de que 
gozaron sus reses, llevando al extremo la selección y el es-
mero en la elección de reproductores, para conseguir una 
verdadera depuración de la sangre, como lo prueba el hecho 
de que, de cerca dé 400 vacas qUe adquirió no llegaron a 200 
las que le quedaron, enviando el resto al matadero. 
TOROS : 6 en Tetuán, el 24 de marzo, 5 buenos, 1 su-
perior • 6 en Madrid el 12 de mayo, 5 buenos, 1 
superior; 6 en Barcelona el 16 de junio, cumplie-
ron bien, suaves/1 muy bueno; 6 en Pamplona el 8 
de julio, regulares; 6 en Bilbao el 25 de Agosto, 
4 buenos, 2 superiores, de los cuales figura en el 
Cuadro de honor, "Granadino"; 6 en Málaga, el 
1 de septiembre, 4 sosos, quedados, 1 regular, 1 
muy bueno; 6 en Valladolid, cumplieron bien; 3 
en Nimes el 29, 2 buenos, 1 superior. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 4 buenos, 2 superiores, 
de estos "Rivereño" figura en el Cuadro de honor; 
4 en Cazalla, regulares. 
T O T A L : 45 toros y 10 novillos. 
En general se han distinguido estos toros en el año 
actual por su excesiva nobleza, que en ocasiones les 
ha hecho dar una lidia sosa; pero no han faltado los 
de esa bravura y alegria tan de la casta en ninguna co-
rrida, por lo que su prestigio ha salido incólume. 
Los desvelos y la labor constante del inteligente y 
entusiasta criador dan los resultados que eran de 
prever y en sus manos los antiguos lesaqueños van 
recobrando el elevado concepto en que la afición les 
tenía. 
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M U R I E L , D. V I C E N T E 
Olmedlla (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y caña 
Antigüedad: 12 Sepbre. 1S90. 
La fundó don Juan Muriel con reses procedentes del 
marqués viudo de Salas, que luego fueron de don Agustín 
Solís. 
TOROS : 2 en Pontevedra, el 7 de julio, para rejones, 
cumplieron; 1 sobrero en Pamplona el 10, pasó. 
NOVILLOS: 6 en Tetuán, 3 mansos, uno llevó cape-
ruza, y 3 regulares; 6 en Gijón, grandes, dificiles 
(se suspendió en el quinto la corrida); 6 en Me-
dina del Campo, cumplieron; 6 en Logroño, regula-
res; 4 en Aranda del Duero, buenos. 
TOTAL : 3 toros y 28 novillos. 
NATERA JUNQUERA,, D. ANTONIO 
Almodóvar del Río (Córdoba) 
Divisa: Amarilla y negra 
Antigüedad: 27 sepbre. 1921. 
El marqués de los Castellones fundó una ganadería con 
toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) y vacas 
del duque de Veragua. 
En 1909, los herederos del marqués la vendieron a don 
Julio Laffite, y al morir éste, la adquirió don Francisco 
Paez, de quien la compró el señor Natera. 
La divisa de estos toros era azul y amarilla y su anti-
güedad, de 11 de junio de 1896; pero con divisa amarilla y 
negra no se jugaron en Madrid hasta el 27 de septiembre 
de 1921, que con el célebre toro "Cristalino" se estrenó la 
divisa. 
En manos del señor Natera ha mejorado mucho esta vaca-
da en la que son frecuentes los toros punteros, tanto por su 
bravura como por su docilidad. 
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T O R O S : 6 en Murcia el 31 de marzo, muy buenos; 
2 en Córdoba, el 28 de mayo, muy bravos, de ellos 
"Arr ie ro" , figura en el Cuadro de honor; 6 en An-
* tgquera el 21 de agosto, cumplieron bien. 
NOVILLOS : 4 en Córdoba, bravos; 2 en Villanuva 
del Duque, para rejones, buenos. 
T O T A L : 14 toros y 6 novillos. 
La carnada ha sido corta, pero muy buena. 
NR 
NETTO R E V E L L O ^ D; JÓSE F E L I P E 
Caldas de Rainha (Portugal) 
Divisa: Morada y fresa 
Antigüedad: 8 septiembre 1910. 
Fundó esta ganadería don Victoriano Avallar Froes con 
teses de Trespalacios, de la primera vacada que éste tuvo, 
procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros de 
este origen, cruzó con sementales procedentes de Ibarra, con 
lo que mejoró mucho las condiciones de sus reses. , 
El señor Netto Reveilo, persiste en esta orientación y 
recientemente ha adquirido un semental del conde de la Corte, 
con el propósito de aumentar la sangre de Vistahermosa en 
su vacada que goza de merecida fama entre los aficionados 
TOROS : 1 en Madrid el 30 de junio, bueno. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, buenos, superior el primero, 
"Rizoso", que figura en el Cuadro de honor; 3 en 
Madrid, bravos, con poder; 2 en Madrid, 1 supe-
rior, 1 cumplió. 
T O T A L : 1 toro y 11 novillos. 
Todos muy bien presentados y en su mayoría bra-
vos y nobles. Este ganadero debiera de vender más en 
España. 
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PABLO ROMERO, D. JOSÉ L U I S Y 
D . F E L I P E D E 
Sevilla 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 9 abril 1888 
A I hablar de las ganaderías de los señores González Nan-
¿ín y Moreno Santamaría, se ha hecho el historial de la de 
los hijos de don F. de Pablo Romero, pues es exactamente el 
mismo, sólo que el padre de este último adquirió los dere-
chos de hierro y divisa, y acaso la parte más saneada de la 
ganadería que fué de Laííite y Castro, de quien pasó a don 
Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablo Romero descienden de los 
de don Rafael José Barbero de Córdoba, Bermúdez Reina y 
duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los Gallardos 
del Puerto, y de esas tres procedencias conservan la pinta 
y el tipo, no obstante la inteligente selección, que ha hecho de 
estos toros una de las castas más bravas de España, sin per-
der en nada sus características de poder y dureza en el pri-
mer tercio, pero ganando mucho en nobleza y suavidad, por 
lo que ya los "ases" los torean a gusto. 
TOROS : 6 en Barcelona el 5 de mayo, bien presenta-
dos, buenos en general; 6 en Granada el 1 de junio, 
buenos; 6 en Algeciras el 10, terciados, buenos; 6 
en Pamplona, el 10 de julio, buenos, 1 retirado por 
haberse roto un cuerno; 6 en Málaga el 21, bravos; 
6 en Palma de Mallorca el mismo día, buenos y 
suaves; 6 en Valencia el 1 de agosto, bien presen-
tados, cumplieron bien; 5 en Bilbao el 21, bien 
presentados, 1 superior, "Florero" al que se le dió 
la vuelta en el arrastre, 3 buenos, 1 mediano; 6 en 
Málaga el 2 de septiembre, buenos; 5 en Vallado-
lid el 16, buenos; 4 en Higuera la Real el 16, buenos 
NOVILLOS : 6 en Málaga, buenos; 6 en Zaragoza, gran-
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-des desiguales; 6 en Granada (N) grandes, bue-
nos; 4 en Tarifa, buenos. 
T O T A L : 62 toros y 22 novillos. 
De excelente presentación, e inmejorables condi-
ciones de lidia, se comprende que figuren estos to-
ros en los principales carteles de feria. 
Merecen los escrupulosos criadores todo género 
de plácemes. 
PAGES , D. EDUARDO 
M adrid 
Divisa: Gris y verde 
Antigüedad: 16 de junio 1904 
Es la ganadería que perteneció a don Félix Urcola, de 
pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su fundador, 
De él pasó al Barbero de Utrera, luego a Arias Saavedra, 
después a Núñez de Prado, más tarde a don Francisco Pa-
checo, de quien la adquirió don José Adalid que fué quien 
vendió al señor Urcola una mitad y la otra a don Francisco 
Taviel de Andrade, como se ha dicho al hablar de la va-
cada que hoy pertenece al señor Darnaude. 
El penúltimo propietario señor Molina lo fué antes de 
una parte de la ganadería de Bohorques, y aunque se des-
hizo de la mayoría de esas reses tenemos entendido que con-
servó algunas vacas de nota superior, que unió a la vacada 
de Urcola. 
En 1928 vendió el señor Molina a D. Eduardo Pagés su 
ganadería; pero según noticias el señor Pagés la ha ena-
jenado después de poseerla escasamente un año a D. José M.a 
Calache, de Salamanca. 
T O R O S : 6 en Sevilla, el 31 de marzo, 4 cumplieron, 
2 buenos; 1 en Madrid, el 18 de abril, cumplió; 1 
en Sevilla, el 19, regular; 2 en Madrid el 21, 1 
bueno, 1 regular; "1 en Madrid el 19 de mayo, 
cumplió bien; 2 en Barcelona el mismo día, para 
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rejones, 1 bravo, 1 regular; 1 en Madrid el 2 de 
junio, cumplió bien; 1 en Madrid, el 13, mediano. 
NOVILLOS : 4 en Cabra, en un festival; 6 en Jerez 
de la Frontera, festival, buenos, 1 superior; 6 en 
Bilbao, buenos, 3 mejores; 6 en Sevilla, desigua-
les; 6 en Madrid, cumplieron bien; 4 en Sevilla, 
regulares, 1 llevó caperuza. 
T O T A L : 15 toros y 38 novillos. 
E l señor Pagés, aficionado práctico, revistero de 
toros y escritor taurino, apoderado de toreros, em-
presario, ha querido ser ganadero también, y si en 
pocos meses no ha podido mejorar la vacada que 
adquirió, pues para eso son necesarios años, ha de-
mostrado por lo menos que sabe vender y hasta con-
seguir que sus reses cumplan mejor que solían. U n 
poco de tiempo y como criador de ganado de lidia 
hubiera sido "as" también. Pero el que haya vendi-
do esta ganadería no quiere decir que no compre otra 
PALMELLA, SR. DUQUE DE 
Lisboa 
Antigüedad: 7 de agosto 1921 
Divisa: Encarnada, blanca 
y verde 
•Don Luis Baeza vendió al marqués de Cañadahonda una 
parte de la ganadería que había formado con reses proce-
dentes de López Navarro y de D. Eduardo Olea. El mar-
qués adiciopó a ésta, parte de lo que poseía de don Rodrigo 
Solís, y todo se lo vendió al duque de Palmella, que la cuida 
con esmero, habiendo realzado su crédito en pocos años. 
No hay que confundir esta ganadería con la que después 
tuvo el marqués de Cañahonda, procedente de Peláez, hoy 
de Perogordo. 
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No ha IMiado toros. 
N O V I I L L O S : 6 en Bilbao, 3 buenos, 2 superiores y 
1 llevó caperuza. Todos bien presentados. 
Afectados de la glosopeda no pudo enviar dos co-
rridas de toros vendidas para Bilbao y San Sebastián. 
PELLÓN, D. CELSO 
.Madrid 
Divisa: Grana, negra y blanca 
1 : Antigüedad : 3 de agosto 1919 
Formó esta ganadería don Francisco Trujillo, con vacas 
y sementales de la de don Manuel Albarrán, procedentes 
de la de Halcón; y del señor Trujillo la ha adquirido el señor 
Pellón, apellido que ya ha figurado largo tiempo entre los 
criadores de reses bravas. 
En 1927 adquirió la mitad de la ganadería de don Emi-
lio Campos Fuentes, como antes había adquirido una punta 
de vacas del duque de Tovar, y un semental del conde de 
Santa Coloma, con la esperanza de formar con todos estos 
elementos una buena ganadería. 
T O R O S : 6 en Pontevedra el 11 de agosto, 5 cumplie-
ron 1 bravo, el sexto, llamado "Patatero núme-
ro 78, que fué superior. 
N O V I L L O S : 6 en Almería, buenos; 6 en Granada, 
buenos 1 superior; 3 en Colmenar Viejo, cumplie-
ron bien. 
T O T A L : 6 toros y 15 novillos. 
PEÑALVER, D. ANTONIO 
Villamartín (Cádiz) 
Divisa: Azul y blanca 
Antigüedad: 11 octubre 1925. 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de Otao-
laurruchí, y por espacio de algunos años por el esmero y cui-
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dado con que fué tratada alcanzó reputación admirable; pero 
como había poder y tipo, los toreros no gustaban de ella y 
su propietario don José Domecq acabó pór aburrirse, y sus 
herederos la vendieron, pasando a ser propiedad del señor 
Peñalver, el cual la ha vendido recientemente a los señores 
Pallarás hermanos de Córdoba. 
TOROS : 2 en Sevilla el 20 de abril, difíciles; 6 en 
Sevilla el 21, cumplieron; 6 en Granada, 1 bueno, 
5 mansotes, huidos. 
NOVILLOS: 6 en Zaragoza, regulares; 6 en Sevilla, 
cumplieron bien; 6 en Málaga, cumplieron bien. 
TOTAL : 14 toros y 18 novillos. 
+ Í 
P 
PÉREIRA PALHA^ D . JOSÉ 
Villafranca de Xij ra (Portugal 
Divisa: Azul y blanca 
Antigüedad: 4 de noviembre 1883 
Fundó esta ganadería el señor Palha (a quien en España 
se empeña la gente en llamar "Pala" y no Palla, como le de-
berían llamar, pues en la lengua hermana Ih es 11) con vacas 
portuguesas seleccionadas y un toro de Concha y Sierra (don 
Fernando), y a poco otro de Miura; pero como daba esta 
cruza por resultado reses muy duras y difíciles, cruzó de 
nuevo con un semental de Veragua y añadió vacas pro-
cedentes de la ganadería del célebre torero Rafael Molina 
"Lagartijo". Más tarde ha vuelto a cruzar con sementales 
de Miura y no ha mejorado nada la condición de sus toros, 
quei los toreros y no pocos aficionados tienen clasificados en-
tre los indeseables, aunque gocen de cartel entre ese público 
amante de las emociones fuertes, que, afortunadamente queda 
chasqueado la mayoría de las veces. 
TOROS : 6 en Málaga, el 19 de mayo, 1 bravo, 5 man-
surrones, mal presentados; 6 en Bayona el 14 de 
julio, bravos, grandes; 6 en Barcelona el 11 de 
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agosto, mansos, mal estilo; 6 en Manzanares el 
mismo día, grandes, difíciles; 4 en Tafalla el 15, 
regulares; 6 en Almagro el 25, regulares; 4 en 
Colmenar Viejo el 25, regulares; 1 en Barcelona, 
e l l 5 septiembre, cumplió. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, grandes, cumplieron, sua-
ves; 6 en Tetuán, bien presentados, cumplieron 
bien; 6 en Madrid, grandes, difíciles; 5 en Ciu-
dad Real, grandes, buenos; 6 en Lorca, grandes, 
difíciles; 6.en Zaragoza, regulares; 6 en Madrid, 
mansotes, suaves; 6 en Jaén, con poder, alguno 
difícil. 
T O T A L : 39 toros y 49 novillos. 
Más toros y más novillos que el año pasado; pero 
en lo demás, lo mismo que el, año pasado. N i gustan 
a los toreros ni divierten al público; pero este sigue 
esperando catástrofes cuando los anuncian. 
PÉREZ DE LA CONCHA, SRES. HIJOS 
D E D . TOMAS 
Sevilla 
Divisa: Celeste y rosa. 
Antigüedad: 9 de sept. 1850 
Con vacas y becerros cuneros del tío "Curro Blanco" y 
una punta de ganado de las "Niñas Pérez" de Aznalcóllar, 
que se corrían por algunos pueblos, fundó don Joaquín de la 
Concha y Sierra, la que había de llegar a ser famosa ga-
nadería. Mejoró la sangre con vacas y becerros de la muy 
acreditada de Picavea y Lesaca (hoy de don Félix Moreno). 
Así la conservó su fundador y luego sus sucesores, don 
Joaquín Pérez de la Concha y los herederos de éste que 
la han visto degenerar en sus manos desdichadamente. 
TOROS : 6 en Castellón el 7 de julio, mansos; 2 en 
Ceuta el mismo día, mansurrones (mixta); 6 en 
Jerez de la Frontera el 29 de septiembre, 4 cum-
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plieron, 2 mansos; 7 en Sevilla, medianos (3 rejo-
nes) de la cruza de Santa Coloma. 
NOVILLOS: 6 en Granada, mansos y difíciles; 6 en 
Sevilla, broncos ; 4 en Ceuta, 2 mansurrones, 2 
sin picadores, regulares; 5 en Granada, festival; 
6 en Játiba, mansos; 6 en Melilla, mansos; 6 en 
Fregenal de la Sierra, mansurrones. 
T O T A L : 21 toros y 39 novillos. 
Han vendido estos criadores bastante más que el 
año pasado; pero no ha sido mejor. 
PÉREZ, D. ANTONIO 
San Femando Salamanca) 
Divisa: Amarilla, azuy y encarnada. 
Antigüedad: 7 julio 1907. 
Posee este entusiasta criador la vacada que fundó en 
1893 don Luis da Gama, con vacas y sementales de Murube, 
y desde que la adquirió (1911), deseando remozar la san-
gre el señor Pérez de San Fernando, cruzó en 1916 con se-
mentales de Parladé, y en 1921 ha añadido vacas de Ga-
mero Cívico (Parladé), y Tamarón, de la misma proceden-
cia, toda casta de Vistahermosa, logrando formar una de 
las mejores vacadas de España. 
TOROS : 6 en Madrid el 2 de mayo, terciados, 5 cum-
plieron bien, 1 superior, "Mochuelo", que figura en 
el Cuadro de honor; 6 en Alicante el 12, buenos; 
4en Madrid, el 13 junio, regulares 3, 1 bueno; 1 en 
Madrid, el 30, bueno; 5 en Valencia el 4 de agosto, 
muy bravos, por lo que fué ovacionado el 'mayoral, 
sobresaliendo el sexto, "Cordobés" que figura en 
el Cuadro de honor; 6 en Bayona, el mismo día, 
bravos; 8 en Santander el 13, superiores, bien pre-
sentados; 6 en Mérida el 3 de septiembre, braví-
simos, el 3.° y 5.° fueron ovacionados en el arrastre; 
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1 en Valladolid el 15, cumplió bien; 5 en Bilbao el 
mismo día, buenos, dos de ellos superiores; 1 en 
Valladolid el 18, bueno. . 
NOVILLOS : 6 en Madrid, bravos y nobles; 6 en Va-
lencia, buenos; 1 en Valencia (sobrante de feria), 
bueno. 
T O T A L : 55 toros y 13 novillos. 
N i en cantidad ni en calidad desmerece de la ca-
rnada del año pasado la del presente, y hasta es muy 
posible que haya dado en 1929 más corridas bra-
vas en conjunto. E l hecho es que el notable criador 
charro puede apuntarse un triunfo más, y van 
muchos ya en la serie. 
PÉREZ T. SANCHON, D. A L I P I O 
Salamanca 
Divisa: Rosa y caña 
Antigüedad: 18 de mayo 1924. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganadería en 
1884 con vacas del duque de Veirágua y un semental de 
Miura; luego añadió tres becerros de Veragua y un cierto 
número de vacas de Biencinto, procedentes de Trespalacios, 
y un semental de la casta del Duque, del que adquirió 
además veinte vacas. 
A l morir don Fernando en 1909, una parte de su gana-
dería pasó a ser propiedad de su hijo don Alipio, quien, 
queriendo mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus vacas 
con sementales escogidos de la ganadería de su hermano 
don Antonio, que, como ya hemos dicho, es de casta muru-
beña, y como ha seguido verificando estas cruzas, adquiriendo 
además en 1920 70 vacas también de su hermano D. Antonio, 
en la actualidad esta casta es la que predomina en estos to-
ros y de ella resulta la nobleza y la docilidad. 
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TOROS: 3 en Zaragoza, (corrida de la Prensa) el 9 
de junio, bravos y nobles; 2 en Valencia, el 30 de 
julio, 1 superior, 1 bueno; 2 en Valencia el 4 de 
agosto, 1 bueno, 1 mansurrón; 6 en Almería, el 
23, 4 buenos, 1 regular, 1 bravísimo, "Torero", 
que figura en el Cuadro de honor; 6 en Beziers, 
el 6 de octubre, 3 buenos, 2 cumplieron, 1 supe-
rior, "Zurraquito", que figura en el Cuadro de 
honor; 6 en Madrid el 12, el primero llevó cape-
ruza, 2 mansos dóciles, 1 muy bueno, 2 cumplie-
ron bien. 
NOVILLOS : 6 en Barcelona, 1 bueno, 4 cumplieron, y 
1 retirado; 2 en Bilbao, buenos; 2 en Valencia, 
buenos. 
T O T A L : 25 toros y 10 novillos. 
Una camada buena en general, que lo habría sido 
en su totalidad sin el resultado de la corrida de Ma-
drid, enviada precipitadamente y jugada a las po-
cas horas de llegar. 
De todos modos, los progresos que se observan 
en esta ganadería son un augurio de lo que será 
en un espacio breve de tiempo, si el señor Pérez 
T. Sanchón continúa por el camino emprendido, en 
lo que a selección de sangre y severidad en la tien-
ta atañe. 
PÉREZ, D. ARGIMIRO 
Salamanca 
Divisa: Encarnada y amarilla 
Antigüedad: 6'de junio de 1919 
A l separarse de la sociedad que formaba con su her-
mano don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don 
Dionisio Peláez, cien vacas y dos sementales con el hierro 
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de Saltillo y Santa Coloma y, más tarde, agregó una punta 
de novillas compradas al duque de Tovar, procedentes tam-
bién de Peláez e igualmente con el hierro de Santa Coloma, 
con todo lo cual ha formado una ganadería de las de más 
f a m a - í i tó^sHáS 
TOROS: 6 en Madrid, el 27 de abril, buenos, 2 supe-
riores, de ellos figura "Lucerito", en el Cuadro de 
honor; 6 en Sevilla, el 12 de mayo, bravos y no-
bles, 2 superiores; 6 en Beziers el 19, muy buenos, 
3 superiores; 6 en Aran juez el 30, terciados, 3 
cumplieron bien, 3 buenos; 6 en Valencia el 30 de 
julio muy bravos y nobles; 6 en Villanueva del A r -
zobispo el 8 de septiembre, 4 muy buenos, 2 supe-
riores, de los cuales "Camarero", figura en el Cua-
dro de honor; 1 en Sevilla, el 29 septiembre, bueno. 
N O V I L L O S : no ha lidiado. 
T O T A L : 37 toros. 
Ha sido notabilísima por todos conceptos la cama-
da de este criador. 
E l esmero y escrupulosidad con que cuida de su 
vacada, le dan los frutos apetecidos. 
Es un ejemplo a seguir. 
PÉREZ TABERNERO, -
D . GRACILIAlSro 
Matilla de los Caños (Salamanca) 
Divisa: Celeste, rosa y caña 
Antigüedad :^í7 de febrero de 1895 
Poseía la ganadería que fundó su señor padre don 
Pernando Pérez Tabernero, con los elementos de que se 
ha hablado al ocuparnos de la vacada de su hermano don 
Alipio. A esos elementos agregaron don Graciliano y don 
Argimiro (coopropietarios entonces), dos sementales de Miu-
ra; pero a pesar de que el resultado que se obtenía no 
era malo, don Graciliano no estaba satisfecho de sus toros, 
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y adquirió en abril de 1920, 126 vacas de los hefmanos 
conde de Santa Coloma y marqués de Albaserrada, y dos 
erales escogidos, uno de cada uno de dichos criadores. 
Desdé entonces fué extinguiendo la antigua casta, de 
la que en 1924 lidió los restos, al mismo tiempo que estre-
naba la nueva, con éxito extraordinario, en Barcelona. 
Así, pues, al presente, la ganadería de don Graciliano 
es de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna de la 
antigua, que ha quedado extinguida por completo y una de 
las que con justicia gozan de más fama, por aunar sus toros 
la nobleza y la bravura. 
TOROS : 4 en Sevilla, el 20 de abril, bien presentados, 
medianos 1 llevó caperuza, y es el primero de la 
nueva ganadería de este criador, que ha sido con-
denado a este castigo; 2 en Sevilla, el 12 de mayo, 
rejoneados, njuy bravos; 6 en Madrid el 26, 3 bue-
nos, 3 superiores, de los cuales "Pajarraco", figura 
en el Cuadro de honor; 8 en San Sebastián el 11 
de agosto, cuatro muy buenos, tres buenos, uno 
mediano; 6 en Oviedo el 18, 3 muy buenos, dos 
de ellos superiores y 3 buenos; el 25, 1 en San 
Sebastián, "Nevadito", que figura en el Cuadro 
de honor, ganador del premio en la corrida con-
curso; 6 en Zaragoza, 1 superior, 2 muy'buenos, 
3 buenos. , 
NOVILLOS : 4 en Valencia, bravos 3, y 1 regular. 
TOTAL : 33 toros y 4 novillos. 
Ha jugado 6 toros y 15 novillos menos que el 
año pasado; pero en calidad no ha bajado nada; y 
el número de toros bravos y nobles que de esta di-
visa se han lidiado en 1929, es la mejor prueba de 
lo bien ganada que tiene la gran nombradla de que 
goza, tanto entre el público aficionado, como entre 
los toreros, para los cuales es una garantía de buen 
éxito. 
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PÉREZ P A D I L L A , D. TOMAS 
La Carolina (Jaén) 
Divisa: Amarilla y negra 
Antigüedad: 1920 
Procede esta ganadería de las vacas de Murube y Ve-
ragua que tuvo el espada ' Lagartijo", a las qüe unió el se-
ñor Pérez Padilla las que adquirió a don Joaquín López 
y Moreno de Villena, que procedían a su vez de López de 
Salas y Adalid. E l señor Pérez Padilla está haciendo una 
labor de selección que le da excelentes resultados. 
TOROS : 6 en Tetuán, el 9 de junio, bien presentados. 
3 buenos, 2 cumplieron, 1 llevó caperuza. 
N O V I L L O S : 4 (erales) en Córdoba, buenos; 6 (erales) 
en Ronda, buenos; 6 en Tetuán, 3 buenos, 3 cum-
plieron; 4 en Peal de Becerro, cumplieron. 
T O T A L : 6 toros y 20 novillos. 
Con pequeñas diferencias los resultados de este año 
han sido como el pasado ; y si persiste el señor Pé-
rez Padilla en su labor de selección no ha de tardar 
en recoger los frutos. 
PEROGORDO , D . AUGUSTO 
El Escorial (Madrid) 
Divisa: Azul y Encarnada 
Antigüedad: 5 diciembre 1897. 
La ganadería que fundó el marqués de Castroj anillo a 
principios del siglo X I X , pasó por las manos de don F. Ro-
peruelos y don F. Gutiérrez hasta llegar a las de D. Teodoro 
del Valle, de quien la adquirió en 1908 don Dionisio Peláez. 
Este señor la cruzó con vacas y toros de Santa Coloma, 
procedentes de Saltillo, y vendió la mayor parte de su 
vacada al duque de Tovar, que lidiaba estos toros a nombre 
del marqués de Gauma, hasta que al poco tiempo de po-
seerla la vendió al marqués de Cañadahonda, del cual pasó 
a manos del señor Montoya; de las de éste, a las del señor 
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Abente, y de las de éste a las del señor Perogordo, que la 
cuida con esmero y la selecciona escrupulosamente. 
E l año 1927, adquirió un semental del señor Blanco (Ca-
mero Cívico^-Parladé) para ensayar una cruza con un cierto 
número de vacas escogidas y últimamente una punta de va-
cas de D. Antonio Pérez, procedentes de D. Vicente Martínez. 
TOROS : 1 en Madrid, el 19 de mayo, bueno, bien pre-
sentado; 5 en Barcelona el 28 de julio, chicos, 
cumplieron bien; 6 en Villena, el 7 septiembre, 
4 buenos, 1 regular, 1 superior, "Solitario", 9, que 
figura en el Cuadro de honor; 6 en Barcelona el 
27 de octubre, 3 buenos, 1 superior, "Malacara" 
que figura en el Cuadro de honor, 1 cumplió, 1 
llevó caperuza. 
N O V I L L O S : 6 en Santander, superiores, sobresalien-
do "Corsario" 12, negro, zaino, que fué aplaudi-
do en el arrastre; 6 en Santander (erales), cum-
plieron; 1 en Barcelona, bueno. 
T O T A L : 18 toros y 13 novillos. 
Ganadero inteligente y entusiasta aficionado, po-
ne en el cuido de su vacada todo el esmero necesa-
rio para hacer de ella una de las más notables. En 
lo que este año ha jugado bien claro se ha visto que 
la buena casta abunda, por lo que expurgándola co-
mo se propone de lo de sospechosa o no bien clara 
procedencia y procurando que la presentación y edad 
sean las que exige el toro de lidia no es de dudar que 
sus esfuerzos se vean coronados por el mejor éxito. 
RODRÍGUEZ, D. LORENZO 
Ledesma (Salamanca) 
Divisa: Celeste y blanca. 
Antigüedad: 1 octubre 1882. 
La fundó el señor Torres de la Cortina, con una parte 
de la de los señores Benjumea, con los que estuvo en so-
ciedad. Pasó luego a ser propiedad de Don Luís Camero Cí-
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vico, quien al adquirir la de Parladé, la puso a nombre de 
su hijo don José que la poseyó pocos años, cruzando con 
sementales de Parladé. Vendida a" los señores Goyzueta her-
manos, éstos se la cedieron a don Antonio Pérez que la 
puso a nombre del señor López Chaves el cual a su vez la 
traspasó en 1925 a don Fabián Mangas Pérez, de Ledesma, 
el que el año pasado la vendió a don Lorenzo Rodríguez y 
Rodríguez, que es el que en la actualidad la posee. 
T O R O S : 1 en Madrid el 13 de junio, difícil. 
N O V I L L O S : 6.en Tetuán, endebles, manejables; 6 en 
Bilbao, broncos; 6 en Inca, cumplieron bien, Uno 
de ellos hirió mortalmente al infortunado y malo-
grado Angel C. Carratalá. 
T O T A L : 1 toro y 18 novillos. 
RUFINO MORENO SANTAMARÍA, SRES. 
Sevilla 
Divisa: Blanca y morada 
Antigüedad: 17 de julio l i ;i 1875 
Es una parte de la extinguida ganadería de Moreno San-
tamaría y por lo tanto su historial es el mismo, de la de 
Pablo Romero y González Nandín y sólo hay que añadir que 
el año 1923 adquirieron los hermanos don José y don 
Francisco Rufino y Moreno Santamaría la mitad de la parte 
que le correspondió a don Eduardo Campos Fuentes, de la 
vacada de Campos López, y que se dividieron entre los se-
ñores Rufino y don Arcadio Albarrán. 
TOROS: 6 en Sevilla, el 14 de julio, cumplieron; 6 en 
Ceuta el 5 de agosto, buenos; 4 en Palma del Río, 
el 25, buenos; 6 en Cuenca, el 25 de septiembre, 
regulares; 6 en Salamanca, el 21, 3 buenos, 3 man-
so", 
NOVJ> LOS : 6 en Granada (N) bravos; 6 en Almería 
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regulares; 6 en Almería, buenos; 6 en Sevilla, cum-
plieron bien; 4 en Jerez, mansos; 6 en Ceuta 
grandes y con poder; 6 en Murcia (erales), bue-
nos; 6 en Granada, bravos. 
T O T A L : 28 toros y 46 novillos. 
Es muy posible que algunas de las corridas que se 
la adjudican a los Sres. Rufino Moreno, no se^n 
suyas, pues aunque ha desaparecido la ganadería de 
los señores Moreno Santamaría, tal vez los restos de 
ella se jueguen por esas plazas a nombre suyo, para 
que las confusiones no cesen nunca. 
S. D E SAN CARLOS , D . ILDEFONSO 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde 
Antigüedad: 23 junio 1912 
Su primitiva ganadería tiene el mismo historial que la 
de don Santiago Sánchez, que más adelante se reseña, pues 
procedía de la de don Ildefonso Sánchez Tabernero, abuelo 
de los señores Sánchez Rico, con la sola diferencia de que 
éstos agregaron setenta vacas del marqués de Lien, proce-
dentes de Contreras. 
A l deshacerse este ganadero de su vacada, adquirieron 
los señores Sánchez Rico la mitad y al presente la sangre 
de Contreras (procedente de Murube) predomina en su 
ganadería, pues procuran eliminar las castas anteriores. 
El señor S. de San Carlos, figura así desde el presente 
año en la Unión de Criadores; pero no es otro que don 
Ildefonso Sánchez Rico. 
TOROS: 6 en Madrid, el 24 de marzo, 4 endebles, 
chicos, 1 bueno, 1 llevó caperuza. 
No puede ser menos por todos los estilos. 
11 - Toros y Toreros 
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SÁNCHEZ, 
D. IGNACIO Y D. ANTONIO 
Salamanca 
Divisa: Amarilla y blanca 
Antigüedad: 4 de marzo 1921 
E l marqués de Villagodio, gran aficionado bilbaíno for-
mó por el año 95 de la pasada centuria, una ganadería 
con cien vacas de Veragua y un semental de don Fernando 
Pérez Tabernero, de Salamanca. 
En 1917 cruzó con dos sementales de Santa Goloma, y 
después aun echó a las vacas otros tres de la misma pro-
cedencia, por lo que las pintas actuales van siendo negras 
en vez de jaboneras, castañas y berrendas. 
A l morir el marqués, una parte de su vacada la adquirió 
don Antonio Luis Encinas de Ledesma, y el resto fué 
vendida últimamente a los señores D. Antonio y D. Igna-
cio Sánchez, que animados de los mejores deseos, tratan de 
mejorar esta notable vacada, renovando y refrescando la 
sangre, para lo cual han adquirdo una punta de vacas de 
Santa Coloma con el objeto de sacar de ella sementales 
de pura casta. 
TOROS : 6 en Tetuán el 5 de mayo, 2 superiores, es-
pecialmente el sexto, 2 cumplieron bien, otro regu-
lar, 1 llevó caperuza; 6 en Barbastro el 8 septiem-
bre, 1 superior, 3 muy buenos-, 2 cumplieron bien, 
resultando en conjunto una gran corrida de toros, 
en la que se aplaudieron 3 en el arrastre. 
N O V I L L O S : 6 en Tetuán, bravos, sobresaliendo los 
jugados en 1.°, 5.° y 6.° lugares; 6 en Toledo, bue 
nos y superior el 2.° que fué aplaudido en el 
arrastre. 
T O T A L : 12 toros y 12 novillos. 
Pueden estar satisfechos los hermanos señores 
Sánchez y Sánchez de los excelentes resultados que 
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íes están dando el esmero y entusiasmo que en el me-
joramiento de esta ganadería ponen. 
SÁNCHEZ, D. SANTIAGO 
Salamanca 
Divisa: Morada y negra 
Antigüedad: 12 de octubre 1882 
La fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre del 
actual propietario, con reses de Gaviria, y luego obtuvo 
por herencia de su padre político don Juan Muriel otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
que cruzó con sementales de Contreras. 
TOROS : 6 en Barcelona el 12 de mayo, 5 cumplieron 
1 bueno; 3 en Barcelona el 28 de julio, cumplie-
ron ; 6 en Haro, el 28 de septiembre, 2 muy bue-
nos, 3 buenos y 1 llevó caperuza. 
NOVILLOS: 6 en Barcelona, cumplieron bien; 6 en 
Aranjuez, 3 buenos, 3 cumplieron medianamente. 
T O T A L : 15 toros y 12 novillos. 
Los tres toros que se jugaron en Barcelona el 28 
de julio, estuvieron en el camino muchos días, por 
haber descarrilado el tren y llegaron en malas con-
diciones, debido al accidente; pero para substituir a 
otros tres de otra ganadería que fueron desechados 
por los veterinarios, hubo que echar mano de ellos 
a las 48 horas de desencajonados, por loi que el esta-
do de carnes en que se hallaban dejaba algo que de-
sear, y debido a ello fué multado el ganadero. 
Por lo demás, en general la camada de este año 
no ha desmerecido de las anteriores y si en bravura 
no ha habido excesos, todos los toros se han dejado 
torear y ninguno ha sacado malas intenciones. 
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SÁNCHEZ , D. MATÍAS, H E R E D E R O S DE 
Salamanca 
Divisa: Verde y encarnada 
Antigüedad: 11 de abril 1909 
Poseen la vacada que fué del conde de Trespalacios. for-
mada con la última que poseyó su tío don Jacinto Trespa-
lacios, que era de pura casta de Veragua. 
Fallecido don Matías Sánchez el año pasado, está hoy 
esta ganadería a cargo de sus herederos, pero como ya desde 
hace algún tiempo venía cuidando de ella don Ignacio Sán-
chez, muy buen aficionado y muy entendido en la materia, 
es de presumir que los progresos que se venían observando 
en esta vacada no se interrumpirán. 
TOROS: 7 en Barcelona el 14 de abril, cumplieron 
bien, y fué muy bueno el 6.°; 6 en Plasencia el 9 
de junio, 5 buenos, 1 mejor; 6 en Madrid el 16, 
desiguales; 6 en Pontevedra el 7 de julio, buenos; 
6 en La Linea, el 14, buenos; 6 en Vitoria el 3 de 
agosto, 2 buenos, 4 mejores; 6 en La Coruña el 
4, cumplieron bien; 6 en Ciudad Real el 16, 5 
buenos, de ellos uno superior, "Mocheto", que fi-
gura en el Cuadro de honor, 1 llevó caperuza; 8 en 
Jaén el 16, 4 superiores, 2 buenos, 2 regulares; 6 en 
Villarrobledo el 5 de septiembre, 1 muy bravo, 
"Arrestoso", que fué aplaudido en el arrastre, 3 
buenos, 2 regulares ; 6 en Barcelona el 22, bien 
presentados, 2 regula,res, 2 buenos, 2 bravos,, de 
éstos sobresalió "Centello", que fué aplaudido en 
el arrastre; 6 en Jaén el 18 de octubre, 1 muy 
bravo, "Coruñés" , 1 bueúo, 4 regulares. 
N O V I L L O S : 3 en Tetuán, medianos; 6 en Madrid, 
4 buenos, 2 superiores, "Verdulero" y "Cachiru-
lo" , de los cuales figura uno en el Cuadro de ho-
nor; 6 en Valladolid, buenos. 
T O T A L : 75 toros y 15 novillos. 
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Una carnada algo más larga que el año pasado y que 
no ha bajado tampoco en calidad, pues como en 
aquella han abundado ios toros no sólo suaves y dó-
ciles para el torero, como siempre han sido, sino 
también con estilo de toros bravos en todos los 
tercios. 
Es posible que el año pró j imo se divida esta ga-
nadería entre los herederos del difunto don Matías 
Sánchez Cobaleda, lidiándose entonces los toros, una 
parte a nombre de la viuda doña Juana Sánchez 
Blanco, otra a la de don Ignacio, otra a la de don 
Arturo, otra a la de don Angel y otra a la de don 
Antonio Luis, hijos los cuatro de don Matías. 
SÁNCHEZ COBALEDA., D . ARTURO 
San Pedro de los Rosados (Salamanca) 
Divisa: Morada y roja 
Antigüedad: 1924 
Don Francisco y don Victorio Villar, adquirieron la ga-
nadería que formó don José Vega en 1910 con vacas de Ve-
ragua y sementales de Santa Coloma que dieron una liga 
excelente. 
Don Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José En-
cinas, de Ledesma, y continuó con su mitad don Francisco, 
hasta 1928, en que la ha vendido al señor Sánchez Cobaleda, 
rico hacendado que puede mejorar todavía más esta ya 
bonísima ganadería. 
TOROS : 6 en Burgos, el 29 de junio, terciados, cum-
plieron bien; 6 en Logroño el 23 de septiembre 
bravos, superiores 4.° y 5.°; 4 en Madrid el 27, 
(uno rejoneado) regulares; 6 en Jaén el 20 oc-
tubre, 1 bravo (el 5.°), 5 cumplieron bien. 
T O T A L : 22 toros. 
Buena camada, y es de creer que en manos del 
señor Sánchez Cobaleda esta ganadería irá a más 
seguramente. 
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SÁNCHEZ RICO., D. FERNANDO 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde 
Es una parte de la antigua ganadería de Sánchez Ta-
bernero y por lo tanto con el mismo historial que la de don 
Ildefonso y don Santiago Sánchez. 
No sabemos que haya dado toros. 
N O V I L L O S : 4 en Zaragoza, regulares; 4 en Quinta-
nar de la Orden, buenos; 4 en Espinar, cumplie-
ron. 
T O T A L : 12 novillos. 
SÁNCHEZ R I C O , D. SANTIAGO 
Espinar (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde 
Es una parte de las anteriores. 
T O R O S : 6 en Huesca, el 11 de agosto, mansos, 1 
llevó caperuza. 
NOVILLOS : 4 en Zorita, cumplieron. 
T O T A L : 6 toros y 4 novillos. 
Este criador ha vendido su ganadería a dos se-
ñores de Madrid y Toledo. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, D. ANDRÉS, 
SR. HIJO D E 
Coquilla (Salamanca) 
Divisa: Amarilla y verde 
Antigüedad: 20 septiembre 1914 
Aunque esta ganadería se formó con reses procedentes 
de Udaeta (a su vez formada con vacas de don A . Her-
nández cruzadas con sementales de Miura), Veragua y 
Carreros, en la actualidad esa sangre está extinguida, 
por haberla reemplazado con la de Santa Coloma 
y Albaserrada, procedentes de Vistahermosa, que hoy son 
la base de está vacada, que de tanto crédito goza entré los 
aficionados, por sus inmejorables condiciones de lidia. 
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TOROS : 6 en Madrid, el 15 de mayo, 2 buenos, 4 
superiores, de ellos sobresalieron "Vistahermosa" 
jugado en cuarto lugar, y "Correcostas" en sexto, 
este figura en el Cuadro de honor; 6 en Sevilla 
el 3 de junio, 2 superiores, 4 buenos; 8 en Sar. 
Sebastián el 18 de agosto, muy buenos, sobresa-
liendo "Torrealta" y "Tomatero", superiorísimos; 
1 en San Sebastián el 25, que obtuvo el segundo 
lugar en la votación en la Corrida concurso y fi-
gura en el Cuadro de honor; 6 en Oviedo el 22 
de septiembre, 5 buenos, 1 mejor; 6 en Zaragoza 
el 16 octubre, bravos y nobles, sobresaliendo "Vis -
alegre", 1.° y "Hebreo". 5.°. 
N O V I L L O S : 6 en Madrid, superiores y mejor el lla-
mado "Correcostas", lo mismo que el toro jugado 
en mayo, lo que indica la buena reata; 6 en Za-
ragoza, muy buenos. 
T O T A L : 33 toros y 12 novillos. 
Sigue en alza esta divisa, que puede codearse con 
las mejores de España, por lo que sus toros se los 
disputan las empresas. 
Muy buena casta y un cuido esmerado, dan los 
resultados excelentes que tenemos mucho gusto en 
consignar. 
Añadamos que, en cuanto a finura y tipo nada han 
dejado que desear este año las reses del señor Sán-
chez, de Coquilla. 
SANTA COLOMA., SR. CONDE D E 
Madrid 
Divisa: Azul turquí y encarnada 
Antigüedad: 17 mayo 1906. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganadería 
de la señora viuda de Murube, en 1885, y al deshacerse 
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aquel señor de esa mitad, vendió una parte de ella a don 
Manuel Fernández Peña el cual se la cedió en 1905 al conde 
de Santa Coloma que más tarde la aumentó con reses del 
Saltillo, de la misma casta, pues Murube (hoy doña Carmen 
de Federico) y Saltillo (hoy don Félix Moreno) han conser-
vado siempre pura la de Vistahermosa, que es sin dis-
puta, la más brava, la ihás noble, la más pustueña y, por 
lo tanto la de mejores condiciones de lidia de cuantas existen 
en España. De ahí el prestigio y fama de los toros de San-
ta Coloma y el afán de los otros criadores en cruzar con 
esa casta. 
TOROS: 6 en Barcelona, el 31 marzo, cumplieron 
bien, aunque parecían resentidos de la glosopeda; 
6 en Madrid el 7 de abril, bien presentados, bra-
vos y con poder; 6 en Sevilla el 9 de mayo, 4 bue-
nos, 2 mejores, bien presentados. 
N O V I L L O S : Ninguno. 
T O T A L : 18 toros y 4 vendidos para Colombia. 
La carnada ha sido la más corta de esta ganadería 
desde su fundación; pero en lo poco jugado ha so-
bresalido lo bravo. 
Para el próximo año la carnada es bastante ma-
yor. ! y l 
SANZ, D. PATRICIO 
Sam Agustín (Madrid) 
Divisa: Naranja, carmín y caña. 
Antigüedad: 1 agosto 1895 
Procede esta vacada de las antiguas de Pinto de Ba-
rrendero, de Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que 
hace muchos años se han jugado estos toros en Madrid, no 
hemos podido averiguar la fecha exacta de esa antigüedad 
en dicha plaza. 
TOROS: 6 en Villarrobledo, el 25 de julio, cumplie-
ron bien. 
NOVILLOS : 6 en Tetuán, 5 mansos (3 llevaron ca-
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peruza), 1 regular; 4 en Colmenar, cumplieron; 
4 en Morata de Tajuña, mansos. 
SAMUEL HERMANOS 
( D E H E S A LOS ALARCONES) 
Albacete 
Divisa: Encarnada, azul y oro viejo 
Antigüedad: 15 abril 1928. 
En el año 1914, los hijos de don Agustín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron en 
Sociedad con el nombre de Samuel Hermanos, formaron 
su ganadería con una punta de vacas y sementales de don 
Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa pura; ade-
más compraron otra punta de ganado a don José Vega (Ve-
ragua y Santa Coloma), 
En 1926 han adquirido la cuarta parte de la ganadería 
de Camero Cívico, antes Parladé, la cual había pertenecido 
a don Juan Domínguez. 
Criadores escrupulosos, se esmeran en la presentación 
de sus toros y cuidan' de conservar las características de 
las castas de que proceden. 
TOROS : 6 en Alcoy el 9 áe junio, 3 buenos, 3 cum-
plieron bien; 6 en Ceuta, el 4 de agosto, cumplie-
ron bien; 6 en Alicante el 11, buenos, 1 superior: 
6 en Andújar, el 9 septiembre, buenos; 6 en Bar-
celona el 14, regulares; 6 en Zaragoza el 13 octu-
bre, 4 buenos, 2 regulares, dóciles y suaves. 
NOVILLOS : 6 en Melilla, cumplieron bien; 6 en Bar-
celona, idem; 4 en Cartagena, regulares; 4 en Car-
tana buenos: 6 en Palma de Mallorca, bravos y 
nobles; 4 en Cazorla, bravos; 8 en Villanueva del 
Arzobispo, bravos y nobles; 6 en Palma de Ma-
llorca, buenos. 
T O T A L : 36 toros y 44 novillos. 
No ha sido tan igual en calidad como de costum-
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bre la carnada de este año, pero ha abundado lo bra-
vo y sobre todo, en general, han sido tanto los to-
ros como los novillos suaves y fáciles para el to-
rero. 
SERRANO MARTÍNEZ, D. RAMÓN 
Siles (Jaén) 
Divisa: Azul y caña. 
Procede esta ganadería de la de don Romualdo Jimé-
nez de la Carolina. 
No ha dado toros; y novillos sólo 4 regulares en 
Cuenca, de que tengamos noticias. 
SOTOMAYOR, D. FLORENTINO 
Córdoba 
Divisa: Amarilla y grana 
Antigüedad: 25 de mayo 1919 
Compró este ganadero vacas y sementales de Miura y 
con esos elementos formó su vacada, que después ha cru-
zado con toros de Parladé-Tamarón, y esta es la casta que 
predomina actualmente en la vacada, por lo que son hoy 
sus toros suaves y manejables en su mayoría, sin per-
juicio de la bravura. 
TOROS : 4 en Madrid el 31 mayo, 1 superior, "Pal-
mero", que figura en el Cuadro de honor; 1 muy 
bueno, 2 cumplieron bien; 6 en Sevilla el 16 de 
junio, cumplieron bien; 6 en Nimes el 7 de julio, 
buenos; 6 en Barcelona el 8 de septiembre, cum-
plieron. 
N O V I L L O S : 1 en Sevilla, bueno; 2 en Madrid, 1 su-
perior, 1 bueno, bien presentados; 6 en Sevilla 
buenos, bravos y con poder. 
T O T A L : 22 toros y 9 novillos. 
]Bien presentados, en su generalidad bravos y de-
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iándose torear, se comprende que el crédito de esta 
ganadería aumente entre toreros y aficionados. 
T E R R O N E S , D. JUAN 
Pedro Lien (Salamanca) 
Divisa: Blanca 
Antigüedad: 25 de mayo 1919 
La antigua ganadería de don Juan Sánchez y Sánchez, 
Uaraadc* don Juan de Terrones, tiene el mismo origen que la 
de su hermano don Santiago, de que ya hemos hablado, y 
a su reseña remitimos al lector. 
En 1920 adquirió la mitad de la ganadería de Contreras, 
casta Murube, y en la actualidad son de esa procedencia 
los toros que se lidian de este criador. 
TOROS: 5 en Madrid, el 9 de mayo, mansurrones, 
con mal estilo, 1 llevó caperuza (el 6.° no se lidió 
por lluvia); 1 en Madrid el 19, mediano; 6 en 
Falencia el 28, cumplieron; 5 en Sevilla el 23 de 
junio, cumplieron bien; 6 en Valencia el 27 de j u -
lio, mansos, 2 llevaron caperuza, 1 retirado; 5 en 
Barcelona el 24, buenos. 
NOVILLOS : 6 en Madrid, 1 bueno, 5 mansurrones, 
(1 llevó caperuza); 6 en Barcelona, cumplieron 
bien, dóciles. 
T O T A L : 28 toros y 12 novillos. 
Poco bueno y mal presentado. 
TORDÉSILLAS, D . L U I S M E L G A R E J O 
Peñascosa (Albacete) 
Divisa: Encarnada y caña 
Es la ganadería de D . Sabino Flores, y tiene el mismo 
historial que la de D . Melquíades. 
TOROS : 4 en Valdepeñas, el 4 de septiembre, 2 chi-
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eos, mansurrones, 2 mayores mejores (Por lluvia 
se suspendió en el 4.°); 4 en Guadalajara el 16 de 
octubre, mansurrones. 
N O V I L L O S : 6 en Bilbao, buenos; 6 en Puertollanc, 
buenos; 2 en Guadalajara (mixta del 16 octubre), 
regulares; 4 en Villanueva de los Infantes. 
T O T A L : 8 toros y 18 novillos. 
TOVAR, SR. DUQUE D E 
Madrid 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca. 
Es la ganadería que formó D. Félix Suárez, de Sevilla, 
con 86 novillas del conde de Santa Coloma y 110 del mar-
qués de Albaserrada. 
TOROS: 6 en Valencia, el 18 de marzo, 5 bravos 
con nervio, 1. mansurrón; 6 en Barcelona el 20 de 
mayo, 4 mansurrones, 2 buenos; 6 en Madrid el 
23 de junio, buenos, de ellos superior "Miraflores" 
que figura en el Cuadro de honor; 1 en Madrid, 
bueno; 8 en Barcelona el 7 de julio, chicos, man-
surrones, 1 retirado; 8 en San Sebastián el 15 
agosto, desiguales de presentación, medianos; 1 
en San Sebastián el 25 (corrida de concurso) 
malo, bronco; 6 en Bayona el 8 de septiembre, 
desiguales en bravura, y presentación; 6 en Hellín, 
el 29, medianos. 
N O V I L L O S : 6 en Madrid, mansurrones. 
T O T A L : 48 toros y 6 novillos. 
Ha bajado algo en calidad esta buena vacada, con 
relación a años anteriores. 
Sería una lástima que continuará descendiendo. 
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UBAGO GARRIDO 
Vilches (Jaén) 
Antigüedad: 9 agosto 1925. 
Divisa: Azul y grana. 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón fundó 
esta ganadería en 1908, D. Andrés Garrido Catena, y, más 
tarde, adicionó un semental de Tamarón, casta de Parladé 
y vacas del duque de Veragua. 
No ha jugado toros. 
N O V I L L O S : 6 en Ubeda, buenos; 4 en Mora, me-
dianos ; 4 en Almería, regulares. 
TOTAL : 14 novillos, 
Y es posible que haya dado algo más en novilla-
das de escasa importancia, \ 
V I L L A , D, NICANOR 
Zaragoza 
Divisa: Amarilla y encar-
•"**' nada; y azul y blanca. 
Antigüedad: De la primera, 
3 de septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías, la primera es la que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; la segunda es 
la de don Constancio Martínez y ambas están fundadas con 
elementos de la tierra y cruzas con Miura y Concha y Sie-
rra la primera. 
No ha dado toros. 
N O V I L L O S : 3 en Calatayud, superiores; 4 en Zara-
goza, buenos; 4 (becerros) en Teruel, buenos; 1 
en Zaragoza, bueno; 2 más buenos; 4 en Mora 
de Ebro, bravos. 
T O T A L : 18 novillos. 
Seguramente habrá dado más, pero no han lle-
gado a mi noticia. 
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VlLLAMARTA, 
SR. MARQUES DE 
Sevilla 
Divisa: Verde botella y oro viejo. 
Antigüedad: 22 de abril 1921. 
En 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de Villa-
marta, pues sabido es que la anterior la había vendido en 
1905 a don Eduardo Olea.. 
Para formarla adquirió ¿60 hembras de Murube, Urcola y 
Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, procedentes de 
la que antes él había poseído, y últimamente toda la vacada 
de Carvajal; con estos elementos y sementales de Parladé 
está constituida la nueva ganadería de Villamarta adiciona-
da recientemente con una punta de ganado de Santa Coloma. 
T O R O S : 6 en Málaga el 3 de marzo, 4 cumplieroti 
bien, 2 bravos; 6 en Barcelona, el 10, 5 cumplie-
ron bien, 1 bueno ; 6 en Sevilla, 5 cumplieron 
bien, 1 bravo, 7 regulares; 7 en Sevilla, el 19, bue-
nos; 6 en Zaragoza, el 12 de mayo, cumplieron 
bien; 6 en Granada, el 30, 2 bravos, 4 cumplieron 
bien; 8 en Valencia, el 25 de julio, cumplieron 
bien; 6 en Falencia, 1 septiembre, 4 cumplieron 
bien, 2 bravos; 6 en Madrid, el 10 de octubre, 
cumplieron bien. 
N O V I L L O S : 5 en Zaragoza, buenos; 6 en Granada 
(N), buenos; 4 en San Fernando, regulares; 6 en 
Sevilla, bien presentado^ y casi todos ellos 
buenos; 6 en Valencia, chicos, regulares; 6 en Má-
laga, desiguales; 6 en Madrid, buenos, superior el 
primero, "Mayordomo", que figura en el Cuadro 
de honor; 6 en Barcelona, cumplieron bien; 6 en 
Alicante, buenos; 5 en Madrid, 2 málos, 3 regula-
res ; 6 en Sevilla, regulares; 6 en Cádiz, buenos. 
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T O T A L : 65 toros y 68 novillos. 
Más toros y más novillos que el año pasado, y 
otra carnada tan buena o mejor que aquélla. 
Es de apuntar que de 133 reses jugadas ni una sola 
ha llevado caperuza. 
V I L L A R , D. FRANCISCO 
Madrid 
"< ' ' Divisa: Verde y encarnada 
La fundó don Cipriano Saenz de Logroño en el último 
tercio del pasado siglo con reses navarras y aragonesas. 
Los herederos de dicho señor la vendieron en 1928 a D. 
Francisco Villar, que fué propietario, como se ha dicho, de 
la ganadería que hoy posee D. Arturo Sánchez Cobaledá. 
N d ha dado toros ni novillos esta temporada. 
V i L L A R R O E L , D'. NEMESIO 
Carrascalino (Salamanca) 
Divisa: Verde y café. 
Antigüedad: Abri l 1914. 
Procede de la ganadería de Arribas Hermanos, de Gui-
llena. Fué propiedad de don Francisco Giráldez, pasó luego 
a don Plácido Comesaña, después al general Rosas, y más 
tarde a los señores Arribas Hermanos. Administrándola últi-
mamente don Felipe de Pablo Romero, la cruzó con sus 
toros, y a fines de 1911 vendió una mitad al duque de Tovar 
y la otra mitad a don Andrés Sánchez de Buenabarba y a 
don José M . García. De este último la adquirió el señor V i -
llar roel, que en 1927 adquirió algunas vacas y un semental 
de los señores Sánchez Rico, procedentes de Contreras. 
TOROS : 2 en Barcelona, el 17 de marzo, sobreros, cum-
plieron; otro el 14 abril, bronco; 4 en Estella el 4 
de agosto, mansos. 
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NOVILLOS : 6 en Barcelona, 4 cumplieron, 2 buenos; 
1 en Barcelona, bueno; 6 en Madrid, cumplieron 
bien; 6 en Barcelona, chicos, 1 bravo, 5 medianos; 
6 en Zaragoza, difíciles; 6 en Tetuán, medianos, 
1 llevó caperuza; 6 en Tetuán, mansos; 6 en Ma-
drid, regulares, algunos reparados de la vista; 6 en 
Santander, 4 rejoneados, 2 buenos; 6 en Barcelo-
na, 2 buenos, 4 mausurrones, 1 inutilizada. 
T O T A L : 7 toros y 54 novillos. 
Ha duplicado el número de reses vendidas de un 
año al otro en estos dos últimos, pero más atento, 
por lo visto, a la cantidad que a la. calidad resulta 
muy desigual ésta la mayoría de las corridas. 
ZALDUENDO, D. JACINTO, TESTAMENTARIA D E 
Caparrosa (Navarra) 
Divisa: Azul y encarnada. 
Antigüedad: 14 de julio 1813. 
La fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses de 
la tierra. 
No ha dado toros. 
NOVILLOS : 6 en Bilbao, chicos. 
No sé que se hayan jugado más de esta ganadería, 
como no sea en pueblos de escasa importancia. 
NOTA 
Por extravío de ujias cuartillas, han quedado por 
incluir en el C U A D R O D E H O N O R dos toros del 
H E R E D E R O de D. Andrés Sánchez de Coquilla: 
M I R A C I E L O S 
Negro, número 56, jugado en San Sebastián 
el 25 de agosto, que obtuvo el segundo lugar en 
la votación para el premio del "toro de oro". 
CORRECOSTAS 
Negro, 44, jugado en Madrid el 15 de mayo. 
De los hijos de don Victoriano Angoso. 
D I C H O S O 
Cárdeno, 30, jugado en Madrid el 9 de junio, 
muy bravo con los caballos1 y con muy buen es-
tilo, fué un toro notable, aplaudido en el arras 
tre. 
S A B A N E R O 
Cárdeno, 30, lidiado en Sevilla el 29 de sep-
tiembre, de gran bravura y nobleza, durante to-
da la lidia. 
De Doña Carmen de Federico: 
D I A N O 
Negro, 139, lidiado en Bilbao el 22 de agosto, 
se distinguió por su nobleza y bravura. 

CUADRO DE HONOR 
Toros que por su bravura y nobleza han 
sobresalido en la temporada de 1929 
P A L M E R O 
Del Excmo. Sr. D. Florentino Sotomayor. 
Chorreado, bragado; recogido de cabeza.; gran-
de, gordo y fino, marcado con el número 76. 
Se lidió en segundo lugar en la corrida cele-
brada en Madrid el 31 de marzo. Poderoso, 
bravo, pronto y alegre, tomó 5 varas en un solo 
tercio, derribando cuatro veces y matando dos 
jacos: Llegó a la muerte noble y suave. 
M I L A N E S 
De don Julián Fernández, heredero de don 
Vicente Martínez, lidiado en Madrid el 6 de oc-
tubre, en primer lugar. 
Número 69, negro bragado, gordo, bien pues-
to, de trapío inmejorable. Tomó 5 varas, bra-
vo y codicioso, dió 2 caídas y se dejó torear a 
placer en quites. 
Llegó a la muerte con las mismas excelentes 
condiciones, y no las supo aprovechar "Fortu-
na". 
E l público que ovacionó con éntusiasmo a 
"Milanés en el arrastre, noi logró que le diesen 
la vuelta al ruedo como pedía y merecía el bra-
vo animal. 
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D U L C E R O 
de don Juan Bta. Conradí, negro y de bonita 
lámina, lidiado en Córdoba el 28 de mayo, h i -
zo una pelea tan notable y fué tan noble y 
dócil, que en el arrastre se le dieron dos vuel-
tas al ruedo entre una gran ovación. 
C A N T I N E R O 
De don Manuel Martín Alonso, antes Ver-
agua, Jabonero claro, de gran lámina, apre-
tado de cuerna. Se lidió en Madrid el 30 de 
abril. En tercios del 10 se arrancó de largo cua-
tro veces, seco y bravísimo, a los caballos; y 
llegó a la muerte muy bravo. Fué ovacionado 
en el arrastre. 
En esa misma corrida se jugó el toro <4Bar-
quito" también de Martín Alonso, qje fué 
notable por su bravura y buen estilo. 
L A N C E R I T O 
De D. Argimiro Pérez Tabernero y San-
chón. Negro, gordo y recortadito, enmorrilla-
do, con preciosa cabeza y de trapío perfecto, 
en una palabra,, número 15. Se lidió en Ma-
drid el 27 de abril. Boyante y noble, tomó 4 
varas y llegó a la muerte en inmejorables con-
diciones, permitiéndole realizar a Nicanor V i -
llalta una gran, faena, que le valió la oreja de 
este bravo ejemplar, al que se le dió la vuelta 
al ruedo entre una ovación cerrada que se con-
fundió con la que el matador recibía. 
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C A M A R E R O 
Del mismo criador, negro y de tipo exce-
lente, jugado en Villanueva del Arzobispo, el 
8 de septiembre. Se comportó bravamente en 
los tres tercios, y tan noble y bravo en el último 
que "Pa lmeño" hizo con él una faena notable, 
por la que lé concedieron las dos orejas. 
A l "Camarero" le dieron la vuelta al ruedo. 
B R Ü J I T O 
De don José García, Aleas, negro número 77, 
lidiado en Barcelona con el nombre de "Rapo-
so" el 17 de marzo, y con el que tomó la alter-
nativa el diestro José Pastor. 
Noble hasta la exageración, hizo muy buena 
pelea y permitió al nuevo espada hacer una fae-
na muy lucida. 
E l retrato de este .toro se publicó en la con-
traportada de TOROS Y TOREROS E N 1927. 
PAJARRACO 
De D. Graciliano Pérez Tabernero. Negro, 
terciado, corto y abierto de cuerna. Se lidió 
el 26 de mayo. Tenía el número 14. Con em-
puje y codicia se arraijcó de largo a los ca-
ballos, derribando, pegajoso. E l presidente 
cambió el -tercio a la tercera vara. Pero fué 
bravísimo y notabilísimo. Se le ovaciono en el 
arrastre. 
En esa corrida se jugó "Camarero", del 
propio criador, que fué otro toro notable. 
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N E V A D I T O 
Del mismo ganadero, número 19, negro, l i -
diado en San Sebastián, el 25 de agosto, en la 
Corrida Concurso, llamada del "Toro de oro", 
obtuvo el premio por 8.823 votantes de los 
12.925 que tomaron parte en la votación. 
P I T E R O 
También de D. Graciliano, número 51, negro 
lidiado en primer lugar en la corrida celebrada 
en Zaragoza el 14 de octubre. 
Bravo y noble en los tres tercios, por su mag-
nífico estilo fué considerado como uno de los 
mejores toros de la feria 
M I R A F L O R E S 
Del Excmo. Sr. Duque de Tovar, número 26, 
negro lombardo, gordo y bien armado. Se lidió 
el 23 de junio en Madrid, Tomó con gran bra-
vura cinco varas y para los toreros fué un toro 
de mazapán. Fué ovacionado en el arrastre. 
A M A R G O S O 
Del Excmo. Sr. Marqués de Albayda, ju-
gado en Madrid el 27 de junio. 
Era negro, bragado, gordo, y delantero de 
pitones. Salió bravísimo; tomó cuatro varas y 
llegó superior a la muleta. E l público pidió que 
se le diese la vuelta al ruedo, sin conseguirlo. 
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C A L D E R I L L O 
Novillo de los hijos de D. Eduardo Miura. 
Número 106, cárdeno, bragado, buen mozo, l i -
diado en: Valencia el 2 de junio en sexto lugar. 
Con alegría y arrancando de largo, tomó siete 
puyazos, recargando y derribó cuatro veces. 
Con la misma bravura y muy noble, hizo la 
lidia de todos los tercios. Pesó 328 kilos. 
A V I A D O R 
De los herederos de D. Bernabé Cobaleda, 
negro, jugado en Jijón, en quinto lugar, el 15 
de agosto. Fué tanta su bravura y nobleza, en 
los tres tercios, que D. Juan Cobaleda que pre-
senciaba la corrida, a instancias del público y 
obligado por Valencia I I , tuvo que bajar al 
ruedo a recibir la ovación, mientras al toro se 
le daba la vuelta al anillo. 
R O N D E Ñ O 
De D. José Encinas y Fernández del Campo, 
número 87, negro zaino, jugado-en Dax (Fran-
cia)' el primero de septiembre. 
Se destacó en toda la corrida que fué muy 
brava, por la notable pelea que hizo en varas, y 
llegó a la muerte en tan excelentes condiciones 
que "Valencia 11" realizó con él una faena su-
perior, por la que cortó las dos orejas de Ron-
deño. ] 
E l ganadero que presenciaba la corrida, fué 
ovacionado y obligado a bajar al ruedo. 
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C O S T U R I T O 
Novillo de doña Enriqueta de la Cova, núme-
ro 32, castaño, muy bien de tipo, se lidió en Ma-
drid el 21 de julio. Tomó 4 puyazos, arran-
cando siempre de largo y con codicia y conservó 
la bravura y la noblezá durante toda la lidia. 
Fué ovacionado en el arrastre. 
R A B I O S O 
De los hermanos D. Ramón y D. Cristóbal 
Gallardo, número 29, ensabanado, jugado en 
Ceuta el 31 de marzo, fué un toro notable por 
lo noble y bravo que se mantuvo durante toda 
la lidia. 
C A B E Z O T A 
Novillo de doña Carmen de Federico, nú-
merd 183, negro, jugado en Valencia el 24 de 
mayo. 
Tomó 5 varas, por 3 caídas y fué noble y 
bravo en los tres tercios. 
G R A N A D I N O 
De D. Félix Moreno Ardanuy, numero 26, 
negro mulato, y un poco coletero, jugado en B i l -
bao el 25 de agosto. Tomó con bravura y codicia 
5 puyazos, por 3 caídas y 1 caballo; y por su 
nobleza fué citado como insuperable. Se le dió 
la vuelta al ruedo. 
También en esa corrida fué un toro notable 
"Revistero", que aceptó 5 varas, dió 2 caídas 
y mató T caballo. 
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. R I B E R E Ñ O 
Novillo del mismo ganadero, lidiado en Bar-
celona el 24 de junio, en la plaza de las Are-
nas. Fué negro bragado, número 3; se arrancó 
de largo y con alegría 4 veces a los caballos. 
E l infortunado Angel C. Carratalá, lo toreó 
admirablemente de capa y cori la muleta llevó 
a cabo la mejor faena que se ha hecho en Barce-
lona esta temporada, y lo mató superiormente, 
por lo que cortó las dos orejas y el rabo a " R i -
bereño" que a su vez fué ovacionado en el 
arrastre, en medio del mayor entusiasmo. 
A R R I E R O 
De D. Antonio Natera, lidiado en Córdoba el 
28 de mayo. Era berrendo en negro, de preciosa 
lámina, y llevaba el número 45. Hizo tan her-
mosa pelea en los tres tercios, que después de 
muerto, por Posadas que estuvo muy bien, se le 
dieron al noble y bravo Arriero dos vueltas al 
ruedo, al que hubo de bajar el criador a recibir 
una gran ovación. 
S E V I L L A N O 
De don Indalecio García Mateo, número 18, 
negro mulato, lidiado en Cádiz en quinto lugar, 
el 30 de mayo. 
Por su estilo de toro bravo y por su mucha 
nobleza, se le aplaudió en el arrastre. 
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M A L A C A R X 
De don Augusto Perogordo, número 6, be-
rrendo en negro, aparejado, lidiado en Barce-
lona el 27 de octubre. Tomó 4 puyazos, se dejó 
torear a placer y llegó a la hora de la muerte en 
tales condiciones que Marcial Lalanda, después 
de 13 corridas en dicha ciudad, con éxitos gran-
des, realizó la faena definitiva con ese toro, 
del que cortó las dos orejas y el rabo. 
"Malacara" fué aplaudido en el arrastre. 
V A G O N E T O 
Del Excmo. Sr. Marqués de Guadalest, l i -
diado en Barcelona, el 13 de octubre, en cuarto 
lugar. 
Berrendo en negro, número 47, bravo y no-
ble, con él realizó Antonio Márquez una faena 
memorable, por la que se le concedieron las dos 
orejas y el rabo de "Vagoneto" que fué aplau-
dido en el arrastre. 
RIZOSO 
Novillo de D. José Netto Revello, número 99, 
jabonero, de buen trapio, corto de pitones, y 
"superior de toda superioridad desde que pisó la 
arena", según dice " E l Eco Taurino". 
Ideal para el torero, Gil Tovar hizo con él una 
buena faena que fué ovacionada, lo mismo que 
el toro en el arrastre. 
Se lidió en Madrid en la tarde del 11 de 
agosto. 
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M A Y O R D O M O 
Novillo del Excmo. Sr. Marqués de Vil la-
marta. Se lidió en Madrid el 4 de agosto. Tenía 
el número 57 y era entrepelado, escurrido, cor-
nigacho. Tomó cinco varas en el mismo tercio, 
pronto y con gran estilo, destacándose de toda 
la novillada, que fué muy buena en conjunto. 
M O C H U E L O 
De D. Antonio Pérez, de San Fernando, 
número 43, negro, bien presentado y muy bra-
vo, desde la salida hasta que dobló, jugado en 
Madrid el 2 de mayo. 
"N iño de la Palma" se lució toreándolo de 
capa, y le hizo una buena faena de muleta, por 
lo que se le ovacionó, como fué ovacionado 
también "Mochuelo" en el arrastre. 
CORDOBES 
Del mismo criador, negro, fino, de bonita 
lámina, marcado con el número 5, y jugado en 
Valencia en sexto lugar el 4 de agosto. 
Siendo toda la corrida muy brava, sobresalió 
"Cordobés", que dió una lidia superiorísima, 
proporcionando un triunfo clamoroso a Mar-
cial Lalanda que lo toreó y mató muy bien. 
É l toro fué ovacionado en el arrastre y tam-
bién el mayoral de la vacada que hubo de ba-
jar al ruedo. 
Entre los 77 toros lidiados en la feria, obtuvo 
el premio de los aficionados, un toro de plata, 
por considerarse el mejor. 
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A C E I T U N I T O 
también de D. Antonio Pérez, jugado en Mé-
rida en quinto lugar el día 3 de septiembre, Ne-
gro, número 65. 
Siendo bravísimo toda la corrida se destacó 
este toro por sus insuperables condiciones de 
lidia, por lo que se le dió la vuelta; al ruedo en 
el arrastre, así como a Monja, negro, nú-
mero 13, lidiado en tercer lugar. 
P A Ñ U E L I T O 
De los Herederos de don Esteban Hernán-
dez, lidiado en sexto lugar, el 1 de julio en 
Madrid. Destacó a pesar de haber sido buena 
toda la corrida. Era negro, largo y fino y lleva-
ba el número 49. Tomó cuatro grandes puyazos 
de José Díaz y se conservó bien durante toda 
la lidia. -
F I G U E R O 
Novillo de los mismos criadores, que se lidió 
en sexto lugar el 16 de mayo en Madrid. 
Negro entrepelado, número 44, fué bravo y 
noble en los tres tercios y se le aplaudió en el 
arrastre. 
M O C H E T O 
De los herederos de don Matías Sánchez, 
número 55, negro, de buen trapío, lidiado en 
Ciudad Real el 16 de agosto. 
Muy bravo y muy noble, se dejó torear con 
graifc docilidad y se le aplaudió en el arrastre. 
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V E R D U L E R O 
Novillo de los mismos ganaderos, jugado en 
Madrid, el 28 de julio. 
Negro entrepelado, bragado, número 37, aun-
que escaso de poder, tomó con gran bravura 4 
varas por una c a í d a y en todo el resto de la 
lidia se mostró tan bravo y noble como cuando 
salió al ruedo. 
Fué ovacionado en el arrastre. 
En la misma corrida se lidió "Coruchero", 
número 1, salpicado, bocinero, que se comportó 
de una manera notable. 
B A R B E R O 
De don Rafael L . de Clairac, número 180, 
negro entrepelado, estrellado, lidiado en Palma 
de Mallorca el 8 de septiembre. Fué bravo y 
duro con los jcaballos, hasta el extremo de matar 
4 a pesar de los petos, y llegó a la muerte con 
igual bravura y noblpa. 
A R B O L A R I O 
Del mismo ganadero que el anterior, jugado 
en Madrid en una novillada, el 1.° de agosto. 
Núm. 155, cárdeno obscuro, bragado, recogido 
de cuerna, fino. Fué bravísimo y muy pronto. 
Se arrancó cuatro veces a los caballos. Se le 
aplaudió: en el arrastre y se pidió que le dieran 
la vuelta al ruedo. 
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TORERO 
De D. Alipio Pérez T . Sanchón, número 33, 
negro, lidiado en Almería el 23 de agosto, en 
sexto lugar. 
Muy bravo y de nobleza ejemplar, Vicente 
Barrera, que había brindado la muerte de "To-
rero" al criador que presenciaba la corrida y 
había sido continuamente aplaudido, realizó una 
de sus grandes faenas, que le valió el cortar las 
dos orejas del noble animal, que a su vez fué 
ovacionado, dándole la vuelta al ruedo las mu-
lillas. 
Z U R R A Q U I T O 
Del mismo criador, jugado en Beziers (Fran-
cia) el 6 de octubre, en tercer lugar. 
Fué negro, estaba marcado con el número 16, 
y por la brava pelea que hizo y el juego que dió 
se le ovacionó en el arrastre, mientras se le daba 
la vuelta al ruedo. 
B R O Q U E L E R O 
Novillo de don Manuel García (Aleas) negro 
zaino, corniabierto, mogón, número 48. Con ex-
traordinario empuje se arrancó a varas, sacan-
do en la segunda al caballo y al picador hasta 
los medios, sufriendo gran castigo, por lo que 
se cambió el tercio. Llegó al final bravo y ner» 
vioso. Se lidió el 29 de septiembre. 
Ganaderías no asociadas 
Como al hablar de las ganaderías asociadas se ha 
dicho, este año ha aumentado sensiblemente, con re-
lación a los anteriores; el número de reses no asocia-
das que en toda España se han jugado, y también 
se ha hecho mención de algunas de las causas a que 
puede atribuirse y de ciertos inconvenientes que de 
ello resultan. No hay que insistir. 
En la imposibilidad de dar una relación completa 
de toros, novillos y becerros que de los ganaderos l i -
bres se han corrido, por las proporciones que adqui-
riría este volumen y también porque son casi in-
superables las dificultades que ofrece el averiguarlo, 
, mejimito a consignar los nombres de los proveedores 
de reses en fiestas de menor cuantía y también de al-
guna que otra corrida de toros. 
Según las informaciones de prensa, para novilladas 
más o menos importantes, por lo general menos, han 
dado novillos y becerros, los señores siguientes: 
Alano, Alba, Albarrán, Abreu, Artura, Albaruíz, 
Gascón Altbaor, J. Arribas, Martín Bueno, Juan Bel-
monte, F. Bertoles, Baroque, Isaac Bernaldo de Qui-
rós, Bernardos y Mores (antes Carreros), que han da-
do bastante y bueno; Ramón Blázquez, Heraclio Ca-
r r eño /que ha dado más de veinte novilladas, y con 
muy buen resultado en general y una corrida de to-
ros en Gerona el 6 de noviembre; Candelas, Collado, 
Calvo, Alicio Cobaleda, Corralón, Lorenzo Cortés, 
Juan, Costi, Cubero, Casas, Domínguez, Durán, Es-
quivel. Escolar, Anastasio Escobar, Eizaguirre, Es-
cribano, Forcadell, Garrido Santamaría, García Mo-
rán; Gallegos, Salvador García, Gallo, F, Calvez, 
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Guzmán, Víctor Gil , Huertas Maceras, Pedro Her-
nández, Sebastián Izquierdo, Santiago Irala, Ignacio 
Jiménez, Gerardo Jiménez (dió también una corrida 
de cuatro toros) Braulio Lausín, Joaquín Lopes Le-
tona, López Cobos (dió también una corrida de seis 
toros en Utiel), Losada, Francisco La Chica, Ceci-
lio López, Lizárraga, Llanos, Lien (dió 3 toros en 
Segovia), Gumersindo Morante, F. Murube, Marcis 
(dió 3 toros en Pedro Muñoz), Silvestre Marzo, Ju-
lio. Mateos; Marrón, Manjón, Maza, Monje, Marín, 
Moreno Alaiza, Orgaz, Ortega, Vda, de (dió 12 to-
ros en Tetuán de las Victorias), Parrilla, Jus-
to Puente (ha dado 6 toros en Talavera de la Reina, 
el 16 de mayo, 6 en Tomelloso el 2 de septiembre y 6 
en Tarragona el 23 de septiembre, buenos en general, 
destacándose uno de Tomelloso, "Pelo de Oro", 77, 
negro, y "Pies de plata", número 78, de Tarragona, 
que ha sido uno de los toros ? (no pesaría 200 kilos) 
más bravos que he visto desde hace algunas tempora-
das) (1); Pelayo, Pimentel, Picón, Pérez Malo, A . Pé-
rez, Domingo Polo (dió 4 toros en Monforte el 29 
de septiembre), Quintas, Pascasio Quílez, Redondo, 
IXisoto, Ruiz Dayestín (ha dado más de 40 novillos, en 
general con buen resultado por Murcia, Albacete, etc), 
Riera, Fidel Rubio, Paulino Sacristán, Sánchez (?), 
Solés, Santos (D. Manuel) (ha dado 6 toros en Ta-
rragona, el 5 de mayo, 6 en Teruel el 31, 6 en Tor-
tosa el 2 de septiembre, casi todos o todos, así como 
muchos novillos, anunciados a nombre de Antonio 
Fuentes, procedentes de Parladé, y los he visto ja-
boneros (!) de esa procedencia); Gonzalo Sanz, So-
lano, Supervía, Tamarón (?), Juan Villarroel, Val-
(1) D. Justo Puente tiene una parte de la ganadería de 
D. Vicente Martínez y es lástima que no esté asociado, pues 
resulta superior lo que lidia. 
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delagrana, José Vázquez, Diego Zábdlos (dio en. L u -
cena 6 toros el 6 septiembre), M . Zaballos (dió 4 to-
ros en Carabanchel el 21 de julio), Zugasti. 
Ya se ha dicho que no todos estos señores, y algu-
nos más que se han omitido por no hacer la lista in-
terminable, son ganaderos propiamente dichos, si-
no tratantes. 
Don Justo Puente, la señora Vda. de Ortega, y 
algún otro, tienen vacadas de procedencia conocida 
y las conservan en su pureza de sangre. 
Señalo con cursiva los nombres de los qUe mayor 
número de reses han dado. 
No hay que advertir que la mayoría de ellas se han 
jugado en becerradas, moruchadas y capeas o feste-
jos que han venido a substituir a estas, por lo que el 
número de ellos resulta tan crecido. 
En, corridas de toros han jugado que sepamos: 
A nombre de Albarrán, 6 en Calahorra el 31 agosto. 
A nombre de Arribas, 2 en Requena el 22 de septiem-
bre y 4 en [Herencia el 26. 
D. Eraclio Carreño, 6 en Gerona el 1 de noviembre. 
D. Alicio Cobaleda, 6 en Puertollano el 4 de mayo. 
El señor Escolar, 4 en Navalmoral el 4 de abril. 
D. P. Hernández, 2 en Carabanchel, 'el 21 de julio. 
D. G. Jiménez (?), 4 en Lucena, 9 de septiembre. 
E l señor López Cobos, 6 en Utiel, el 13 de septiembre 
El señor Morris, 2 en Pedro Muñoz, el 3 de sep-
tiembre. 
El señor Mellizo, 7 en Vitigudino, el 15 de agosto. 
El señor Monje, 2 en Pinto,, el 25 de agosto. 
E l señor Moreno Santamaría (?), 6 en Cuenca el 5 
de septiembre. 
D. Justo Puente, 6 en Tomelloso el 10 de septiembre 
y 6 en Tarragona el 23. 
D. Domingo Polo, 4 en Monforte el 29 de septiembre. 
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D. Gonzalo Sanz, 4 en Villamayor de Santiago el 6 
de septiembre. 
D. Manuel Santos, 6 en Tarragona el 5 de mayo; 6 en 
Teruel el 31, 6 en Tortosa el 2 de septiembre. 
Los señoras Zaballos, 4 en Carabanchel el 21 de j u -
l io ; 6 en Cuenca el 6 de septiembre. 
Ganaderías francesas 
Las ganaderías francesas que lo han intentado, 
pues los fnás prefieren conservar la raza camarga en 
su pureza, para los festejos tradicionales en todo el 
mediodía de Francia; los que lo han intentado, re-
pito, no han conseguido todavía producir el toro ap-
to para la lidia a la española, a pesar de las cruzas, 
.no siempre acertadas con ganado bravo español. 
De esas ganaderías están afiliados a la Unión de 
Criadores de España madame Vda. de Viret y M . 
Pouly. Pero, losí demás son libres y por lo tanto no 
pueden jugar sus toros en corridas con picadores. 
# 
La Vda. de Viret, ha dado una novillada sin picado-
res en Burdeos y 3 novillos también en Burdeos 
(charlotada). 
Pouly, 4 sin picadores en Arles, 6 en Marsella, si-
mulacro, 2 en Saint Remy. 
M . Lescot, 4 en Arles. 4 en Ceret, 4 en Saint Mar-
tín de Crau, 4 en Beaucaire, 3 en Argón, .4 en Céret. 
M . Saurel 4 en Cenon, 2 en Céret. , 
M . Feraud, 6 en Perpignan, 2 en Nimes; 
Excepto los de Feraud en Nimes, el 13 de octubre, 
todos los demás se han corrido sin picadores, no 
obstante figurar espadas de alternativa en algunas 
de esas fiestas y novilleros españoles de cierto cartel. 
No se habla de otros festejos menos importantes 




Divisa: Azul y blanca. 
Antigüedad: Ocupa el prí- Propietario: D. Juan de D. 
mer lugar. y D. Manuel M . Barbabosa 
La fundó en 1552, el licenciado Juan Gutiérrez Altami-
rano, con doce pares de vacas y toros llevados de España, 
de procedencia navarra. 
Pasó a ser propiedad de los condes de Santiago que la 
poseyeron hasta julio de 1878, en que vendieron la hacien-
da y la vacada a D. Rafael Barbabosa. 
De este señor la heredaron los actuales propietarios que, 
después de haberla tenido durante un largo período muy 
descuidada, por estar prohibidas las corridas, al volver a 
permitirse procuraron rehacer su prestigio, pero se equi-
vocaron al cruzar con sementales de Zalduendo, hasta que 
adicionaron una punta de vacas y sementales de Pablo Ro-
mero que mejoraron la sangre de esta antigua ganaderíaj con 
lo cual recuperó la fama de que antes disfrutaba y perdie-
ron sus toros el tipo navarro que les era característico. 
En la temporada pasada se jugaron de esta vaca-
da 14 toros en la plaza del Toreo de la capital, y 
8 en Tenango. Total 22. 
En general buenos, sobresaliendo "uno" el 4 de 
noviembre y "Redactor" el 17 de febrero. 
Dió además 3 novilladas (18 reses) en la temporada 
chica. 
13 - Toros y Toreros 
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SAN DIEGO DE LOS PADRES 
Toluca 
Propietarios: D. Antonio R. 
Divisa: Blanca y roja. y D. Rafael Barbabosa. 
La fundó también en 1848, con vacas cuneras del país 
y una punta de ganado bravo de E l Salitre. 
Hace unos veinte años, se hizo una cruza con un toro 
procedente de Ibarra y más tarde con otro del marqués del 
Saltillo. 
18 toros en la plaza de México y 4 en Tenango. To-
tal 22. 
De ellos merecen citarse "Moñ i to " y "P lañ ide ro" ; 
pero puede decirse que ha sido una buena carnada en 
conjunto la de estos criadores. 
PIEDRAS NEGRAS 
Tlaxcala 
Divisa: Roja y negra. 
Antigüedad: (Pcn^z ú q^ití- Propietario: Don Willulfo 
to lugar). González, 
Fundó esta ganadería el señor don José María González 
Muñoz, hace más de cincuenta años, con réses bravas del 
país; en 1892 cruzó una parte con un toro de Benjumea que 
sólo padreó dos años; en 1896 cruzó su ganado con semen-
tales de Murube y uno de Miura (éste dejó muy poca des-
cendencia); la cruza con Murube se siguió sin interrupción 
hasta 1908 en que ya siendo, dueño de la ganadería D. Lubín 
González, éste compró una punta de ganado escogido del 
señor Marqués del Saltillo que , don Alberto Parres había 
adquirido para la ganadería de Tépeyahualco (de que era 
socio). 
Fallecido D, Lubín González el 2 de agosto de 1928, 
pasó esta ganadería que en manos del finado tanto había 
sobresalido, al las dé su viuda la mitad y de la otra mitad se 
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hicieron tres partes que correspondieron a sus sobrinos Don 
WiHulfo, D.a María Cristina y D.1- Beatriz González Car-
vajal ; pero cedidas casi en su totalidad estas partes a D. W i -
llulfo, sólo resta una sexta parte en poder de su hermana doña 
María Cristina. 
En Méjico se jugaron tres corridas los días 18 de 
noviembre, 20 de enero y 10 de febrero, dos de 6 
y una de 8; 6 eq León el 20 de enero y 4 en Or i -
zaba el 26. 
Total: 30 toros, abundando lo bravo. Sobresalieron 
el 1.° de la 1.a corrida, que fué ovacionado en el arras-
tre y el 4.° de la del 20 de enero. 
Novillos dió 18, en la temporada chica en su ma-
yoría muy bravos y nobles. 
En San Sebastián se corrieron 4 toros, los primeros 
que de Méjico se han traído a España, que se com-
portaron bien y fueron de excelente presentación. 
LA LAGUNA 
Tlaxcala 
Divisa: Tabaco y roja. Propietario: Don Willulfo 
Antigüedad: 1908. - González. 
Se constituyó con la parte que al dividirse la de Tepe-
yahualco tocó a don Romárico González y que al morir 
pasó a su hijo don, Willulfo que, como su padre, la ha cru-
zado constantemente con sementales procedentes de Saltillo, 
y últimamente, echó también hembras escogidas de las pu-
ras que de esa procedencia tiene Piedras Negras, que es 
hoy, como se ha dicho, propiedad también del propio don 
Willulfo. 
Dió en México 30 toros en los días 21 de octubre, 2 y 
16 de diciembre y 6 v 27 de enero, y de ellas dos 
corridas fueron superiores y muy aceptables las 
tres restantes, por lo que el crédito de esta vacada 
ha ido en aumento, 
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En la temporada chica se jugaron 12 novillos. 
Propietario de esta ganadería como de la anterior 
D. Wil lulfo González, merece justos plácemes por la 
escrupulosidad y esmero con que cuida ambas. 
SAN MATEO 
Toluca 
Propietario: D, Antonio Lla-
Divisa: Rosa y blanca. guno 
La ganadería de "San Mateo", que ha dado soberbios 
ejemplares de toros de bandera, fué fundada por don An-
tonio Llaguno en unión de su hermano don Julián en 1908, 
época en que se inició la cruza con los famosos sementales 
del Marqués de Saltillo, que en unión de una partida de 
vacas de la misma ganadería española, adquirió el señor 
Llaguno, por conducto de Ricardo Torres "Bombita", ín-
timo amigo suyo. 
Durante los años de revolución quedó muy mermada 
y descuidada esta ganadería, que después se ha podido re-
constituir con los escasos elementos que les dejaron. 
Jugó en Méjico 6 toros el 9 de diciembre y 8 el 3 
de febrero, resultando mejores los de la primera 
corrida en que hubo algunos ejemplares; punteros, 
siendo digno de mención el llamado "Formador". 
ZOTOLUCA 
Tlaxcala 
Divisa: Roja y celeste. 
Antigüedad: 1898. (Conser- Propietario: Don Aurelio 
va la de Tepeyahualco). Carvajal y González. 
Es una parte — la mayor — de la ganadería de Tepe-
yahualco que fundó en 1888 don José María González Pa-
vón con reses de la de San Cristóbal La Trampa, que cruzo 
con dos sementales de Saltillo, añadiendo después uno de 
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Veragua, y en 1895 con reses de Miura. E l hijo de este 
señor la vendió a don Manuel Fernández del Castillo y 
Mier, en 1905, y este señor se asoció con don Alberto Pa-
rres, cruzándola con ganado de Saltillo; tres años después 
pasó a manos de don Romárico González y don Aurelio 
Carvajal, ciue se la dividieron, habiendo antes vendido una 
^tinta a don Carlos González, fundador de la de Cuaxama-
fucan, y otra a don Antonio Zamora, que fundó la de A ju -
luapan. Su actual propietario don Aurelio la ha seguido 
cruzando con reses procedentes de Saltillo de las que con-^  y 
;erva puras la ganadería de Piedras Negras. 
Con el nombre de Zotoluca se lidiaron los toros si-
guientes : 14 en México, los dias 28 de octubre (8) 
y 13 de enero (6), y 12 en Tenancingo, los días 9, 
10 y 12 de diciembre, a cuatro por tarde. 
Ha sido Zotoluca de las pocas vacadas que no han 
mejorado su cartel durante la temporada. 
NOVILLOS : 12 en la temporada chica. 
LA PUNTA 
Jalisco 
Propietarios: D francisco y 
Divisa: Gris y oro. D. José C. Madram 
La fundaron sus actuales propietarios con reses de Sais 
Mateo y un semental procedente de Saltillo. Agregaron lue-
go otro toro de Parladéy de los que llevó a México Sánchez 
Mejías; después adquirieron una punta de vacas y toros 
de Gamero Cívico y por último le compraron a Juan Bel-
monte la ganadería de Campos Fuentes que aquél había 
adquirido. 
Con estos elementos han querido hacer su vacada loi 
señores Madrazo, que han eliminado lo de San Mateo 
para quedarse únicamente lo de Parladé y Campos Fuentes. 
Una sola corrida en México, seis toros lidiados el 
30 de diciembre. Todos broncos, mansurrones, d i -
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fíciles. Dieron además los señores Madrazo 6 para 
León, los que según parece fueron bravos. 
NOVILLOS : 6 en la temporada chica 
COAXAMALUCAN 
Tlaxcala 
Divisa: Morada y roja. Propietario: Don Felipe y 
Antigüedad: 1918. Don David González. 
Fundó esta ganadería en 1905, don Carlos González Mu-
ñoz, con una pequeña punta de ganado procedente de Te-
peyahualco, que ya poseía, y otra mayor de Piedras Negras 
a las que agregó tres años después la parte de Tepeyahual-
co que compró: a don Romárico González y a don Aurelio 
Carvajal, cruzando su ganado con sementales de Murube 
e Ibarra. Desde 1917 la cruza se viene haciendo con semen-
tales de los de pura sangre de Saltillo que tiene Piedras 
Negras. A la muerte de don Carlos pasó a sus sucesores 
actuales dueños de ella. 
En todas las operaciones de la cría del ganado de "Coa-
xamalucan" ayuda a sus propietarios don Jerónimo Mer-
chán (jr.), representante general de las ganaderías tlaxcal-
tecas y persona entendida en todo lo referente a las faenas 
del campo del ganado de lidia. 
No sabemos que haya dado toros. 
NOVILLOS : 12 en la temporada chica. 
XAJAY 
Xajay 
Propietarios: D. Edmundo y 
Divisa: -Verde y grana. Don Jorge Guerrero. 
La formó D. Julio Herrera con reses procedentes de 
la vacada de San Nicolás Peralta; cruzó luego con Pie-
dras Negras, para lo que adquirió dos sementales de la 
casta pura de Saltillo, dándole un resultado excelente. 
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Recientemente hicieron nueva cruza con sementales de 
Parladé, y agregaron a la ganadería cuarenta vacas y dos 
toros de Campos Fuentes que les vendió Juan Belmonte. 
Buenos aficionados sus propietarios y asesorados por 
persona inteligente en estos menesteres como D. Eduardo 
Margeli, no es dudoso el éxito que a esta vacada aguarda. 
No sabemos que haya dado toros ni novillos, por 
lo menos en la capital. 
TRASQUILLA 
Tlaxcala 
Propietario: D. Víctor Ro-
Divisa: Azul y roja. dríguez. 
Desde fines del siglo pasado don Víctor Rodríguez venía 
formando su ganadería con reses de la de San José A t -
langa (hoy ya extinguida); a principios del presente la 
cruzó con un semental de Piedras Negras y otro español 
de la de Arribas. La circunstancia de lindar con un ran-
cho en que hay ganado de Piedras Negras ha hecho que su 
ganado se cruce algunas veces con toros de esa casta. Un 
hijo de don Víctor compró a don Carlos González Muñoz 
una veintena de vacas de Piedras Negras que con sus au-
mentos debe haber ingresado a la ganadería a la muerte 
de este señor. Y por último, en 1914, adquirió dos semen-
tales de la misma ganadería. . 




Propietarios: D. Edmundo y 
Divisa: Azul y rojo. D. Jorje Jiménez del Moral 
Formada esta ganadería, con vacas de la antigua de 
Parangueo y sementales de Parladé, más 45 vacas de Cam-
pos Fuentes, se estrenó en la temporada 1927-28, el 23 de 
septiembre, en la plaza de El Toreo, con una novillada; 
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pero esto no obstante conserva la antigüedad de la de Pa-
rangueo ocupando el quinto lugar entre las mexicanas. 
Decimos lo mismo que de las dos anteriores. 
A j U L U A P A N X 
Hidalgo 
Propietario : D. Porfirio Za-
Divisa: Amarilla y verde. mora. 
Con reses criollas cruzadas con las de Piedras Negras, 
la parte que de Tepeyahualco compró a los señores Gon-
zález y Carvajal y veinte vacas de Piedras Negras, formó 
su ganadería don Antonio Zamora López en 1908, cruzán-
dola con sementales de Murube, Ibarra y uno puro de 
Saltillo de Piedras Negras. Sus herederos después de cru-
zarla con toros de Pérez Tabernero, Fuentes, Padilla y 
Flores (de Albacete), la han vendido al señor don Por-
firio Zamora, que la unió a la que había formado de La 
Caldera, cruzada de Murube y Miura. Hoy la tiene pas-
tando en su finca de San Rafael (Estado de Hidalgo). 
Sólo sabemos de 18 novillos en la temporada chica 
MALPASO 
Zacatecas 
Propietario: Sres. Hijos de 
Divisa: Rojo y negro D. Joaquín Gómez Gordoa 
Se fundó con ganado criollo y sementales de Concha y 
Sierra, Veragua y Otaola y más tarde se hizo una cruza 
con Pablo Romero, Saltillo, Parladé y Campos Fuentes. 
(^ gta todos estos elementos y mucho esmero en las tientas 
y en la selección han conseguido los señores Gómez Gordoa, 
excelentes resultados. 
, No hemos recibido la estadísica de su campaña en 
la última temporada. 
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PALOMEQUE 
Propietarios: D. Antonio y 
Divisa: Grana y blanca. D, Fernando Palomeque. 
Estrenaron su ganadería en Mérida con buen éxito 
Otras ganaderías 
En las novilladas de la temporada chica en México, 
se han dado 12 novillos de Santin, 12 de Zacatepec. 
6 de Rancho Seco. 
Los toros y novillos jugados por los Estados, se en-r 
contrarán en la relación de corridas. 
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Ganaderías peruanas 
Las ganaderías bravas en el Perú se reducen a tres o 
cuatro y de ellas dos con algún prestigio. 
Una de ellas es la de D. Jesús Asín, de la Rinconada 
de Mala, fundada en 1839 por D. José Asín, con ganado 
bravo del país seleccionado. 
Su actual propietario cruzó con sementales de Cámara 
y Olea, y después ha adquirido más reproductores españoles 
de Camero Cívico, antes Parladé. 
La otra ganadería es la llamada de E l Olivar, propiedad 
de don Celso Vázquez, formada con ganado criollo, cruzado 
con toros del duque de Veragua. Divisa: roja y amarilla. 
E l 10 de enero de 1926 se estrenó en Lima la ganadería 
de Vilahuara, propiedad del señor Leguía Swayne, for-
mada con vacas del país y sementales de Tepeyahualco. 
En la temporada de 1928-29 se han jugado dos corridas 
de la ganadería de los señores Pérez de León, la primerai el 
24 dq febrero con el mejor éxito, pues fueron los seis toros 
bravos, tres de ellos muy nobles y los otros tres con algún 
nervio. 
Tenemos entendido que esta vacada se formó con semen-
tales del marqués de Villagodio y vacas bravas del país. 
E l día 3 de marzo de 1929 se corrieron reses del Va-
lle de "Mala", de Chanca, mansas y difíciles, hasta el 
extremo de ser multado el criador por la falta de condi-
ciones de lidia da su ganado. 
Se trata de una vacada formada con reses mansas deí 
país, por lo que leemos en la prensa limeña. 
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Ganaderías venezolanas 
En realidad no hay ganadería brava propiamente dicha 
en Venezuela. 
De las muy numerosas destinadas a la carne, se entre-
sacan los toros que revelan alguna bravura en las "calas" 
o pruebas a que se les somete para escogerlos para la lidia. 
El general José Vicente Gómez, hijo del ex-presidente 
de aquella República es! el único que tiene algunas piaras 
que son productos de varias cruzas con toros españoles y 
según parece ahora acaba de adquirir cuatro novillos de 
Juan Belmente, procedentes de Gamero Cívico y de Campos 
Fuentes, para mejorar la casta. 
El coronel don Gonzalo Góm&z, hermano del anterior, 
propietario de la ganadería de fit Quebrada, lidia muchas 
reses que no son de su vacada. 
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Ganaderías colombianas 
Tampoco en Colombia existía la ganadería brava, de-
dicándose a la lidia de reses seleccionadas del ganado de car-
ne; pero los señores don Ignacio Santa María y su hijo 
don José, han fundado una vacada en su extensa finca de 
Mondoñedo, con vacas escogidas del país y sementales del 
duque de Veragua y del conde de Santa Coloma, que han 
dado por resultado productos inmejorables para la lidia. 
A l frente de esta ganadería han puesto los señores San-
ta María a dos antiguos conocedores de la de Santa Colo-
ma, Julio de la^  Hoya y Francisco Jiménez, y todas las fae-
nas de campo se hacen al estilo español. 
Matadores de toros 
Como en el Anuario de 1928 en este mismo lugar 
se había escrito, que "de un año a otro va hacién-
dose cada vez más sensible la marcha evolutiva del 
toreo hacia un plasticismo, que no sería un mal, 
lejos de eso, si su consecución no se lograra con 
grave perjuicio de la fiesta misma", bueno será in-
sistir aquí también, que en la temporada de 1929, 
se ha hecho un alto en esa marcha. 
¿Qué ha sucedido para que esto ocurriera? 
Sencillamente que unos cuantos toreros, Antonio 
Márquez, Marcial Lalanda y Vicente Barrera cada 
uno en su estilo, a la cabeza, haciéndole muchas co-
sas al toro, saliendo todas las tardes decididos a ha-
cérselas, sin pararse a mirar si embestía recto o tor-
cido, si tenía o no nervio, han divertido al público, 
que ha sido tolerante con ciertas deficiencias, cierta-
mente, en gracia a esa buena voluntad, a ese buen 
deseo en complacerle, puesto de manifiesto con plau-
sible persistencia. 
Así se ha dado el caso de que, dejando a un lado 
a las tres grandes figuras que se citan, de entre los 
considerados como medianías han sido varios los 
toreros que han conquistado el favor de lás muche-
dumbres, logrando destacarse por el solo hecho de 
no regatear lo poco o mucho que como artistas po-
dían dar de sí. 
En cambio a los "estilistas", y mejor aún, a los 
"especialistas" que se han empeñado en abroquelar-
se en su especialidad y de ella no han querido—o 
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no han podido—salirse, la afición les ha vuelto la 
espalda, cansada de esperar los momentos de "ins-
piración", cada vez más distanciados, para gozar 
de una faena de muleta, de unos cuantos lances de 
capa, maravillosos, admirables, pero posibles única-
mente si el toro o el novillo o el becerro lo consienten 
e inspiran al "artista" la suficiente confianza para 
arrestarse con él. 
Empezaba a ser ya demasiado "estilismo", y si 
la cosa ha variado hay que convenir que ha sido 
con sobrados motivos. 
No entenderá el lector, o por lo menos no debe 
de entenderlo, que al hablar así, el que así habla, 
pretenda excluir de la tauromaquia lances de belleza 
indiscutible, actitudes gallardas en la ejecución de 
éllos; y que sea partidario de la cantidad con daño 
de la calidad.'. 
Sufrirá error si así lo entendiera y por ahí cir-
culan bastantes escritos míos que prueban lo contra-
rio, o, mejor dicho, que prueban el amplio criterio 
con que he procurado juzgar,—objetivando cuanto 
me ha sido posible,—el toreo en todos sus aspectos, 
porque he creído y lo sigo creyendo, que limitar el 
campo de nuestra admiración a una forma o modo 
de torear de manera exclusiva, equivale a restringir 
nuestras posibilidades de emoción o de diversión 
simplemente. 
Lo que aquí se impugna es el "estilismo" adopta-
do por sistema, la pretensión de hacer "estilismq" 
y vivir del "estilismo", en primer lugar por lo alea-
torio que en la práctica resulta el procedimiento, 
puesto que necesita de la colaboración del toro y 
son los menos los eficaces colaboradores; y en segun-
do, porque en auge ese toreo ha dado origen a un 
falso concepto de la lidia que, según esas normas 
quedaba Veducida al "parón" , a la suavidad y el 
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"temple", cuándo y cómo pudiesen realizarse, todo 
ío cual traía como primera consecuencia lo que he 
venido llamando el "achicamiento del toreo" y como 
segunda el advenimiento de un cierto número de 
profesionales cuya técnica se limita a lo más pre-
ciso para dejar que el toro pase, si ese es su antojo, 
conservando el diestro el cuerpo erguido y tan quie-
to como el mismo engaño, pues en cargar lo menos 
posible la suerte radica el mayor mérito. 
Sin más aptitudes que las del valor necesario para 
ver llegar al toro y sin otra preparación que la que 
puede alcanzarse toreando de salón, la improvisa-
ción de toreros se ha estado produciendo con abu-
siva frecuencia, y, lo que es peor, de toreros que 
en dos tardes de fortuna, o de chiripa, se han visto 
elevados a la categoría de primeras figuras por la 
impresionabilidad de los públicos y, la que no le va 
en zaga, de una crítica, que lo que ha ganado en 
"literaria" ha perdido en técnica, tal vez porque la 
"literatura" es un cómodo vehículo para escamo-
tear la verdad unas veces y para ocultar escasez de 
conocimientos otras. Puede ocurrir también que al 
"estilismo" en el toreo se haya respondido con el 
"estilismo" en la crítica, por las mismas razones; y 
nada más natural: a identidad de causas identidad 
de efectos. En estos tiempos de vivir rápido, las 
carreras abreviadas se imponen, son una necesidad 
de la época. 
Ello es, que con ese torear que no es torear, que 
cuando más es dejar que el toro se toree a sí mismo, 
casi se había postergado el verdadero toreo, que, no 
me cansaré de repetirlo, no excluye a aquél, pues 
ahora y en todo tiempo, no ha habido torero que des-
deñase una oportunidad de ejecutar un lancé airoso; 
y airosos y muy airosos son los que se ejecutan a 
pie firme, aunque sea aprovechando el viaje del to-
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ro y para ello haya que buscarle la querencia. Lo 
malo es limitar lo hacedero a eso. 
N i Antonio Márquez, ni Marcial Lalanda, ni Ca-
yetano Ordóñez, ni Félix Rodríguez, n i Vicente Ba-
rrera, ni ninguno de los toreros fáciles y largos, en 
una palabra, unos más que otros, posponen la ca-
lidad a la cantidad; y cada uno con arreglo a su 
técnica y a su peculiar estilo, a sus facultades fí-
sicas y a su afición, ponen en su toreo todoi el arte 
y toda la elegancia de que el ejercicio es susceptible 
cuándo la oportunidad se presenta; mas en cualquier 
otra circunstancia, dando a las reses la lidia adecua-
da, saben sacar partido,, no diré de todas, pero sí a 
la mayoría, o por lo menos están en condiciones de 
poderlo hacer, porque se hallan en posesión de los 
recursos que el oficio les ofrece para realizarlo, aun-
que no siempre los practiquen, 
Pero de esos toreros, llamémosles largos y fáci-
les, aun en el caso de que anden una temporada o 
varias retraídos, por sea cualquiera la causa, que no 
he de estudiar, pues varias veces tengo dicho que 
no es este lugar a propósito para disquisiciones de 
ese jaez, se puede esperar el resurgimiento y son 
varios loá ejemplos que se podrían citar. 
Lo difícil es que el "especialista", abandone, mien-
tras se lo toleren, su cómoda posición y, lo que es 
peor, que aun en el caso de quererlo, pueda hacerlo. 
Como el lector, por poco avisado que sea, sabe a 
dónde van mis tiros, no cometerá la imprudencia de 
suponer que aquí se trata de atacar a los diestros de 
personalidad inconfundible y de un arte tan de su 
exclusiva marca, tipo por ejemplo Chicuelo, a los 
que son perdonables desigualdades de las que com-
pensan con creces en tardes de fortuna, y más sí, 
como con Manuel Jiménez sucede, esas tardes son 
frecuentes, hasta el punto de que en la mayor parte 
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de ellas poco o mucho, algo siempre se le ve que 
justifica su'alta jerarquía. La salvedad casi no era 
precisa, pues no puede tampoco catalogarse este dies-
tro entre los "especialistas". Pero por si acaso... • 
Y consignado en estas páginas lo que con respec-
to a los matadores de toros me ha parecido digno de 
especial mención, veamos ahora cuál ha sido la ac-
tuación de cada uno de ellos. 
14 - Toros y Toreros 
Corridas de toros en que han toma-
do parte matadores de alternativa, 
en España Portugal y Francia, por 
orden de antigüedad 
L u i s FREG Alternativa: 
25 de agosto de 1911. Alcalá de Henares 
Cinco corridas, todas en Barcelona, la mayoría 
con ganado indeseable, dan exacta idea de la situa-
ción en que se halla el cartel de este torero en España. 
Valiente casi siempre, duro al castigo, torpe como 
torero, se ha defendido con el espadazo hasta ahora, 
pero ya ha dejado de interesar. 
En Barcelona recibió una grave cogida el 11 de 
agosto, y con motivo de ella se inició una suscripción 
en su favor en la que se recaudaron más de 3.000 pe-
setas, para ayuda de los gastos de curación. 
He aqüí el detalle de sus corridas. 
Mayo: 26 Barcelona.—Junio: 2 y 9 Barcelona.— 
Julio: 14, Barcelona.—Agosto: 11, Barcelona. 
Total corridas toreadas en España, 5. 
Toros estoqueados, 9. 
Toreadas en México, 4 en la capital y 8 en los Es-
tados. 
Total : 12 corridas. 
Para la presente temporada 1929-30, ha sido con-
tratado nuevamente en su país. 
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SERAFÍN VIGIÓLA "TORQUITO" Alternativa: 
8 de sepbre. de 1912. Barcelona 
Toreó en. Bilbao el 16 de junio, su corrida de des-
pedida, alternando con Cagancho y Vicente Barrera, 
toros de Encinas. 
Y terminada su carrera como lidiador el simpático 
Serafín, que por sus condiciones de artista podía ha-
ber aspirado a más alto puesto en el toreo, dedica 
ahora sus actividades a negocios taurinos, en los que 
le deseo la mayor fortuna. 
MATIAS LARA "LARITA" Alternativa: 
1 de sepbre. de 1914. Málaga 
Ha toreado: 
Mayo: 19, Mélsiga.^-Agosto: 15, Vitigudino.— 
Septiembre: 29, Astorga.—Octubre; 16, Guadala-
jara. 
Total : 4 corridas. 
Toros estoqueados: 11 pues en Málaga, corrida de 
despedida, despachó 5 de Palha. 
También el señor Matías está acabado ya como 
torero. 
Ha pasado su época. 
JULIÁN SAIZ "SALERI" Alternativa: 
13 de sepbre. de 1914. Madrid 
Ha toreado. 
Septiembre: 9 y 11 San Martín de Valdeiglesias. 
Total : 2 corridas y 4 toros estoqueados. 
Parece ser que Julián, no ha querido aceptar más 
contratos en España. 
Durante el invierno toreó en Perú, Colombia, y 
otras repúblicas suramericanas, y hacia aquellas re-
giones ha vuelto este invierno como organizador o 
empresario dej las corridas que en Bogotá y en Lima 
han de celebrarse. 
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DIEGO MAZQUIARAN Alternativa: 
"FORTUNA" 17 de sepbre. de 1916. Madrid 
Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 26, Nimes; 30, Ma-
drid.—Junio: 2, Madrid; 23, Madjrid.—Julio: 1. 
Madrid.—Agosto: 4, Santander; 22 y 25 Bilbao.— 
Septiembre: 1, San Sebastián; 8 Murcia; 15, B i l -
bao.—Octubre: 6 y 10, Madrid. 
Total : 14 corridas. 
Toros estoqueados: 29. 
í l a dado soberbias estocadas de vez en cuando; 
pero de todos modos, también este torero ha dejado 
pasar su hora y ya es difícil que recupere lo perdido. 
JOSÉ ROGER "VALENCIA I " Alternativa: 
5 sepbre. 1919. Madrid 
Mar so: 19, Tetuán, en la que estoqueó dos toros. 
Lo suficiente para poder decir que continúa en 
activo. 
Ahora está toreando en Venezuela. 
MANUEL JIMÉNEZ Alternativa : 
"CHICUELO" 28 sepbre. de 1919. Sevilla 
Ha toreado. 
Marzo: 3, Málaga; 10y Barcelona; 19, Sevilla; 24, 
Te túan ; 31, Granada.—Abril: 7 y 14, Barcelona.— 
Mayo: 12, 19 y 20, Sevilla; 30, Málaga; 31, Grana-
da.—Junio: 1, Granada; 2, Sevilla; 9 y 10, Algeci-
ras; 16, Barcelona; 23, Sevilla; 29,. Alicante; 30, 
Burgos.—Julio:: 7 ,9 y 10, Pamplona; 14, Cádiz; 28, 
Santander.—Agosto: 3, Vitor ia; 4 y 6, Coruña; 11, 
San Sebastián; 15 Gijón; 16, Ciudad Real; 18, San 
Sebastián; 21 Antequera; 23, Almería; 25, San Se-
bastián.—Septiembre: 1, Málaga. 
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Total : 36 corridas. 
Toros estoqueados: 69 
Dos percances graves, uno en Barcelona el 14 de 
mayo y otro en Málaga, el 1 de septiembre interrum-
pieron su campaña, que habría sido este año de las 
más extensas, pues la brillantez que alcanzó en la 
temporada anterior le había valido numerosos con-
tratos. 
Aparte de que, torero de su calidad y categoría, el 
público reclama su presencia en todo cartel de postín, 
BERNARDO MUÑOZ Alternativa: 
"CARNICERITO" 1 de agosto de 1920. Málaga 
Mayo : 26, Barcelona.—Junio: 2, Barcelona; 9, Pal-
ma de Mallorca.—Julio: 7 y 21, Carabanchel.—Agos-
to: 11, Barcelona; 15, Peñaranda; 18, Puerto de 
Santa María ; 25, Colmenar.—Septiembre: 2, Torto-
sa; 6 Villamayor de Santiago; 8 Barcelona; 22 Bar-
celona : Octubre: 6, Beziers. 
Total: 14 corridas. 
Toros estoqueados: 33. 
Ha puesto valentía y buenos deseos y ha toreado 
más y en mejores condiciones que el año pasado. 
En Barcelona ha toreado 5 corridas, estoqueando 
6 toros de Palha^ en una tarde por cogida de Freg. 
Lo curioso del caso es que esa corrida fué a esco-
gerla Freg para matarla él solo; hubo que agregar 
luego a Bernardo y éste cargó con toda ella. 
¡ Así lo. dispuso el azar ! 
Este invierno torea en el Perú. 
EMILIO MÉNDEZ . Alternativa: 
19 de sepbre. 1920 
Mayo: 5, Tetuán.—Junio: 29, Evora. 
Total : 2 corridas y dos toros estoqueados. 
Es bien poco. 
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FIERRE BRESILLON Alternativa: 
"POULY" 7 de agosto de 1921. Barcelona 
A b r i l : 21, Arles.—Junio: 23, Niort—Agosto: 21 
Marsella. 
Todas ellas sin picadores y la de Marsella de si-
mulacro. 
Tampoco es mucho. 
En realidad debía figurar entre los que no han to-
reado en España. Pero tauromáquicamente "no hay 
Pirineos". 
VICTORIANO ROGER Alternativa: 
"VALENCIA I I " 17 de sepbre. de 1921. Madrid 
Febrero: 10, Barcelona.—Marzo: 10, Castellón; 19, 
Valencia; 24, Te tuán ; 31, Barcelona.—Abril: 21, 
Barcelona.—Mayo: 2 y 5, Bilbao; 7, Te tuán ; 9 y 12, 
Sevilla; 16, Talavera; 28 Falencia; 30, Cádiz.—Ju-
nio : 2, Ceuta; 23, Alicante; 29, Burgos.—Julio : 7, 
8 y 9, Pamplona; 14, Burdeos; 21, Málaga; 25 y 27, 
Valencia; 28, Santander; 31 Valencia.—Agosto: 1, 
Valencia; 4 y 5, Ceuta; 11, San Sebastián; 15, Gijón; 
18, San Sebastián; 19, 22 y 25, Bilbao.—Septiembre: 
1, Dax; 8, San Sebastián; 15 y 16, Valladolid; 21, 
Logroño; 22, Oviedo y 29, Lorca.—Octubre: 19, 
Jaén. 
Total : 43 corridas. 
Toros estoqueados: 86. 
Ha dado lo suyo algunas tardes, pero en general se 
ha mostrado más apático y desganado que de cos-
tumbre. 
ANTONIO MÁRQUEZ Alternativa: 
24 de sepbre. de 1921. Barcelona 
Marzo: 17, Barcelona; 31, Murcia. — A b r i l : 14, 
Barcelona.—Mayo: 5, Bilbao; 9, Madrid; 12, Alican-
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te; 19, Madrid; 26, Nimes; 30, Aranjuez; 31, Cá-
ceres.—Junio.—2, Granada; 9, Zaragoza; 13, Madrid,' 
23, Sevilla; 24, Badajoz; 27, Madrid; 30, Zaragoza. 
Julio: 7, 9 y 10, Pamplona; 14, La Línea; 2 1 , Pal-
ma, de Mallorca; 26, Santander; 28, Barcelona.— 
Agosto: 3, Vitoria.—Septiembre: 13, Salamanca, 15, 
Valladolid; 21, Salamanca; 22, Logroño; 24 Bar-
celona; 27, Madrid; 28, Sevilla; 29, Hel l in ; 30, Se-
villa.—Octubre : 1 Ubeda; 13 Barcelona. 
Total: 37 corridas. 
Toros estoqueados: 73. 
La cogida de Vitoria le tuvo más de un mes sin 
torear y perdió un crecido número de Corridas. 
Pero si en cantidad la campaña ha sido corta, en 
calidad muy buena, alcanzando triunfos resonantes, 
como el del día 13 de octubre en Barcelona en que 
hizo derroche de arte, elegancia y maestría, las tres 
cualidades que lo colocan en un primerísimo lugar. 
Torero el más completo de estos tiempos, con el 
capote, en banderillas, toreando de muleta y como es-
toqueador raya a tal altura, que en una tarde afortu-
nada ningún otro espada puede aventajarle. 
En la actualidad está toreando en México, para 
donde ha sido contratado como a su elevada catego-
ría corresponde. 
MARCIAL LALANDA Alternativa: 
28 de sepbre. de 1921. Sevilla 
Corridas toreadas: 
Febrero: 10.—Barcelona.—Mam?: 10, Barcelona; 
17, Valencia; 24, Madrid.—Abril : 7, Barcelona; 18 
y 21, Madrid; 27, Madrid.—Mayo: 12, Sevilla, 17, 
Valencia; 19 y 20 Barcelona; 28, Palencia; 30 Aran-
juez.—Junio: 2, Sevilla; 6 Madrid; 9, Zaragoza; 16, 
Málaga; 23, Madrid; 24, Tolosa; 27, Madrid; 29, 
Zamora.—Julio: 7, Barcelona; 8, Pamplona; 14, La 
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Línea; 17, Barcelona; 21, San Sebastián; 25 y 26, 
Valencia; 28, Barcelona; 30 y 31, Valencia.—Agos-
to: 2, Valencia; 3, Vitor ia; 4, Bayona; 6, Coruña; 
9, Manzanares; 11, Cádiz; 13, Santander; 15, Gi-
j ó n ; 16, Ciudad Real; 18, Toledo; 19, Oviedo; 24, 
Almagro; 25, Almería; 28, Tarazona; 29, Barcelo-
na; 31, Calahorra —Septiembre: 1, Dax; 2, Palen-
cia; 3, Mérida; 4, Valdepeñas; 5 y 6, Cuenca; 7, 
Villena; 8, San Sebastián; 10, Tomelloso; 11 y 12, 
Albacete; 13, Ut ie l ; 14, Barcelona; 15, Murcia; 16, 
y 17, Valladolid; 21 y 22, Logroño; 23, Tarragona; 
23, Barcéíona; 25, Madridejos; 26, Córdoba; 27, 
Madrid; 28, Sevilla; 29, Hellín; 30, Sevilla.—Oc-
tubre: 1, Ubeda; 3, Soria; 6 Granada; 12, Madrid; 
13, Barcelona, 14, 15 y 16, Zaragoza; 19, Jaén ; 20, 
Cádiz; 27, Barcelona. 
Total : 85 corridas (la del 29 de agosto en Barce-
lona de 6 toros para érsolo) 'y varias mano a mano. 
Toros estoqueados: 183. 
Ha sido indiscutiblemente la temporada más bri-
llante de este estupendo lidiador, cuando menos por 
la continuidad de sus triunfos, casi tantos como co-
rridas toreadas. 
U n dominio de la técnica, por pocos alcanzado, 
un pasmo de habilidad, que le permite salvar todas 
las dificultades casi con una garantía absoluta de 
inmunidad, un conocimiento perfecto de las reses, 
cualidades estas que han sido siempre suyas, unidas 
a un deseo de triunfar, a una decisión que este año 
ha revelado como nunca, han dado por resultado esa 
magnífica campaña que en bloque, sin desmenuzar, 
le han colocado a una altura por pocos lograda. 
Contra lo que otros opinan, no poco ha contribuí-
do a esa reacción en Marcial operada, al acicate de 
una competencia iniciada con Vicente Barrera, en la 
corrida de Madrid, el 6 de junio, en la que el torero 
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valenciano consiguió un triunfo enorme; porque eso 
de las competencias ni se combinan ni se preparan, 
nacen espontáneamente y no acaban tan aína ni 
convendría que acabasen, aunque sólo sea por la pa-
sión que desarrollan y por ello por el entusiasmo que 
crean. 
Si Marcial, debido a este estímulo y por legítimo 
deseo de probar su superioridad, ha sacudido su 
dejadez, su indolencia, que tanto le perjudicaba, los 
aficionados debemos regocijarnos, y lejos de denos-
tar al competidor, sea el que fuera, alentarle para 
que persista en la contienda artística, beneficiosa pa-
ra ambos y de retruque para el público que es el que 
más provecho saca de ella. 
E n resumidas cuentas, que a Marcial este año le 
ha debido; el aficionado muchas tardes de diversión 
y que con su triunfo las corridas de toros han reco-
brado un interés que les estaba haciendo mucha falta. 
No hay, pues, que regatearle las palmas. 
PABLO LALANDA Alternativa : 
2 de octubre de 1921. Madrid 
Le tengo anotadas: 
Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 5, Te tuán ; 12, Valla-
dolid.—Julio : 7, Pontevedra; 14, La Línea.—Agosto : 
4, Valencia; 25, Astorga.—Septiembre: 7, Villena; 8, 
Barcelona; 13, Ut ie l ; 25, Madridejos.—Octubre: 7, 
Sevilla. 
Total : 12 corridas. 
Toros estoqueados: 25. 
Hay muchos empeñados en que es un buen torero 
y él empeñado en no demostrarlo. 
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FRANCISCO PERALTA Alternativa: 
"FACULTADES" 2 de julio de 1922. Barcelona 
Sólo ha toreado: 
Agosto: 21, Marsella.—Septiembre: 22, Barcelona. 
La primera de simulacro y en la otra mató dos 
toros. 
Va dejando este buen torero que los años pasen sin 
decidirse a recuperar un puesto que por sus méritos 
había alcanzado. 
¡ Una verdadera lástima! 
Este invierno torea en lasi Azores. 
NICANOR VILLALTA Alternativa; 
6 de agosto de 1922. S. Sebastián 
He aquí sus actuaciones: 
Marzo: 24, Madrid.—^&n7: 14, Madrid; 23, Na-
valmoral de la Mata; 27 Madrid.—Mayo: 4, Puerto-
llano; 5, Tarragona; 9, 12 y ^6, Madrid; '19, Barce-
lona; 30, Cáceres; 31, Teruel.—Junio: 2, Madrid; 9, 
Alcoy; 16, Madrid, 23, Vinaroz; 24, Medina del Rio-
seco; 27, Madrid; 29 y 30, Burgos.—lidio: 7, Pon-
tevedra; 21 Palma de Mallorca.—Agosto: 4 Vitor ia ; 
9, Manzanares; 11, Cádiz; 15, San Martín de Valde-
iglesias; 16, Jaén ; 25, Astorga.—Septiembre: 1, Fa-
lencia; 3 Mérida; 8, Bayona; 12, Salamanca; 15, 
Murcia; 16, Aranda; 17, Valladolid; 21, Salamanca; 
22, Logroño; 29, Jerez de la Frontera.—Octubre: 
6, Madrid y 15 Guadalajara. 
Total : 40 corridas. 
Toros estoqueados 83. 
Desde el punto de vista artístico ha sido una bue-
na temporada la del torero de Cretas, que cuenta en 
ella con triunfos como el de Madrid y el de Mérida 
y algunos^ más, tanto por sus faenas de muleta como 
por su forma de estoquear, que lo colocan entre los 
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muy contados que se deciden en el trance supremo y 
ejecutan el volapié con más desahogo y perfección. 
Por todo eso creo que ha toreado; menos de lo que 
debía. 
ANTONIO SÁNCHEZ Alternativa: 
29 de agosto de 1922. Linares 
A b r i l : 21, Ar lés ; 23, Navalmoral de la Mata.— 
Mayo: 4, Puertollano; 6, Tarragona.—Junio: 23, 
Perpignán.—Agosto: 11, Manzanares; 15, Peñaran-
da; 16, Pedro Muñoz; 25, Almagro.—Septiembre: 
4, Valdepeñas; 6, Villámajor de Santiago; 8, Barbas-
tro; 17 Beas de Segura; 22, Tetuán. 
Total: 14 corridas. 
Toros estoqueados: 26. 
La grave cogida sufrida por este valiente matador, 
que puso en peligro su vida, le quitó de torear algu-
na corrida más. Pero siempre menos de las que se 
merece. 
FAUSTO BARAJAS Alternativa: 
U r 30 de agosto de 1922. Linares 
Marzo: 31, Lisboa.—Mayo: 19, Madrid.—Julio: 
14, 'BB.yonsL.^ —Septiembre: 2, Tortosa. 
Total : 4 corridas. 
Toros estoqueados: 6. 
Otro torero que se acaba. 
JOSELITO MARTIN Alternativa: 
24 de sepbre. de 1922. Pamplona 
Octubre: 16, Guadalajara, corrida mixta en que 
mató 2 toros. 
Toreó por Colombia el invierno pasado sumando 
en tot^l 14 corridas; y este es posible que vuelva por 
allá. 
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JOSÉ GARCÍA "ALGABEÑO" Alternativa: 
29 de junio de 1922. Valencia 
Ha actuado: 
Marzo: 31, M u r c i a — ^ & n / : 19, 21 y 22, Sevilla.— 
Mayo: 3, Figueras; 9, Sevilla; 12, Valladolid; 15, 
Madrid; 21, Ecija; 26 y 27, Córdoba; 30, Cádiz.— 
Junio: 9, Algeciras; 16, Lisboa; 24, Medina de Rio-
seco ; 29, Segovia.—Julio: 7, Castellón; 9 y 14, Pam-
plona,—Agosto: 11, Pontevedra; 21, Antequera; 24, 
Almagro; 25, Colmenar.—Septiembre: l , Constanti-
na; 8, Bayona. 
Corridas toreadas: 25. 
Toros estoqueados: 47. 
Dicen que piensa retirarse. No es mala idea. Su ac-
tuación esta temporada sobre ser escasa en corridas, 
poco digno de elogio contiene. 
Pero en fin, si se retira se le puede perdonar todo. 
La cogida que sufrió en Bayona el 8 de septiembre 
debe de haberle quitado los entusiasmos. 
Estaba contratado para América, y allí ha mar-
chado no se sabe si a torear. 
Luis FUENTES BEJARANO Alternativa: 
5 de agosto de 1923. Vitoria 
He aquí sus corridas en 1929: 
A b r i l : 7, Madrid.—Mayo: 3, Figueras; 15, Ma-
dr id ; 19, Oviedo; 27, Córdoba; 30, Madrid; 31, 
Cáceres.—Junio: 2 y 10, Lisboa; 16, Málaga; 30 
Barcelona.—Julio: 1, Madrid; 14, Lisboa.—Agosto: 
4 y 5, Ceuta; 11, Alicante; 15, Tafalla; 16, Jaén ; 18. 
Toledo.—Septiembre: 5, Cuenca; 8, Palma de Ma-
llorca; 14, Barcelona; 21 „ Oviedo; 24, Barcelona.— 
Octubre: 7 y 13, Barcelona; 17 y 20, Zaragoza.. 
Total 28 corridas. 
Toros estoqueados: 51. 4 
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Otro torero que se ha decidido y ha vuelto a la es-
timación del público, que en él aplaude el constante 
deseo de hacerse aplaudir, poniendo a contribución 
todo su arte y mucho valor. 
Toreó el invierno pasado en Caracas, con mucho 
éxito y este invierno va ventajosamente contratado 
a Lima. 
PEDRO BASAÜRI Alternativa: 
"PEDRUCHo" 2 de sepbre. de 1923. San Sebastián 
Ha toreado esta temporada: 
Mayo: 12, Lérida; 26, Barcelona. — Agosto: 21, 
Marsella.—Septiembre: 29, Perpignan.—Octubre: 13, 
Nimes. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 8. 
En la corrida de Marsella sufrió una grave cogida 
que le quitó de torear algunas corridas. 
Pero de todos modos, aunque sólo fuera por su 
buen estilo de matador de toros, este valiente espada 
debía torear más. 
Acaso el vivir en Barcelona, alejado del mundillo 
taurino, le perjudique en ese sentido. 
¡ Pero cualquiera le hace salir de Barcelona al tore-
ro vasco catalán! 
ANTONIO POSADA Alternativa: 
23 de sepbre. de 1923. Sevilla 
Marzo: 10, Castellón; 24, Madrid; 31, Murcia.— 
A b r i l : 14, Madrid; 27 y 28, Córdoba; 30, Cád iz— 
Junio: 9, Madrid; 13, Madrid; 16, Algeciras; 24. 
Badajoz; 29, Alicante; 30 Barcelona.—Julio: 7, Cas-
tellón; 8 y 9, Pamplona; 14, Cádiz.—Agosto: 15, 
Cádiz.—Septiembre: 1, Palencia, 8, Murcia; 15, Za-
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lamea la Real; 22, Ecija; 28 y 29, Sevilla.—Octubre: 
6, Sevilla; 10, Madrid; 18, Jaén. 
Total : 27 corridas. 
Toros, estoqueados: 51. 
Le firmó a principios de temporada un contrato de 
exclusiva el inteligente aficionado y hombre de nego-
cios valenciano, D . Vicente Gómez Lobo, que con su 
actividad y sagaz administración ha conseguido ha-
cer torear a Antonio Posada un crecido número de 
corridas, casi el doble de las que ajustó en la tem-
porada pasada, y es de suponer que si el espada hubie-
se puesto un poco más de su parte, pues no en todas 
las plazas fué su labor la que de sus extraordinarias 
aptitudes de torero se podría esperar, mayor habría 
sido el éxito y más las fiestas en que actuase. 
A pesar de todo queda excelentemente colocado 
para la próxima temporada y con la cooperación del 
señor Gómez Lobo, si éste sigue administrando al 
torero como es seguro, puede mluy bien ascender al 
puesto para el que son muchos los que le consideran 
con méritos bastantes. 
Si esto es verdad, de él nada más depende. 
EUGENIO VENTOLDRA Alternativa: 
23 de octubre de 1923. Barcelona 
Septiembre: 22, Ceret y 29, Perpignan, son las co-
rridas en que ha tomado parte. 
Total : 2 corridas y 4 toros estoqueados. 
Otro excelente matador al que va olvidando la 
afición. 
MARTIN AGÜERO Alternativa: 
31 de agosto de 1924. Málaga 
Ha toreado: 
A b r i l : 14, Madrid.—Mayo: 5, Bilbao; 9, Madrid • 
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12, Madrid.—/MWO: 2, Madrid; 9, Alcoy; 24, Tolo-
sa.—Julio: 14, Bayona. — Agosto: 4, Vitor ia ; 11, 
Pontevedra; 18, 20, 21 y 25, Bilbao.—Septiembre: 
8, Villanueva del Arzobispo; 15, Bilbao; 22, Fregenal 
de la Sierra; 25, Madridejos; 29, Jerez de la Fronte-
ra.—Octubre: 7, Sevilla;i 10, Madrid, 
Total : 21 corridas. 
Toros estoqueados: 42. 
En general ha dado su nota de estoqueador fácil y 
decidido, manteniendo su cartel a la misma altura lo-
grada. 
En la corrida de la Prensa de Bilbao, el 15 de sep-
tiembre obtuvo un señalado triunfo, ganando el es-
toque de honor que se disputaban él y "Fortuna". 
ANTONIO DE LA HABA Alternativa: 
"ZURITO" 21 de sepbre. de 1924. Madrid 
Le tengo anotadas: 
A b r i l : 30, Madrid.—Mayo: 27, Córdoba.—Julio: 
7, Madrid.—Septiembre: 9, Lucena; 22, Consuegra. 
Total: 5 corridas-. 
Toros estoqueados: 10. 
Ha bajado mucho el cartel de este torero, que tan 
buen estilo de matador de toros revelaba. 
¡ Decididamente con la estocada no se vive! 
MANUEL MARTÍNEZ Alternativa: 
24 de octubre de 1924. Gandía 
Mayo: 5, Madrid; 19, Beziers; 26, Valencia.— 
Junio: 9, Palma de Mallorca.—Julio: 14, Bayona; 28, 
Valencia..—Agosto: 3 y 4, Valencia; 10, Huesca.-— 
Septiembre: 10, Albacete; 22, Barcelona.—Octubre: 
6, Barcelona; 20, Zaragoza.; 27, Barcelona. 
Total : 14 corridas. 
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Toros estoqueados: 30. 
Tan valiente y voluntarioso como siempre, son de 
anotar sus triunfos clamorosos en feria de Valencia 
y el 22 de septiembre en Barcelona. 
JUAN ESPINOSA Alternativa: 
"ARMILLITA" 1 de mayo de 1925. Talayera de la Reina 
A b r i l : 30, Madrid.—Mayo: 12, Lér ida; 31, Te-
ruel.—Junio: 9, Te tuán ; 11, Lisboa; 23, Vinaroz.— 
Julio: 7, Castellón.—Septiembre: 2, Tortosa; 16, 
Aranda.—Octubre: 6, Marsella. 
Total : 10 corridas. 
Toros estoqueados: 16. 
N i muchas corridas ni muchos éxitos, como no sea 
banderilleando. 
Pero con eso no basta. 
JOSÉ BELMONTE Alternativa: 
7 junio 1926. Puerto de Santa María 
Junio: 23, Marsella; 29 Segovia.—Agosto: 18, 
Marsella. 
Tota l : 3 corridas. 
Toros estoqueados: 2 
¿ Para qué vamos a hablar de eso ? 
CAYETANO ORDÓÑEZ Alternativa: 
NIÑO DE LA PALMA 11 de junio de 1925. Sevilla 
Ha toreado: .. 
Marzo: 3, Málaga; 17, Valencia; 31, Sevilla.— 
A b r i l : 14, Madrid; 18, Sevilla; 21, Sevilla; 22, Se-
villa.—Mayo: 2, Madrid; 12, Zaragoza; 19, Madrid; 
26, Lisboa; 30, Granada..—Junio: 2, Granada; 9, 
Algeciras; 10, Algeciras; 13, Madrid; 16, Algeciras; 
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24, Badajoz; 27, Madrid; 29, Alicante; 30, Madrid. 
Julio: 7, Nimes; 21, Málaga; 25 y 27, Valencia; 
28, Santander; 31, Valencia.—Agosto: 15, Almen-
dralejo; 18, San Sebastián; 25, San Sebastián.—Sep-
tiembre: 1 y 2, Málaga; 8, San Sebastián; 12, 
Salamanca; 15, Murcia; 21, Salamanca; 22, Oliven-
za; 23, Fregenal; 29, Nimes.—Octubre: 6, Granada; 
13, 15 y 17, Zaragoza. 
Total corridas toreadas: 43. 
Toros estoqueados: 88. 
He dicho reeptidas veces que este es uno de los 
toreros actuales que más me interesan, para que 
ahora, so pretexto de imparcialidad, que en realidad 
no sería más que hipocresía, lo ocultase. 
. Para mí Cayetano Ordóñez es un torero ex-
cepcional por sus aptitudes ; y no creo que haya 
otro en el día con mayores posibilidades para ocupar 
un puesto preeminentísimo y arrebatar a los públi-
cos coxi. un arte noble y depurado, ni yo pierdo las 
esperanzas de verle en ese lugar que se me antoja 
que ¡es el que le corresponde. 
¿Qué espera?—preguntará el lector, 
A él mismo le sería difícil contestar. 
Para quien en ese diestro descubre todo lo que 
yo creo descubrir, no parece sino que le bastaría 
querer para poder; pero es algo más complejo el 
asunto. Ante tqdo es preciso hallarse en condiciones 
de querer; y no depende de nuestra voluntad crear 
esas condiciones. 
Entre el público y el artista que nos ocupa, existe 
una mala inteligencia. 
E l público que en él adivina al gran torero se 
siente defraudado la inmensa mayoría de las tardes 
porque espera de él más, mucho más, de lo que él 
le da. E l , tal vez, achaque a hostilidad lo que sólo 
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es una justa exigencia de los que creen en su arte; 
y de ahí nace, tal vez, la mala inteligencia. 
Si Cayetano en vez de reaccionar, ante esa acti-
tud del aficionado, en la forma que lo hace, depri-
mente en parte, y en parte irritante, tratase de 
sobreponerse, de demostrar el buen deseo, la buena 
voluntad qce excluye todo regateo de arte y de va-
ler,—de ese valor que da la conciencia de lo que se 
sabe y lo que se puede, y que es el único que en el 
toreo vale, cuando se trata de figuras como la que 
«os ocupa—yo estoy seguro que toda mala inteligen-
cia cesaría y que el "Niño de la Palma" recuperaría 
en seguida todas las simpatías de que gozó en sus 
comienzos. 
No tiene más que decidirse y no olvidar que en 
su profesión—como en muchas otras—la acción e§ 
más del caso que la reflexión, o lo que es lo mismo 
y está más claro, que el torero mejor que reflexio-
nar lo que va a hacer, y medir y pesar los pros y 
contras, debe aventurarse a hacerlo, que hay algo 
en el artista que lo conducirá de cien veces noventa 
al mejor éxito. 
Por la fe que yo tengo en este torero, en este 
gran torero, porque se me antoja una verdadera 
lástima que se malogren tan extraordinarias aptitu-
des, sin darme cuenta me he salido de los' límites 
que me tengo fijados en estas notas, por lo que pido 
disculpas al lector que si se ha percatado de loa 
móviles que me impulsan no ha de negarme su be-
nevolencia. 
Y digamos ahora que Cayetano en esta temporada 
ha tenido tardes buenas, completas; que en gene-
ral en todas se ha podido apreciar su gram estilo 
inconfundible, en el toreo de capa, en el toreo de 
muleta, aunque sólo haya sido en determinados ins-
tantes; su eficacia en la brega y su conocimiento de 
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la lidia. Matando no ha solido estar bien. No le re-
sulta fácil meten el brazo* ni en realidad lo es, cuan-
do no se practica la suerte del volapié según aquella 
regla que propugnaba "Machaquito" esto es, "echán-
dose encima del toro", que es la única regla, dejando 
al instinto todo lo demás. Es posible que si se hubiese 
sido algo más tolerante con.el "Niño de la Palma" 
cuando ha intentado la suerte de recibir, no digo que 
la hubiera consumado a gusto de los "clásicos", pero 
sí aproximadamente, y era bastante; o hubiera practi-
cado la del "encuentro", para él un gran recurso y 
para el aficionado una^ forma de estoquear que se ha 
considerado siempre muy decorosa y lucida. 
En una palabra, si su reconciliación con el público 
se realiza, y por lo tanto cesa la mala inteligencia 
existente entre ambos, Cayetano Ordóñez, ya torero 
de un estilo personalísimo y de un mérito extraordi-
nario, podrá ser también un buen estoqueador. 
' Eso creo sinceramente y eso escribo sin ambajes 
ni rodeos. 
ANGEL NAVAS Alternativa: 
GALLITO DE ZAFRA 15 de agosto de 1925. Mérida 
Mayo: 4, Puertollano; 19, Olivenza.—Jwnio: 9, 
Madrid. 
Total corridas toreadas : 3. 
Toros estoqueados: 8. 
Seis corridas menos que el año pasado. 
Pero en Venezuela toreó unas cuantas, y entre 
unas y otras va el hombre tirando. También este año 
vuelve a América. 
FRANCISCO TAMARIX Alternativa: 
CHAVES 26 de sepbre. de 1925. Valencia 
Mayo: 17 y 26, Valencia.—Junio: 2, Ceuta.— 
Agosto: 3 y 4, Valencia. 
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Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados : 10. 
¡ Y con lo bien que torea! 
MANUEL DEL Pozo "RAYITO" Alternativa: 
8 de agosto de 1926. S. Sebastián 
A b r i l : 7, Madrid.—Mrya:= 6, Madrid; 12, Sevilla; 
26, Córdoba.—Junio: 16, Sevilla; 23, Sevilla; 24, 
Medina de Rioseco.—Julio: 15, Sevilla; 25, Vil la-
rrobledo.—Agosto: 4, Estella; 11, Manzanares; 15, 
Tafalla; 25, Almagro.—Septiembre: 1, Constantina. 
Corridas: 14. 
Toros estoqueados: 23. 
¡ Ese sí que ha sido "paron". 
ANGEL PÉREZ Alternativa: 
"ANGELILLO DE TRIANA" 15 de agosto de 1926. Jaén 
Mayo: 30, Sevilla; Sephre: 22 y 23, Fregenal de 
la Sierra. 
Total : 3 corridas. 
Toros estoqueados: 6 
Dos menos que el año pasado. / 
¡ A ese paso! 
FRANCISCO ROYO Alternativa: 
"LAGARTITO" 10 de sepbre. de 1926. Barcelona 
Mayo: 12, Lérida.—Junio: 9, Te tuán ; 30, Za-
ragoza.—Agosto: 28, Tarazona.—Sepbre.: 16, Aran-
da.—Octubre: 17, Zaragoza. 
Total : 6 corridas. 
Toros estoqueados: 13. 
Pocas corridas yv lo que es peor sin que en ninguna 
plaza haya quedado convidado para volver. 
Toreó el invierno pasado en Venezuela. 
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FÉLIX RODRÍGUEZ Alternativa: 
3 de abril de 1927. Barcelona 
Febrero: 10, Barcelona.—Mar^o: 10, Castellón; 
17 y 18, Valencia; 19 y 24, Te tuán; 31, Barcelona.— 
A b r i l : 7, Valencia; 18, 19 y 20, Sevilla.—Mayo: 2, 
Bilbao;^ 5, Barcelona; 7, Te tuán ; 12, Zaragoza; 16, 
Talavera de la Reina; 28, Córdoba; 30, Granada,— 
Junio: 1, Granada; 2, Cádiz; 9, Zaragoza.—Julio: 7, 
Nimes; 9, 10 y 14, Pamplona; 21, Palma de Mallor-
ca ; 26, Santander; 27, 28, 29 y 30, Valencia.—Agos-
to : 2, Valencia; 4, Santander; 5, Vitor ia; 10, Huesca; 
11, San Sebastián; 13, Santander; 15 y 18, San 
Sebastián, 19, 20 y 22, Bilbao; 25, Almería.—Sep-
tiembre: 1 y 2, Palencia; 5, Villarrobledo; 8, Vil la-
nueva del Arzobispo; 10 y 11, Albacete; 13, Sala-
manca; 15, Murcia; 16 y 17, Valladolid; 21 y 22 
Oviedo; 26, Córdoba; 29 y 30, Sevilla.—Octubre: 
14, 15, 16 y 17, Zaragoza; 18, Jaén y 20, Zaragoza. 
Total : 65 corridas. 
Toros estoqueados: 129. 
Perdió además 6 -corridas, por diferentes causas. 
Ocupa el tercer lugar, por el número de actuacio-
nes entre los matadores de toros, y aunque su cam-
paña ha tenido grandes desigualdades, en nada ha 
bajado su cartel, porque como a todos los toreros 
de su clase y estilo, el público les concede un mar-
gen amplio de crédito, sabiendo que pueden volver 
por sus fueros y prestigios cuando se les antoje. 
Ha ido a México este invierno. 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ Alternativa: 
í4CAGANCHo" 17 de abril de 1927. Murcia 
Marzo: 17, Barcelona; 19, Te tuán; 31, Ceuta.— 
A b r i l : 14, Barcelona; 19 y 20, Sevilla.—Mayo: 6, 
Te tuán ; 12, Barcelona; 16, Talavera; 19, Oviedo; 
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30, Aranjuez.—Junio: 2, Cádiz; 9, Plasencia; 16, 
Bilbao; 29, Zamora.—Julio: 7, Pontevedra; 14, Pam-
plona; 21, San Sebastián.—Agosto: 4 y 6 Coruña; 
11, Gijón; 16, Ciudad Real; 18, Puerto de Santa Ma-
ría.—Septiembre: 5, Villarrobledo; 8, Bayona; 12, 
y 15, Salamanca; 21, Logroño; 22, Valladolid; 25, 
Plerencia; 29, Lorca. 
Total : 31 corridas. 
Toros estoqueados : 62. 
O le han salido más toros "contra estilo" o se ha 
decidido en menos. Lo cierto es que "Cagancho" ha 
descendido bastante en la estimación de los públicos 
y las empresas, por lo tanto, lo han buscado menos. 
Tres o cuatro toros bien toreados en toda la tempora-
da son insuficientes para mantener el interés y la 
espectación; y una serie de fracasos, épico el de 
Sevilla, y sonados otros, no podían dar otro resul-
tado. 
Toreó el invierno pasado en México 10 corridas, 
8 en la capital y 2 en los Estados; y como tuvo tardes 
muy buenas dejó un gran cartel. 
Este invierno ha vuelto a Méjico donde tiene 'mu-
chos partidarios. Veremos los que le quedan al final 
de la temporada. 
FRANCISCO VEGA Alternativa: 28 de agosto de 1927. 
"GlTANlLLO DE TRIANA" Puerto de Sta. María 
Marzo: 3, Málaga; 10, Barcelona; 19, Sevilla y 
31, Gra,nada.—Abril: 7, Barcelona; 18, 19 y 21, Se-
villa.—Mayo: 2, Madrid; 30, Málaga y 31, Granada. 
—Junio: 1, Granada; 2, Sevilla.—Agosto: 4, Santan-
der; 5, Vitor ia ; 11, Cádiz; 15, Almendralejo; 18, 19, 
y 21, Bilbao; 23, Almería; 25, San Martín de Valde-
iglesias.—Septiembre: 1 y 2, Málaga. 
Total : 24 corridas. 
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Toros estoqueados: 45. 
Hubiera sido uno de los que más toreasen esta 
temporada, pero dos cogidas y un accidente de auto-
móvil le estropearon el fisico y el año. 
De tpdas maneras en las corridas en que ha toma-
de parte, ha dejado en general bastante que desear. 
También este torero es de los que se conforman 
con poco y dan su arte con cuenta gotas. Una veróni-
ca, templando mucho aquí, dos pases extraordinarios 
aílá y ya creen que han hecho bastante. 
¡ Y no están en lo cierto! 
Quizá cuando venga a enterarse de su equivoca-
ción sea ya tarde. 
Estuvo el invierno pasado en Méjico donde toreó 
5 corridas todas en la capital. En 4 el éxito no pasó 
de mediano pero en la última estuvo muy bien y ganó 
la oreja de oro. 
VICENTE BARRERA Alternativa: 
17 de sepbre. de 1927. Valencia 
Marzo: 18 y 19, Valencia; 31, Ceuta.—Abril: 7, 
Valencia; 18, Madrid; 21, Barcelona; 27, Madrid.— 
Mayo: 2, Bilbao; ^Barcelona; 12, Alicante; 15, Ma-
drid; 19, Beziers; 2b; Madrid; 30, Málaga.—Junio: 
2, Cádiz; 6, Madrid; 9, Plasencia; 16, Bilbao; 23, A l i -
ante ; 29, Zamora.; 30, Madrid.—Julio: 7, Barcelona; 
14, Cádiz; 18, Barcelona; 21, Málaga; 26, Valencia; 
28, Barcelona; 29 y 30, Valencia.—Agosto: 1 y 2, 
Valencia; 4, Bayona; 5, Vitor ia ; 10, Huesca; 11, 
San Sebastián; 13, Santander; 15, San Sebastián; 
18, Bilbao; 19, Oviedo; 20 y 21, Bilbao; 23, Alme-
ría; 24, Almagro; 25, Astorga; 28, Tarazona; 31, 
Calahorra.—Septiembre: 1, San Sebastián; 2 Falen-
cia; 3, Mérida; 5, Villarrobledo; 6, Cuenca; 7, V i -
llena; 8, Barbastro; 9, Calatayud; 10, 11 y 12, A l -
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bacete; 15, 17 y 22, Valladolid; 23, Tarragona; 24, 
Barcelona; 29, Hellín.—Octubre: 3, Soria; 6, Be-
ziers; 13, Zaragoza. 
Total : 66 corridas. 
Toros estoqueados: 138. 
Ocupa' el segundo lugar por el número de corri-
rridas, que algo mayor habría sido de torearlas to-
das, pues por diferentes causas ha perdido seis. 
Y continúa la pasión cebándose en el. > 
Se trata de otro torero en el que1 la afición des-
cubre y adivina una figura prominente y al que por 
ese sólo hecho, se le exigen perfecciones que, si siem-
pre son difíciles de alcanzar, no es prudente pedir a 
un diestro que se halla en los comienzos de su 
carrera. 
Con un estilo muy personal, con una gran afición, 
con un deseo constante de superarse; muletero do-
minador de vasto repertorio, en el que se combinan 
las alegrías y adornos con la eficacia técnica; elegan-
te, lucido y variado con el capote, con el que tiene 
lances de un mérito extraordinario—tales los de aal 
costado por de t rás" y las verónicas "a toro levanta-
do" en las que sus "parones" son de un efecto sor-
prendente—creo yo que hay suficiente para justificar 
el interés con que la afición, no partidista, le sigue en 
sus actuaciones. 
No mata, no Jia aprendido a matar, no ha encon-
trado todavía el "tranquillo" salvador, para acabar 
pronto, por lo menos, con los toros; y se da el caso, 
realmente paradógico, de que quizá exponga más de 
lo que necesitaría exponer con alguna mayor deci-
sión. Pero en un torero de su afición, en un torero 
intuitivo como es él, con su voluntad de triunfar, se 
me antoja que ha de bastar proponérselo para con-
seguir ese "tranquillo" también. Y aquí encajaría 
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repetir lo que con respecto al "Niño de la Palma" 
he dicho ya. 
En esta temporada ha tenido éxitos resonantes, 
como los de Barcelona el 21 de abril y 5 de Mayo, el 
de Madrid el 6 de junio, el de Valencia el 26 de 
julio, y en general en toda la feria, y otras varias 
que sería prolijo enumerar. 
Lo dice todo en favor de este diestro el que, con 
la temporada extraordinaria que ha tenido Marcial 
Lalanda, Vicente ha sido el único torero al que los 
públicos han considerado digno de contender con 
él y las empresas han procurado organizar corridas 
con ambos, mano a mano, seguras de que así ofre-
cían el cartel de máximo interés. 
En Méjico, donde toreó durante la temporada de 
invierno, tomó parte en 14 corridas, 12 en la capi-
tal y 2 en los Estados, dejando un cartel envidiable, 
pues aun los críticos que con más severidad le tra-
taron hubieron de reconocer sus grandes méritos y 
esa emulación que le lleva a darlo todo sin restriccio-
nes ni regateos. 
Con todo lo que' es Vicente Barrera en la actuali-
dad, se me ha metido en la cabeza que no ha hecho 
más que apuntar lo que puede ser, 
¡Al tiempo! 
ENRIQUE TORRES Alternativa: 
1 de octubre de 1927. Valencia 
Marzo: 18 y 19, Valencia; 31, Sevilla.—Abril: 7, 
Valencia; 21, Madrid; 22, Sevilla.—ikfayo: 12, Za-
ragoza; 17 y 26, Valencia; 19, Beziers; 20, Barce-
lona; 28, Córdoba; 30, Granada.—Junio : 9 y 16, 
Barcelona; 23, Vinaroz.—Julio: 6, Barcelona; 14, 
Burdeos; 25, Valencia; 28, Barcelona; 29 y 30, Va-
lencia.—Agosto: 1 y 2, Valencia; 4, Bayona; 11, 
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Alicante; 15, Játiva.—Septiembre: 1, Dax; 5, Cuen-
ca; 8, Barbastro; 9, Calatayud; 13, Ut ie l ; 29, N i -
mes.—Octubre: 6, Madrid. 
Total : 35 corridas. 
Toros estoqueados: 68. 
Decíamos el año pasado : "acaso este torero haya 
dado de si cuanto podía dar y 'no pase de lo que es, 
si la afición y el estímulo no intervienen. Sería una 
lástima, porque los mismos públicos que hoy le aga-
sajan, no tardarían en cansarse y en volverle la es-
palda". 
¿ No es algo de eso lo que le ha ocurrido este año ? 
En la temporada de invierno toreó en Caracas, v 
tuvo éxitos y fracasos rotundos, pero dejó gran cartel. 
A pesar de la lesión sufrida en un brazo en su úl-
tima corrida ha marchado al Perú y Colombia. 
CARLOS SUSSONI Alternativa-
23 de octubre de 1927. Guadalajara 
Junio: 23, Marsella (simulacro).—Septiembre: 14, 
Higuera la Real; 22, Consuegra.—Octubre: 6, Mar-
sella (simulacro); 13, Nimes. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 6. 
Pensó volver a novillero, pensando que torearía 
más, pero por lo visto no interesó a las empresas. 
De matador de toros ha continuado y ahí está. 
FERMÍN ESPINOSA Alternativa: 
"ARMILLITA-CHICO" 25 de marzo de 1928. Barcelona 
Marzo: 31, Granada.—Abrü: 7, Lisboa.—Mayo: 
2 y 5, Madrid; 12, Lisboa; 26, Nimes; 30, Cáceres. 
—Junio: 2, Granada; 9, Madrid; 10 y 16, Algeciras; 
23, Lisboa; 29 y 30, Burgos.—Julio: 14, Barcelona. 
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—Agosto: 4 y 5, Ceuta; 11, Gijón; 25, Almería.— 
Septiembre: 2, Málaga; 8, Palma de Mallorca; 11, 
San Martín de Valdeiglesias; 29, Jerez de la Fron-
tera.—Octubre: 18, Jaén y 27, Barcelona. 
Total: 25 corridas. 
Toros estoqueados : 46. 
Ha toreado menos que el año pasado, pero no 
con peor éxito. ¡ Si hubiera un poquito más de ale-
gría ! 
En Méjico toreó el invierno pasado 11 corridas. 
Este año no ha ido. 
MARIANO RODRÍGUEZ Alternativa: 
8 de abril de 1928. Sevilla 
Marzo: 31, Sevilla..—Abril: 7, Madrid; 20, Sevilla. 
—Mayo: 9, Sevilla; 12, Valladolid; 19, Olivenza.— 
Junio: 16, Málaga.—Julio: 1, Madrid.—Agosto: 15, 
Almendralejo; 18, Aroche; 21, Antequera.—Septiem-
bre: 8, Palma de Mallorca; 12, Barcelona. 
Muy "exquisito", pero no acaba de convencer. 
Su campaña ha sido de las más flojas en todos 
los aspectos. 
Por ese camino tendrá que irse con la "exquisi-
tez" a otra, parte. Este invierno torea en México y 
basta ahora lo mismo que en España. 
MANUEL DÍAZ Alternativa: 
"TORERITO DE MALAGA" 8 de abril de 1928. Málaga 
Mayo: 30, Priego.—Julio: 21, Lisboa.—Agosto: 
28, Lisboa.—Septiembre: 8, Infantes.—Octubre: 15,, 
Guadalajara. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 6. 
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Para eso no valía la pena de hacerse matador de 
toros. 
Durante el invierno toreó por América. 
FRANCISCO PERLACIA Alternativa: 
19 de agosto de 1928. Tdedo 
Mayo: 21, Ecija; 30, Sevilla.—Junio: 9, Palma.— 
Julio: 7, Nimes.—Agosto: 18, Aroche; 25, Palma 
del Río.—Septiembre : 8, Barcarrota; 29, Perpiñan. 
Noviembre: 1, Gerona, 
Total : 9 corridas. 
Toros estoqueados: 18. 
Otro que se equivocó al hacerse matador de toros. 
¡ Qué le vamos a hacer! 
Lo malo del caso es que, por lo hecho este año 
no lleva trazas de enderezarse la cosa. 
JULIO GARCÍA Alternativa: 
"PALMEÑO" 25 de sepbre. de 1928. Ecija 
Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 12. Barcelona; 30; 
Sevilla.—Junio: 16, Sevilla; 30, Barcelona.-—Julio: 
14, Sevilla.—Agosto: 3, Valencia; 25, Palma del 
Río.—Septiembre : 1, Constantina; 8, Villanueva del 
Arzobispo; 9, Andújar ; 15, Zalamea; 21, Ecija; 29, 
Sevilla.—Octubre: 20, Sevilla. 
Total : 15 corridas. 
Toros estoqueados: 30. 
Con el valor que derrocha este torero, si bastara 
ser valiente, estaría, ya seguramente colocado. 
Pero... 
En Madrid confirmó la alternativa el 31 de Marzo, 
cediéndole "Fortuna" el toro Jabato, 5, de Sotomayor 
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ANDRÉS COLOMA Alternativa: 
"CLASICO" 30 de sepbre. de 1928. Játiba 
Junio: 9, Alcoy; 30, Hervas.—Julio: 7, Caraban-
chel. 
Tres corridas, 6 toros estoqueados y ya somos ma-
tadores de toros. 
La verdad es que para ese viaje... 
Este invierno torea en Perú y Colombia. 
Para algo ha de servir la alternativa. 
EDMUNDO MALDONADO Alternativa: 
"TATO DE MEXICO" 11 de octubre de 1928. Madrid 
Marzo: 31, Ceuta.—Abril: 28, Madrid.—Mayo: 
5, Tarragona y 31, Teruel.—Julio: 14, Burdeos; 25, 
Villarrobledo—.SV/'íím&r^: 22, Tetuán. 
Total : 7 corridas. 
Toros estoqueados: 15. 
En su corta campaña ha tenido alguna que otra 
tarde buena; pero tampoco ha logrado interesar. 
ELADIO AMOROS Alternativa: 
13 de octubre de 1928. Zaragoza 
A b r i l : 7, Lisboa; 21, Madrid.—Moyo: 30, Cá-
ceres.—Junio: 9, Plasencia; 23, Alicante.—Agosto: 
4, Estella; 11, Manzanares; 15, Vitigudino.—Sep-
tnembre: 8, Haro. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados: 16. 
Se irá de los toros con una fama de buen torero 
que sólo le servirá para lamentarse de no haberla 
aprovechado. 
E l sabrá lo que se hace. 
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También está este invierno toreando por Perú y 
Colombia. 
En Madrid le confirmó la alternativa Marcial La-
landa el 21 de abril, cediéndole el toro Albardero, 30, 
de Nandin. 
Por error se dijo el año pasado que en Zaragoza 
se la dió Villalta, en vez de "Chicuelo'V 
Los nuevos matadores 
TOSE PASTOR 
Fué el primero en tomar la alternativa en la tem-
porada de 1929. Se la concedió en Barcelona, el 17 
de marzo, Antonio Márquez, cediéndole el toro 
"Bru j i to" (lidiado con el nombre de Raposo), ne-
gro, número 77, de don José García (Aleas), 
Se la confirmó en Madrid el 12 de mayo, Nica-
nor Villalta, cediéndole el toro "Formalito", número 
11, cárdeno obscuro de don Félix Moreno Ardanuy. 
De novillero había toreado: 
Febrero: 17, Barcelona.—Marzo, 3, Barcelona. 
De matador ha hecho esta campaña: 
Marzo: 17, Barcelona.—Mayo: 3, Figueras; 6, 
Barcelona; 12, Madrjd; 26, Valencia.—Jfdio: 7, 
Barcelona; 28, Valencia.—Noviembre: 1, Gerona. 
Total : 8 corridas y 15 toros estoqueados. 
Una pertinaz dolencia le ha tenido alejado de las 
plazas desde julio hasta noviembre haciéndole perder 
unas cuantas corridas. 
Y como por otra parte no ha querido la suerte 
depararle ese toro especial que necesita este diestro 
para armar el alboroto, porque toros a la medida 
no se crían todavía, ha bajado bastante el interés 
que hace un par de años despertó. Lo que decíamos 
del estilismo... 
HERIBERTO GARCÍA 
Vino de Méjico decidido a hacerse matador de 
toros, en España, pues en su patria ya lo era desde 
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el 28 de octubre de 1928, y también en Barcelona, 
le dió la alternativa el 31 de marzo Victoriano Ro-
ger, "Valencia I I " , cediéndole el toro Noguera, 
número 17, negro, bragado, de Santa Coloma y se 
la confirmó en Madrid el 30 de mayo Diego Maz-
quiarán, "Fortuna", que le cedió un toro de Miura, 
Viñadero, cárdeno, número 40. 
Como tal matador ha toreado: 
Marzo : 31, Barcelona.—Mayo: 30, Madrid.—Ju-
nio: 16, Barcelona; 23, Lisboa.—Julio: 7, Madrid; 
14, Sevilla; 21, San Martín de Valdeiglesias.—Agos-
to: 11, Pontevedra.—Septiembre: 8, Barcelona. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados: 18. 
En Méjico había toreado bastante en la temporada 
invernal, 28-29, pues llegó a sumar 12 corridas 2 en 
la capital y 10 en los Estados. 
Por lo que hasta ahora se le ha visto en España, es 
uno más y no de los mejores. De los que ni quitan 
ni dan en un cartel. 
RICARDO GONZÁLEZ 
Una campaña notable como novillero en Barcelona 
especialmente, le crearon un ambiente favorable pa-
ra la alternativa, y en la propia ciudad condal, en 
la Monumental, como los anteriores, se la otorgó el 
14 de abril Manuel Jiménez "Chicuelo" que le cedió 
el primer toro de los herederos de D. Matías Sán-
chez, llamado Gracinerito, número 46, negro. 
En Madrid se la confirmó el 18 del mismo mes, 
Marcial Lalanda, con el toro Vanidoso, número 10, 
negro, zaino, de los herederos de Bueno (Albase-
rrada). 
Hasta la alternativa había toreado como novillero 
las siguientes corridas: 
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Febrero: 17 y 24, Barcelona.—Marzo: 3, Barce-
lona; 17, Bilbao; 19, Madrid; 24, Valencia; 31, Má-
laga.—Abril: 1, Madrid; 7, Zaragoza. 
Total: 9 novilladas. 
De matador de toros ha actuado en las siguientes. 
A b r i l : 14, Barcelona; 18, Madrid.—Mayo: 12, 
Barcelona; 19, Oviedo; 26, Madrid/—Junio: 9, Bar-
celona; 16 y 30 Madrid.—Julio: 14, Barcelona.— 
Agosto: 9, Manzanares; 11, Alicante; 15, Játiva.— 
Septiembre: 4, Valdepeñas; 8, Haro; 22, Oviedo; 
29, Nimes. 
Total : 16 corridas. 
Toros estoqueados: 31. 
Buen torerito, corto, pero que da sabor y gracia 
a lo que hace, y matador poco decidido, desde que 
ha tomado la alternativa parece que ha aflojado al-
go y sería lástima que persistiera por ese camino, 
pues= hay en él cosas suficientes para ocupar un 
buen puesto entre los de su clase. 
En Venezuela toreó en la temporada de invierno 
con el mejor éxito: ahora está en Méjico, bien con-
tratado. 
JOSÉ IGLESIAS 
La cuarta alternativa que se dió en Barcelona, fué 
la de este torero, eí 21 de abril, de manos de "Va-
lencia 11", matando el toro Peinadito, 59, negro, de 
Cruz del Castillo. 
Se la confirmó el 23 de junio en Madrid, "For-
tuna", con el toro."Miraflores", de Tovar, número 
20, negro listón. 
De novillero actuó en las siguientes corridas: 
Febrero: 17, Barcelona.—Marzo: 19, Barcelona; 
31, San Sebastián.—Abril: 1, Madrid; 7, Zaragoza 
Total: 5 novilladas. 
16 - Toros y Toreros 
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De matador de toros, en estas: 
A b r i l : 21, Barcelona.—Junio: 23, Madrid.—Sep-
tiembre : 9, San Martín de Valdeiglesias; 22, Requena. 
Total : 4 corridas. 
Toros estoqueados: 8. 
Es un torero enterado, que sabe torear, pero que 
está atravesando una racha mala, que de continuar 
será fatal para él. 
En Venezuela toreó el invierno pasado y ahora 
ha ido al Perú. 
PEDRO CASTRO 
"FACULTADES DE LIMA" 
Vino del Perú, donde había toreado ya con alter-
nativa del país, y en Ecija se la dió en España José 
García, el Algabeño, cediéndole un toro de López 
Plata, el 21 de mayo. 
Ha toreado luego: 
Mayo: 21, Ecija; 30, Priego.— Junio: 29, Sego-
via.—Julio: 25, Córdoba—Septiembre: 8, Lucena. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 10. 
No lo hemos visto torear. 
FRANCISCO GORRAEZ 
Tenía la alternativa de Méjico, desde el 17 de fe-
brero, de manos de Luis Freg, y la tomó en Tetuán 
el 9 de junio de manos de "Armi l l i t a " que le cedió 
un toro de Pérez Padilla. 
Ha toreado: 
Junio: 9, Tetuán.—Julio: 21, Carabanchel. 
Total : 2 corridas y 4 toros estoqueados. 
Tampoco le hemos visto torear. 
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MANUEL MEJIAS 
"BÍENVENIDA" 
Después de una campaña lucidísima como bece-
rrista juntamente con su hermano Pepe, durante el 
año 1928, marchó a Méjico y empezó a torear como 
novillero en corridas con picadores; de Méjico pa-
só al Perú donde dió tardes muy completas, espe-
cialmente la última en que despachó, 6 novillos con 
desahogo y su característica desenvoltura de torero 
enterado y artista. 
Ya en España su primera corrida fué la de la al-
ternativa, en Zaragoza el día 30 de junio, en la que 
Antonio Márquez le cedió el primer toro de la tar-
de. Mahometano de Flores Iñiguez, confirmándose-
la en Madrid Marcial Lalanda, el 12 de octubre, 
con el toro Huerfanito, número 1, de D. Alipio Pé-
rez T. Sanchón. 
Como tal matador de toros, ha toreado: 
Junio: 30, Zaragoza.—Julio: 7, Ceuta; 11, Pam-
plona; 15, La Línea; 21, San Sebastián; 28, San-
tander.—Agosto: 4, Vitor ia; 13, Santander; 15, San 
Sebastián; 16, Jaén ; 18, Toledo; 19, Oviedo.—Sep-
tiembre: 1, San Sebastián; 8, Murcia; 9, Andújar ; 
10, Tomelloso; 13 y 15, Salamanca; 14, Higuera la 
Real; 22, Valladolid; 26, Córdoba; 29, Lorca.—Oc-
tubre: 1, Ubeda; 6 Granada, 12, Madrid; 13, 14, 15 
y 16, Zaragoza; 19, Jaén y 20, Cádiz. 
Total : 31 corridas. 
Toros estoqueados: 63. 
En esas corridas ha estado muy bien en la mayo-
ría, y en algunas otras no. Como los mejores de toda 
la vida. 
Los optimistas a cada triunfo del chiquillo lo pro-
clamaban el Mesías de la tauromaquia que venía a 
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salvar la situación; los pesimistas a cada fracaso ele-
vaban su voz lastimera para repetir que: "no podía 
ser", que ya lo habían dicho ellos; que había sido 
una temeridad hacerle tomar la alternativa tan pre-
maturamente". 
En total: las mismas impaciencias de siempre y los 
mismos juicios temerarios de costumbre. 
Como, afortunadamente, no faltan aficionados sen-
satos, éstos ven en el novel espada una esperanza, con 
grandes probabilidades de convertirse en realidad, pa-
ra el toreo. 
Manolito Mejías es muy joven, ciertamente; pe-
ro esa es enfermedad de que se irá curando un año 
tras otro. Entre tanto, todo lo que sabe, todo lo que 
puede y todo lo que hace, añadido a todo lo que la 
práctica le irá enseñando, son factores importantí-
simos para que en él se funden las mayores esperan-
zas, si, como es de desear, conserva la afición y no 
pierde el deseo de ser la figura que los impacientes 
ya querían que fuese desde la primera temporada 
de alternativa. 
¡ No "arrempujar", señores! 
JULIÁN SACRISTÁN FUENTES 
Llevaba este diestro unas cuantas temporadas de 
novillero, sin lograr destacarse, y pensó que ya era 
hora de convertirse en matador de toros. Aprove-
chando las Circunstancias tomó la alternativa en Va-
lencia el 26 de julio, de manos de Marcial Lalanda 
con el toro Botinero, número 34, negro bragado, de 
Cencha y Sierra. 
Novilladas toreadas antes de la alternativa: 
A b r i l : 21, Valencia.—Mayo: 19 y 30, Valencia. 
Total : 3. 
Corridas de toros: 
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Julio: 26, Valencia.—Agosto: 4, Valencia; 25, 
Almagro- 31, Calahorra. 
Total: 4 corridas. 
Toros estoqueados: 8. 
De 7 corridas de una y otra categoría 5 en Va-
lencia. 
Y es lo que decíamos de las circunstancias. 
JOSÉ GARCÍA "MAERA" 
De novillero había mostrado una cierta desigual-
dad, pero en general se notaba en él algo meritorio. 
U n buen comienzo de temporada le hizo pensar en 
la alternativa, y en la Coruña el 4 de agosto Manuel 
Jiménez "Chicuelo", se la di(S con un toro de los he-
rederos de don Matías Sánchez. 
He aquí ahora su campaña en las dos categorías: 
Actuó en las siguientes novilladas: 
Marzo: 31, San Sebastián.—Abril: 7, 14 y 21, 
Te tuán; 30, Jerez de la Frontera.—Mayo: 5, Gra-
nada; 9, Te tuán ; 12, Santander; 26, Zaragoza,.—Ju-
nio: 2, Salamanca; 16, Zaragoza; 23, Badajoz.— 
Julio: 7, Melilla; 17, Santa Cruz de Múdela; 25 y 28, 
Madrid; 31, Azpeitia.—Agosto: 1, Azpeitia. 
Total : 18 novilladas. 
Y de matador de toros en: 
Agosto: 4 y 6, Coruña; 11, Gijón; 16, Jaén : 
18, Puerto de Santa María.—Septiembre: 8, Haro; 
9, Andújar ; 13, Salamanca; 22, Te tuán; 25, He-
rencia.—Octubre: 3, Soria; 6 Beziers; 20, Sevilla.— 
Noviembre: 1, Gerona. 
Total : 14 corridas. 
Toros estoqueados: 28. 
Ha estado bien en general en todas esas corridas y 
si persiste en el buen camino, puede ocupar un buen 
puesto en el escalafón. 
Los que no han toreado en España 
RAFAEL GÓMEZ, el "Gallo", ha pasado la tempora-
da por América y por allí continúa, no se sabe có-
mo ni dónde de una manera cierta. 
De aquel contrato fantástico de que se hablaba 
a comienzos de la temporada, no hubo nada. 
JÓSE GARCÍA "ALCALAREÑO". Por Méjico anda el 
hombre toreando lo que puede. 
JULIO GÓMEZ "RELAMPAGUITO" . 
No ha toreado este año ni la corrida de Almería. 
VICENTE SEGURA, ha vuelto a los toros y ha toma-
do parte en alguna corrida, por los Estados mejicanos. 
ALEJANDRO SAEZ " A L E " . LO mataron unas infor-
maciones, pero afortunadamente no hubo tal. Torea 
en Méjico1 y piensa volver a España. 
JUAN SILVETI. Toreando en su patria. 
RICARDO ANLLO "NACIONAL". Tampoco se ha vesti-
do de torero este año. 
JUAN LUIS DE LA ROSA. Continúa en Venezuela 
y de vez en cuando torea por allí. 
MANUEL ALVAREZ "ANDALUZ". Por América con-
tinúa. 
ELIAS CHAVES "AREQUIPEÑO. Debe hallarse en el 
P e r ú ; pero no suena su nombre. 
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ELEAZAR SANAÑES. En Venezuela, su patria sigue 
toreando y con bastantes partidarios. 
JOSÉ ORTIZ. Una cogida a últimos de la temporada 
última le impidió venir a España, donde se le espera-
ba con mucho interés, pues hay verdaderas ganas 
de conocer su toreo que tanto encomian los mexi-
canos y que aquí no tuvo ocasión de exhibir cuando 
vino a tomar la alternativa. 
En la temporada invernal en su país tomó parte en 
11 corridas, 9 en la capital y 2 en los Estados con 
general aplauso, especialmente en el toreo de capa. 
En Méjico ha vuelto a torear esta temporada con 
el mismo éxito de siempre. 
JÓSE MORENO, "Morenito de Zaragoza", sigue en 
Méjico toreando todo lo que le sale y como le sale. 
JULIO MENDOZA, en Venezuela y haciendo excur-
siones a las repúblicas limítrofes. 
TOMAS JIMÉNEZ, no sabemos que se haya vestido 
de luces esta temporada. En la invernal toreó en el 
Perú y por el Perú anda ahora. 
Matadores de novillos que han 
toreado en Madrid(1) 
FRANCISCO DIAZJ 
"PACORRO" 5 de sepbre. de 1925 
Ha toreado: 
Mayo: 30, Almadén.—Agosto: 5, Coruña; 18, Ta-
rragona.—Octubre: 1, Belmonte. 
4 corridas en total. 
Tampoco como matador de novillos levanta el hom-
bre la cabeza. 
¡ Tan buen torerito como era! 
JÓSE GÓMEZ 
"JOSEITO DE MALAGA" 3 de junio de 1920 
A b r i l : 28, Málaga.—Junio: 9, Málaga; 30, A l -
mería.—Agosto: 11, Coín.—Octubre: 20, Jaén. 
Este ha toreado 5. 
¡ Todo sea por Dios! 
FRANCISCO LÓPEZ 
"PAREJITO" 15 de junio de 1922 
Junio: 2, Córdoba; 9, Carabanchel; 30, Lucena.— 
Julio: 25, Córdoba.—-Septiembre: 4, Priego; 9, L u -
cena ; 23, Muñera ; 29, Posadas.—Octubre: 6, Hellín, 
(1) La fecha que va a la derecha es la de su presenta-
ción en Madrid. 
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Nueve festejos, casi todos por su tierra. 
¡ Hay simpatías! 
RAFAEL RUBIO "RODALITO" 5 de agosto de 1916 
Julio : 25, Valencia de Alcántara.—Agosto : 4, Car-
tagena; 18, Brihuega; 19, L a Bañeza.—Septiembre: 
1, Peñaranda; 8, Los Molinos; 16, Fuensalida; 22, 
Requena; 23, Muñera ; 28, Abarán. 
Se cansó de la alternativa, como los anteriores y 
se ha vestido diez veces de torero, por esos pueblos 
de Dios. 
VÍCTOR VIGIÓLA ^TORQUITO I I I " 
20 de sepbre. de 1917 
Marzo: 31, Pamplona.—Junio: 9, Bilbao.—Agos-
to: 18, Madrid.—Septiembre: l , San Sebastián; 12, 
Tomelloso; 22 Tarragona; 26, Quintanar.—Octubre: 
13, Lisboa; 20, Madrid. 
Ha sumado 9 corriditas. 
Algo es algo. 
L u i s MERA 19 de febrero de 1922 
Ha toreado tres o cuatro novilladas por pueblos. 
Menos da una piedra. 
ALFONSO GÓMEZ 
"FINITO DE VALLADOLID" 11 de agosto de 1921 
A b r i l : 28, Alicante.—Mayo: 13, Lérida.—Junio: 
23, Cuenca; 24, Villalón.—Agosto: 28 Toro.—-5^-
tiembre: 1, Segovia; 2 y 3, Medina del Campo; 7 y 8, 
Sotillo; 15, Riaza; 22, Carrión y 28, Abarán. 
Trece corridas. 
Ha debido de torear más. 
E l invierno pasado estuvo en América y gustó. 
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ISIDORO TODO "ALCALAREÑO 1 1 " 19 de julio de 1923 
Marzo: 31, Peñaranda.—Abril : 14, León.—Mayo: 
5, Alvera.—Agosto: 20 y 21, Cántale]o; 25, 26 y 27, 
Sorihuela (?).—Septiembre: 1, Bernardos; 3, Bayo-
na; 4, Hervas; 9, Santa María de Nieva; 10, Guada-
l i x ; 15, Valencia de San Juan; 22, Tarragona.—Oc-
tubre: 20, Madrid. 
Total : 16 novilladas. 
No está mal. 
LORENZO DE LA TORRE 29 de junio de 1923 
Marzo: 31, Cuenca.—Abril: 14, Tetuán.—Mayo: 
15, Tetuán.—Agosto: 15, Villarejo; 25, Alcalá; 26, 
Sacedón.—Septiembre: 1, Villarejo; 9, Ocaña; 16, 
Piedrabuena.—Octubre: 6, Hellín;; 8, Villarejo y 20, 
Avila. 
Una docena de festejos en total. 
RÍ\MIRO ANL'LO "NACIONAL CHICO" 
27 de julio de 1924 
Marzo: 31, Granada.—Septiembre: 22, Madrid; 
29, Carabanchel.—Octubre: 6, Carabanchel. 
Cuatro corridas. ¡ Lo que es no decidirse a tiempo! 
JÓSE FERNANDEZ "TABERNERITO" 
/ de agosto de 1924 
Mayo: 9, San Mar t ín ; 11 y 12, E l Molar.—/MWO: 
30, Avila.—Octubre: 13, Madrid. 
Total 5 corridas. 
PAFAEL GARCÍA 14 de agosto de 1924 
Ha toreado por pueblos de tres a cuatro novilladas 
algunas s. p. y en Madrid lo hizo el 18 de agosto. 
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ANDRÉS GAGO 21 de agosto de 1924 
Mar so: 31, Toro.—Junio: 2, Málaga.—/M/ÍO: 1, 
Tarragona. 
MIGUEL CASIELLES 28 de agosto de 1924 
Marzo: 17, Madrid. 
¡ Algo es algo! 
RAIMUNDO TATO 4 de sepbre, de 1924 
Ha toreado este año en Alcira y en alguna otra no-
villada en la región de Valencia y en agosto los días 
24 y 25 lo hizo en San Bartolomé de Pinares. 
LORENZO FRANCO 15 de marzo de 1925 
Mayo: 26, Zaragoza.—Junio : 2, Alicante.—/í^roí-
io : 11, Alicante.—Septiembre: 8, Burdeos.—Octu-
bre: 6, Zaragoza. 
Total : 5 corridas. 
ANTONIO GARCÍA "MARAVILLA" 6 de julio de 1925 
Mayo: 1, Te tuán ; 9,, Villarrobledo; 30, Bilbao — 
Junio: 29, Cáceres.—Julio: 25, Segovia.—Agosto: 11 
y 12, Socuéllamos; 13, Saumur; 17, Vajladolid; 25, 
Vista Alegre.—Septiembre: 1 y 5, Vista Alegre;; 8, 
Cehegín; 11 y 15, San Martín de Valdeiglesias; 16, 
16, Arganda del Rey; 22, San Martín de Valdeigle-
sias.—Octubre: 7, Alcoy; 13, Tetuán y 17, Guadala-
jara. 
Total : 20 novilladas. 
Unas veces con picadores y otras sin ellos, ha torea-
do un puñado de corridas, acrecentando su reputa-
ción de torerito fino y artista, que este año próximo 
seguramente extenderá por toda España, colocándo-
se definitivamente en el lugar que por sus méritos 
le corresponde. 
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JUAN MARTIN CARO 
"CHIQUITO DE LA AUDIENCIA" 15 de julio de 1925 
A b r i l : 21, Cáceres.—Mayo: 9 y 19, Te tuán ; 30, 
Bilbao.—Junio: 20, Tetuán.—Julio: 9, Bilbao; 14, 
Carabanchel y 25 ¿áceres.—Agosto: 11 y 18, Cara-
banchel; 15, La Bañeza; 16, Chinchón; 26, Alcalá 
de Henares.—Septiembre: 5, Carabanchel; 14, Ar ro -
yo del Puerco; 15, Mondéjar ; 22, Chinchón; 26, He-
rencia ; 29, Navalmoral.—Octubre: 6, Caravaca. 
Total : 20 novilladas. 
Es otro dq los toreritos madrileños en el que tiene 
puesta la afición muchas esperanzas, porque sabe to-
rear y lo hace con estilo muy personal. 
ANDRÉS MÉRIDA 5 de agosto de 1925 
Marso: 31, Málaga.—Abril: 7 y 14, Sevilla; 28, 
Málaga.—Mayo: 5, Ceuta; 12, Alcira; 30, Córdoba. 
—Junio: 2, Melilla; 9, Málaga.—Agosto: 4, Málaga; 
11, Coin;25, Sanlúcar.—Septiembre: 15, Jerez de la 
Frontera; 22, Sevilla.—Octubre: 27, Sevilla. 
Total : 15 corridas. 
Y parece ser que en algunas, sobre todo en la úl-
tima de Sevilla el hombre se ha revelado. 
¡ Vamos a ver si es verdad! 
G l L TOVAR 9 de agosto de 1925 
Marzo: 31, Melilla.—Junio: 2, Valencia.—Julio: 
14, Madrid; 25, Salamanca.—^OÍÍO: 11, Madrid; 
18, Gijón; 30, Madrid—Septiembre: 1, Lisboa; 8, 
Medina del Campo; 22, Lorca; 29, Carabanchel.— 
Octubre: 4, Ubeda. 
Una docena de corridas, demostrando en varias que 
si se decidiera de una vez sería torero. 
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JOSÉ ROMERO 29 de agosto de 1925 
Marzo: 31, Arroyo del Puerco.—Abril: 7 y 21, 
Cáceres.—Junio: 2, Cáceres.—Julio: 25, Cáceres.— 
Agosto: 15, Madrid. 
Este año ha llegado a la media docena. 
¡ Y a es un avance! 
JUSTINO MAYOR 12 de agosto de 1925 
Mayo: 30, Guadalajara.—Junio: 9, Puertollano,— 
Agosto: 15 y 16, Aguila Fuentes. 
Cuatro corridas o sean 10 menos que el año pasado. 
ENRIQUE BELENGUER "CHATET" 29 de agosto de 1925 
Mayo: 18 y 19, Marsella.—Junio: 2, Marsella.— 
Septiembre: 13, Albacete; 15, Alcoy.—Octubre: 13, 
Valencia. . 
De 6 corridas, 3 de simulacro. 
No es mucho. 
JAIME NOAIN 13 de sepbre. de 1925 
A b r i l : 1, Barcelona, 21, Bilbao, 28 Zaragoza.— 
Mayo: 8, Barcelona; 10, Orduña ; 12 y 13, Santo 
Domingo de la Calzada; 30, Barcelona.—Junio: 9, 
Bilbao; 16, Santoña; 23, E íbar ; 24, Barcelona; 25, 
Castro Urdiales; 29, Barcelona; 30, Soria.—Julio: 
1, Soria; 21, Castro Urdiales; 25, Burgos.—Sep-
tiembre: \ , Alicante; 23, Logroño.—Octubre: 13, 
Soria; 20, Barcelona.—Noviembre: 3, Barcelona. 
Total, 23 corridas de que tengamos noticia, pues es 
muy fácil que por esos pueblos de Dios, haya toreado 
alguna más, con o sin picadores, porque este torero 
no es orgulloso y lo mismo le da una cosa que otra. 
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La gran cuestión es -trabajar, porque como trabajador 
lo es el hombre. Uno de los mayores trabajadores de 
la clase. 
MELCHOR DELMONTE 13 de sepbre. de 1925 
Marzo: 31, Zaragoza.—Mayo: 19, Burdeos.—Ju-
nio: 2, Melilla.—Julio: 7, Aranda; 21, Inca.—Agos-
to: 4, Ripol l ; 25, Palma de Mallorca.—Septiembre: 
8, Benavente; 15, Alcoy; 22, Palma de Mallorca; 29, 
Zaragoza.—Octubre: Medina de Pomar; 13, Palma 
de Mallorca.—Diciembre: 8, Palma. 
Total : 15 novilladas. 
Se va defendiendo el torero mallorquín y no sale 
mal librado en el reparto. 
PEDRO MONTES 19 de marzo de 1926 
Marzo: 3, Madrid; 31, San Sebastián.—Mayo: 5, 
Puertollano; 12 y 19, Carabanchel; 13, Lér ida ; 14 
y 15, Puentegenave; 17, Villanueva; 30, Villarejo.— 
Junio: 2, Carabanchel; 30, Lérida.—Julio: 14, Cara-
banchel ; 21 y 28, Te tuán ; 30, Calasparra.—Agosto: 
4, Te tuán ; 5, Coruña; 11, Te tuán ; 14 y 16, Cebre-
ros; 17, Ciudad Real; 19, Briguega; 25, Te tuán ; 28, 
Toro.—Septiembre: 1, Segovia; 2, Villarejo; 5, Aran-
juez; 7, Cuenca; 8, Benavente; 15, Mora; 17, Aran-
da; 22, Talevera; 23, Logroño; 27, Torrijos y 29, 
Tetuán. 
Ha toreado 36 novilladas, quizá el que más, y ha 
derrochado valentía y buena voluntad lo que le vale 
generales simpatías y numerosos contratos. 
En Tetuán sufrió una grave cogida que puso en 
peligro su vida y le hizo perder alguna corrida. 
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JUAN MAZQUIARAN "FORTUNA-CHICO" 
19 de marzo de 1926 
H a toreado: 
Marzo: 3, Madrid.—Abri l : 7, Bilbao.—Mayo: 5, 
Melilla.—Junio: 4, Tru j i l lo ; 9, Bilbao.—Julio: 21, 
Madrid—Septiembre: 15, Villatobas; 22, Lorca.— 
Octubre: 13, Tetuán. 
Total : 9 novilladas. 
Y sigue este muchacho sin adelantar un paso. 
MANUEL VILCHES "PARRITA" 18 de julio de 1926 
Marzo: 31, Melilla.—Jnio: 2, Zaragoza; 12, A l -
geciras.—Julio: 14, Alicante; 21, La Línea.—Agos-
to: 18, Ját iba; 25, Zaragoza.—Sepbre.: 15, Aldea-
galga.—Octubre: 6, Ceuta. 
Total : 9 corridas. 
Y estancado también. 
MIGUEL LÓPEZ AROCA 31 de julio de 1926 
Como la temporada anterior ha toreado en Murcia. 
LUIS MORALES 29 de julio de 1926 
M w s o : 31, Tetuán.—Abril : 7, Granada; 14, Va-
lencia.—Mayo: 5, Ceuta; 12 y 19, Tetuán.—Junio: 
27, Valencia.—Julio: 21, Mon't de Marsan; 25, Sa-
lamanca.—Agosto: 4, Madrid; 11, Ceuta; 15, Bar-
celona; 16, Cebreros; 18, Játiba.—Sepbre.: 9, Vil la-
nueva; 13, Albacete; 23, Barcelona.—Octubre: 6, 
Alcira. 
Total : 18 corridas. 
No ha dado el estirón que se esperaba de él ; pero 
está en condiciones de hacerlo todavía y peor para él 
si deja que pase el tiempo y pierde la oportunidad. 
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MIGUEL RODRÍGUEZ 
ESPONTANEO" 2 de sepbre. de 1926 
Ha actuado en Málaga. 
JOSÉ MARÍA VIZCAÍNO 4. de sepbre. de 1926 
Ha toreado si acaso alguna novillada económica. 
RAFAEL BARBERA 13 de sepbre. de 1926 
Tampoco sabemos que haya toreado. 
RAMÓN CORPAS 6 de marzo de 1927 
Lo mismo que el anterior. 
JOSÉ AVIA 10 de abril de 1927 
En Zaragoza ha actuado en alguna novillada eco-
nómica. 
Josis PINEDA 25 de junio de 1927 
Junio: 29, Sevilla. 
¿ Nada más ? 
FÉLIX GONZÁLEZ 28 de mayo de 1927 
"DOMINGUIN-CHICO" 
Mayo: 30, Tomelloso.—Junio: 2, Tetuán.—Julio: 
25, Quintanar.—Octubre: 6, Vista-Alegre; 13, Va-
lencia; 29, Vista-Alegre. 
Tenemos anotadas estas 6 corridas, pero segura-
mente ha toreado más por los pueblos, pues con eso 
de la supresión de las capeas se dan festejos de que 
es difícil tener noticia, como los propios interesados 
no las faciliten. 
N 
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EPIFANIO BULNES 7 de agosto de 1927 
A b r i l : 14, Castellón.—Junio: 23, Sueca.—Julios 7, 
Castellón.—Sephre.: 22, Lorca.—Octubre: 6, Valen-
cia. 
Total : 5 novilladas. 
Una más que el año pasado. 
ANTONIO PÉREZ SOTO 15 de agosto de 1927 
A b r i l : 7, Te tuán; 14, Granada.—Mayo: 3 y 5, Te-
nerife; 12, Te tuán ; 19, Baeza.—Julio: 21, San Fer-
nando.—Agosto: 4, Málaga; 25, Cieza.—Sepbre.: 8, 
Madrid; 10, Taraneva; 15, Melilla. 
Total : 12 corridas. 
JÜSE BLANCO "BLANQUITO" 21 de agosto de 1927 
No le tenemos anotadas ninguna corrida pero quizá 
haya actuado en algún pueblo del que las noticias no 
hayan llegado a nosotros. 
ANTONIO LABRADOR 
"PINTURAS" 9 dq octubre de 1927 
Marzo: 31, Zaragoza.—Mayo: 5, Ceuta.—Junio: 
30. Tetuán.—Agosto: 11, Ceuta; 15, Aranda de Due-
ro; 16 y 18, Burgo de Osma; 25, Valencia de Alcán-
tara.—Sepbre.: 8, Tarifa; 17, Aranda. 
Total : 10 corridas. 
BENITO DURAN GUERRA 12 de octubre de 1927 
Ha toreado en San Fernando y en Higuera de la 
Sierra. 
17 - Toros y Toreros 
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ALFREDO CORROCHANO 12 de mayo de 1928 
Ha toreado: 
Marzo: 31, Córdoba.—Abril: 7, Valencia; 14, Za-
lencia; 14, Zaragoza.—Mayo: 5, Gijón; 21, Ronda; 
30, Gijón.—Junio: 23, Santander.—Julio: 7, Ceuta; 
11, Pamplona; 15, La Linea; 21, Cartagena.—Agos-
to : 4, Barcelona; 15, Jaén ; 18, Coruña; 24, Sabiote; 
25, Barcelona.—Sephre.: 1, Ubeda; 9, Murcia; 29, 
Badajoz.—Octubre: 13, Villanueva del Arzobispo; 
18, Zaragoza.; 27, Ubeda. 
Total : 22 corridas. 
Las primeras 6 las toreó con Antoñito Iglesias, y 
las restantes con Pepito Bienvenida. 
Sabe torear, tiene buen estilo, pero acaso le falte 
un poco más de personalidad para destacarse y ser 
figura, como es más natural en él que en otros que 
pretenda. 
JOSELITO DE LA CAL 3 de junio de 1928 
Marzo: 38, Vista-Alegre.—^4&n/: 7, 21 y 25, Vis-
ta-Alegre.—Mayo: 5, Vista-Alegre; 12, Soria; 26 
Vista-Alegre; 30, Madridejos.—Junio_: 23, Te tuán ; 
29, Haro.—Julio: 14 y 28, Vista-Alegre.—Agosto: 
11, Vista-Alegre; 15, La Bañeza; 16, Chinchón; 25. 
Valencia de Alcántara.—Sephre.: 1, Avi la ; 8, Higue-
ra; 12, Haro; 15, Béjar ; 22, Chinchón; 26, Heren-
cia.—Octubre: 6, Caravaca; 13, Valencia; 15, Avila. 
Total : 25 novilladas. 
La mayoría sin picadores; pero es un bonito nú-
mero de festejos, que algo dice en favor de este to-
rerito, que tan buena maña se da. 
ALBERTO BARCELONA 3 de junio de 1928 
A b r i l : 7 y 21, Marsella.—Junio: 13, Barcelona.— 
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J u l i o : 7, Vich ; 21, Gerona.—Agosto: 18, Tarragona; 
28, Felanitx.—Sepbre.: 1, Pamplona. 
Total : 8 novilladas. 
Ha empezado a torear con caballos y sigue llaman-
do la atención de los aficionados por su buen estilo 
de torero y por lo muy enterado que se le ve, lo que 
es revelador de mucha afición y mucha intuición. 
RAMON LACRUZ 25 de julio de 1928 
M a r z o : 31, Almer ía .—Mayo: 3 y 5, Tenerife; 19, 
Carabanchel.—Junio: 9, Carabanchel; 23, Vélez Má-
laga; 30, Tetuán .—Agosto : 30, Alcqbendas.—Sep-
t icmhre : 4, Torreperogil; 15, San Sebastián de los 
Reyes, , , 
Total : 10 corridas, 
ÍVÍIGUEL OLZA "VAQUERIN" 29 de julio de 1928 
M a r so : 17, Madrid; 31, T e t u á n , — A b r i l : 7, Grana-
da; 14, Te tuán .—Mayo : 5, Caravaca; 19, Baeza; 24, 
Alpedrete.-t-Zw/ío: 21, U L z á r i á . — A g o s t o : 11, Ma-
drid; 18, Barcelona; 25, Cieza; 26, Colmenar,—Sep-
t iembre: 7, Cuenca; 10, Taracon; 15, Melilla; 18, Ca-
zorla; 21, Cazorla; 22, Sevilla, 
Total : 18 corridas. 
JOAQUÍN CALDENTEY "QUINITO" 2 de agosto de 1928 
A b r i l : 2&, Marsella.—Junio: 7, Vich ; 14, Inca; 21 
y 28, Zaragoza.—Agosto: 4, Ripoll ; 25, Palma de 
Mallorca. 
Total : 7 corridas. 
Es muy poco para un torerito tan fino y tan ente-
rado como este. 
Quizá el vivir alejado de los centros donde la cosa 
taurina se desenvuelve le perjudique. 
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Sería una lástima que se malograse este chiquillo 
que tantas esperanzas hizo concebir a los aficionados ¡ 
FRANCISCO GÓMEZ "ALDEANO" S de agosto de 1928 
Marzo: 19, Madrid.—Abri l : 7, Bilbao.—Junio: 23, 
Alcoy.—Agosta: 1, Madrid; 25, Tarazona.—S^&r^.s 
1, Rotilla del Palancar 8, Sueca; 12, Madrid; 15, To-
ledo; 24, Pozoblanco.—Octubre: 6, Cádiz; 12, Sevi-
l la; 13, Granada. 
• Total : 13 novilladas. 
Tampoco ha dado el estirón que en esta temporada 
se tenía por descontado, y no se habla con el mismo 
entusiasmo de aquellas grandes estocadas que en la 
anterior le dieron fama. 
¡ Hay que volver por ella! 
RAFAEL SÁNCHEZ 
"CÁMARA I I " 26 de agosto de 1928 
Mayo: 5, Granada; 9 y 30, Barcelona.—Junio: 2, 
Alicante; 9, Sevilla; 30, Daimiel.—Julio: 7, Melilla; 
14, Alicante.—Agosto: 11, Madrid.—Sepbre.: 1, Cá-
diz; 8, Melilla; 21, Cazorla; 22, Cádiz. 
Total : 13 novilladas. 
Tampoco de la valentía de este torero se ha habla-
do este año con\o el año pasado. 
¿Será verdad, para él también, que los valientes 
duran poco? 
Josp MEJIAS "BIENVENIDA" 8 dej sepbre. de 1928 
Ha toreado: 
Junio: 23, Santander.—Julio: 7, Ceuta; 11, Pam-
plona; 15, La Línea; 21, Cartagena.—Agosto: 4, 
Barcelona; 15, J aén ; 18, Coruña; 24, Sabiote; 25, 
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Barcelona.—Sepbre.: 1, Ubeda; 9, Murcia; 29, Ba-
dajoz.—Octubre: 13, Villanueva del Arzobispo, 17, 
Zaragoza; 27, Ubeda. 
Total : 17 novilladas. 
Como sus hermanos Manuel y Rafael pasó' el in-
vierno en México y el Perú toreando con el mismo 
éxito de siempre. Llegado a España, íormó' cuadrilla 
con A l f rédito Corrochano y empezó a torear ya muy 
adelantada la temporada, notándose en él visibles pro-
gresos y una mayor afición así que el tiempo pasa. 
Con ella, con su gracia y arte de buen torero y la 
valentía y el amor propio que posee, si da un estiron-
cito en estatura, va a dar mucho que hablar este chi-
quillo. 
Luis PRADOS "LITRI 11" 3 de marzo de 1929 
M a r z o : 3, Madrid.—Mayo : 5, Puertollano; 8, V i -
llanueva del Arzobispo; 9, Valdeverja; 19, Burdeos. 
— J u n i o : 2, Burdeos; 4, Truj i l lo ; 30, D a i m i é l . — J u -
l i o : 7, Monforte; 28, Tarancón.—Sepbre.: 1 y 2, 
Daimiel; 8, Alcañiz; 15, Navarrales. 
Total : 14 corridas. 
No lo hemos visto torear, pero dicen de él que es 
valiente, 
RAFAEL MORENO 17 de marzo de 1929 
M a r z o : 17, Madr id .—Abr i l : 7, Granada; 11, Ma-
dr id ; 28, Alicante.—Julio: 14, Madrid; 21, Te tuán; 
25, Quintanar.—Agosto: 1, Azpeitia; 17, Ciudad-
Real ; 18, Tetuán, 
Total: 10 corridas. 
MANUEL GARCÍA "REVERTITO" 19 de marzo de 1929 
M a r z o : 19, Madrd; 31, Granada—^4&n7: 7, Gra-
nada; 11, Madrid; 21, Te tuán ; 28, Zaragoza; 30, Je-
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rez de la Frontera.—Mayo: 5, San Fernando; 17, 
Madrid; 19, Baeza; 30, Córdoba.—Junio: 2, Sala-
manca; 12, Algeciras; 23, Badajoz.—Julio: 7, Alcoy, 
21, La Línea.—Agosto: 11, Ceuta; 15, Barcelona; 18, 
Cazalla de la Sierra; 25, Sanlúcar de Barrameda; 
28, Toro; 29, Loja,—Sephre.: 1, Ceuta; 6, Huelva; 
8, Melilla; 12, Madrid; 15, Alcoy; 22, Almería; 27, 
Córdoba; 29, Villanueva.—Octubre: 3, Madrid; 6 
Cádiz; 12 y 13, Sevilla; 20, Valencia. 
Total : 35 corridas. 
De los que más han toreado y de los que más car-
tel tienen entre los actuales novilleros. 
Indudablemente hay en este muchacho muchas co-
sas de buen torero y se puede esperar que lo sea 
mejor. 
Todo depende de lo que él decida. 
JOSELITO MlGUELAÑEZ 1 de abril de 1929 
A b r i l : 1, Madrid; 14, Carabanchel.—Mayo: 30, 
Avila.—Agosto: 18, Alicante; 24, Colmenar.—Sep-
tiembre: 15 y 16, Los Molinos; 29, Madrid. 
Total : 8 corridas. 
RAFAEL SACO "CANTIMPLAS" 11 de abril de 1929 
A b r i l : 11, Madrid.—Mayo: 5, Granada; 12, San-
tander; 17, Madrid;1 30, Córdoba.—Junio: 2, Córdo-
ba; 30, Almería.—Julio: 7 y 21, Sevilla;,—Septiem-
bre :' 8, Tarifa; 9, Villanueva; 22, Cádiz; 27, Córdo-
ba.—Octubre: 4, Ubeda; 12, y 13, Sevilla. 
Total ; 16 corridas. 
Tiene fama de buen torero, y de raza le viene al 
galgo; pero acaso sea algo frío de cuello. 
¡ Ese maldito pero...! 
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MIGUEL MORILLA "ATARFEÑO" 17 de mayo de 1929 
Marzo: 31, Málaga.—Abril: 7 y 14, Granada; 28, 
Zaragoza.—Mayo: 5, Sevilla; 17, Madrid.—Junio: 
2, Córdoba; 5, Loja ; 9, Granada; 11, Algeciras; 16, 
Valencia; 23, Badajoz; 26 y 27, Navas de San Juan; 
29, Granada; 30, Almería.—Julio: 7, Melilla.—Agos^ 
ta: 1, Madrid; 11, Huesca; 29, Loja.—Sepbre.: 1, 
Alicante; 3, Jodar; 5, Torreperogil; 6, Colmenar 
Viejo; 13, Jodar; 15, Toledo; 18, Cazorla; 29, Ma-
drid.—Octubre: 6, Ceuta; 20, Jaén. 
Total : 30 corridas. 
Está colocado entre los novilleros punteros, y co-
mo torea muy bien y tiene un excelente estilo de ma-
tador, posee todo lo que necesita para ser torero, y 
de los que cobran caro. 
MANUEL AGÜERO 17 de mayo de 1929 
Marzo: 17, Bilbao.—^&n7: 21, Bilbao.—Moiyo: 1, 
Te tuán ; 9, Te tuán ; 17, Madrid.—/tómo: 23, Tolosa. 
—Julio : 7, Bilbao; 21, Madrid.—^OÍÍO : 11, Hues-
ca.—Sepbre.: 29, Bilbao. 
Total : 10 corridas. 
Ha empezado este año a torear con caballos y se 
ha hecho de un buen cartelito, porque sabe torear y 
matar. 
MANUEL ZARZO "PERETE" 14 de julio de 1929 
Marzo: 31, Granada.—Abril: 7 y 14, Granada; 21, 
Zaragoza.—Mayo: 5, Valencia; 12, Granada; 19 y 
30, Valencia.—Junio: 2, Zaragoza; 9, Granada; 16, 
Valencia; 23 y 29, Granada.—Julio: 14, Madrid; 21 
y 25, Madrid.—Agosto: 1, Madúd.—Sepbre . : 4, Jo-
dar; 8, Melilla; 12, Madrid; 13, Albacete; 20, Ma-
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dr id ; 24, Puertollano; 29, Valencia.—Octubre: 6, 
Ceuta. 
Total : 26 corridas. 
U n buen novillero, de los que más cartel han al-
canzado esta temporada y que se le ha repetido allí 
donde ha toreado, como puede verse por la lista de 
corridas que antecede. 
JOSÉ VERA "NIÑO DEL BARRIO"' 11 de julio de 1929 
Enero: 27, Murcia.—Marzo: 17, Murcia.—Junio: 
2, Santander; 23 y 24, Mondragón.—Julio: 11 y 18, 
Madrid; 21, Zaragoza—Agosto: 15 y 18, Villarcayo. 
—Septiembre: 15, San Sebastián; 29, Oñate.—Oc-
tubre: 6 y 13, Oñate. 
JUANITO VALENCIANO 11 de julio de 1929 
Mayo : 5, Zaragoza.—Junio : 23, Zaragoza.—Ju-
l io : 11, Madrid; 14, Zaragoza.—Sepbre.: 1, Calaho-
rra; 22, Zaragoza; 29, Arnedo.—Octubre: 3, Core-
Wa—Noviembre: 10 y 24, Barcelona. 
Total : 10 corridas, casi todas o todas sin picado-
res, pero en las que ha revelado cosas que hacen con-
cebir muchas esperanzas, si continúa aprendiendo y 
perfeccionándose. 
MIGUEL PALOMINO 21 de julio de 1929 
Mayo: 26, Tetuán.—Junio: 2 y 16, Tetuán.—Ju-
l io: 14, Te tuán; 21, Madrid.—Agosto: 17, Ciudad-
Real; 18, Gijón; 26, Alcalá; 27, Sacedón,—Septiem-
bre: 1, Te tuán ; 8, Burdeos; 9, Santa María de Nie-
va.—Octubre:. 13, Te tuán ; 16^  Guadalajara. 
Total : 14 corridas. 
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No está mal para un principiante. Algo se le habrá 
visto, 
SIDNEY FRANKLIN 25 de julio de 1929 
Junio: 9 y 30, Sevilla.—Julio: 7, Sevilla; 21, San 
Sebastián; 25, Madrid.—Agosto: 11, Lisboa; 15, 
Madrid; 25, Cádiz; 30, Santander.—Sephre.: 1, Ceu-
ta; 8, Madrid; 22, Tarragona; 29, Bilbao.—Octubre: 
20, Valencia. 
Total: 14 corridas. 
Es un torero, el primero, estadounidense que ade-
más de valor ha demostrado maña y arte de torero, 
llamando tan poderosamente la atención que de que-
rer, cobrar menos habria toreado mucho más. 
Sí, . como es de esperar, este invierno continúa 
practicándose, y sigue con la misma afición y valen-
tía, en la próxima temporada será de los que más 
contratos tengan. 
U n torero yankee y además sabiendo torear es un 
atractivo poderoso para un cartel. 
NATALIO SACRISTÁN FUPJNTES 28 de julio de 1929 
Marzo: 24, Valencia.—Abril: 14, Valencia; 21, 
Tetuán.—Mayo: 5, Valencia; 15, Te tuán ; 23, Ro-
bledo de Chávela.—Junio: 16, Tetuán.—Julio: 7, 14 
y 21, Te tuán ; 25, Tomelloso; 28, Madrid.—Agosto: 
4, Madrid; 18, Gijón; 25, Alcalá de Henares; 26, 
Colmenar.—Sepbre.: 1, Te tuán ; 12, E l Escorial; 15, 
Toledo; 22, Torrelaguna; 24, Pozoblanco; 27, To-
rrijos; 29, Valencia.—Octubre: 6, Carabanchel. 
Total : 24 corridas, entre ciudades y pueblos, con 
picadores y sin ellos; pero 24 corridas. • 
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MARIANO MORENO "CHAVITO" 28 de julio de 1929 
A b r i l : 18 y 19, Almazán.—Julio: 7, Carabanchel; 
25, Chinchón; 28, Madrid.—Sepbre.: 8, Villalpando. 
—Octubre: 13, Zamora. 
* Total : 7 corridas. 
ALBERTO BALDERAS 15 de agosto de 1929 
Junio: 23 y 30, Carabanchel.—Julio-: 7, Caraban-
chel; 28, Tetuán.—Agosto: 4 y 11, Te tuán ; 15, Ma-
dr id ; 18 y 25, Te tuán ; 30, Santander.—Sepbre.: 5, 
Aran juez; 8, Te tuán ; 9, Puertollano; 20 y 27, Ma-
dr id ; 22, Talavera; 29, Villanueva del Arzobispo.— 
Octubre: 3, Madrid; 6, Burdeos; 20, Jaén. 
Total : 20 novilladas. 
Vino de México precedido de fama de buen toreri-
to y en España la ha confirmado, aunque no tadas 
las tardes y con todos los toros los éxitos han sido 
iguales, que es al fin y al cabo lo que a todos les 
ocurre. 
Como ha dejado buen cartel, el año que viene torea-
rá mucho seguramente, pues sigue siendo una nove-
dad explotable en la mayoría de las plazas. 
CECILIO BARRAL 18 de agosto de 1929 
Marzo: 31, Pamplona.—Mayo: 4, Barcelona; 5, 
Colmenar-; 9, Valdeverja; 19, Málaga.—Junio: 23, 
Barcelona.—Agosto: 18, Madrid.—Sepbre.: 8, A l -
cañíz; 12, Tomelloso; 16, Valencia de D. Juan; 22, 
Madrid; 29, Zaragoza..—Octubre: 1, Belmonte. 
Total : 14 corridas. 
Muy eñterado, valiente y siempre dispuesto a ha-
cerlo todo por complacer a los públicos, y la mayo-
ría de las veces haciéndolo bien, casi no se explica 
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que haya tardado tanto en llegar a las plazas princi-
pales. 
Pero ya lo ha hecho y es de esperar que no dé el 
paso atrás. 
Ahora está toreando en Venezuela y ha gustado 
mucho. 
EDUARDO GORDILLO , 25 de agosto de 1929 
A b r i l : 7, Sevilla; 14 y 21, Valencia; 30, Jerez de 
la Frontera.—Mayo: 5, Sevilla; 19 y 30, Valencia. 
.—Junio: 2 y 23, Valencia.—Jtdio: 7, Bilbao; 21 y 
25, Barcelona.—Agosto: 15, Barcelona; 18, Cazalla 
de la Sierra; 25 y 30, Madrid.—Sepbre.: 1, Zara-
goza; 22, Cádiz; 29, Zaragoza. 
Total : 19 corridas. 
Se trata ya de un veterano, pues llevaba bastan-
tes años toreando, aunque en este haya sonado su 
nombre más y como nuevo se haya presentado en 
la mayoría de las plazas y hasta gustado en algunas 
de elllas. 
SATURIO TORON Y GOYANES 25 de agosto de 1929 
Agosto: 25 y 30, Madrid.—Sepbre.: 12, Zamora; 
15, Zaragoza; 22, Pamplona; 27, Córdoba- 29, B i l -
bao.—Octubre: 6, Ceuta; 13, Granada.—Noviem-
bre: 3, Barcelona. 
Total : 10 corridas. 
Mató además un toro en San Martín de Valdei-
glesias el 11 de septiembre, por habérselo cedido 
Saleri I I , con el que toreaba de banderillero. 
De banderillero no le daba importancia al toro 
y ese menosprecio en que tenía a los cuernos, le 
decidieron, sin duda, a echarse a matar novillos; y 
en agosto abandonó la cuadrilla de Enrique Torres 
para empezar como novillero. 
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Si por los éxitos obtenidos se ha de juzgar, hizo 
perfectamente. Su valentía, su buena voluntad para 
intentarlo todo,—hasta la suerte de recibir—le han 
conquistado generales simpatías, a las que él hará 
lo posible, seguramente, por corresponder afinando 
cuanto sea dable. 
De lo que resulte hablaremos el año que viene. 
MANUEL MENCHACA 4 de agosto de 1929 
Ha toreado por la provincia de Santander y en 
Madrid lo hizo el 4 de agosto, no teniendo noticias 
de que haya actuado en ninguna otra parte. 
Es de señalar el triunfo que octuvo en Santander 
el 12 de mayo en un toro de don Augusto Pero-
gordo. 
ISIDORO ALVAREZ 25 de agosto de 1929 
Junio: 2, Ledesma.—Julio: 3 y 4, Fuentesauco.— 
Agosto: 25, Madrid.—Sepbre.: 15, Navarrales. , 
MANUEL RODRÍGUEZ RUFO 8 de sepbre. de 1929 
Agosto: 26, Alcalá de Henares.—Sepbre.: 1, Se-
govia; 8, Madrid; 9, Morata; 15, Villanueva de los 
Infantes.—Octubre: 13, Salamanca. 
JOSÉ MUÑOZ 20 de sepbre. de 1929 
Junio: 23 y 30, Carabanchel.—Agosto: 4, 11 y 18, 
Te tuán; 30, Santander.—Sepbre.: 5, Aranjuez; 8, 
Te tuán; 9, Puertollano; 20, Madrid ; 22, Talavera; 
29, Tetuán.—Octubre: 6, Burdeos. 
Total : 13 corridas. 
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Vino con Baldaras de México, y con él ha to-
reado bastante, pero no ha gustado tanto. 
SALVADOR IVARS "IVARITO" 22 de sepbre. de 1929 
Ha toreado en Denia, Játiba, Valencia, Sueca 
y el 22 de sepbre, se presentó en Madrid. 
JULIAN PASTOR 29 de sepbre. de 1929 
Mayo: 30, Burgos.—Junio: 2, Carabanchel; 16, 
Santoña; 30, Burdeos.—Agosto : 11 y 18, Caraban-
chel.—Sepbre.: 5, Carabanchel; 29, Madrid. 
Es otro mejicano que trajo buen cartel y aqui lo ha 
logrado regular. 
JOSÉ PÉREZ CARRETERO 13 de octubre de 1929 
Marzo: 31, Coria.—Mayo: 12, La Matilla.—Ju-
l io : 7, San Esteban.—Agosto: 15, Tobarra; 18, Si-
guenza.—Sepbre.: 9, Talavera; 23, Fuensalida; 28, 
Abaran.—Octubre: 13, Madrid. 
MANUEL ROMERO "ALGABEÑO" 13 de octubre de 1929 
Marzo: 31, Puertollano.—Mayo: 5, Caravaca; 
19, Carabanchel; 30, Villarejo.—Julio: 17, Santa 
Cruz de Múdela.—Octubre: 13, Madrid. 
Han hecho su presentación en 




José Hoyos, Rondeño 
Alejandro Velázquez 
Pedro de la Rosa 
Vicente Niño 






Arturi to Marzal 
Esteban Arias Niño de 
17 de marzo de 1929 
11 de julio de 1929 
8 de agosto de 1929 
8 de agosto de 1929 
17 de agosto de 1929 
17 de agosto dé 1929 
17 de agosto de 1929 
171 de agosto de 1929 
18 de agosto de 1929 
3 de sepbre. de 1929 
3 de sepbre. de 1929 
3 de sepbre. de 1929 
12 de junio de 1929 
Embajadores 
12 de junio de 1929 
Los que aún no han toreado en la 
plaza de Madrid 
JOSÉ AGÜERO.—Mayo: 30, Bilbao.—Junio: 23, Tor-
tosa. 
JOSÉ AMOROS.'—Mar so: 3,1, Logroño^—Mayo: 5, 
Salamanca; 19, Almería.—Junio: 2, Salamanca; 
23, Villalpando.—Julio: 21, Zaragoza; 25, Valla-
dolid; 28, Zaragoza.—Agosto: 1, Azpeitia; 4, Va-
Uadolid; 11, Valladolid; 15, Salamanca; 18, Za-
ragoza; 22 y 30, San Sebastián.—Sepbre.: 11, 
Peñaranda; 3 y 8, Medina; 14 y 15, Villanueva 
del Campo; 16, He rvás ; 17, Valladolid; 29, O l -
medo.—Octubre: 1, Olmedo; 7 y 8, Berlanga de 
Duero. 
Total: 25 corridas y es posible que haya toreado 
aún ñlguna otra, pues este muchacliilo ha salido to-
reando bien, con mucha valentía, y allí donde ha 
actuado lo han repetido y se han quedado con ganas 
de volverle a ver. 
ENRIQUE BARTOLOMÉ.—Mayo: 9, Cuenca; 12 y 13, 
Santo Domingo.^—Junio: 30, Lérijda.—Sepbre.: 
15, Sos; 29, Barcelona.—Octubre: 6, Bilbao, 
LEOPOLDO BLANCO.—Marzo: 31, Meli l la .—Abril : ( 
10, Granada.—Mayo: 6, Melilla; 19, Puerto de 
Santa María .—Junio: 9, San Fernando; 23, Cá-
diz.—Julio: 21, San Fernando.—Agosto: 4, Má-
laga; 18, Játiba.—Sepbre.: 8, Puerto de Santa 
María ; 15, Melilla. 
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Total : 11 corridas. 
Dicen de él que es valiente y sabe torear. 
PEDRO CARREÑO.—Enero: 27,. Trigueros.—Abril: 
14, Sevilla, 21, Huelva; 29, Jerez de la Fronte-
ra.—Mayo: 5, Sevilla; 19, Ronda; 26, Sevilla.-— 
Julio: 21, La Línea.—Agosto: 18, Cazalla; 25, 
Cádiz; 26, Valverde.—Sephre.: 6, Huelva; 15, 
Jerez; 22, Sevilla.—Octubre: 13, Sevilla. 
Tota l : 15 corridas. 
Por Andalucía tiene muy buen cartel. 
JÓSE CERDA.—Abril: 28, Valencia.—Junio: 29, Va-
lencia.—Sepbre.: 1, Alcoy; 11, Calatayud.—Oc-
tubre : 6; Oliva; 20, Valencia. 
Total : 6 corridas. 
Es buen torerito, pero "frío de cuello". 
FRANCISCO CESTER.-—-Mayo: 19, , Burdeos.—/Mmo: 
2 y 30, Burdeos.—Agosto: 4 y 18, Zaragoza; 29, 
Barcelona. 
Total : 9 corridas. 
Es valiente y Ip intenta todo. Le falta aprender 
a hacerlo bien; pero como revela afición, puede con-
seguirlo. 
MANUEL COMPES "MANÓLE".—Abril: 28, Marsella. 
Mayo: 12, Soria.—Junio: 2, Burdeos.—Agosto: 
18, Barcelona.—Sepbre.: 15, Zaragoza; 22, Hues-
ca.—Octubre: 6, Huesca; 20, Lérida. 
Total : 8 corridas. 
Otro muchacho con afición y deseo de agradar. 
JOSÉ B. ESPAÑO "NIÑO DE LA BROCHA" 
Ha toreado: En Gerona 2, en Olot, Palma de 
Mallorca 2, Vich, y en Barcelona el 20 de octubre 
y el 3 de noviembre. 
Cuando se presentó en Barcelona, no había to-
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reado con picadores y si la primera tarde un poco 
cohibido se limitó a cumplir decorosamente su co-
metido, en la repetición se destapó el hombrecito y 
a pesar de habérselas con toros hechos no se afligió, 
y con la muleta especialmente realizó una gran fae-
na en su primero y otra muy hábil y valiente con 
el segundo. Unido a esto el que se mostró decidido 
con el estoque, el éxito fué completo y el cartel del 
torerito de Vich subió a una gran altura. 
Ahora todo .está en que lo mantenga en ella. 
MANUEL FUENTES BE JARANO.—Marzo: 31, Cuenca. 
- — A b r i l , 23, Navalmoral.—Mayo: 1, Te tuán ; 3, 
Cacabelos; 30, Vitoria.—/wmo: 16, Oviedo; 30, 
Haro.—Julio: 7, Monforte; 21, Oviedo.—Agosto: 
15 y 18, Zorita.—Septiembre: 8, Infantes; 13, 
Haro, 16, Mondejar, 23, Barcelona; 29, Naval-
moral. 
Sabe torear, echa gracia al toreo, es valiente y 
tiene figura y algo muy personal, que es más de lo 
suficiente para llegar a ocupar un buen puescto en el 
escalafón, sino se echa atrás. 
-PRUDENCIO GARCÍA ENCINAS.—Junio: 2, Ledesma; 
9, San Sebastián.—Julio: 25, Hervás.—Agosto: 
11, Valladolid; 15, Salamanca; 29, San Sebastián. 
—Septiembre: 12, Zamora; 17, Valladolid. 
DIEGO GÓMEZ "LAINE".—Marzo: 31, Ayamonte.— 
A b r i l : 21, Huelva.—Septiembre: 6, Huelva; 23, 
Barcelona.—Octubre: 13, Soria. 
RAFAEL GONZÁLEZ "MACHAQUITO" —Mara?: 17, Má-
( laga; 31, Albacete,—Abril: 7, Murcia.—Mayo: 18 
y 19, Marsella; 30, Burgos.—Junio: 16, Salaman-
ca ; 29 Castrourdiaíes—^OÍÍO: 18, Orvera.—Sep-
tiembre : 16, Bolaños. 
ANTONIO IGLESIAS.—Marzo: 31, Córdoba.—Abril: 
18 - Toros y Toreros 
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7, Valencia; 14, Zaragoza.-—Mayo: 5 y 30, Gijón 
21, Ronda.—Agosto: 11, Carabanchel; 18, Alican-
te.—Septiembre: 176, Escalona,—Octubre: 20, V i -
llarejo de Salvanés. 
Empezó a torear con Alfredo Corrochano y luego 
por su cuenta y ha gustado mucho el chiquillo. 
JÓSE JIMÉNEZ "REBUJINA".—Abril: 7, S. Fernando. 
Mayo: 5, S. Fernando; 19, Puerto Santa María.— 
Junio: 23, Cádiz.—Julio: 7 y 21, Sevilla.—Agosto: 
25, Cádiz.—Septiembre: 1, Cádiz; 8, Tarifa.— 
Octubre: 6, Cádiz. 
Dicen que es muy buen torerito. 
VICENTE MARTÍNEZ "NIÑO DE HARO".—Abril: 14, 
21 y 24, Carabanchel.—Mayo: 5, Carabanchel; 19, 
Miranda; 26, Carabanchel; 30, Tomélloso.—Ju-
nio: 24, Castro Urdíales ; 29 y 30, Haro.—Julio: 
21, Castro Urdíales, 25, Burgos.—Agosto: 4, Ca-
rabanchel; 10, 11 y 15, Socuéllamos; 25, San Bar-
tolomé.—Septiembre: 1, Cenicero; 8, Santoña; 23, 
Socuéllamos. 
DANIEL OBON.—Junio: 16, Zaragoza; 23, Mondra-
gón,—Septiembre: 23, Huesca y 29 Carabanchel.— 
Octubre: 6, Bilbao. 
LÁZARO OBON. — Febrero: 24, Barcelona.—Abril: 
21, Zaragoza.—Mayo: 9, Barcelona.—Junio: 2, 
Zaragoza.— Julio: 21, Barcelona.— Agosto: 25, 
Palma.—Septiembre: 1, Zaragoza; 29, Lérida.— 
Octubre: 6 Zaragoza; 13, Palma y 20, Lérida.— 
Diciembre: 8, Palma. . 
Total : 12 corridas. 
Es valiente, habilidoso y alegre toreando, por to-
do lo cual se capta las simpatías y goza de buen car-
tel en las plazas donde ha toreado. 
FRANCISCO RABADÁN.—Mayo: 9, Mora; 30, Segovia, 
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Junio: 9, SftgoViz..—Agosto: 17, Espinar.— 
Septiembre: Villadelprado; 11, Tembleque; 16, Es-
pinar; 25, Quintanar. 
FRANCISCO RECIO.—Abr i l : 1, Barcelona.—M^o: 5, 
Melilla; 19, Ronda.—Junio: 2, Melilla; 9, Málaga. 
—Octubre: 20, Carabanchel. 
FÉLIX RODRÍGUEZ I I .—Morso: 31, Logroño.—Mayo: 
3, Cacabelos; 26, Vitigudino.—Junio: 2, Logro-
ñ o ; 16, Oviedo.—Julio: 28, Hervás.—Agosto: 4 
y 11, Valladolid; 15 v 18, Zorita.—Septiembre: 
2 y 3, Medina; 4, Lumbrados; 8, Medina; 12 y 
22, Zamora; 15, San Sebastián; 29, Olmedo.— 
Octubre: 13, Valladolid; 20, Barcelona. 
Tiene muy buen estilo de torero y excelente de 
matador. Si no se tuerce puede llegar a ser gente en 
el oficio. 
PAQUITO RODRÍGUEZ.—Marzo: 17, Pinos Puentes. 
Mayo: 12, Granada.—Junio: 5, Loja ; 9 y 23. 
Granada.—Agosto : 29 Loja.—Septiembre: 1 Peal ; 
4, Priego; 8 Huesear; 9, Villanueva; 14, Jódar ; 22, 
Almería; 29 Orjiva, 
JOSELITO ROMERO.—Abril: 7 y 21, Cáceres.—Junio: 
2, Cáceres.—Tw/io: 25, Gáceres.—Agosto: 15, Ma-
drid. 
JOSÉ ROYO "LAGARTITO I I " .—Marzo : 31, Tetuán.— 
A b r i l : 21, Zaragoza.—Junio: 30, Burdeos.—Julio: 
25, Salamanca; 28, Inca.—Agosto: 15 y 18, Bur-
gos de Osma.—Septiembre: 2 y 3, Molina de Ara-
gón; 17, Aranda, y 29, Tetuán.—Octubre: 6,'Za-
ragoza. 
AMADOR RUIZ TOLEDO.—^!&n7: 21, Valencia.—Ma-
yo : 5, 19 y 30, Valencia.—Junio: 16 y 23, Valen-
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cia.— Agosto: 18, Barcelona.— Septiembre: 8. 
Sueca; 22, Requena. 
ISIDORO SÁNCHEZ "FINEZAS".—Abril: 18 y 19, A l -
mansa.—Mayo: 12, Tetuán.—Agosto: 10 y 18, Ca-
morena; 19, Mombeltrán; 29, Colmenar Viejo.— 
Septiembre: 1, Casas Ibáñez; 8 y 9, Piedrahita; 
11, Villadelprado; 12, E l Escorial. 
RAIMUNDO SEREANO.—Marzo: 31, Pastrana.—Abril: 
14, Carabanchel.—Mayo : 30, Vitoria.—Junio: 9, 
Villarrobledo; 30, Toledo.—Julio : 25, Calahorra.— 
Agosto: 24, Colmenar; 25, Alcalá; 26, Sacedón.— 
Septiembre: 8, Torres—Octubre: 6, Oñate. 
XA.NTONIO PLAZA 
Ha toreado: 
A b r i l : 7, Infantes.—Mayo: 9, Villarrobledo; 30, 
Tomelloso.—Junio: 9, Villarrobledo; 29, Loheches. 
—Julio: 15,Villarreal; 25, La Guardia.—Agosto: 15, 
La Puebla; 25, Socuéllamos.—Septiembre: 9, Berlan-
ga; 22 Las Mesas. 
Ha empezado este año a torear en público y ha 
sumado este puñadito de corridas. Si todo lo que 
cuentan de él es cierto, y hay que suponerlo, puede 
llegar lejos el chiquillo. 
ANGEL VIVAS "BATURRICO".—Febrero: 17, Caraban-
chel.—Marzo: 17 y 24, Carabanchel; 31, Joén.— 
Mayo: 19, Ciudad Real.—Junio: 4, Tru j i l lo ; 30, 
Soria.—Julio: 25, Ciudad Real.—Agosto :y15, Rue-
da.—Septiembre: 3, Castellón; 16 Mondéjar. 
RAFAEL MEJIAS BIENVENIDA 
Ha toreado varias corridas con s uhermano José, 
matando becerros y ha demostrado mucho arte y mu-
cha gracia. 
Los que han toreado de una a seis 
corridas 
José Agüero. — Lorenzo Agudo. — Florentino 
Peces "Avellano". — Julián Barqueno. — Emilio 
Barriocanal " C i v i l " . — Francisco Boch "Bocherito". 
— José Franco "Boruj i to". — José Baquet. — A n -
gel Blanch. — Rafael Barbera. — Gustavo Bahamon-
de. — José María Calderón. — José Chalmeta. — 
Rafael Asensi "Claramonte". — Juan Casin. — Jo-
sé Canet. — M . Hermoso Caliche. — Eliseo Capilla. 
— José Cabezas. — Miguel Cirujeda. — José Caste-
lló "Rosales". x— Ramón Carrillo. — Joselito de la 
Cruz. — Manuel Calderón. — Eulogio Domingo. — 
Antonio López "Cordobesito". — Francisco Martí-
nez "Chiles". — Martín Fernández "Celita I I . — 
Manuel García "Esparterito". — Castor Echevarría. 
— Miguel Rodríguez "Espartero". — Félix Fresni-
11o "Varelito I I " . — Alejandro Flores Estrada. — 
Salvador Freg. — José Luis Fabre. — Victoriano 
García "Giraldo". — José Campo "Gitanillo de Má-
laga". — Andrés Gago, — Isidoro Casturcia "Gaona 
Chico". — Tomás García "Barrerita". — Lorenzo 
García "Granero I I " . — Aurelio González. — Anto-
nio Gil "Chiquito de Mérida" . — Manuel Grajal. — 
Pedro Ipiña. — Alejandro Izquierdo. — Domingo 
Hernandorena. — Andrés Jiménez. — Angel Lahoz 
"Jardinerito". —José Sánchez "Joselé" . — Juani-
to Jiménez. — José López "Joseíto de Granada". — 
Carmelo Sánchez " L i t r i de Murcia". — Rafael Gar-
cía Molina "Lagartijo". — Jesús Trinidad " L i t r i " . 
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— Enrique Escribano "Levita". — Marcial Lalan-
da I I . — Mariano López. — Manuel González "Ma-
nolete". — Guillermo Martín — A Fernándes "Me-
lú" . — Antonio Mesa "Mesita". — Luis Montes. — 
José Martínez Cruz. — Angel Monasterio. —> Juan 
Marino. — Esteban Arias "Niño de la Ribera". — 
Rafael Marzal. — Rafael Mira "Minuto" . — Ser-
vando Monterde. — José Montero. — Luis Muñoz. 
— Manuel Pino "Niño del Matadero". — Antonio 
Maestre "Nene". — Francisco Rodríguez "Niño de 
la Alhambra". — Vicente Ortubia "Niño de Teruel" 
— Antonio Orengo. — Julio Ortiz "Ci t ro" . — José 
Pineda. — Rafael Piqueras. — Faustino Perlada, — 
José Piles. — Francisco Pozo Cueto. — José María 
Prats. — Manuel Zurita "Platerito de Córdoba. — 
Francisco del Pozo "Rayito Chico". — José Rodrí-
guez Rufo. — José de la Rosa. — Angel Borras "Ro-
sales". — Rafael Gañil "Rafaelillo". — Manuel Díaz 
"Ruzafa". — José Sagués "Templao". — Juan So-
riano. — Vicente Salamanca. — Rafael Millet " T r i -
nitario". — Baltasar Tato, — Salvador Tello. — 
Raimundo Tato. — Fernando Usan. — Manuel Pérez 
"Vi to H i j o " . — José Vizcaíno. 
Rejoneadores 
DON ANTONIO CAÑERO 
Lo mismo que, el año pasado. D. Antonio Cañero 
sigue siendo el amo del rejón. E n esta temporada ha 
limitado sus actuaciones, pero han constituido otros 
tantos grandes éxitos todas y cada una de ellas. 
Menos espectacular el rejoneo español que el por-
tugués, tiene sobre éste, cuando es un artista de la 
calidad de Cañero el que lo practica, la gran ventaja 
de adaptarse mejor a la lidia que cada toro requiere 
y sacar por lo tanto más partido de la mayoría y 
hacer más movido y ligero el espectáculo. 
Y como además Cañero es un torero valiente, há-
bil y enterado a pie, y mata mucho, se explica fá-
cilmente que siga gustando hoy como el primer día 
y su nombre sea un poderoso aliciente en los car-
teles. 
Su campaña en esta temporada ha sido: 
Mayo: 12, Lisboa; 20, Barcelona; 26 y 28, Cór-
doba.—Julio: 21, Palma; 27, Valencia.—Agosto: 15, 
Villanueva de los Infantes.—Septiembre: 8, San Se-
bastián.—Octubre: 13, Barcelona; 20, Sevilla, 
Total : 10 corridas. 
En Méjico durante el invierno pasado tomó parte 
en 5 funciones, con general aplauso, gustando extra-
ordinariamente, tanto por su arte como caballista, allí 
donde los hay tan buenos, como rejoneando y torean-
do y matando a pie. 
Este invierno torea en Venezuela y el Perú, a don-
de ha ido con un ventajosísimo contrato. 
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JOSÉ CASIMIRO 
Septiembre: 1, Lisboa.—Octubre: 6, Sevilla; 13, 
Lisboa. 
MANUEL CASIMIRO 
Septiembre: 1, Lisboa.—Octubre: 13, Lisboa. 
JOAO DA NUNCIO 
Mayo: 19, Barcelona; 26, Lisboa.-—Septiembre: 
1, San Sebastián; 27, Madrid.—Octubre: 6, Sevi-
l la; 20, Sevilla. 
Ha gustado mucho en España y goza de gran 
cartel. 
Luis LOPES 
Marzo: 31, Lisboa.—Junio: 2, Lisboa; 29, Evora. 
Octubre: 6, Sevilla. 
ALFONSO REYES 
A b r i l : 23, Navalmoral; 24, Carabanchel.—Mayo: 
30, Guadalajara.—Junio: 23, Medina de Rioseco.— 
Julio: 7, Pontevedra; 21, Carabanchel.—Agosto: 11, 
Gijón. 
ANTONIO MARCET 
H a toreado en Tortosa, Lérida, Perpignan, Bar-
celona, Palma y otras plazas hasta unas diez corridas. 
Sigue tan valiente como siempre, tan buen caballis-
ta y además ha ganado mucho en habilidad para cla-
var y como banderillero a una y dos manos. 
Toreros bufos 
CHARLOT, CHISPA YI SU BOTONES 
Siguen batiendo el "record" de la gracia y de los 
"trucos" imprevistos. Su campaña este año ha sido 
extensa y fructífera. 
He aqui sus actuaciones: 
A b r i l : 14, Bilbao; 28, Erha.—Mayo: 5, Jerez de la 
Frontera; 19, Bordeaux; 26, Mondemarsan.—Junio: 
2, Santander; 9, Marsella, (F . ) ; 22, Barcelona; 23, 
Alcoy; 28, Barcelona; 29, Vinaroz; 30, Alcoy.—Ju-
l io : 7, Bordeaux; 11, Madrid; 14, Marsella; 18, La 
Línea; 20, Jerez de la Frontera; 21, Cádiz; 28, Bor-
deaux.—Agosto: 4, San Sebastián; 8, Madrid; 10, 
Sevilla; 11, Chucena; 16, Já t iba; 17, Madrid; 24, 
Barcelona; 25, Morella.—Sephre.: 8, Huelva; 13, 
Villacarrillo; 15, Bordeaux; 18, Valladolid; 21, Bar-
celona; 22, Morella y Tortosa; 29, Marsella.—Oc-
tubre: 27, Jerez de la Frontera.—Noviembre: 10, 
Perpignan. 
RAFAEL DUTRUS "LLAPISERA" 
Formando cuadrilla con Charlot Lerín y el Guardia 
torero, y luego con As Charlot y el Bombero ^ Torero, 
ha actuado con su éxito acostumbrado en unas cua-
renta corridas, repartidas entre Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Bilbao, Albacete, Madrid, Alicante, Mur-
cia, Málaga, Tarragona, Castellón, Ciudad Real, A l -
magro, Figueras, Vich, Logroño, Burgos, Gijón, Ca-
latayud Toledo, Córdoba, Alcoy, San Sebastián, Ube-
da, Teruel, La Coruña. 
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En unas 20 de estas funciones completaban el es-
pectáculo los jóvenes y aventajados becerristas A r -
turo Marzal, " N iño de Cerrajillas" y su compañero 
el " N i ñ o de Embajadores". 
Charlots zaragozanos, Charlots sevillanos y otros 
Charlots, también han toreado bastante, pero los da-
tos que tenemos no son completos y por lo tanto nos 
limitamos a remitir al lector a la relación de novilla-
das que allí se encontrarán las actuaciones de que te-
nemos noticia. 
Charlot Lerín y el Guardia Torero, separados de 
Llapisera continuaron una bonita campaña y en la 
actualidad se encuentran en América. 
Las víctimas del toreo 
Luis VILMA 
En Medellín (Colombia) murió el 2 2de febrero, el 
matador de novilloSI venezolano Luis Vilma, a conse-
cuencia de las heridas que sufrió toreando en la plaza 
de dicha ciudad el día 17. 
ANGEL CELDRAN CARRATALA 
En Inca (Mallorca) muere en la enfermería de la 
plaza de toros el día 30 de julio, el notable diestro 
alicantino Angel C. Carratalá, a consecuencia de las 
gravísimas heridas que le infirió el día 28 el toro 
Saltador", núm. 5, de don Lorenzo Rodríguez. 
Había nacido el infortunado torero en Alicante 
el 19 de mayo de 1903 y pertenecía a una familia 
muy conocida en dicha ciudad. Aficionado al toreo, 
abandonó el comercio a que sus padres lo habían 
dedicado y empezó a torear, consiguiendo al fin un 
puesto elevado en su categoría, pues era indudable-
mente el novillero más enterado y mejor artista de 
los actuales. 
Una grave cogida sufrida en Logroño el año pa-
ado le impidió tomar la alternativa, y aun no re-
puesto de aquel percance hubo de empezar a torear 
este año, haciéndolo tan valientemente y con tanto 
arte, que su temporada iba deslizándose entre gran-
des éxtios, siendo de mencionar el alcanzado en 
Barcelona el 24 de junio, con un toro de Saltillo 
(Moreno Ardanuy) al que toreó de capa y muleta 
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admirablemente y mató de una soberbia estocada, 
siendo muchos los aficionados que consideran su 
faena de esa tarde como la más completa que en !h 
ciudad condal se ha hecho esta temporada. En Zara-
goza, Alicante, Alcoy, etc., también rayó a gran 
altura. 
A l morir llevaba toreadas este año las siguientes 
funciones: i 
A b r i l y 28, Alicante; 29, Jerez de la Frontera.— 
Mayo: 26, Zaragoza.; 30, Barcelona.—Junio: 2, A l i -
cante; 16, Zaragoza; 24, Barcelona; 29, Barcelona 
—Julio: 7, Alcoy; 14, Alicante; 21, Mont de Mar-
san; 28, Inca. 
Total : 12 corridas. 
¡ Descanse en paz el excelente torero y más exce-
lente persona! 
MANUEL REYES 
E l 18 de agosto muere en Burgo de Osma (Soria) 
el diestro Manuel Reyes, de resultas de la grave 
cornada que le causó un novillo sobrero del conde 
de la Puebla de Valverde que el desgraciado torero 
había de matar en su calidad de sobresaliente, en la 
corrida del día anterior. 
Era este modesto lidiador sevillano, y según pare-
ce primo del famoso matador "Cagancho". 
SARAPITO 
E l 22 de agosto murió en Guayaquil (Ecuador) 
el novillero "Sarapito" (no he podido averiguar el 
nombre de este diestro) de resultas de las^  heridas 
que sufrió toreando en la plaza de dicha ciudad el 
día 18, reses de Pedregal. 
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JUAN TRIGO 
En la novillada que se celebró en Sevilla el 22 de 
septiembre, durante la lidia del sexto novillo del 
marqués de Villamarta, se echó a la arena el afi-
cionado Juan Trigo "Niño de San Román", que 
fué cogido y volteado aparatosamente por la res, re-
sultando con tan grave cornada que media hora des-
pués moría en la misma enfermería de la plaza. 
Se trataba de un muchacho simpático e inteligente, 
hábil tallista, hijo del sacristán de la iglesia de San 
Román, de Triana, y que con la idea de hacerse to-
rero se había echado al ruedo en diferentes plazas 
logrando por fin llamar la atención y el consenti-
miento paternal para dedicarse de lleno al toreo. 
Esperaba darse a conocer antes del mes de noviem-
bre, fecha en que tenía que empezar a cumplir el 
servicio militar. 
ESTEBAN GARCÍA 
E l día 5 de noviembre falleció en Morelia (Mé-
xico) el novillero Esteban García, que en la noche 
del día 2 había sido herido por un novillo de Que-
réndaro, de los cuatro que había sido; ajustado para 
matar en una corrida nocturna. 
Esteban García, figuraba entre los novilleros pun-
teros mexicanos y en la "temporada chica" de la 
capital había logrado este año un gran cartel, siendo 
de los que más torearon, como puede verse en el 
lugar* correspondiente de este tomo. 
A l morir contaba 24 años. 
ALBERTO PATINO "OJITOS" 
La muerte de este diestro, ocurrida el 9 de di-
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ciembre de 1928, no pudo consignarse en "Toros y 
Toreros" del año pasado. 
La cogida fué en la placita de Tacuba, cercana 
a la capital, y se la dió un toro manso de "Cienagui-
llas", lidiado en tercer lugar. 
E l segundo ya había herido de gravedad al otro 
inatador, Higinio González "Macareno". 
Era ".Ojitos" un modesto novillero que al morir 
tenía 29 años. 
EFEMÉRIDES 
Noviembre 1928 
Dia 25.—En San Martín de las Pirámides (México) 
es herido el banderillero Patillo por un novillo 
de la ganadería de Santa Rosa. 
Día 29.—Muere en Barcelona el culto periodista 
don Ramón Orts-Ramos, que en su juventud ha-
bía escrito de toros con el pseudónimo de Bachi-
ller Sansón Carrasco. 
Diciembre 
Día 9.—Es herido el novillero José Pastor en una 
tienta celebrada en los campos salmantinos. 
D h 16.—El espada madrileño José Paradas es he-
rido gravemente en la plaza de toros de Calí (Co-
lombia). 
Día 16.—Es herido en Málaga por un utrero en un 
festival el diestro malagueño José Gómez "Josei-
to de Málaga". 
Día 20.—Se clausura el Sanatorio de Toreros de 
Valencia, del que era fundador el matador de to-
ros valenciano Manuel Martínez. 
Día 25.—En Almodóvar del Río (Córdoba) se ce-
lebró un festival con reses de García Pedrajas y 
como espadas Manuel Jiménez "Chicuelo", Ca-
yetano Ordóñez "Niño de la Palma" y Julio Gar-
cía "Pa lmeño" . Se suspendió al primer novillo a 
causa de un fuerte escándalo producido por un 
cambio de reses y haberse marchado "Chicuelo" 
sin autorización de la autoridad. 
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Día 30.—Cerca de Córdoba, se inaugura una plaza 
de toros propiedad de D. Federico Vargas toman-
do parte en la corrida los espadas "Zur i to" y el 
"Niño de la Palma". 
Enero 1929 
Dia 1.—Toreando en la plaza de México D. F. sufre 
una herida de alguna consideración el joven novi-
llero Pepito Bienvenida. En esa misma corrida 
vistió por primera vez el traje de luces el herma-
nito menor del herido, Rafaelito Mejías, Bienve-
nida, que mató dos becerros de Ateneo. 
Día, 2.—Muere en Salamanca el conocido ganadero 
D. Bernabé Cobaleda, propietario de la antigua 
ganadería de Carriquiri. 
Día 5.—Muere "en Madrid el entendido y activo apo-
derado de toreros D. Vicente Montes. Había sido 
torero en su juventud. 
JDM? 6.—Muere en Salamanca el prestigioso gana-
dero don VMatias Sánchez Cobaleda, propiétario 
de la acreditada ganadería que fué del conde de 
Trespalacios. 
Dia 6.—Muere en Lima (Perú) don Alberto de las 
Casas y Avrés periodista y revistero de toros. 
Día 13.—En Caracas un toro le produce una herida 
de cierta gravedad al valiente matador Luis Fuen-r 
tes Bejarano. 
Día 14.—En un accidente de automóvil muere el 
entusiasta criador de toros de lidia don Cándido 
Dias. 
Dia 19.—Muere en Zaragoza, el inteligente aficiona-
do don Mariano Lorente, apoderado que había si-
do de algunos toreros de la tierra. 
Día 28.—Muere en Valencia el picador José Alabau 
Garrido de la familia de los "Veintiundit". 
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Día 30.—Muere en el hospital de Basurto (Bilbao) 
el picador Domingo Celtegui "Polvorilla' ' . 
Febrero 
Día 10.—Muere en Atzapadzalco (México) el ban-
derillero Luis Funes. 
Día 17.—En Almodóvar del Río con ganado de Gar-
cía Pedrajas se celebró un festival en el que to-
maron parte Juan Belmonte, "Niño de la Palma" 
y "Pa lmeño" . 
Día 17.—En Cabra, se celebró un festival con reses 
de D. E. Pagés y de matadores actuaron Carnice-
rito, Pepito Belmonte y Rayito. 
Dia 20.—Muere en Castellón, en su finca de Sabo-
ria, el ganadero de toros de lidia don Manuel Lo-
zano, propietario de los hierros de Ripamilán y 
Fuente el Sol. 
Día 20.—Muere en Chozas de la Sierra (Madrid) el 
ganadero D. Vicente Bertolez, que también fué 
empresario de varias plazas, la de Tetuán entre 
ellas. 
Día 24.—En Jerez de1 la Frontera, se dió un festival 
con novillos de D. Eduardo Pagés, en el que to-
maron parte Juan Belmonte, Carnicerito, Márquez, 
Niño de la Palma, Rayito y Niño del Matadero. 
Día 24.—En Zaragoza, se celebró un festival en el 
que actuaron Florentino Ballesteros, Lorenzo 
Franco, Pinturas, Usán y Daniel Obón. 
Día 24.—En la plaza de México D. F. sufre una 
grave cogida el notable matador José Ortiz, oca-
sionada por un toro de doña Carmen de Federico. 
Día 25.—Muere en Jerez de la Frontera el picador 
de toros Juan de laf Rosa "Azuquita". 
Día¡ 28.—Muere en Nimes (Francia), M . Luis Japa-
vaire "Don Japa", escritor taurino. 
1? - Toros y Toreros 
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Marzo 
Día 4,—Muere en Madrid el antiguo y buen ex-ban-
derillero Eduardo Albazan "Bonifa", que tuvo 
también una escuela taurina en Carabanchel, muy 
frecuentada por toreros y aficionados. 
Día 4—Muere en Lisboa a los 80 años de edad el 
antiguo- caballero en plaza D. Antonio Portugal, 
hijo del marqués de Marialva. Tomó parte en las 
fiestas celebradas en los reinados de D. Luis y 
D. Carlos. 
Dia, 10.—En Tarancón se celebra un festival con 
ganado de D. Domingo Polo, en el que tomaron 
parte D. Domingo González, como rejoneador, y 
como matadores Cagancho y E. Domingo. 
Día 17.—En Meliana (Valencia), se celebra un fes-
tival en el que actúan los novilleros José Cerda y 
Eliseo Capilla y el matador de toros Vicente Ba-
rrera. 
Dkb 18.—En Ciudad Juárez (México) el novillero 
Juan Ruiz "Talleri to" disparó tres tiros al em-
presario Sr. Valiente de la Cruz, matándolo. 
Díd\ 20.—Muere en Barcelona D. Alfredo Pallardó, 
director de "Las Noticias", que en este periódico 
había sido durante muchos años revistero de to-
ros con el pseudónimo de " E l Tío Mereje" y con 
el autor de este libro fué fundador en Madrid—'• 
1889-^de " E l Lát igo" . 
Día 20.—Muere en Sevilla Doña Celsa Fonfrede, 
viuda de Concha y Sierra, propietaria de la fa-
mosa ganadería que fundó su esposo. 
Abril 
Día 4.—Muere en San Estebán el constructor de los 
petos para los caballos, aprobado por la autori-
dad, D. Esteban Arteaga. 
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Día 7.—Es herido gravemente por un novillo de Pa-
gés el matador de novillos Francisco Gómez a A l -
deano". 
Dia 11.—Son heridos en Madrid el diestro Luis 
Fuentes Bej araño y el picador Joaquín Tirado 
"Terremoto" por dos toros de Santa Coloma. 
Dia 12.—Es condecorado el revistero de " E l Libe-
ra l " de Bilbao, D. Manuel de Otamendi " E l Yer-
no" por su campaña periodística como correspon-
sal de guerra en 1921' de Marruecos. 
Día 14.—En Madrid es herido el picador José Gue-
rrero "Rondeño" por un toro de Villamarta. 
Día 14.—En Barcelona es herido gravemente el dies-
tro Manuel Jiménez "Chicuelo" por un toro de 
Villar roel. 
Día 19.—En .Sevilla es herido de escasa importancia 
Joaquín Rodríguez "Cagancho". 
Dia 20.—Por su desastrosa actuación en la plaza de 
Sevilla el diestro Cagancho, el Sr. Gobernador 
prohibe que actué en dicha Plaza. 
Dítf 21.—En Huelva son heridos de gravedad los es-
padas Diego Laíne y el "Nene". 
Dia 21.—En Valencia, es herido de gravedad el pi-
cador Manuel Salas. 
Día 21.—Es herido por un toro de Bartolomé el no-
villero Julián Sacristán Fuentes en Valencia. 
Dia 21.—Eñ Zaragoza es herido el banderillero Isi-
dro Ballesteros por un toro de Antonio Flores. 
Día 25.—En la plaza de Carabanchel es herido de 
gravedad el novillero Antonio López Reyes, por 
uní novillo de Ramón Blázquez. 
Día 28.—En Cálatayud se celebra un festival a be-
neficio de los pobres en el que toman parte Gita-
nillo de Riela, Fuentes Bej araño y J, Pastor. 
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Mayo 
Dia 10.—Fallece en Alicante, el popular banderillero 
Ramón Sánchez "Metrallero". 
Dia 13.—Muere en Madrid el inteligente revistero 
de tqros don Baldomcro Rubio, que firmaba "Cu-
rrito Pencas" sus crónicas en " E l Mundo". 
Día 19.—Con motivo de la inauguración de la Ex-
zposición Internacional de Barcelona, se celebró 
en la plaza Monumental una "corrida goyesca" 
de fastuosa presentación, que se vió concurridí-
sima. 
Día 30.—Se inaugura la plaza de! toros de Cádiz con 
una corrida de don Indalecio García, por los dies-
tros Valencia I I , Algabeño y Posada. 
La plaza tiene una cabida de 12,000 espectadores 
V posee todas las dependencias que para un edificio 
semejante son precisas. 
Junio 
Día 1.—Muere en Madrid el Excmo. Sr. Duque de 
Tovar, ganadero de toros de lidia que fué propie-
tario de las vacadas de A r ribas Hermanos, Dio-
nisio Pelaez y últimamente de la de D. Félix Suá-
rez. 
Día 2.—Es herido de gravedad por un novillo de 
Polo el novillero Rafael Marzal, en Cullera. 
Día 3.—Resulta gravemente lesionado en un acci-
dente de automóvil el matador de toros "Gitanillo 
de Triana". 
Día 9.—Hace su presentación en Sevilla el torero 
estadounidense Sidney Francklin. 
Día 12.—Se celebra en Tetuán un festival en el que 
tomaron parte los matadores de toros Fortuna, 
Agüero, Carnicerito, el novillero Hernandorena 
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y banderillearon Fausto Barajas, M . Agüero, I . 
Rodríguez y Joselito de la Cal. 
Día 16.—En una novillada celebrada en San Feman-
do resultan heridos de bastante gravedad los dies-
tros Durán Guerra y Juan Mansilla. 
Día 16.—Con ganado de D. F. Chica se celebra en 
Jerez de la Frontera un festival en el que tomaron 
parte Juan Belmonte, Carnicerito, Pepe Belmonte, 
Rebujina y el aficionado y ganadero D. Juan Ga-
llardo. 
Dia 16.—Se despide del público de Bilbao el mata-
dor de toros Serafín Vigióla "Torquito", en una 
corrida en que con Serafín, mataron toros de En-
cinas Cagancho y Barrera. 
"Torquito" que nació en Baracaldo el 27 de j u -
nio de 1889, y tomó la alternativa en Barcelona el 
8 de septiembre de 1912, confirmándola en Madrid 
el 20 de abril de 1913, ha sido un torero fino y ele-
gante digno de más suerte. 
Dia 26.—Muere en Madrid D. Matías Retana, her-
mano del popular don Manuel. Ultimamente se 
dedicaba al apoderamiento de toreros y represen-
taba a Nicanor Villalta. 
Día 28.—Muere en Colmenar Viejo el escrupuloso e 
inteligente ganadero don José García y Gómez, 
Aleas, propietario de una de las dos partes con que 
se ha dividido la antigua y famosa vacada de Aleas, 
Día 30.—Se inaugura la plaza de toros de Daimiel 
(Ciudad Real). 
Julio 
Día 21.—Se inaugura en Palma de Mallorca una 
nueva plaza de toros, capaz para 16,000 especta-
dores y de elegante y sólida construcción. 
En esa función se lidiaron toros de Pablo Rome-
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ro por los diestros Villalta, Márquez y Félix Rodrí-
guez. D. Antonio Cañero rejoneó dos toros supe-
riormente. 1 
Día 21.—Se lidiaron £ n San Sebastián, en la corri-
da de la prensa, cuatro toros mexicanos de Piedras 
Negras, propiedad: de D. Wil lulfo González, pr i -
meros! que a España han venido dej América. 
Día 25.—Se inaugura en una sala de la plaza de to-
ros de Valencia, un Museo taurino, primero en 
España:1 
Día 25.—En Córdoba son heridos de gravedad por 
dos toros de Bernardino Jiménez, el matador de 
toros peruano Pedro Castro "Negro Facultades" y 
el de novillos Sérranito de Córdoba. 
D í a 31.—Un toro de Miura hiere al matador de to-
ros Cayetano Ordóñez, eri. la plaza de Valencia. 
Agosto 
Día 1.—En una novillada celebrada en la plaza de 
Madrid, resultan heridos los espadas "Aldeano" 
y "Perete" por dos toros; de L . Clairac. 
Día 3.—En Vitoria sufre una grave cogida el notable 
matador de toros Antonio Márquez, que por ese 
motivo perdió bastantes corridas. E l toro causante 
del percance pertenecía a los herederos de D. Ma-
tías Sánchez. 
Día 11.—En la plazaj de Barcelona un, toro de Palha 
hiere de suma gravedad al espada Luis Freg, que 
gracias a los desvelos y ciencia de los eminentes 
doctores Viñas y Olivé, pudo salvar la pierna que 
se creyó que sería preciso amputarla. 
Día 15.—En Santander se celebra un festival con 
ganado de Pérez Tabernero, a beneficio del Asilo, 
en el que actuaron, los aficionados señores Agüero, 
Gallardo (don Juan) y Torres (don Ramón). 
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Día 18.—El diestro Pedro Basauri "Pedrucho", su-
fre en la plaza de Marsella una grave cogida, que 
le tiene más de un mes en cama. 
Día 20.—Se celebra1 en Santander un festival a be-
neficio del Club Félix Rodríguez en el que toma-
ron parte los matadores Marcial Lalanda, Manuel 
Martínez y Félix Rodríguez, actuando de peones 
Niño de la Palma y Manolo Bienvenida, 
Dio* 21.—En Córdoba le amputaron la pierna al ma-
tador de novillos (que antes lo había sido de toros) 
Francisco Gutiérrez "Serranito", a consecuencia 
de la herida que sufrió el 25 de julio toreando en 
aquella plaza. 
Día 22.—Con becerros de Alicio Cobaleda se celebra 
en Zaragoza, un festival a beneficio de Miguel Vela, 
en el que actuaron J, Salas, Lorenzo Franco, "La -
gartito 11", "Pinturas",, y Daniel y Lázaro Obón. 
Día 23.—Se suicida en Barcelona el antiguo mozo de 
estoques Manuel García "Farol" , que había ser-
vido al malogrado espada José Gallego Mateos "Pe-
pete" y llevaba muchos años en la ciudad condal. 
Día 25.—En Almagro resulta herido de alguna consi-
deración el banderillero "Chocolate". 
Septiembre 
Día 1.—El famoso diestro Manuel Jiménez "Chicue-
lo" , sufre en Málaga una grave cogida por un 
toro de don Félix Moreno Ardanuy, y a consecuen-
cia de ella no vuelve a torear en el resto de la 
temporada. 
Dia l , — U n novillo del marqués de Villamarta hiere 
al novillero Jaime Noaín, en la corrida celebrada 
en Alicante a beneficio de la viuda e hijo del ma-
logrado espada Angel C. Carratalá. 
Día 1.—En esa misma corrida se corta la coleta y 
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retira de la profesión, el picador Joaquín Martínez 
"Estacioneta" que había pertenecido a la cuadrilla 
del desgraciado Carratalá. 
Día 1.—En Palma de Mallorca tiene lugar un festival 
a beneficio también de la esposa e hijo de Angel 
C. Carratalá, en el que los diestros Chaves, Igle-
sias, Carranza, Corpas, Quinito Caldentey y Víctor, 
lidiaron 2 becerros de López Cobos y 4 de Arribas. 
Día 1.—Muere en Madrid el banderillero Feito, her-
mano del "Charlot" de este nombre. 
Día 2.—En Málaga sufre una grave cogida por un 
toro de Pablo Romero, el notable espada "Gitanillo 
de Triana" que no vuelve a torear en el resto de 
la temporada 
Día S^-j-El diestro José García "Algabeño", sufre 
una grave cogida toreando en Bayona (Francia), 
ocasionada por un toro del duque de Tovar, Tam-
poco volvió a torear en esta temporada y hasta se 
dijo que pensaba retirarse de la profesión. 
Día 10.—Toreando en Tomelloso, un toro de Justo 
Puente hiere de alguna gravedad al banderillero 
Antonio Gallego "Cadenas", de la cuadrilla de 
M . Lalanda. 
Día 15.—En Calatorao se hiere con una banderilla 
en el vientre el novillero Victoriano Domingo. 
Dia 18.—Muere en Madrid a los setenta y dos años 
don Ricardo de Miranda y Sandovaí, marqués de 
Premio Real, que fué en, su juventud escritor tau-
rino y muy conocido con el pseudónimo de " E l 
maestro Estokati", siendo muchos sus artículos y 
algunos los libros que salieron de su, pluma. 
Día 22.—Se inaugura la plaza de toros de Villaca-
ñas. 
Dia 22.—En la plaza de Tetuán un toro de la Vda. de 
Ortega causa una herida gravísima al valiente es-
pada Antonio Sánchez que durante más de dos 
